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INTRODUCCIÓN 
La Secretarla de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), se complace en presentar el quinto 
número de la Serie: "Serie INFOPLAN: Temas especiales del 
desarrollo", que contiene resúmenes de documentos rela-
cionados con la integración económica en América Latina y 
el Caribe. 
A consecuencia de la grave crisis económica que afecta 
a todos los países de la región, el tema de la integración y la 
cooperación regional han adquirido un nuevo relieve, como 
lo demuestra la importancia que se le ha dado a esta materia 
en todas las declaraciones presidenciales a contar de la 
Conferencia Económica Latinoamericana de Quito, en enero 
de 1984. Esto demuestra la existencie de una voluntad polí-
tica. a los más eltos niveles gubernamentales, para otorgar a 
los esfuerzos de integración y cooperación un papel protagó-
nico en la superación de la crisis económica y en el estableci-
miento de las bases para el desarrollo futuro. 
Se estima imprescindible un recuento sistemático del 
vasto conocimiento que sobre estas materias se ha acumu-
lado en documentos editados en America Latina y el Caribe. 
Por lo tanto, la presente publicación entrega la información 
recopilada sobre este tema para contribuir a la unidad regio-
nal, fortalecer los procesos de integración y fomentar la 
cooperación económica frente a la actual crisis que vive la 
región. 
Esta información está destinada a ser usada principal-
mente por los funcionarios gubernamentales responsables 
por la formulación y ejecución de políticas de integración y 
cooperación regional, por los organismos especializados en 
este campo, por los centros académicos e investigadores del 
área, y por empresarios y personas interesadas en una 
mayor vinculación entre los países de la región. 
La labor de recopilación de la información estuvo a 
cargo del Proyecto de Integración y Cooperación Regionales 
de la División de Comercio Internacional y Desarrollo de la 
CEPAL, con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos. 
La responsabilidad de concretar el trabajo fue asumida 
por el Centro Latinoamericano de Documentación Econó-
mica y Social (CEPAL/CLADESL abocado a los problemas del 
desarrollo en el campo de la información, mediante un 
acuerdo con la División de Comercio Internacional y Desarro-
llo de la CEPAL 
EL SISTEMA INFOPLAN 
El Sistema INFOPLAN realiza como una de sus actividades 
básicas, la recopilación y sistematización de la literatura 
sobre planificación generada en Amarice Latina, a objeto de 
difundir las experiencias del proceso de planificación, pro-
ceso clave del desarrollo económico y social. 
La documentación recopilada por el Sistema 
INFOPLAN. está constituida básicamente por planes y pro-
gramas nacionales de desarrollo económico y social de los 
países latinoamericanos, en los cuales, la integración debe-
rla formar un componente significativo. 
Esta publicación, que se distribuye como instrumento 
de apoyo a la comunidad de usuarios del Sistema INFOPLAN, 
tendrá también una amplia diseminación dentro del universo 
de especialistas y estudiosos de la temática sobre la integra-
ción y cooperación regional, quienes han manifestado inte-
rés en el conocimiento, análisis y evolución de los distintos 
planes de integración y los mecanismos de cooperación en 
América Latina y el Caribe. De esta manera, se está contribu-
yendo al traspaso de las experiencias y al conocimiento de lo 
realizado por organismos regionales especializados, cum-
pliendo asi, no solo con los objetivos del Provecto de Integra-
ción y Cooperación Regionales, sino que también con la 
propia misión del Sistema INFOPLAN de CEPAL/CLADES. 
de incrementar el conocimiento del proceso de planificación 
en la región. 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
Esta publicación es una revista da resúmenes que contiene 
el análisis de los documentos producidos sobre el tema de la 
integración económica en América Latina y el Caribe. 
Los documentos fueron analizados con el Macrothe-
saurus para el Procesamiento de la Información relativa al 
Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas, la 
Terminología de Integración de CEPAL/CLADES y el Tesauro 
de Términos de la Integración Subregional Andina (3a.ed. I de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC). 
INSTRUCCIONES PARA SU USO 
Este documento consta de dos partes: 
— la primera parte presenta los resúmenes de los docu-
mentos analizados (véase formato de los registros en la 
contratapa anterior). 
— la segunda parte contiene los Indices correspondientes 
para hacer búsquedas manuales de la información pre-
sentada en cada número. 
En los formatos de la cita bibliográfica se incluyen los 
códigos del pals principal tratado en el documento, el del 
idioma del texto y el nombre de la institución donde se pue-
den solicitar tos documentos. 
El desarrollo del nombre de las instituciones, se 
encuentra en el último Indice de la publicación, y el de los 
códigos de países, de idiomas y las abreviaturas usadas en 
esta publicación, en la contratapa posterior. 
Cada uno de los Indices se estructuró de modo de 
facilitar y guiar al usuario en la recuperación manual de la 
información. Para ello, se incluyeron, tanto en el Indice 
Temático como en el Indice Geográfico, los títulos de los 
documentos, el ano de publicación y los descriptores asigna-
dos —sean éstos de materias o geográficos. En el Indice de 
Autores se incluyeron los títulos de los documentos y el ario 
de publicación. 
Los Indices que se incluyen son los siguientes: 
Indice temático 
Se organiza en orden alfabético de descriptores: en 
seguida por el código geográfico correspondiente al pais o 
región principal tratado en el documento, y por último, por el 
titulo del documento. Incluye el número del resumen, el ano 
de publicación entre paréntesis y el resto de los descriptores 
asignados a la publicación. 
Indice geográfico 
Se organiza en orden alfabético de países, seguido de 
los títulos de los documentos. Incluye también el número del 
resumen, ano de publicación entre paréntesis y los otros 
países tratados en la publicación. 
V 
Indice de autores 
Ordena alfabéticamente los autores personales e insti-
tucionales, y bajo cada uno de ellos, se indican los títulos de 
los documentos. Incluye también el número de los resúme-
nes y el ano de publicación. 
Indice de conferencias 
Ordena alfabéticamente el nombre de las conferencias, 
seminarios, cursos, etc., seguido del lugar y fecha donde se 
realizó la misma, con los números de los resúmenes corres-
pondientes a los documentos presentados a ésta. 
Indice de proyectos 
Ordena alfabéticamente el nombre de los proyectos o 
programas de los cuales los documentos analizados forman 
parte. Incluye además el nombre de la o las instituciones que 
los auspiciaron y los números de los resúmenes 
correspondientes. 
Indice de publicaciones seriadas 
Ordena alfabéticamente los títulos de las publicaciones 
seriadas de las cuales algunos de sus artículos fueron anali-
zados en el presente número, seguido del volumen, número y 
fecha de publicación de la revista, y los números de los 
resúmenes correspondientes. 
Usta de las unidades de Información 
donde solicitar los documentos 
Desarrolla el código de las unidades de información 
donde se pueden solicitar los documentos analizados en esta 
publicación. El código está formado por la sigla o abreviatura 
de la unidad de información, precedido por el código del pals 
en que ésta se encuentra ubicada. 
VI 
R E S Ú M E N E S 
06-001 1972 
XC SECA _ 
DaaafraNo kMaajraoo da Cwit fMIMflM Wl M 
b M M y propuaatai para al 
u iweatnaBiiiiaOJon oai aseroaoo 
Guatemala: SIECA, 1972. 13 
v.: tMs. 
En el Sistema solo v. 9. 
1972 Impreso General Es 
Soliciter a.' CLCLADES: 01326.00. GT-
SEGEPLAN 
• Descripción de la forma como evoluciono el proceso 
integracionista durante los anos sesenta, asi como las 
posibilidades que le brinda el desarrollo integrado en 
contraposición con el desarrollo sin integración; formula 
recomendaciones encaminadas a consolidar los logros 
alcanzados hasta ahora y a superar, mediante una 
profundizecion del programa, los obstáculos que 
confronta el desarrollo da los países centroamericanos. 
identifica aspectos de la politica económica y social que 
por su importancia deberían ser confirmados a nivel 
regional con el proposito fundamental de preaemar 
propuestas sobre la reestructuración del proceso 
integracionista. 
• [DESARROLLO INTEGRADO] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*) [AMERICA CENTRAL] 
09-002 
XC SIECA 
Compendio estedlitko centroamericano. 1978. 
Guatemala: SIECA. 1976. 496 p.: tMs. (Compendio 
Estadístico Centroamericano - SIECA. vol. 6). 
1976 Impreso General Es 
Solicitar »: CLCLADES: 01203.00, GT-
SEGEPLAN. GT-INAP 
• Presenta información básica da interés para el 
desarrollo económico y social de los paisas miembros de 
la Secretaria Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA). La 
información referida a los países integrantes del Tratado 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica, adamas de Panama) contiene datos sobre 
fisiografia, situación demográfica, agricultura, industria, 
comercio exterior, transporta y comunicaciones; balanza 
de pagos y cuentas nacionales; finanzas publicas. 
monada y banca; precios, salud publica, seguro social y 
educación 
• [DEMOGRAFIA] [AGRICULTURA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [TRANSPORTE] [SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN] [BALANZA DE PAGOS] [CUENTAS 
NACIONALES] [ASPECTOS FINANCIEROS] [OPERACIONES 
BANCARIAS] [PRECIOS) [SALUD] [SEGURIDAD SOCIAL] 
[EDUCACIÓN] [AMERICA CENTRAL] 
06-003 1972-1977 
UN Honduras. Consejo Superior de Planificación 
Económica • 
Plan gtobaL Tegucigalpa: Consejo Superior de 
Planificación Económica, 1972. tomo 1, 317 p.: tbfa. 
En: Honduras. Consejo Superior de Planificación 
Económica. Plan de Desarrollo Económico y Sooiel 1972-
1977. 6 v. 
1972 Mimaografiado General Es 
SoUeHêf a.- CLCLADES: 01216.01 
• Examina el comportamiento da la economia de 
Honduras en la decada del sesenta y describe el plan de 
desarrollo global para el periodo 1972-77. Discute 
sectorialmente los principales problemas que han 
obstaculizado la evolución de la economía durant* el 
periodo y las medidos consultadas para neutralizarlos 
mediante el plan a implementarse. Considera lea 
perspectivas fiscales, monetarias y de balanza de pagos 
de la economia en su conjunto: sonata los pormenores 
del proceso de integración destacando el surgimiento de 
economias externas y al desarrollo industriai da los 
paises del area, an perjuicio dal marcada interno. 
Comenta la politica arancelaria ejercida an beneficio de 
las importaciones de materias primas y productos 
intermedios para la industria da transformación. En 
materia da inversiones del sector publico, destaca la 
asignación da fondos para transporta, telecomunicaciones 
y energia; enfatiza la construcción da carretera*, el 
programa de electrificación y «I desarrollo agrícola a 
industrial. El desarrollo da la agricultura considera le 
transformación da la estructura agraria, la diversificacion 
de los cultivos, *4 aumento de la producción, una nueva 
política de riego y un mejor aprovechamiento de tos 
recursos naturales. La estrategia da deaarroHo industrial 
consulta el crecimiento del sector manufacturero, 
creación de empleo de mayor productividad, reducción da 
la dependencia externa, abastecimiento de la damanda 
interna y un impulso a la sustitución de importaeionea. 
El plan considera adema*, medidas da reforma tributaria 
y administrativa 
• [PLANES NACIONALES] [POLITICA ECONÓMICA] 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] [BALANZA COMERCIAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INVERSIONES] [AHORROS] 
[MERCADO INTERNO) [COMERCIO EXTERIOR) [POLÍTICA 
ARANCELARIA] [POLITICA ENERGÉTICA] [POLÍTICA DE 
TRANSPORTE] [TELECOMUNICACIONES] [POLITICA 
AGRARIA] [RECURSOS HUMANOS] [PREDICCIONES) 




FinaMiatTwantQ <W oaaarcoHo 
Guatemala: SIECA. 1972. v. 9. 238 p.: tola. 
En: SIECA. Desarrollo integrado da Centroamerica en la 
presente decada: bases y propuesta* para el 
perfeccionamiento y la reestructuración del Marcado 
Común Centroamericano. v. 
1972 Impreso General E* 
Solicitar a: CLCLADES: 013260». GT-
SEGEPLAN 
• Describe los aspecto* vinculado* con el finsnoianwonto 
del desarrollo integrado en Centroamerica durante la 
decada de 1960. Analiza las perspectivas para 1970 y 
propone algunas alternativas para un plan de acdon a 
mediano plazo para majorer el aprovechamiento de ios 
recursos financieros en apoyo al proceso de desarrollo 
integrado. Examina la movilización de los recurso* 
externos durante le decada del 60; la capacidad da 
endeudamiento de los gobiernos para la década da 1970 
y sus perspectivas futuras. Estudia el rol del Banco 
Centroamericano de Integración Económica; el papel de 
le inversion extranjera directe y une posible poütica 
regional común frente el capital foráneo, discus» la* 
posibilidades de creación de un mercado común da 
capitale* e incluye addendum sobre el Sistema da 
Intermediación Financiera 
• [DESARROLLO INTEGRADO] [FINANCIAMIENTO OE LA 
INTEGRACIÓN*] [CONVENIOS COMERCIALES! [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [INVERSIONES EXTRANJERAS] 
[FORMACIÓN DE CAPITAL] [AMERICA CENTRAL) 
06-006 1960-1973 
CL Tomic, Blas 
ILDIS 
Catado, le clase medie y le 
económica. Quito: ILDIS. 1980. 340 p.: rots." 
Material** de Trabajo • ILDIS. n. 23). 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01362.00 
• Estudia la participación de Chile en la integración 
económica latinoamericana, mediente el uso da un 
marco da análisis histórico y materialista. Examina la 
historie chilena en relación al proceso de integración 
regional. Estudia los rasgos dsl periodo que siguió a la 
cnsis económica internacional y discute el significado dal 
prooaao da industrialización sustitutive de impewaoionsi 
(ISIL Establece que la participación chilena en la ALALC 
y mea tarde en el Pacto Andino, fue un propasa cuya 
evolución concrete reflejo el desarrollo de lea interesas 
de la clase media asociada al estado. Argumenta qua loa 
dos factores determinantes de los rasgos concretos que 
adquirió la participación chilena en le integración fueren: 
a) al grado substancial de ambivalencia con que le 
dirección de la Unidad Popular enfrento el problema 
1 
politico global; y b) la necesidad imperativa que tuvo la 
Unidad Popular de realizar maniobras tácticas de caracter 
anti-imperialista pera neutralizar maniobras similares, 
pero de sentido opuesto, realizadas entonces por parte 
de los Estados Unidos. La preocupación de fondo se 
centra en: el modo de inserción de la formación social 
chilena al sisteme capitalista internacional; el sistema de 
relaciones de clases al nival local chileno del sistema: y 
el rol de los estados capitalistes involucrados, 
principalmente en el estado chileno y el estado 
hegemônico central (Estados Unidos) 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CLASES SOCIALES) [INDUSTRIALIZACIÓN] (SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES] [ALALC] [GRUPO ANDINO] [CHILE] 
08-006 1970-2000 
CO Colombia. Ministerio de Minas y Energia; 
Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 
Estudio nacional de energia. Informe final: 
prelminar; resumen. Bogota: Departamento Nacional de 
Planeacion. 1982. 138 p.: tus., diagrs. 
En: Colombia. Departamento Nacional de Planeacion. 
Plan de Integración Nacional, 1979-1982. 4 v. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 00421.30. CODNP: 
66B.S/C718 Et 
• Síntesis del estudio nacional de energia que versa 
sobre el aprovechamiento y desarrollo de los recursos 
energéticos en Colombia. A titulo de informe preliminar 
desarrolla en cuatro partas los antecedentes de 
planeacion energética, sus objetivos, alcances y 
estructura metodológica; el análisis de los resultados 
históricos del balance energético, 1970-1979; resumen 
de los resultados de las estrategias de simulación, los 
escenarios y las _ alternativas energéticas examinadas 
hasta el ano 2000 y formula lãs conclusiones y 
recomendaciones. Destaca Planificación energética, 
modelos de oferta y demanda, beneficios y costos, el 
valor de los recursos naturales; consumo de energía. 
• [ENERGIA] [POLITICA ENERGÉTICA] [INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA*] [RECURSOS ENERGÉTICOS] [OFERTA Y 
DEMANDA] [ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [CONSUMO 
DE ENERGIA) [COLOMBIA] 
06-007 1978 
EC Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos; 
Ecuador. Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica; OEA 
Basaa para al desarrollo de la Region I. 
Planificación, n. 17, 1980. pp. 81-120 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADCS: 01481.01 
• Presenta un diagnostico global de la Region I de 
Ecuador, que comprende las provincias de Carchi, 
Imbabura y Esmeraldas (24.000 km2 y 640.000 
habitantes). Formula objetivos y estrategias de desarrollo 
para la region y se identifican programas y proyectos de 
desarrollo. El diagnostico comprende una evaluación de 
los recursos naturales -basicamente cultivos tropicales 
exportables, recursos forestales y peses industrial del 
camarón. Los objetivos propuestos apuntan e una 
integración fronteriza regional e internacional con 
Colombia y propendan a una mejor distribución territorial 
de la población y la integración de los sectores rurales 
marginados. La estratagia de desarrollo supone un 
mejoramiento de le capacidad de le infraestructura y la 
integración económica con las damas regiones. Entre los 
programas señala: programa de conservación de los 
recursos forésteles y fauna silvestre de investigación y 
manejo de los recursos hídricos ds investigación sobre 
los recursos mineros; un conjunto de programas y 
proyectos en los sectores productivos para las zonas de 
le coste y de las sierra; un conjunto de proyectos de 
infraestructura en transporte. énergie, riego, 
telecomunicaciones, vivienda, egua potable, alcantarillado. 
programas ds salud y educación. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA REGIONAL] 
[CONCENTRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA] [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[ECUADOR] [COLOMBIA] 
06-008 1960-1978 
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación 
Económica 
Plan Nacional da DessrroHo 1979-1982. 
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica. 
1978. 166 p. 
1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01619.00. GT-
SEGEPLAN. GT-INAP 
• Describe, en una primera perte, una síntesis 
diagnostica de la evaluación socioeconómica deade 1960 
a 1978 y formula los objetivos y la estrategia de 
desarrollo de largo plazo en el pais. Expone, en una 
segunda parta, los lincamientos genéralos de politicas 
del Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. Este ultimo 
enfoque examina la situación del momento y las 
implicancias para la ejecución del Plan propuesto; discute 
el esquema global de funcionamiento da la economia 
guatemalteca durante ese lapso ds tiempo; plantea la 
magnitud y contenido de las variables globales del 
diseno propuesto y presenta, especificamente, los 
lincamientos generales de politicas para d periodo 
considerado. La situación diagnostica, destaca» entre 
otros, los siguientes aspectos: La situación del mercado 
de bienes de consumo; la acción del sector publico y d 
rol de las inversiones privadas, el potencial productivo, 
repercusiones en el empleo, en la distribución del 
ingreso y en la provision de servicio* esenciales. La 
estrategia de desarrollo destaca objetivo*, matas y 
acciones para el desarrollo en al largo plazo, con 
incidencia en el sector agropecuario, industrial, minero. 
construcción, energia, turismo, desarrollo social. También 
destaca el papel del sector publico y las perspectivas de 
la integración centroamericana. 
• [PLANES NACIONALES] [PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[ANÁLISIS INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] [SECTOR PRIVADO] 
[PRODUCTIVIDAD] [POLÍTICA DE EMPLEO] 
[DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] [SECTOR TERCIARIO] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [GUATEMALA] 
06-009 1823-1973 
XC Fuentes Mohr, Aberto 
BID. INTAL 
Creación de un mercado común: apuntas 
históricos sobre la experiencia da Centroamerica. 
Buenos Aires: INTAL. 1973/268 p. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01682.00 
• Describe los aspectos históricos mas importantes de 
los inicios del programa de Integración Económica 
Centroamericana entre 1961 y 1962. Examina los 
antecedentes del movimiento integracionista preocupado 
de la problemática del desarrollo económico de la region 
para concretar la idea de integración económica. 
Desarrolla la temática de independencia y fragmentación 
correspondiente al periodo 1823-1839; los esfuerzos 
unionistas desarrollados entre 1839 y 1923 y los 
acontecimientos referidos al aislacionismo, otros hechos 
interrelacionados acaecidos durante la primera mitad del 
siglo XX. Analiza lo acontecido en el decenio de 1960 
en el contexto de los antecedentes y vigencia de los 
tratados bilaterales ds libre comercio ocurridos entre 
1961 y 1969; del surgimiento y orientación del programa 
multilateral; del afianzamiento institucional; de las 
actividades del Comité de Cooperación Economice; del 
trotado multilateral de Libre Comercio e Integración 
Economice. Discute el convenio sobre el Regimen de 
industrias Centroamericanas de Integración; las gestiones 
de union aduanero por medio de le union arancelaria y 
el convenio Centroamericano sobre equiparación de 
gravámenes s la Importación. Señala los antecedentes 
del inicio de la integración económica; se refiere al Plan 
Tripartito, al Tratado dé la Asociación Economice; a la 
Resolución 101; el Tratado General: al Convenio de 
equiparación arancelaria; el Banco Centroamericano de 
Integración Económica para la vigencia de los Tratados 
de Managua y a la incorporación de Costa Rica al 
Mercado Común. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [CONVENIOS] [ACUERDOS ARANCELARIOS] 
[MERCADOS COMUNES] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [AMERICA CENTRAL] 
06-010 1976-1977 
2 
BO Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación 
Análisis global. La Pac Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación, 1976. tomo 1, 141 p.: 
tbto.. diagrs. 
En: Bolivia. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 
Plan operativo 1977: resumen. 2 v. 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a.- CLCLADES: 01615.10 
• Presenta el diagnostico de la gestion económica 
desarrollada durante 1976, en relación a las metas 
programadas y cumplidas. Sobre la base del 
comportamiento de la economia en ese ano, presenta las 
proyecciones para 1977. Propone dos alternativas de 
crecimiento del Producto, 7.5% y 7.3%. La primera a 
cumplirse mediante el logro de las siguientes metas: 
acelerar la tasa de crecimiento de las inversiones: 
mantener un nivel superior al 50% de las inversiones 
brutas en los sectores productores de bienes; niveles de 
ahorro interno bruto equivalente al 80% de las 
inverisones totales. Otras metas que se proponen son: 
incrementar la concentración de capital por trabajador, 
aumentar tos volúmenes de exportaciones a una tasa del 
7.5%. incrementar las importaciones de bienes de capital 
a una tasa del 8%, mejorar la distribución del Ingreso e 
incorporar a la población marginal al proceso productivo 
moderno. Hace proyecciones de las variables 
macroeconômicas. Plantea la proyección de la segunde 
alternativa propuesta y señala la estrategia para la 
integración del pais con la economia latinoamericana. 
Incluye gráficos y cuadros estadísticos y en un anexo la 
metodologia general para el Plan Anual Operativo. 
• (PLANES OPERATIVOS*] [PLANES NACIONALES] 
[PROYECCIONES ECONÓMICAS] (DISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] (BOLIVIA] 
06-011 1970-1977 
BO Moraweu. David 
Destino del miembro menos desarrollado 
dentro de un esquema de paisas de menor desarrollo: 
Bolivia en el Grupo Andino. Integración 
Latinoamericana, ano 7. n. 69, junio 1982. pp. 4-20: 
tbls.; 8 ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01682.01; CLCEPAL/BI: 
X/l 38169/82) 
• Hace un análisis de costo-beneficio de la participación 
de Bolivia en el Grupo Andino. Esta participación afecta 
principalmente tos siguientes rubros: minero, 
importaciones y exportaciones, programación industrial, 
capital extranjero, rentas publicas. Estudia la aplicación 
del Arancel Externo Común y su efecto negativo sobre la 
producción minera nacional, sobre los materiales 
utilizados en la minería boliviana, sobre tos costos de 
equipo de una compañía minera mediana y sobre tos 
costos de producción de la minería boliviana. Luego 
analiza las razones que fundamentan el reducido costo-
beneficio de Bolivia al participar en el Grupo Andino y 
lleva a cabo una comparación con otros esquemas de 
integración de países de menor desarrollo relativo. 
• [GRUPO ANDINO] [MINERÍA] [IMPORTACIONES] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] [EXPORTACIONES] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] [POLITICA 
ARANCELARIA] [ACUERDOS ARANCELARIOS] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [ANAUSIS COSTO-
BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] (CAPITALES 
EXTRANJEROS] [BOLIVIA] [CHILE] [C0L0MBIA1 
(ECUADOR] [PERU] [VENEZUELA] 
06-012 1950-1990 
BO Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación 
Politica de integración multinacional, pp. 633-
656: tbls. 
En: Bolivia. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 
Estrategia socio-economica del desarrollo nacional 1971-
1991. La Paz: Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación, 1970. 2 v. 
1970 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: 338.984/B7la 
• Analiza la política de integración de Bolivia en el 
ámbito de la ALALC; del Acuerdo Subregional de la 
Cuenca del Plata y del Acuerdo Subregional Andino, y 
su participación en tos programas de acción sobre 
politica económica; comercio exterior, desarrollo 
industrial, desarrollo agropecuario y asuntos financieros y 
monetarios entre los países de menor desarrollo 
económico relativo. Examina las ventajas comparativas de 
la situación boliviana respecto de las exportaciones e 
importaciones a traves de tres períodos: la situación en 
tos anos en que no existía la ALALC (1950-59); la 
situación en los anos en que creada la ALALC y en que 
Bolívia todavía no había ingresado (1960-1966); y 
aquellos anos en que Bolivia ya pertenece a la ALALC 
(1967-1968). Describe las orientaciones de la Primera 
Reunion de Cancilleres del Plata, febrero 1967, 
convocada con el objeto de llevar a cabo "el estudio 
conjunto e integral de la Cuenca del Plata con miras a 
la realización de un programa de obras multinacionales, 
bilaterales y nacionales, utiles al progreso de la region" 
y la creación de la Comisión Boliviana de Desarrollo de 
la Cuenca del Plata, Nov. de 1967; el Tratado de Brasilia 
inspirado en la acción colectiva para el desarrollo de 
proyectos o empresas a ejecutarse, principalmente 
relacionadas con el recurso agua. Comprende, dentro de 
la misma corriente integracionista, el estudio del acuerdo 
subregional andino suscrito en mayo de 1969. que 
postula para los paisas integrados "principios claros de 
desarrollo armónico y equilibrado en un mercado amplio 
que signifique lograr producciones con economías de 
escala"; redimensionar las plantas existentes, racionalizar 
la producción e iniciar nuevas industrias, cuyo impacto 
impliquen nuevas inversiones en el campo 
manufacturero, nuevos centros de trabajo, equilibrio en 
la balanza comercial de pagos y el incremento del 
producto nacional bruto. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [ALALC] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POLITICA DE INTEGRACIÓN*] [COMERCIO EXTERIOR] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ASPECTOS FINANCIEROS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] [BALANZA COMERCIAL] 
[BOUVIA] 
06-013 1981 
XC Pénate. Hector Arnoldo; Kawas Fernandez. Jorge 
Jesus 
Consideraciones sobre la promoción y 
financJamienlD de empresas regionales. Revista de la 
Integración y al Desarrollo de Centroamerica. n. 28, 
enero-junio 1981. pp. 117-137; 14 réf. 
1981 Impreso General Es 
Soliciter a: HN-BCIE 
• Analiza la formación de empresas regionales 
centroamericanas, las cuales se consideran como un 
complemento util y beneficioso para los planes mas 
completos y ambiciosos de integración regional que 
responden a la inquietud de aliviar el problema de la 
distribución no equitativa de los costos y beneficios entre 
los los países que participan en proceso de integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [EMPRESAS] 
[FINANCIAMIENTO] [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(DESARROLLO ECONÓMICO] (ANAUSIS COSTO-
BENEFICIO] [AMERICA CENTRAL] 
05-014 
XC SIECA 
Posible participación del Mercado Común 
Centroamericano en el Sistema Global da Preferencias 
comercialas entra paisas en desarrollo. Guatemala: 
SIECA. 1983. 36 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana. 31. Guetemala, 22 abril 
1983. 
SIECA/XXXI/ROVRIECA/D.T 4 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 04O38 S 
• Principios y características del sistema; principales 
asuntos relativos al sistema global de preferencias 
comerciales entre países en desarrollo (SGPCI: 
sugerencias pata la participación del MCCA en el SGPC. 
• [MCCA] [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
(PAÍSES EN DESARROLLO] (AMERICA CENTRAL] 
06-016 
XC SIECA 
Apreciaciones sobre la situación da los 
3 
servicios da transporta de carga por earratara en 
Centroamerica. Guatemala: SIECA, 1979. 23 p. 
Reunion Regional de Transportistas de Carga 
Intracentroamaricana, Guatemala, 12 marzo 1979. 
SIECA/INFRA-STC/D.T.2 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03617 S 
• Ideas y comentarlos sobre el estado actual de los 
transportes de carga al servicio del MCCA. Problem*» y 
obstáculos que confrontan los transportistas en sus 
operaciones regionales; las regulaciones regional** 
aplicables al transporte en Centroamerica; evolución del 
transporte y su futuro en Centroamerica. 
• [TRANSPORTE POR CARRETERA] (CARGA] 




Acta de. la primara Reunion da la Comisión 
Centroamericana da Energia. Guatemala: SIECA. 1979. 
29 p. 
Comisión Centroamericana de Energia. Reunion, 1, San 
Salvador, 19 junio 1979. 
1979 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03655 S 
• Presente los temas tratados en la Conferencia: 
añadáis de la situación del sector energético en 
Centroamerica y sus proyecciones; informe sobre el 
progreso dei Programa Energético Centroamericano, con 
la cooperación técnica de Naciones Unidas; examen de 
las propuestas de politica y acciones a recomendar a los 
Gobiernos Centroamericanos; posición centroamericana 
ante la Reunion de Ministros de la Organización 
Latinoamericana de Energia; reglamento y Plan de 
Trabajo de la COMENER. 
• (COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] [INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA*] [ENERGIA] (POLITICA ENERGÉTICA] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [OLADE] [REGLAMENTOS] 
[AMERICA CENTRAL] 
0 * 0 1 7 
XC SIECA 
Bravas anotaciones sobre la politica comercial 
externa del Marcado Común Centroamericano: planas y 
programas en ejecución. Guatemala: SIECA, 1983. 16 p. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04045 S 
• Analiza brevemente la politica comercial externa del 
Mercado Común Centroamericano, exponiendo los planes 
y programas que pondra en ejecución en el corto plazo. 
• (POLÍTICA COMERCIAL] [MCCA] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [AMERICA CENTRAL] 
06-016 
XC SIECA 
Medidas económicas adoptadas por ios palees 
contreamt léanos que afectan el comercio 
intranational: 1963. Guatemala: SIECA. 1983. 32 p. 
Reunion Conjunta de Viceministros de Hacienda o 
Finanzas y Funcionarios de los Bancos Centrales, San 
Josa, 14 febrero 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04O07 S 
• Contiene la descripción de las medidas y las 
consideraciones sobre los efectos de estas en el 
comercio interregional. Presenta una recopilación de 
taya* sobre el tema. 
• [MEDtOAS PROTECCIONISTAS] [LEGISLACIÓN 




Informe da la Reunion de Expartos 
Centroamericanos en Politica Comercial. Guatemala: 
SIECA, 1981. 27 p. 
Reunion de Expertos Centroamericanos en Política 
Comercial. Guatemala, julio 1981. 
SIECA/81 /PCE 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03894 S 
• Recoge los temas tratados en dicha reunion: 
antecedentes de la politica comercial externa del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA). Experiencia 
dal MCCA en politica comercial externa. Análisis de la 
Politica Comercial de cada uno de los paisas dei MCCA. 
Recomendaciones para la elaboracoin de un programa de 
trabajo del Mercado Común centroamericano sobre 
política comercial externa. 
• [INFORME DE REUNION] (POLITICA COMERCIAL 




AneHais da las medida* económicas adoptadas 
por loa paleas centroamericanos. Guatemala: SIECA, 
1981. 68 p. 
Reunion del Grupo de Trabajo de la Reunion Conjunta 
de Ministros Responsables da la Integración 
Centroamericana y el Consejo Monetario 
Centroamericano, Guatemala, noviembre 1981. 
SIECA/SG-03-81 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 01801 S 
• Reúne todas las medidas que han adoptado 
unilateralmente los paisas del area y que afectan el 
comercio regional. Emite un juicio sobre el grado del 
impacto que tiene cada una de ellas en el comercio 
regional. Ofrece las siguientes cuantificeciones: cantidad 
de productos que cubren las principales medidas 
restrictivas; paso de estos productos en la corriente 
comercial del país que la puso en vigencia, dándose una 
indicación del volumen de comercio que podría verse 
afectado en cada pais del area y mostrando los 
principales productos que podrían verse afectados. 
• [CONDICIONES ECONÓMICAS] [MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS] [CONSECUENCIAS ECONÓMICAS] 




Evolución da la economia centroamericana 
1976-1980. Guatemala: SIECA, 1981. 87 p. 
SIECA/SG-01-81 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA 03891 S 
• Estudia la situación y perspectivas de la economía 
mundial, como necesario marco de referencia general 
dentro del cual se inscribe Centroamerica. Analiza la 
economia centroamericana en el trienio' 1978-1980, 
presentando comentarios y apreciaciones de caracter 
macroeconómico sobre las principales variables de la 
economia subregional, en especial de aquellos aspectos 
que tienen mayor vinculación con el proceso de 
integración, como es el caso de los sectores productivos 
(agrícola e industrial) y el del comercio interregional. 
Hace un análisis por separado de las economias de cada 
uno de los paises centroamericanos, con énfasis en los 
problemas propios de ceda uno de ellos. 
• [EVALUACIÓN ECONÓMICA] (CONDICIONES 




Uneamientos de politica agrícola. Guatemala: 
SIECA, 1980. 39 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 20, Tegucigalpa, diciembre 
1980. 
SIECA/XX/RVRIECA/0.T.2 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03847 S 
• Presenta uneamientos de política agrícola y 
sugerencias de estructura institucional regional en 
Centroamerica; lineamientos de acción regional; 
mejoramiento agrotecnologico; suministros alimentarios y 
de comercialización: asistencia financiera y adecuación 
de la estructura institucional regional del sector agrícola. 
• [POLITICA AGRARIA] [AGROINDÚSTRIA] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [FINANCIAMIENTO] [MARCO 





Informe sobre la epHeadon del Convenio 
Centroamericano de Incentivo* Flécalas al Desarrollo 
Industrial y au* protocolo* y del Articulo IX del 
Tratado Qenerst de Integración Económica. Guatemala: 
SIECA, 1980. 18 p. 
Reunion da Viceministro* Responsables da la Integración 
Económica Centroamericana, 17, Managua, agosto 1980. 
SIECA/RVRIECA-XXVM/D.I. 1 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a. GT SIECA: OMIS S 
• Informe relativo al pariodo comprendido de mano a 
julio da 1978 sobre la aplicación del Convenio y de sus 
protocolos. 
• (ACUERDOS FISCALES] (INCENTIVOS TRIBUTARIOS] 




Car at teráticas del sector agricole y aspectos 
Institucionales. Guatemala: SIECA, 1980. 61 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de le Integración 
Económica Centroamericana* 20, Tegucigalpa, diciembre 
1980. 
SIECA/XX-RVRIECA/D.I. 1 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03S4S S 
• Presenta una caracterización general del sector 
agricole en la economia Centroamericana, aneliza 
suscimemente el merco físico, examinándose las 
disponibilidades reala* de tierra según su potenciei de 
uso y vocación, asi como las características demográficas 
y su distribución por sree de residencie. Describe los 
instrumentos que conformen le estructure jurídica del 
sector agricole dentro del esquema de le integración 
económica centroamericana. Análisis suscinto y 
funcionamiento del Protocolo Especial sobre Granos. 
• (INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] (INTEGRACIÓN 
CENTWOAMEfMCANA*) (SECTOR AGROPECUARIO] 
(ASPECTOS JURtOtCOS) (CEREALES] (AMERICA 
CENTRAL) 
1980 
L U ^ ^ ^ Á ^ ^ A _ 
MtaMidintivntcM 




plan regional de 
y mecanismos 
Grupo Técnico SIECA-flCA-CATIE-
ROCAP con ees* en la nota de entendimientos. 
Guatemala: SIECA, 1980. 10 p. 
Conúsion Permanente de Investigación y Extension 
AepapecMeria da Centroamerica. Reunion, 5, San Josa, 
afee¥YtK> 
S*CA/CP»EAC-V/OT 2 
f860 Mimaografiado General Es 
Safe/re/ ax GT-SIECA: 03816 S 
• Informe sobre los avances logrados con el proposito 
de formular al Anteproyecto del Plan Regional de 
Investigación y Extension Agropecuaria. 
• INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] (INVESTIGACIÓN 
AGMCOLA) [EXTENSION AGRÍCOLA] (PROYECTOS 
AONtCOLAS) (PROVECTOS DE INTEGRACIÓN*] (AMERICA 
cemRAL) 
06-026 
XL Tovar Parade, Armando 
Integración cooperativa en el 
inloiamorfaanB. Washington. DC: OEA. 1984. 9 p. 
Reunion Técnica sobre Desarrollo y Promoción de 
Cooperativas. San Josa, 5-7 junio 1984. 
1984 Fotocopia General Es 
Solicitar a. PA-FECOLAC/CENDOC 
• Enfoca al cooperativismo como una alternativa pare 
consolidar el proceso de integración tanto a nivel 
nacional, como regional y continental. También apunte a 
que podría afrontarse la grava crisis qua viva America 
Latina a traves del cooperativismo, apoyando a los 
gobiernos en la adopción de medidas en lo económico y 
en la reoríentacion de la política de inversion. 




Programe de desarrollo industrial integrado. 
Guatemala: SIECA. 1972. v. 3. 317 p.: tbls. (SIECA. 
Estudio, N. 3). 
En: SIECA. Desarrollo integrado de Centroamerica en la 
presente decada: bases - y propuestas para al 
perfeccionamiento y la reestructuración del Mercado 
Común Centroamericano. 13 v. 
SIECA/72-VII-6/36/ROV. 1 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 01326.30 
• Examina en tres secciones, la evolución (desarrollo 
integrado perspectivas y propuestas) y consideraciones de 
algunos provectos específicos como es el caso del 
comportamiento del sector industriel en Centroamerica 
en dos periodos bien definidos: 1960-70 y decada del 
70. Analiza las características básicas del sector; 
menciona los instrumentos de politica y administrativos 
insertos en leyes, convenios, tratados y protocolos y 
otros aspectos relacionados referidos el desarrollo, la 
producción, comercio exterior, e los aranceles, precios, a 
la tecnologia, e le ocupación y le distribución del 
ingreso. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLÍTICA 
ARANCELARIA] [COMERCIO INTERNO] (COMERCIO 
EXTERIOR] (DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] [POLITICA DE 
INVERSIONES] [POUTICA DE PRECIOS] [ACUERDOS 






Inversion industriel y 
ftnandemiento. pp. 74-96: tbls. 
En: SIECA. Programa de desarrollo industrial integrado. 
Guatemala: SIECA, 1972. v. 3, 317 p. (SIECA. 
Desarrollo integrado de Centroamerica en le presente 
decada: bases y propuestas pera el perfeccionamiento y 
la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 
13 v. (SIECA. Estudio, N. 3). 
SIECA/72-VII-6/36/RSV. 1 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 01326.34 
• Estudia el comportamiento de las inversiones internas 
y externas en el sector industriel y sus fuentes de 
¿mandamiento de los peises adscritos a le integración 
economice centroamericano, en la decode de 1960-70. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [INVERSIONES 
INDUSTRIALES] [INVERSIONES EXTRANJERAS] 
[INVERSIONES PUBLICAS] [INVERSIONES PRIVADAS] 
[FUENTES DE FINANCIAMIENTO+] [AMERICA LATINA] 
06-029 1960-1970 
XC SIECA 
Otro* aspectos del sector industrial, pp. 97-
161: tbls, 
En: SIECA. Programa de desarrollo industrial integrado. 
Guatemala: SIECA, 1972. v. 3. 317 p. (SIECA. 
Desarrollo integrado de Centroamerica en la presente 
decada: bases y propuestas para el perfeccionamiento y 
la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 
13 v. (SIECA. Estudio. N. 3). 
SIECA/72-V1l-6/36/Rev. 1 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 01326.35 
• Examina aspectos relacionados con el desarrollo 
integrado del sector industrial en Centroamerica tales 
como le relación de insumo» y el producto industrial, los 
precios de los productos industriales, el empleo industrial 
y la política centroamericana de integración. 
• (DESARROLLO REGIONAL] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [INSUMO-
PRODUCTO] (PRECIOS INDUSTRIALES] [EMPLEO] 




Deearroilo industrial eentroemertceno durant» ta 
década da 1970; perspectiva* y propuestas, pp. 162-
230: tbls.; inci. réf. 
En: SIECA. Programa de desarrollo industrial integrado. 
Guatemala: SIECA, 1972. v. 3. 317 p. (SIECA. 
Desarrollo integrado de Centroamerica en la presente 
decada: bases y propuestas para el perfeccionamiento y 
la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 
13 v. (SIECA. Estudio. N. 3). 
SIECA/72-VII-6/36/Rev.1 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01326.36 
• Examina los objetivos, estrategias, perspectivas y 
propuestas del desarrollo industrial integrado en 
Centroamerica durante la decada del 70 y analiza el 
caracter y alcance de los instrumentos y mecanismos del 
desarrollo industrial en la decada de los anos 80. 
Considera aspectos tales como la producción global, la 
distribución del ingreso, la participación de los beneficios; 
los recursos humanos y la competencia. Comenta sobre 
la capacidad instalada, la politica arancelaria: los 
provectos industriales: la exportación de productos 
manufacturado* la tecnologia y la ocupaicon industrial. 
Detalla aspectos de la programación de actividades de 
las industrias básicas y sus aspectos financieros. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] (DESARROLLO 
REGIONAL] (DESARROLLO INTEGRADO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [INSUMO-PRODUCTO] [DISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO] [POLITICA ARANCELARIA) (EMPLEO] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[EXPORTACIONES] (AMERICA CENTRAL] 
06-031 1960-1980 
XC SIECA 
Consideraciones sobre algunos proyectos 
industriales específicos de interés regional, pp. 231-
276: tbls. 
En: SIECA. Programa de desarrollo industrial integrado. 
Guatemala: SIECA. 1972. v. 3. 317 p. (SIECA. 
Desarrollo integrado de Centroamerica en la presente 
decada: bases y propuestas para el perfeccionamiento y 
la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 
13 v. (SIECA. Estudio. N. 3). 
SIECA/72-VII-6/36/Rev. 1 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01326.37 
• Describe las actividades y ejemplifica las posibilidades 
de programación de determinados proyectos específicos 
inherentes al desarrollo integrado de la industria regional 
en Centroamerica. Se refiere a producciones con cierto 
grado de complejidad: a los mecanismos para captar y 
canalizar recursos financieros: a la innovación y 
transferencia de tecnologia y a las relaciones de 
interdependencia. Examina otros tópicos tales como: 
demanda; precios; sustitución de importaciones. Entre los 
tipos de industria considera: vidrio piano; fibra de 
poliéster para tejidos; polietileno;etileno. nylon, complejo 
amoniaco-urea; pulpa y papel carton kraft; siderurgia. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] (DESARROLLO INTEGRADO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [CAMBIO TECNOLÓGICO] (PROYECTOS 
INDUSTRIALES] [ASPECTOS FINANCIEROS] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] [DEMANDA] 
[PRECIOS] [AMERICA CENTRAL] 
06-032 1981 
XL Jacome. José Maria 
America Latina: la debilidad de la capacidad 
administrativa para el desarrollo, pp. 77-180 
En: Jacome, José María. Evolución de la administración 
publica en los países en desarrollo y el caso de la 
Republica Dominicana. Santo Domingo: Oficina Nacional 
de Administración y Personal, 1981. 308 p. (Colección 
Estudios Administrativos, n. 7). 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01745.02 
• Analiza algunos aspectos del desarrollo y evolución de 
la administración publica experimentada en America 
Latina. Centra el ínteres en algunos aspectos de la 
problemática del hombre y su medio; tales como el 
crecimiento demográfico; la deformación estructural de la 
fuerza de trabajo, el extrangulamiento externo; la 
desocupación la desigualdad en la distribución del 
ingreso; los efectos producidos por el avance de las 
empresas transnacionales; el estancamiento cientifico y 
tecnológico. Señala el papel del Estado en la economia y 
algunos tópicos de la evolución de la administración 
publica tales como ausencia de un esfuerzo sistemático 
para crear una tecnologia administrativa coherente con 
las necesidades y peculiaridades de la administración 
publica latinoamericana. Detecta algunos vacíos en 
investigación; contracta la relación planeamiento global-
planeamiento administrativo. Se refiere a la 
administración y adiestramiento de los recursos humanos 
del sector; a la administración del sistema cientifico y 
tecnológico. Analiza algunas experiencias referidas a la 
reforma administrativa y se refiere a la administración de 
empresas publicas y a la integración multinacional. 
• [ADMINISTRACIÓN PUBLICA] [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO] [DESEMPLEO] [DISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO] (SECTOR PUBLICO] (PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] (AMERICA LATINA] 
06-033 1976-1982 
XZ UNCTAD 
Medidas para fortalecer la integración y la 
cooperación económicas entre paisas en desarrollo a 
nivel subregional, regional a interregioflal. Geneva: 
UNCTAD, 1982. 54 p. 
Working Party on Trade Expansion and Regional 
Economic Integration among Developing Countries. 
Session, 3, Geneve, 28 junio 1982. 
UNCTAD/ST/ECDC/17 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/DOP; CL-CLADES: 
01848.00 
• Destaca los acontecimientos recientes y las nuevas 
características del Programa de Trabajo de las 
agrupaciones de cooperación e integración económicas 
de los paisas en desarrollo a fin de que los expertos 
puedan determinar problèmes y sectores de interés 
mutuo y sugerir oportunidades de cooperación entre las 
agrupaciones y sus secretarias. Se examinan ademas los 
progresos realizados en la ejecución de los programas 
globales de CEPO y se estudian medios para vincular 
mas estrechamente a las agrupaciones subregionales y 
regionales interesadas con el proceso de ejecución de 
programas concretos. La resena se estructura dentro de 
los principales sectores económicos, incluyendo a 
Industria, Agricultura. Transportes, Comunicaciones, 
Energia y Tecnologia, con una marcada inclinación hacia 
temas de Comercio Exterior, Cooperación Financiera y 
Acuerdos Aduaneros. Entre los organismos mencionados 
cabe destacar a la ALAOI. JUNAC. CARICOM. MCCA. 
COMUNBANA. PANCAFE. MULTIFERT y URUPABOL 
representando a America Latina; la CEAO, PTA, MRU y 
CILSS representando a Africa; la ASEAN y el GCC 
representando a Asia. 
• [UNCTAD) [CESPAP] (ALAOI) [CARICOM] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN ECONÓMICA) 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL) 
[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] (POLITICA 
MONETARIA] [POLÍTICA FINANCIERA] (TRANSPORTE] 
[CUENCAS FLUVIALES] [AMERICA CENTRAL] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-034 1959-1984 
XZ Adam. Henri T. 
Evolución del problema de las garantias en los 
prestamos para provectos de integración de los paisas 
en desarrollo. Ginebra: UNCTAD. 1984. 72 p. 
Reunion de las Secretarias de las Agrupaciones de 
Cooperac. e Integrac. Económicas de Países en 
Desarrollo e Institue. Multilaterales de Financiac. del 
Desarrollo para Examinar Problèmes que plantean 
Fomento y Financiac. de Provectos de Integración. 
Ginebra. 1984. 
UNCTAD/ST/ECDC/23I2I 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/DOP 
• Forma parte de un conjunto de estudios que le 
UNCTAD y les Secretarias de las Agrupaciones de 
Integración y las Instituciones Financieras han preparado 
para el Grupo de Expertos encargado e examinar los 
problèmes que plantean el fomento y le financiación de 
los proyectos de integración. El material contenido es 
fruto de la cooperación entre varios otros organismos, de 
le Asociación Internacional de Fomento, el Banco 
Mundial, el Banco Interemerícano de Desarrollo, la 
Comunidad Económica Europea, el Banco Europeo de 
6 
Inversion y la Caisse Centrale de Cooperation 
Economique. Incluye pasajes del acuerdo de préstamo del 
9 de Enero de 1980 entre el Banco Interamericano de 
Reconstrucción y Fomento y el Banco de DesàrroHo del 
Caribe; las exigencias estatutarias respecto de la 
limitación de la responsabilidad de los estados miembros 
en relación con las deudas; el alcance y valor de les 
garantias estatales; la evolución de las distintas clases 
de prestamos a organismos regionales, a estados con 
retrocesión a los organismos internacionales, o a los 
estados con garantia de los organismos regionales. 
• [UNCTAD] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [FINANCIAMIENTO OE LA 
AYUDA] [BANCOS DE DESARROLLO] (PRESTAMOS] 
[DEUDA PUBLICA] [GARANTIAS DE LAS INVERSIONES] 
(CONVENIOS COMERCIALES] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] [INTEGRACIÓN HORIZONTAL] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] [MUNDO] 
06-036 1972-1984 
XZ UNCTAD 
Cuestiones que plantean el fomento y la 
financiación de proyectos de integración da loa poises 
an desarrollo. Ginebra: UNCTAD. 1984. 27 p.; 20 réf. 
Reunion de las Secretarias de las Agrupaciones de 
Cooperac. e Integrac. Económicas de Paisas en 
Desarrollo e Institue. Multilaterales de Financiac. del 
Desarrollo para Examinar Problemas que plantean 
Fomento y Financiac. de Proyectos de Integración, 
Ginebra. 1984. 
Contiene lista de siglas. 
UNCTAD/ST/ECDC/23<3( 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/DOP 
• Procede a un examen de proyectos de integración de 
agrupaciones de cooperación e integración económicas. 
clasificados por continente, con identificación de 
proyectos y dificultades encontradas. Luego analiza el 
papel de las instituciones multilaterales de financiación, 
corporaciones de inversion, bancos y fondos regionales y 
subregionales de desarrollo en coordinar y movilizar los 
recursos financieros. Entre los Organismos mencionados, 
la ASEAN y el CCG representan a Asia, la CEAO, 
CEPGL. CILSS y SADCC representan a Africa, mientras 
que Latinoamérica y el Caribe están representadas por 
ALADI. AUDE. OLADE. SELA. SIECA. JUNAC. CARIBANK. 
CARICOM. la Corporación de Inversiones del Caribe, la 
Corporación Andina de Fomento, el Banco Centro 
Americano de Integración Económica, el Mercado Común 
Centroamericano, el BID. MULTIFERT Y COMUNBANA. 
• [PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] [INFORME DE 
REUNION] [PROYECTOS DE INVERSION] (COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INSTITUCIONES FINANCIERAS] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] [GARANTIAS DE LAS INVERSIONES] 
[GRUPO ANDINO] [AMERICA CENTRAL] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] 
06-036 1976 
XA Grupo de los 77 
Informe da la Conferencia de Ministros 
Africanos sobre la Cooperación Económica entre Paisa* 
en Desarrotto. Mexico. DF: Grupo de los 77. 1976. 31 p. 
Conferencia de Ministros Africanos sobre Cooperación 
Económica entre las Naciones en Desarrollo. Addis 
Ababa. 1-4 septiembre 1976. 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/DOP 
• Informe de la reunion conteniendo carta del 
Presidente de la Conferencia Ministerial Africana. 
Agenda, Proyecto de Declaración presentado por Africa, 
Programa de Acción en los distintos sectores de la 
Cooperación Económica y Lista de Países participantes. 
Presenta el Programa de Acción del Grupo. Este consta 
de un llamamiento a los países aun no miembros de 
ningún grupo subregionel para que entren en estas 
organizaciones; la determinación de intereses específicos 
hacia los cuales encauzar los esfuerzos de los grupos 
existentes, para lograr una cooperación eficaz y sostenida 
sobre una base concéntrica; y el establecimiento de un 
Consejo para coordinar las actividades de los 
agrupemientos en los niveles regional y subregkmal: ello 
se valdría del auxilio de instituciones activas en las 
areas de banca, transportes, cámaras de compensación, 
exportaciones e importaciones, mercadeo y empresas 
multinacionales. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
AFRICANA*] [AFRICA] 
06-037 1955-1981 
XL Abdel-Bari Hamza, Mahmoud 
UNCTAD 
Review of the preferential arrangements 
established under the GATT protocol relating to trade 
negotiations among developing countries. Geneva: 
UNCTAD, 1981. 49 p.: tUs. 
TD/B/C.7/49 
1981 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/DOP 
• Presenta un análisis general del Protocolo del GATT 
sobre Negociaciones Comerciales entre Países en 
Desarrollo. Examina los efectos de las preferencias 
comerciales previstas por el acuerdo para subrayar 
factores que faciliten el establecimiento de un sistema 
global de preferencias comerciales entre paisas en 
desarrollo. Contiene una síntesis histórica de las 
negociaciones para el Protocolo y una resena de sus 
características mas destacadas. Luego analiza los logros 
del Protocolo desde su aplicacion.y trata de analizar sus 
implicaciones económicas a la luz de las corrientes 
comerciales y factores operativos que tengan una 
incidencia económica asi como las interrelaciones entre 
el Protocolo y grupos de integración regional o 
subregional. La parte final abarca algunas observaciones 
basadas en la aplicación del Protocolo y posibles 
interrelaciones entre este y el propuesto Sistema Global 
de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo 
(GSTP), asi como previsiones para el futuro. 
• [NEGOCIACIONES COMERCIALES] [PREFERENCIAS 
COMERCIALES] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] [GATT] [UNCTAD) [PAÍSES MENOS 
ADELANTADOS] [BARRERAS COMERCIALES] [BEUCE] 
[CHILE] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] [URUGUAY] 
06-038 
XC Sierra Franco, Raul 
Integración económica centroamericana: 
antecedentes, desarrollo, situación actual. Presencia 
(Guatemala), n. 1. septiembre 1983. : ¡lus. 
1983 Offset General Es 
Solicitar a: GT-CEDOCCEE 
• Describe esfuerzos de los gobiernos centroamericanos 
para integrarse economicamente para lograr mayor 
dimension de espacio económico nacional. Parte de la 
resolución 9 (IV) sobre desarrollo económico de 
centroamerica del 16-6-51. que culmina con la 
suscripción del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana que impulso al Mercado Común (Libre 
comercio interregional y equiparación arancelaria). 
Expone los problemas que han obstaculizado su 
evolución positiva. 
• [COOPERACIÓN INTERNACIONAL) [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(RELACIONES MULTILATERALES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-O39 
XC Quinteros de Aguilera, Laura 
SIECA 
Experiencias en la apHcadon del Convenio 
sobre el Regimen da Industrias Centroamericanas de 
Integración. Guatemala: SIECA, 1979. 36 p. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03668 S 
• Se expone que se entiende por industrias de 
integración y que persigue el Convenio Centroamericano 
correspondiente; se presenta una resena histórica de su 
puesta en practica, una exposición de sus principales 
características y análisis de las mismas; breve 
descripción de los problemas que en los últimos anos 
han afectado a las plantas de integración. 
• [INDUSTRIA] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 




Bases para raaHiar un analisia cualitativo sobra 
la protección da las principales rama* Industriales 
centroamericanas. Guatemala: SIECA, 1979. 14 p. 
Reunion de Coordinadores Encargados de Revisar la 
Politica Arancelaria Centroamericana. 16, Managua, 
diciembre 1979. 
SIECA/79GNA/28 
1979 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GT-SICCA: 03699 S 
• Presenta una serie de criterios y elementos de juicio 
mínimos que debieran tomarse en cuenta al definir los 
niveles tarifarios para alcanzar los objetivos que se 
persiguen con la revision arancelaria tomando en cuenta 
las intenciones de politica económica y de desarrollo 
manifestada por los gobiernos miembros. Los criterios 
básicos son: 1) Desarrollo económico; 2) Importancia de 
la rama productiva en la producción total; 3) Comercio 
exterior; 4) Consumo básico y abastecimiento de 
mercado; 5) Comercio regional y el proceso de 
integración; 6) Eficiencia productiva; 7) Tipo de bien y 
mercado al cual esta dirigido. 




Integración económica centroamericana y la 
acción da la SIECA an 1979. Guatemala: SIECA. 1979. 
39 p. 
1979 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03701 S 
• Ofrece un panorama informativo de los principales 
avances de la integración económica centroamericana en 
1979. como material de referencia con fines divulgativos. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORMES DE ACTIVIDADES] 
[SIECA] [AMERICA CENTRAL) 
05-042 
XC SIECA 
Informe sobre el desarrollo da las 
agroindústrias y su relación con la protección 
arancelaria. Guatemala: SIECA. 1980. 153 p. 
Proyecto Arancelario RLA/79/003 patrocinado por SIECA; 
PNUD; UNCTAD; ICAP. 
SIECA/RLA/79/003 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GTSICCA: 03705 S 
• Estudio de la estructura industrial de los países del 
MCCA para definir las ramas de actividad que conforman 
el sector agroindustrial. Examina las principales 
tendencias y patrones del crecimiento agroindustrial de 
la region, por ramas de actividad. Estudio y tratamiento 
que los diversos instrumentos de integración económica 
centroamericana otorgan al sector agroindustrial. Analiza 
los niveles de protección vigentes y propuestos para las 
ramas agroindustriales y propone recomendaciones sobre 
el particular, a fin de ajusfarlos lo mas posible a los 
objetivos regionales en materia de desarrollo 
agroindustrial y a los requerimientos del programa 
arancelario. Identifica medidas y acciones de tipo 
arancelario y no arancelario para acelerar el desarrollo 
agroindustrial existente y el de nuevas ramas de ese 
sector, con un enfoque regional que permita a la SIECA 
y a los gobiernos Centroamericanos acciones futuras 
para armonización y aplicación en su caso. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [AGROINDÚSTRIA] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ESTRUCTURA INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS] [AMERICA CENTRAL] 
06-043 
XC SIECA 
Informe de la SIECA sobre las negociaciones 
del Programa Integrado para los Productos Básicos. 
Guatemala: SIECA. 1980. 20 p. 
Reunion de Ministros de Economia de Centroamerica, 22. 
San José, febrero 1980. 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GTSICCA: 03728 S 
• Proceso de las diferentes negociaciones que se llevan 
a cabo dentro del Programa Integrado para los productos 
básicos. 
• [PRODUCTOS BÁSICOS] [NEGOCIACIONES 
COMERCIALES] [AMERICA CENTRAL] 
05-044 
XZ SIECA 
Memorandum: cooperación económica entra 
paleas en desarrollo. Guatemala: SIECA. 1980. 58 p. 
1980 Mimaografiado General Es 
Solicitar a: GTSICCA: 03741 S 
• Descripción de las acciones emprendidas en relación 
con el tema sobra la cooperación económica antre paisas 
en desarrollo, cuya negociación se realiza actualmente 
con la participación activa de los paisas integrantes del 
Grupo de los 77 y la colaboración muy estrecha de la 
Secretaria de la UNCTAD. 




Algunos comentarios sobro loa efectos que 
tendría en al Marcado Común Centroamericano la 
supresión del impuesto de estabilización económica 
solicitada por Costa Rica para treinta y siete rubros 
arancelarios. Guatemala: SIECA. 1978. 97 p. 
Reunion de Viceministros de Economia de Centroamerica, 
22, Tegucigalpa, marzo 1979. 
1978 Mimaografiado General Es 
Solicitar a. GTSICCA: 03611 S 
• Se relacionan las importaciones de los rubros 
incluidos en la solicitud de Costa Rica con las 
importaciones totales; el comercio intracentroamerieano 
da tales rubros con respecto a comercio global 
internacional y a las importaciones totales da esos 
mismos rubros. 
• [IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN) [MCCA) 
[IMPORTACIONES] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA] [COSTA RICA] 
06-048 1982 
XL BID 
Seminar on Economic Intsgnrtkoa: draft 
documents presented. Washington, D.C.: BH>. 1982. 15 
v. en 1 , 
Seminar on Economic Integration. Washington. OC, 22-
23 September 1982. 
1982 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CL-CCPAl/BI: 33898/8684$ 
• Presenta una compilación de los trabajas «asentado* 
en el Seminario. Los trabajos hacen referencia al 
problema de la integración económica de le* paisas 
latinoamericanos; la crisis de deuda externa y la 
integración económica de los paisas da la region; la 
experiencia de la apertura externa y* el proceso de 
industrialización. 
• [DEUDA EXTERNA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[POLITICA ECONÓMICA] [INDUSTRIALIZACIÓN] (AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS, 
05-047 lt ÍO-1982 
XL FisrMow. Albert 
Debt crisis and Latin American economic 
integration. Washington, D.C.: BID, 1982. v. 2, 28 p.: 
tbls. 
En: BID. Seminar on Economic Integration: draft 
documents presented. 15 v. en 1 
Seminar on Economic Integration, Washington, OC 22-
23 September 1982. 
1982 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CL-CCPAL/BI: 338.98/86845(12677) 
• Analiza la integración económica de las economias 
latinoamericanas a la luz de la crisis de deuda externa 
de los paises de la region. Examina la evolución y 
estado actuel del endeudamiento externo para luego 
considerar la experiencia de las areas de libre comercio 
durante la decada de los sesenta y setenta, poniendo 
especial énfasis en sus efectos sobre la balanza de 
pagos de los paises. Analiza las perspectivas presantes 
del comercio intraregional como un componente de las 
politicas económicas nacionales. 
8 
• {DEUDA EXTERNA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) [COMERCIO INTERNACIONAL] 
(ZONAS DE UBRE COMERCIO] [AMERICA LATINA) 
06-048 
PA SIECA 
Notas sobre el cambio de nomenclatura 
arancelaria y sus «factos an el alaterna estadístico: 
1*80-19*2. Guatemala: SIECA, 1979. 21 p. 
Reunion de Directores de Estadística de Cemroamerica, 
4. Panama, diciembre 1979. 
SIECA/RDECAP/D.T.2 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03695 S 
• Informa sobre algunos de los principales efectos que 
el cambio de nomenclatura arancelaria podría generar en 
la preparación y elaboración de -tas estadísticas de 
comercio exterior. Ofrece elementos técnicos y señala 
apoyo financiero para la elaboración da algunos trabajos 
iniciales que permiten ofrecer a los gobiernos, 
estadísticas preparadas en la nueva nomenclatura, con el 
proposito de facilitar la labor de negociación del nuevo 
sistema tarifario. 
• [NOMENCLATURA ARANCELARIA*] [REGISTRO DE 
DATOS] (ESTADÍSTICA] [METODOLOGIA] [ESTADÍSTICAS 




Posibilidades de negociación de tratados 
comerciales entre el MCCA y paleas del area del 
Caribe: Panama y Repubüca Dominicana. Guatemala: 
SIECA. 1980. 21 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23. Managua, julio 1980. 
SIECA/XXIII/ROMRIECA/D.T.8 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. GT-SIECA: 03791 S 
• FactibHktod actual que tiene el Mercado Común 
Centroamericano para concretar acuerdos comerciales 
con terceros paisas, tomando en cuenta las acciones que 
en este sentido se han encaminado en el pasado; 
asimismo formula algunas propuestas que se consideran 
apropiadas para el momento. 
• [MCCA] [CARICOM] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTARON] [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 




Evolución y perspectivas de las relaciones 
económicas entre el Mercado Común Centroamericano 
y las Comunidades Europeas. Guatemala: SIECA, 1980. 
21 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23, Managua, julio 1980. 
SIECA/XXIII/ROMRIECA/D.T.6 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03783 S 
• Resena de manera suscinta, los esfuerzos realizados 
por un acercamiento afectivo entre el MCCA con la CEE, 
en los últimos anos. Contiene reflexiones de la SIECA 
alrededor de posibles acciones a seguir en el futuro 
inmediato, tomando en cuanta las condiciones 
prevalecientes en Cemroamerica. 
• [RELACIONES ECONÓMICAS] [MCCA] [COMUNIDADES 
EUROPEAS] [AMERICA CENTRAL] [EUROPA] 
06-061 
XC SIECA 
Antecedentes sobre el perfeccionamiento y 
reestructuración del Marcado Común Centroamericano. 
Guatemala: SIECA. 1980. 30 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Economics Centroamericana, 23, Managua, julio 1960. 
SIECA/XXIII/ROMRIECA/D.1.2 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03783 S 
• Detalle del proceso- Nstorico, cronológico, de los 
factores que han conducido loa distintos planteamientos, 
ya see de normalización, perfeccionamiento o 
reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 




Medidas economices adoptadas por loe países 
centroamericenoe que afectan el comercio 
Intrarreglonal: 1982. Guatemala: SIECA. 1982. 15 P 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03933 S 
• Ofrece en orden cronológico y por países tas medidas 
de caracter monetario, cambiário, arancelario y fiscal que 
los Gobiernos centroamericanos han adoptado, desde 
1980 a junio de 1982. 
• (MEDIDAS PROTECCIONISTAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CONTROL DE CAMBIOS] [ARANCELES] 
[POUTICA FISCAL] [AMERICA CENTRAL] 
06-063 
XC SIECA 
Consideraciones de la Secretarla Permanente 
sobre aspecto» Importantes de la reestructuración del 
Mareado Común Centroamericano. Guatemala: SIECA, 
1980. 124 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23, Managua, julio 1980. 
SIECA/XXIII/ROMRIECA/D T.9 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT SIECA: 03792 S 
• Se ofrecen algunas apreciaciones de la Secretaria 
sobre la situación actual del Programa de Integración 
Económica Centroamericana y sus posibilidades de acción 
futura, tomando en cuenta la situación que ahora 
atraviesan los paisas de la subregion y la necesidad de 
preservar y perfeccionar aquellos elementos del 
mencionado Programa que hen demostrado ser de 
positivo beneficio para los países. 
• [MCCA] [MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-064 1984 
XC NU. CEPAL Subcode de Mexico 
Evolución de la Integración centroamericana en 
1984. Mexico. DF: CEPAL 1986. 51 p : tbls.; 73 ret 
LC/MEX/L.12 
1986 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01788.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/MEX/L 12 
• Estudia el proceso de integración económica de los 
paisas centroamericanos, destecendo los factores que 
han influido negativamente en este proceso, 
particularmente la prolongada depresión económica por la 
que atraviesan estos paisas, la cual ha contribuido a 
acentuar las condiciones de anormalidad an las que se 
ha venido desenvolviendo la integración centroamericana. 
Analiza el grado de interdependencia, alcanzado por 
estos paisas, para luego examinar algunos de las 
acciones conjuntas llevadas a cabo durante 1904, 
incluyendo las gestiones para la obtención de 
financiamiento externo; el nuevo arancel común; Politica 
Externa Común y Finanzas Publicas. 
• [COOPERACIÓN REGIONAL] [RECESION ECONÓMICA) 
[POUTICA ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) [DEUDA EXTERNA] 
[FINANCIAMIENTO EXTERIOR] [POUTICA ARANCELARIA] 
[POUTICA CREDITICIA] [ARANCEL EXTERNO CQMUN+] 
[AMERICA CENTRAL] 
OB-OM 1878 
XZ NU. ACC 
Summary of organizations' activities In support 
of ECOC. New York. NY: United Nations, 1978. 28 p. 
NU. Committee for Programme end Co-ordination. 
Session, 18. New York, NY. 1978. 
E/AC.61/90/Add.1(Pert H) 
1978 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CLADES: 01798.01 
• Expona las actividades en apoyo a la CEPO e 
integración económica realizadas por los organismos del 
Sistema de las Naciones Unidas, tanto a nival 
subregional como regional e interregional. Describe los 
programas de cooperación específicos impulsados por 
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estos organismos en las areas de comercio, monetaria y 
financiera, alimentación y agricultura, cooperación 
industrial, transporte, telecomunicaciones, energia, ciencia 
y tecnologia y cooperación en seguros y turismo. 
• (COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] [COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[INFORMES DE ACTIVIDADES] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-056 1976 
XZ UNCTAD 
Cooperación e integración económica entre 
palee* en desarrollo. Ginebra: UNCTAD. 1976. 2 v. 
TD/B/609 (Vol.l); TD/B/609 (Vol.ll) 
1976 Mimeografiado General Es 
Soliciter e: CL-CLADES: 01810.00 
• Examina los programas implementados en el ámbito 
de la cooperación y de la integración económica entre 
paisas en desarrollo en las regiones de America Latina, 
Africa. Estados Arabes. Asia y Oceania, abarcando las 
actividades de Tas principales agrupaciones económicas 
regionales y subregionales de los países en vias de 
desarrollo, conjuntamente con las instituciones 
financieras regionales y subregionales y las Comisiones 
Regionales de las Naciones Unidas en la medida en que 
estas fomentan la CTPD y la CEPD. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN 
SUR-SUR*] [SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] [INSTITUCIONES DE 
AYUDA] [PAÍSES EN DESARROLLO] [AMERICA LATINA] 
[AFRICA] [ASIA Y EL PACIFICO] 
06-067 1978 
XZ UNCTAD 
Strengthening of subragional. regional and 
interregional economic co-operation and integration; 
provisional version. Geneva: UNCTAD. 1978. 71 p. 
Working Party on Trade Expansion and Regional 
Economic Integration among Developing Countries. 
Session. 1. Geneva. 10-18 April 1978. 
1978 Ditto Limitada En 
Solicitar a: CL-CLADES: 01813.01 
• Busca identificar las diferentes areas potenciales de 
cooperación económica entre paisas en desarrollo tanto a 
nivel subregional como regional e interregional, a traves 
de las Secretarias Económicas de los distintos grupos de 
paisas en vias de desarrollo. Destaca las posibilidades de 
CEPD en las areas de comercio, cooperación monetaria y 
financiera, desarrollo de infraestructura y facilidades de 
transporte y comunicaciones, cooperación en el sector de 
producción y servicios y finalmente lo referente a los 
arreglos institucionales para la CEPD. Estudia las 
posibilidades que paises fuera de los esquemas de 
integración económica pudiesen incluirse. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL) [SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-068 1981 
XL SELA. Secretaria Permanente 
Redes de cooperación técnica multilateral en 
America Latina: análisis de algunas experiencias. 
Caracas: SELA. 1981. 147 p. 
SP/RC/II/DT N.2 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01820.00 
• Analiza las posibilidades practicas de desarrollar la 
CTPD en America Latina identificando los intereses u 
objetivos de los programas de CTPD, los agentes 
institucionales capaces de implementaria y cuales 
podrían ser las acciones de apoyo de los organismos 
internacionales. Examina el rol que ha jugado la CTPD 
en los procesos de integración de la region en el ámbito 
financiero monetario, en la esfera industrial, en el campo 
energético, en la promoción de exportaciones de 
productos básicos, en el desarrollo cientifico de los 
paises de la region, en el ámbito de las ciencias 
sociales, en el estudio de los problemas internacionales 
de la region y en lo que respecta a la formación 
profesional. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS] [EVALUACIÓN DE PROYECTOS] (INTEGRACIÓN 
FINANCIERA] [INTEGRACIÓN SOCIAL] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-069 
XL Edwards. Sebastian 
Evolución Latinoamericana y el rei de loa 
empreaarios en el proceso de integración. 
Administración y Desarrollo Gerencial, vol. 2, n. 9, junio 
1984. pp. 37-45 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a- COMINDEF 
• Presente recomendacione» y formulas de solución 
para adoptar una política de intercambio comercial entre 
los paises en desarrollo y especificamente para paises 
ubicados en el area latinoamericana, teniendo en cuenta 
programas sobre sustitución de importaciones. 
• [COMERCIO EXTERIOR] [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 




Protocol relating to trade negotiations among 
developing countries o Protocole concernant les 
negotiations commerciales entre pays en voie de 
développement o Protocolo relativo a las 
negociaciones. Geneva: GATT, 1971. 119 p. 
Publicación trilingue. 
1971 Impreso General En, Fr, Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01824.00 
• Contiene los acuerdos suscritos sobre aranceles 
aduaneros y negociaciones comerciales entre paises en 
desarrollo con el fin de permitir la expansion del 
comercio, la cooperación económica y la integración 
económica entre ios paises en desarrollo. 
• [ACUERDOS ARANCELARIOS] (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR*] [COOPERAQON 
HORIZONTAL] [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MUNDO] 
06-061 1977 
XZ UNCTAD 
Proyectos de asistencia técnica en la esfera de 
la cooperación económica en las que participa la 
UNCTAD. Ginebra: UNCTAD. 1977. 5 p. 
UNCTAD. Junta de Comercio y Desarrollo. Comisión de 
Cooperación Económica entre Paises en Desarrollo. 
Periodo de Sesiones. 1. Ginebra, 7 febrero 1977. 
TD/B/C.7/04 
1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01852.04 
• Contiene un listado de varios de los proyectos de 
asistencia técnica existentes o propuestos en los campos 
de la expansion del comercio, la cooperación económica 
y la integración regional entre los paises en desarrollo 
dentro de la esfera de competencia de la UJ0TAD. Los 
proyectos examinados se basan en solicitudes concretas 
o en declaraciones de interés formuladas por gobiernos o 
instituciones regionales y subregionales. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[PROYECTOS DE COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [UNCTAD] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-062 1979 
XZ UNCTAD 
Cooperación económica entre paisas an 
desarrollo: consideraciones y datos complementarios 
relativos a las esferas de acción prioritaria. Ginebra: 
UNCTAD. 1979. 62 p.: tote. 
UNCTAD. Periodo de Sesiones, 5, Manila, 7 mavo-3 
junio 1979. 
TD/244/Supp. 1 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01860.02 
• Expone las consideraciones y ios datos básicos 
relativos a esferas prioritarias para la cooperación 
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económica entre países en desarrollo. Las esferas a las 
que hace referencia son: la cooperación monetaria y 
financiera, la expansion comercial y el sistema global de 
preferencias comerciales, las empresas multinacionales 
de comercialización y las empresas multinacionales de 
producción. Examina algunas medidas generales 
encaminadas a reforzar la cooperación y la integración 
subregiorial e interregional. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*) [COOPERACIÓN HORIZONTAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) [PRODUCCIÓN) [FINANCIAMIENTO] 
[EMPRESAS TRANSNATIONALES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA 
LATINA) (MUNDO) 
06-083 1973 
XL Paim. Gilberto 
Empresa multinacional latinoamericana. Revista 
de le Integrecion. vol. 6, n. 13. mayo 1973. pp. 145-153 
1973 Impreso General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: X/R 235 (13/73) 
• Estudia la necesidad de desarrollar empresas 
multinacionales de capitales autenticamente 
latinoamericanos, como sucedáneo de la empresa dé 
capitales de fuera de la region. Discute tos obstáculos 
existentes para el surgimiento de este tipo de empresas, 
señalando las condiciones necesarias para la formación 
de estas con el fin de que se constituyan en el corto 
plazo en un elemento dinámico de la integración 
económica regional. Examina la gama de incentivos tanto 
existentes como posibles de crear para estimular la 
creación de empresas multinacionales con capital propio 
de la region. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [EMPRESAS TRANSNACIONALES1 
[AMERICA LATINA] 
OB-OM 1973 
XL Avila. Marcelo 
Programación de la industria melahnacantea en 
el Acuerdo de Cartagena. Reviste de la Integrecion. vol. 
6. n. 13. mayo 1973. pp. 193-232 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 235 (13/73} 
• Presenta la programación industrial como uno de los 
instrumentos de la integración subregíonal andina que 
junto con la liberación del comercio y la armonización de 
politicas económicas constituyen les bases de 
sustentación del programa de integración. Muestra la 
importancia del sector metalmecanico en el Grupo 
Andino y señala los antecedentes de la programación de 
esté sector. Discute los aspectos metodológicos de la 
programación del sector, destacando particularmente los 
problemas de la identificación de las oportunidades 
industriales dentro del Programa y la tarea de realizar y 
evaluar la distribución de industrias entre los países 
miembros. Analiza los objetivos del programa 
metalmecanico, destacando el problema de la asignación 
de la producción y lo relacionado con la liberación del 
intercambio y el arancel externo común. 
• [COOPERACIÓN ' ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) [COOPERACIÓN REGIONAL] [GRUPO 
ANDINO) [INDUSTRIA METALMECANtCA] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-065 1973 
XL OEA 
Creación del Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata. Reviste de la 
Integración, vol. 6, n. 13, mayo 1973. pp. 246-248 
1973 Impreso General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: X/R 23S (13/73) 
• Discute la naturaleza, objetivos y modalidad operativa 
del Fondo Finenciero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata. Describe laa funciones, el monto de recursos, la 
forma de integración, el sistema de votación y poder de 
voto y la administración del Fondo. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[FINANCIAMIENTO) [INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
00-066 1973 
XC Lopez Porras, Roberto 
Empresas de acción o capital multinacional en 
Con troa moilca. Reviste de le Integración, vot 6, n. 12, 
enero 1973 pp. 127-171 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 235 (12/73) 
• Discute la importancia de la creación de empresa* 
multinacionales centroamericanas en America Central. 
con el fin de estimular, a traves de este tipo de 
empresas la integración económica entre tos paisas de la 
region. Analiza los principales aspectos que caracterizan 
a las empresas de la region, con el fin de obtener un 
diagnostico que pueda servir como elemento fundamental 
para futuras investigaciones en torno a las empresas 
multinacionales centroamericanas, destacando aquellos 
factores que representan obstáculos para lã formación de 
este tipo de empresas. Examina tres proyectos 
centroamericanos en promoción y estudia las acciones 
desarrolladas por los institutos de fomento en los paisas 
centroamericanos, en materia de creación de empresas. 
• [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (COOPERACIÓN REGIONAL) 
[EMPRESAS TRANSNACIONALES] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*) [AMERICA CENTRAL] 
Gafos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-067 1972-1973 
XL OEA 
Integración de America Latina y la Cooperación 
Internacional. Reviste de le Integrecion. vol. 6, n. 12, 
enero 1973. pp. 183-256 
1973 Impreso General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: X/R 235 (12/73) 
• Presenta los rasgos mas salientes que caracterizan la 
situación del proceso de integración en America Latina a 
comienzos de 1972, para lo cual examina las cuatro 
areas de mayor importancia en el campo de la 
integración económica: los programas de liberación del 
comercio interno y el trato arancelario a los productos 
importados de terceros paisas; los programas en los 
sectores industrial y agrícola; la coordinación y 
armonización de politicas económicas y la cooperación 
externa en apoyo de la integración, particularmente el 
financiamiento de la misma. Analiza el papel que la 
integración podría jugar en el desarrollo de la region y 
los medios que podría tomar la cooperación internacional 
para hacerla maa efectiva. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL] [UBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] 
[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] [FINANCIAMIENTO DE 
LA INTEGRACIÓN*) [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS) 
06-068 1973 
XZ Pazos, Felipe 
Integración regional del comercio entre países 
de menor desarrollo. Reviste de le Integración, vol. 6, n. 
14, septiembre 1973. pp. 119-161 
1973 Impreso General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: X/R 235 (14/73) 
• Examina la experiencia reciente en el proceso de 
integración económica entre los paisas en vias de 
desarrollo. Discute el efecto que ha tenido la integrecion 
entre los paisas menos desarrollados sobre los flujos de 
comercio entre estos paisas y en el crecimiento 
económico de los mismos, cuestionándose si la 
expension del comercio ha reflejado un proceso de 
creación o de diversificacion. Analiza las principales 
causas que han obstaculizado la integración en el area 
del intercambio comercial, señalando como ejemplo los 
limitantes que ha tenido la evolución de la ALALC 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR*) [COMERCIO INTERNAaONAL) 
[CRECIMIENTO ECONÓMICO] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[AMERICA LATINA) [MUNDO] 
06-069 1973 
XZ Cappeletti Vidal, Ricardo 
Factores sociológicos en el proceso de 
integración entre naciones en desarrollo. Reviste de la 
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Integración, vol. 6. n. 14, septiembre 1973. pp. 153-174 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/fí 236 (14/731 
• Analiza el proceso de toma de decisiones en relación 
a la integrecion entre los países en desarrollo 
destacando las fuerzas internas y externas que influyen 
en el proceso. Plantea que en las primeras etapas del 
proceso de integración las fuerzas exlernas asumen el 
rol dominante para luego ir perdiendo su importancia 
relativa y finalmente la integración adopta una dinámica 
autosostenida. Discute la participación politica interna en 
los países en la determinación de los objetivos de la 
integración. 
• (COOPERACIÓN ECONÓMICA] [TOMA DE 
DECISIONES] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+IPAISES EN DESARROLLO) 
[AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-070 1976 
XZ UNCTAD 
Suggestions regarding the development of the 
Programme of Economic Co-operetlen among 
Developing Countries. Manila resolution 1. Geneve: 
UNCTAD. 1976. 25 p. 
Preparatory Meeting of Governmental Experts, Geneva, 
12-16 July 1976. 
UNCTAD/TE/108 
1976 Mimeografiado General En 
Soliciter a: CLCLADES: 01870.01 
• Plantea sugerencias para el fortalecimiento de un 
programa de integración y cooperación entre países en 
desarrollo, en lo que respecta a la creación de 
asociaciones de productores de estos paisas, un sistema 
de preferencias comerciales, cooperación en los servicios, 
en el sector de producción, cooperación financiera, 
transferencia de tecnologia, y en lo que se refiere a los 
arreglos institucionales para la CTPD y la CEPD. 
• [PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN 
SUR-SUR*] [COOPERACIÓN HORIZONTAL] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ASOCIACIONES DE PRODUCTORES] 
[TECNOLOGIA] [SECTOR TERCIARIO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-071 1985 
XZ UNCTAD 
Report of the Working Party on Trade 
Expansion and Regional Economic Intégration among 
Developing Countries on its Third Session. Geneva: 
UNCTAD, 1966. 24 p. 
UNCTAD. Junta de Comercio y Desarrollo. Comité de 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo. 
Período de Sesiones, 4, Ginebra, 18 noviembre 1985. 
TD/B/C.7/72 
1985 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a: CLCLADES: 01849.00 
• Resena las discusiones sostenidas en la Reunion, las 
cuales giraron en torno a las medidas ha adoptar para la 
CEPO, tanto a nivel subregional como regional a 
interregional, los progresos alcanzados en materia de 
CEPO, la promoción y financiamiento de provectos de 
integración y las prioridades futuras para nuevos 
programas de cooperación. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN SUR-
SUR+] [PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] [PROYECTOS 
DE INTEGRACIÓN*] [COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO 




Revision de la politica arancelaria y su relación 
con la zona centroamericana de libre comercio. 
Guatemala: SIECA. 1979. 141 p. 
Proyecto Arancelario RLA/79/003 patrocinado por SIECA: 
PNUD; UNCTAD: ICAP. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03638 S 
• Análisis del marco conceptual y jurídico de la zona de 
libre comercio a partir de los instrumentos bileterales 
originales hasta el Tratado General y su Anexo A. 
Incluye una apreciación no exhaustiva, de algunas 
disposiciones especificas en otros insturmentos, 
particularmente los referentes a la politica industrial y al 
Arancel ExtComun. Se estudian los problemas de 
funcionamiento de la Zona, a la luz de ciertos 
acontecimientos medulares, como el determinado por el 
Decreto 97 de Honduras, la negociación de rubros 
sensitivos, las relacioanes comerciales con Panama, las 
distorsiones del Arancel Externo Común y otras 
modalidades de libre comercio en Centroamerica. 
fe [POLÍTICA ARANCELARIA] (ZONAS DE UBRE 
COMERCIO] [ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [ARANCELES PREFERENCIALES] 




Usta de productos propuestos por Guatemala. 
El Salvador. Honduras. Nicaragua, Costa Rica y 
Panama, para «u Inclusion en el Sistema Generalizado 
de Preferencies de las Comunidades Europeas. 
Guatemala: SIECA. 1980. 6 p. 
SIECA/80/PCE/11 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar & CTSIECA 03768 & CLCLADES: 
01892.00 
• Describe los productos propuestos por los diferentes 
paises centroamericanos para ser incluidos en el Sistema 
Generalizado de Preferencias de lás Comunidades 
Europeas. 
• [LISTAS DE PRODUCTOS*] [PRODUCTOS] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [COMUNIDADES 
EUROPEAS] (COSTA RICA] [GUATEMALA] (HONDURAS) 
[NICARAGUA] [PANAMA] [EL SALVADOR] 
06-074 
XC SIECA 
Usta de productos propuestos por Guatemala. 
El Salvador. Honduras. Nicaragua. Costa Rica y 
Panama, paia los cuate* solicita a la Comunidad 
Económica Europea aumentar el margen preferencial. 
Guatemala: SIECA, 1980. 3 p. 
SIECA/80/PCE/12 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA- 03769 S: CLCLADES: 
01893.00 
• Presenta la lista de productos con su respectiva 
descripción, propuestos por los diferentes paises 
centroamericanos, en los cuales se solicita a CEE 
aumentar los margenes preferenciales. 
• [USTAS DE PRODUCTOS) [MARGENES 
PREFERENCIALES*] [PRODUCTOS) [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS) [COSTA RICA] [GUATEMALA] 
[HONDURAS] [NICARAGUA] [PANAMA] [EL SALVADOR] 
06-075 
XC SIECA 
Acta de la Vigesimocuarta Reunion de 
Ministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana. Guatemala: SIECA, 1980. 55 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 24, Tegucigalpa, noviembre 
1980. 
1980 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03838 S 
• Considera los siguientes temas: situación y 
perspectivas del Mercado Común Centroamericano, 
información sobre asuntos relacionados con el 
financiamiento de los deficit en la Balanza de Pagos de 
los paises miembros del Mercado Común 
Centroamericano, considerecion de las recientes medidas 
adoptadas por Costa Rica y Nicaragua con el comercio 
internacional y subregional. 
• [INFORME DE REUNION] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (FINANCIACIÓN DEL DEFICIT] 
(MCCA) (BALANZA DE PAGOS] (COMERCIO 




Informe de la Séptima Reunion de Directores 
12 
de Integración a Industria da Centroamerica. 
Guatemala: SIECA, 1980. 48 p. 
Reunion de Directores de Integración e Industria de 
Centroamerica, 7, Guatemala, julio 1980. 
1980 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03798 S 
• Propuestas de modificación al Reglamento del Articulo 
IX del Tratado General. 
• [LEGISLACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORME DE REUNION] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL.] [ACUERDOS 




Basas y orientaciones para la revision da la 
zona centroamericana de ubre comercio. Guatemala: 
SIECA, 1981. 353 p. 
Proyecto Arancelario RLA/79/003 patrocinado por SIECA; 
PNUD; UNCTAD; ICAP. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03861 S 
• Resena de lo que ha sido desde sus inicios y hasta 
el presente la Zona Centroamericana de Libre Comercio 
que estableció el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. Esta descripción se inicia 
con el Marco Juridico-lnstitucional, que a la vez es el 
conceptual. Presenta sus limitaciones y visicitudes, 
incluida la crisis a partir de los acontecimientos de 1969 
y la que se enfrenta a la actualidad Analiza el valor del 
intercambio intra y extrarregional que permite tener una 
clara percepción de la magnitud, importancia y 
características de la Zona, asi como de las limitaciones y 
vicisitudes que la han afectado. 
• [ZONAS DE LIBRE COMERCIO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MARCO INSTITUCIONAL] [INTEGRACIÓN 




Evolución de los esfuerzo* para integrar loa 
servicios de investigación y extension agropecuaria en 
Centroamerica, una recapitulación da antecedentes. 
Guatemala: SIECA, 1979. 124 p. 
1979 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GT-SIECA 
• El proposito es facilitar la percepción del estado de la 
idea de integración, exponiendo recapitulación cronológica 
y conceptual sobre el desarrollo que ha venido 
experimentando desde su lanzamiento hasta la fecha del 
documento, a traves de los diversos eventos 
integracionistas que la han tratado, por medio de 
estudios, informes, conferencias y reuniones a diversos 
niveles de decision; de misiones de asistencia técnica de 
organismos internacionales, consultores técnicos de alta 
graduación, comités técnicos ínter-institucionales, 
expertos y otros técnicos calificados. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA] [EXTENSION AGRÍCOLA] 




Informe de la Reunion de Trabajo sobre la 
Situación Internacional de los Producto* Básicos de 
Exportación de ínteres para el Mercado Común 
Centroamericano. Guatemala: SIECA. 1979. 61 p. 
Reunion de Trabajo sobre la Situación Internacional de 
los Productos Básicos de Exportación de ínteres para el 
Mercado Común Centroamericano, Guatemala, 1979. 
SIECA/79/PCE/3 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA 
• Análisis de la situación actual y perspectivas del 
mercado internacional de productos básicos de 
Centroamerica incluyendo los convenios internacionales y 
arreglos entre productores; examen de productos; cafe, 
azúcar, algodón, banano, carne bovina, cacao; examen de 
algunos sistemas de organización nacional que participan 
en la formulación de politicas comerciales sobre los 
productos básicos de exportación; programa integrado 
para los productos básicos. 
• [INFORME DE REUNION] [PRODUCTOS BÁSICOS] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [CAFE] [AZÚCAR] 
[ALGODÓN] [CARNE VACUNA] [CACAO] [POLÍTICA 
COMERCIAL] [CONVENIOS COMERCIALES] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [AMERICA CENTRAL] 
06-080 
XC SIECA 
Acta de la Decimosexta Reunion da 
Viceministros Responsables da la Integración 
Económica Centroamericana. Guatemala: SIECA, 1980. 
58 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 16, Managua, mayo 1980. 
1980 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GTSIECA 
• Contiene el Informe del Primer Periodo de Sesiones 
de la IV Reunion de Directores de Integración e 
Industria. Examina los asuntos relacionados con 
transporte de carga por carretera y requisitos exigidos en 
las aduanas. Informa de la reunion bilateral entre El 
Salvador y Nicaragua sobre cuotas de leche. Presenta 
consideraciones preliminares sobre la reglamentación al 
Tercer Protocolo al Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y el 
procedimiento para resolver conflictos entre Nicaragua y 
El Salvador sobre el impuesto a los sacos de 
polipropileno. Revisa el Programa de Trabajo de las 
Reuniones de Viceministros. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [TRANSPORTE POR CARRETERA] [LECHE 
EN POLVO] [ASPECTOS JURÍDICOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [ARREGLO DE CONTROVERSIAS] 
[FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE*] [AMERICA CENTRAL] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 
06-081 
XC SIECA 
Acte de la VigesÑnotarcara Reunion de 
Ministros Responsables de le Integración Económica 
Centroamericana. Guatemala: SIECA, 1980. 65 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23, Managua, julio 1980. 
1980 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03793 S 
• Trata los aspectos relativos al intercambio comercial 
entre los países miembros del Mercado Común 
Centroamericano. Considera la Reestructuración del 
proceso de Integración Económica Centroamericano y los 
asuntos relacionados con la revision del Regimen 
Arancelario y aduanero y con la COMENER. Analiza el 
transporte Intercentroamericeno y las relaciones 
economices externes. Presenta la creación de la 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo y la 
situación financiera de SIECA. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [TRANSPORTE MARÍTIMO] 
[INFORMES DE MISIÓN] [COMERCIO INTERNACIONAL] 




Estadísticas actualizadas del comercio 
intracentroamericano de 1978. Guatemala: SIECA, 
1979. 17 p.: tbls. 
Reunion de Ministros de Economia de Centroamerica, 2. 
Guatemala, 1979. 
SIECA/V-RMECA/D.1.1 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03S73 S 
• Estimación sobre las importaciones y exportaciones 
intracentroamericanas durante 1978, con base en datos 
parciales del sno de los psises, en la cual las cifras de 
Guatemala se indujeron de lo informado por los otros 
cuatro. Presenta un conjunto de cuadros sobre el 
comercio intrazonal con la información mas reciente de 
que disponen las fuentes nacionales y un conjunto sobre 
el comercio de Panama con los paises del MCCA, para 
1977. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [GUATEMALA] 
[PANAMA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO INTERNACIONAL] 
13 
[IMPORTACIONES] [EXPORTACIONES] [COOPERACIÓN CIENTIFICA] [AFRICA] [MUNDO] 
06-083 
CR SIECA 
Acta del Segundo Periodo de Sesiones de la 
Quinta Reunion Extraordinaria de Ministros de 
Economia de Centroamerica. Guatemala: SIECA, 1979. 
60 p. 
Reunion de Ministros de Economía de Centroamerica, 2, 
Guatemala, 1979. 
1979 Mimeografiado Confidencial Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03595 S 
• Analiza la solicitud de Costa Rica, para modificar los 
gravámenes a la importación de una lista de posiciones 
arancelarias y suprimir el impuesto de estabilización 
económica para los productos contenidos en la misma. 
Examina la situación que confronta en el mercado 
internacional el cafe y el azúcar. 
• [ARANCELES PREFERENCIALES] [NEGOCIACIONES 
ARANCELARIAS] [CAFE] [AZÚCAR] [DATOS 
ESTAOISTICOS] [COSTA RICA] [ESTADOS UNIDOS] 
06-084 1979-1981 
XC SIECA 
Acta de la Decimonovena Reunion de la 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización 
de Precios de Centroamerica. Guatemala: SIECA, 1980. 
55 p. 
SIECA. Comisión Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización de Precios de Centroamerica. Reunion, 19, 
Antigua, marzo 1980. 
1980 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03740 S 
• Examina la situación de la producción y del 
abastecimiento de granos básicos, a nivel nacional y 
regional, durante el ciclo agrícola 1979/1980. Revisa los 
precios de garantia que se pondrán en vigencia, durante 
el ciclo agrícola 1980/1981. Comenta la Resolución 
adoptada durante la Vigesimosegunda Reunion de 
Ministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana, respecto a las acciones que se le 
recomendaron a la Comisión Coordinadora de Mercadeo 
y Estabilización de Precios de Centroamerica. Presenta la 
guia para determinar los precios de garantía de los 
granos básicos y la metodologia uniforme para los 
estudios sobre costos de producción de los granos 
básicos, recomendadas por el Grupo Técnico en su XIII 
Reunion. Examina los mecanismos para normar las 
transacciones comerciales de granos básicos a nivel 
Centroamericano y ve los aspectos fundamentales que 
podrían ser considerados en el nuevo programa de 
trabajo de la CCMEP. 
• [PRODUCCIÓN AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [PRECIOS] [PROGRAMA DE TRABAJO] 
[AMERICA CENTRAL] 
05-085 1976 
XA Grupo de los 77 
Letter from the Chairman of the African 
Ministerial Conference on Economic Co-operation 
among Developing Countries addressed to the 
Chairman of the Group of Governmental Experts. 
Mexico, DF: Grupo de los 77, 1976. 31 p. 
Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países 
en Desarrollo, Mexico, DF, 13-21 septiembre 1976. 
77/COOP/CMEX/3 
1976 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CL-CLADES: 01862.03 
• Presenta la posición de los países africanos en 
relación a la cooperación económica surgida de la 
Conferencia. Describe el programa de acción de CEPD 
adoptado, el cual plantea el fortalecimiento de la 
integración y cooperación económica a nivel regional y 
subregional en las areas de industrialización, comercio, 
agricultura, transporte, comunicaciones, recursos 
naturales, educación, etc. Discute las relaciones entre los 
países desarrollados y los países en vias de desarrollo, 
destacando algunos campos para la cooperación 
económica entre los paises. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN CULTURAL] 
[COOPERACIÓN INDUSTRIAL] [COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN AFRICANA+] [PAÍSES 
DESARROLLADOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
06-086 1977 
XZ Oteiza. Enrique; Rahman, Anisur; Green, R.; 
Vaitsos. Constamine V. 
Cooperación técnica entre ios paises en 
desarrolio como una nueva dimension de la 
cooperación internacionel para el desarrollo: esquema. 
Nueva York. NY: Naciones Unidas, 1977. 26 p. 
NU. Comité Preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los 
Paises en Desarrollo. Periodo de Sesiones. 2, Nueva 
York. NY, 12-19 septiembre 1977. 
A/CONF.79/PC/12 
1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01800.12 
• Analiza el proceso de cooperación técnica entre paises 
en desarrollo, a la luz del nuevo orden económico 
internacional. Discute los objetivos y los supuestos de la 
cooperación técnica tradicional, para luego elaborar una 
redefinicion conceptual de la CTPD, considerando el 
papel que ésta debe jugar en materia de desarrollo de 
los paises del Tercer Mundo. Presenta criterios respecto 
a la pertinencia, contenido y niveles de la CTPD. 
destacando la relación que existe entre este tipo de 
actividad con las politicas y medidas nacionales, la 
utilización de la CTPD para la realización de actividades 
conjuntas por los paises del Tercer Mundo, la CTPD en 
las negociaciones entre paises del Primer y Tercer 
Mundo y la CTPD en los planes de integración regional. 
Finalmente expone las necesidades financieras de los 
programas de CTPD expuestos. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES] [NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-087 1984 
XL NU. CEPAL. Oficina de Bogota 
Vinculación de las Antillas Holandesas con los 
sistemas de cooperación e integración de America 
Latina. Bogota: CEPAL, 1984. 40 p. 
1984 Fotocopia General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01901.00 
m Identifica y analiza las principales opciones que 
podrían considerarse para poner en marcha un proceso 
hacia la progresiva vinculación de las Antillas 
Holandesas a los sistemas de integración y cooperación 
de America Latina, particularmente el Acuerdo de 
Cartagena, la Asociación Latinoamericana de Integración, 
la Corporación Andina de Fomento y el Sistema 
Económico Latinoamericano, destacando los sistemas de 
preferencia arancelaria regional y el sistema de 
cooperación financiera. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[COOPERACIÓN FINANCIERA] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [ENERGIA] [AMERICA LATINA] 
05-088 1984 
XL ONUDI 
Informe resumido y recomendaciones de la 
Segunda Reunion Regional de Altos Asesores 
Industriales Extrasede para America Latina y el Caribe. 
Viena: ONUDI. 1985. 48 p. 
Reunion Regional de Altos Asesores Industriales 
Extrasede para America Latina y el Caribe, Mexico. DF, 
10-14 diciembre 1984. 
UNIDO/PC111 
1985 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01929.01 
m Presenta las conclusiones y debates surgidos en la 
Segunda Reunion Regional. Examina los diversos 
programas de la ONUDI en America Latina y los medios 
para reforzar su participación en el proceso de desarrollo 
industrial regional mediante la Cooperación Técnica. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[ONUDI] [AMERICA LATINA] 
06-089 1976 
14 
XL Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación 
Reunion Intergubernamental cobre Cooperación 
Técnica entre Paisas Latinoamericanos y del Caribe. La 
Paz: Ministerio de Planeamiento y Coordinación. [1976]. 
14 p. 
Reunion Regional Intergubernamental de Cooperación 
Técnica entra Paisas en Desarrollo. Lima 10-15 mayo 
1976 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a- CLCLADES: 01804.01 
• Presenta el informe de la reunion en la cual se 
debatió el estado actual de la CTPD en la region, el 
papel del PNUD dentro del marco de la cooperación 
técnica entre países del area, los organismos de 
integración y la cooperación regional. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [PNUD] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
06-090 1977 
XL PNUD 
Acción del PNUD en America Latina para 
promover la CTPD. s.e.: PNUD. 1977. 9 p. 
1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01936.00 
• Examina las actividades ejecutadas por el PNUD en 
America Latina para la promoción de la cooperación 
técnica entre los paisas de la region, agrupando estas 
actividades en tres categorías según la naturaleza de los 
proyectos: los orientados a la investigación, asesoría o 
capacitación en los temas prioritarios que tienen relación 
con el desarrollo de los países de la region, los que se 
relacionan con la promoción y apoyo a los esquemas de 
integración y los que buscan el acrecentamiento del 
poder de negociación y trato de los países de America 
Latine con terceros países. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [PNUD] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [CAPACITACIÓN] [NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES] [AMERICA LATINA] 
06 091 1979 
XL JUNAC 
Codificación del Acuerdo de Cartagena: 
Decision 147. Lima: JUNAC. 1983. 53 p. (Instrumentos 
- JUNAC. n. 1). 
Acuerdo de Cartagena. Comisión. Periodo de Sesiones 
Extraordinarias, 24. Bogota, 3-7 septiembre 1979. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 
10(1/83) 
• Presenta el contenido de la decision 147 adoptado por 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el cual se 
plantean las bases de los objetivos y mecanismos para 
impulsar la integración subregional, la armonización de 
las políticas económicas y coordinación de los planes de 
desarrollo, la programación industrial, los programas de 
liberalizacion del comercio intraregional y la cooperación 
financiera y la asistencia técnica. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] [COOPERACIÓN FINANCIERA*] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AMERICA LATINA] 
05-092 1960-1977 
XL Garay S„ Luis J.; Pizano Salazar, Diego 
Grupo Andino: objetivos. estrategia 
mecanismos y avances. Bogota: Editorial Pluma, 1979. 
279 p.: tbls; Incl. ref. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/G212 
m Caracteriza la estrategia de desarrollo implícita en el 
Acuerdo de Cartagena, con base en el análisis de sus 
objetivos generales y sectoriales, de los mecanismos y 
medidas disenados, de las etapas o fases del proceso de 
integración previsto y de la concepción de desarrollo y 
de la teoria de integración en la cual se sustenta. 
Examina los mecanismos de coordinación da planes y 
armonización de politicas, haciendo especial referencia al 
regimen común sobre capitales extranjeros aplicado en el 
Grupo Andino. Presenta una breve síntesis de los 
aspectos mas importantes respecto a las disposiciones 
del Acuerdo de Cartagena, a las modificaciones 
introducidas al mismo y a la marcha del proceso de 
integración subregional observada hasta 1977, con el fin 
de evaluar los principales logros alcanzados durante los 
primeros anos de funcionamiento del Acuerdo de 
Cartagena. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO ANDINO] [TEORIA 
DE LA INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-093 
XL SELA 
Informes, decisiones, documentos y discursos. 
Actas constitutives de los Comités da Acción. Caracas: 
SELA, 1978. 327 p. 
SELA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria, 4, 
Caracas, 3-5 abril 1978. 
1978 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/S464 
* Contiene el Informe de la IV Reunion; el Segundo 
Informe Anual de Actividades de la Secretaria 
Permanente; los discursos y exposiciones pronunciados 
en las Sesiones de la IV Reunion; las decisiones 
adoptadas; documentos elaborados por la Secretaria 
Permanente a los cuales se hace referencia en algunas 
de las principales decisiones; las actas constitutivas de 
los Comités de Acción sobre viviendas y de productos 
del mar y de agua dulce y el Informe sobre la Segunda 
Reunion de Ejecutivos de los Esquemas de Integración y 
Organismos Financieros Subregionales de America 
Latina. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INFORME DE REUNION] [AMERICA LATINA] 
06-094 1975 
XL Asociación de Empresas Estatales de 
Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional 
Andino 
Antecedentes y principales disposiciones que 
rigen la Asociación. S.I: ASETA, 1975. p. irreg. 
(Documento - ASETA, n. 015). 
1975 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/A837 
• Examina los antecedentes de la creación de la 
Asociación Andina de Empresas Estatales de 
Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino. 
Presenta el acta de constitución y estatutos de la 
ASETA, enfatizando en los objetivos, normas de 
organización, modalidad en los objetivos, normas de 
organización, modalidad operativa y el reglamento interno 
de la Asociación. 
• [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] [POUTICA DE 
COMUNICACIÓN] [TELECOMUNICACIONES] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [AMERICA LATINA] 
06 095 1980 
XL ALALC 
Asociación Latinoamericana de Integración: un 
análisis comparativo. Montevideo: Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, 1980. 59 p. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/A317 
• Presenta un análisis de los principales mecanismos 
integracionistas que dispone la ALADI, destacando los 
mecanismos de preferencia arancelaria regional, los 
acuerdos de alcance regional, la revision de los 
compromisos derivados del programa de liberación de la 
ALALC, el sistema de apoyo a los países de menor 
desarrollo económico relativo y la apertura a los demás 
países latinoamericanos y cooperación con otros países o 
areas de integración económica. Incluye el Tratado de 
Montevideo por el cual se crea la ALADI y se fijan sus 
objetivos y modalidad operativa. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALADI] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] [TRATADO DE 




Notas sobra at temario para la ronda da 
negociaciones multilaterales. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 104, agosto 1985. pp. 20-
30 tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(104) 
• Resena los temas que fueron seleccionados por los 
jefes de representación de los paisas miembros de la 
ALADI, para consideración de las negociaciones 
multilaterales en el bienio 1985-1986. Presenta un 
posible esquema para el desarrollo de las negociaciones 
multilaterales en materia de intercambio regional, 
distinguiendo entre el comercio de productos básicos, las 
importaciones del sector publico y el comercio de 
contrapartida, las restricciones no arancelarias, la 
magnitud de la preferencia arancelaria regional y la 
regulación regional del comercio. 
• [NEGOCIACIONES COMERCIALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALADI] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-097 1985 
XL Halperin, Marcelo 
Establecimiento del regimen de la preferencia 
arancelaria regional an la ALADI. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 104, agosto 1985. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(104) 
• Analiza el establecimiento de la preferencia 
arancelaria regional (PAR). Discute el ordenamiento 
jurídico del PAR (surgido de la reunion convocada por el 
Comité de Representantes ante la ALADI), conjuntamente 
con la modalidad operativa del instrumento. Señala que 
el arancel preferencial podra ser distinto de acuerdo con 
el sector económico de que se trate y tendra en cuenta 
la situación de sectores sensibles de la economia de los 
países miembros. Para su determinación se atendera a 
formulas que permitan contemplar en forma equitativa, la 
situación derivada de les diferencias en los niveles 
arancelarios de los paises miembros. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALADI] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[AMERICA LATINA] 
05-098 1985 
XL Salgado, Germánico 
Nuevas orientaciones del Grupo Andino y da 
Integración Latinoamericana. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 104, agosto 1985. pp. 42-60 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(104) 
• Estudia la situación actual del Grupo Andino, a la luz 
de la crisis económica por la que atravieza la region. 
Estudia las posibles reorientaciones del Pacto Andino a 
partir del Plan de Reorientacion del Proceso Andino de 
Integración, de las estrategias por sectores y del 
Proyecto de Protocolo modificatorio del Acuerdo de 
Cartagena. Examina los problemas que entrent Grupo y 
señala la necesie introducir reformas tendientes a 
mitigar las exigencias de la formula original, modificación 
de las prioridades, cambio de énfasis en los 
instrumentos de desarrollo industrial y cambios en el 
tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA+] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [AMERICA LATINA] [BOLIVIA] 
05-099 1979 
XL Murillo Rubiera, Fernando 
Integración latinoamericana. Mundo Nuevo, ano 
4, a 11-12, enero-julio 1984. pp. 140-149 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
• Discute la experiencia de los esquemas de integración 
latinoamericanos a la luz de los factores que operan 
como condiciones de base. Examina algunas de las 
proposiciones teóricas, asi como las políticas y 
estrategias adoptadas por la ALALC, el Mercado Común 
Centroamericano y el Sistema Económico 
Latinoamericano, destacando las politicas en relación a la 
liberación del comercio intrarregional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [MCCA] [SELA+] [LIBERALIZACION 
DEL INTERCAMBIO] [POLÍTICA COMERCIAL] [AMERICA 
LATINA] 
05-100 1960-1979 
XL Tomassini, Luciano 
Perspectivas de la integración y la cooperación 
en America Latina. Mundo Nuevo, ano 4, n. 11-12, 
enero-julio 1984. pp. 150-167 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
m Presenta un análisis prospectivo de los procesos de 
integración y de cooperación en America Latina, a la luz 
de las circunstancias económicas en que se ha 
desenvuelto la integración. Argumenta que la politica de 
integración es un instrumento de la estrategia de 
desarrolla que adopte un pais. Por lo tanto, habiendo 
cambiado las circunstancias en las cuales se genero el 
proceso, cambian los objetivos de los esquemas 
integracionistas. Expone los cambios ocurridos en las 
condiciones económicas para luego examinar la evolución 
de los procesos de integración, destacando sus formas y 
modalidades. Finalmente, resena brevemente ios objetivos 
que posiblemente pudieran cumplir en el futuro los 
esquemas de integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS 
ECONÓMICO] [CONDICIONES ECONÓMICAS] [AMERICA 
LATINA] 
05-101 1979 
BR Irala Burgos, Jerónimo 
Acuerdos de Itaipu, Yacyreta y Corpus sobre la 
explotación de los recursos hidroeléctricos del rio 
Parana: une nueva forma de cooperación internacional 
en la Cuenca del Plata entre Paraguay, Brasil y 
Argentina. Mundo Nuevo, ano 4, n. 11-12, enero-julio 
1984. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
• Presenta los antecedentes y objetivos de los acuerdos 
entre Paraguay, Brasil y Argentina para la explotación 
hidroeléctrica del rio Parana. Examina el Tratado de 
Itaipu entre Paraguay y Brasil, el Tratado de Yacyreta 
entre Paraguay y Argentina, la compatibilizacion Itaipu-
Corpus y un acuerdo tripartito entre Paraguay, Brasil y 
Argentina. Discute las perspectivas futuras de cada uno 
de estos acuerdos. 
• [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [RECURSOS HIDROELÉCTRICOS*] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [ENERGIA 
HIDROELÉCTRICA] [CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] [ARGENTINA] [BRASIL] 
[PARAGUAY] 
05-102 1979 
XL Marta Sosa, Joaquin 
Integración latinoamericana como política de 
autonomia e interrel ación. Mundo Nuevo, ano 4, n. 11-
12. enero-julio 1984. pp. 202-216 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
• Discute la dinámica histórica de las relaciones 
latinoamericanas-capitalismo euronorteamericano. Estudia 
la integración regional de America Latina, destacando su 
finalidad politica, su viabilidad y los requisitos para su 
constitución. Examina los esquemas integracionistas 
implementados a la luz de los efectos de estos sobre la 
autonomia politica de la region, conceptualizando la 
integración como compromiso interno y autonomía 
exterior. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN POLITICA] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [POUTICA DE 
INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
05-103 1960-1979 
XC Sierra Franco, Raul 
Proceso de ¡ntegrecion en Centroamerica: 
resultados y perspectives. Mundo Nuevo, ano 4, n. 11-
12, enero-julio 1984. pp. 217-230; 7 réf. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
16 
• Presenta un balance del proceso de integración de 
Centroamerica durante el periodo 1960-1979. destacando 
los factores que han entorpecido este proceso, 
distinguiendo entre problemas de readaptacion de las 
economias nacionales, las crisis estructurales y las crisis 
provocadas por fenómenos exógenos a la region. 
Examina el estado actual del proceso integracionista a la 
luz del panorama politico regional y la crisis económica 
internacional. Finalmente, discute las perspectivas futuras 
de la integración, haciendo hincapié en la voluntad 
politica por parte de los paisas para impulsar la 
integración regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN POLITICA] 
[ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [RECESION ECONÓMICA] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-104 1979 
XL Urriza. Manuel 
Pacto Andino y la subregionalizacion industrial 
V politica. Mundo Nuevo, ano 4, n. 11-12, enero-julio 
1984. pp. 238-245 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
• Examina los objetivos industriales del Pacto Andino, 
las lineas maestras de la programación industrial 
conjunta, el sistema de empresas multinacionales, el 
programa sectorial metalmecanico, el programa sectorial 
de la industria petroquímica, el programa sectorial de la 
industria automotriz y las bases para una politica 
tecnológica subrogions! y de propiedad industrial. Discute 
algunos de los objetivos políticos del Pacto. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO] 
[PETROQUÍMICA] [INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INDUSTRIA AUTOMOTRIZ] [AMERICA LATINA] 
06-106 1981 
XL Vacchino, Juan Mario 
Integración económica regional. Caracas: 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Politicas. 1981. 603 p.; incl. réf. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a CLCEPAL/BI: 338.98/VU6 
• Estudia los aspectos técnicos y operativos del proceso 
de integración regional de America Latina. Con respecto 
al primer punto analiza diferentes aproximaciones al 
fenómeno de la integración destacando el pensamiento 
liberal, la teoria de las uniones aduaneras, el 
pensamiento estructural y los objetivos y motivaciones de 
la integración. Examina las modalidades operativas del 
proceso, en particular lo referente a los grados y niveles 
de la integración y resena algunas de las experiencias 
del Mercado Común Europeo. CAME. MCCA. CARICOM. 
ALALC. Grupo Andino. SELA y CARIFTA 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MERCADO COMÚN] [UNIONES ADUANERAS] 
[COMUNIDADES EUROPEAS] [CAME*] [MCCA] 
[CARICOM] [ALALC] [GRUPO ANDINO] [SELA*] [CARIFTA] 
[TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-106 
ZZ Cohan Orantes, Isaac 
Concepto de integración o Concept of 
integration o Concept of integration. Reviste de la 
CEPAL o CEPAL Review o CEPAL Review, n. 15. 
diciembre 1981. pp. 149-159; incl. réf. 
E/CEPAL/G.1187 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/G.1187. X/R 
185.05(15/81) 
• Procura definir que es integración para esi identificar 
medidas concretas susceptibles de ser adoptadas y 
ejecutadas. Hace una revision de las definiciones de 
integración mas utilizadas corrientemente; ofrece una 
definición alternMiva y analiza sus elementos y algunas 
de sus ventajas. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [TEORIA DE LA 
INTEGRACIÓN*] [MUNDO] 
XL Mateo, Eligió de 
Teoria de la Integración económica: al caso de 
America Latina. Comercio y Desarrollo, ano 4, vol. 2. n. 
19, julio-septiembre 1981. pp. 34-39: Mus.; incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: ME/CO 10(19/81) 
• Expone la teoría de la integración económica a la luz 
de la evolución y situación actual de la integración 
latinoamericana. Discute el rol que juega la Union 
Aduanera en el proceso de integración, en particular lo 
relacionado al problema de creación o desviación del 
comercio entre los países de la region. Esboza 
brevemente los cinco sistemas de integración que operan 
en la region: SELA, ALADI, Grupo Andino, el MCCA y la 
ALALC. 
• [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (ANÁLISIS HISTÓRICO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [TEORIA] [UNIONES ADUANERAS] [AMERICA 
LATINA] 
06-108 
XL Barros Charlin, Raymundo 
Análisis comparativo de loe Tratados da 
Montevideo I 9 6 0 y 1980. Comercio Exterior (Bogota), 
vol. 13, n. 6-7, junio-julio 1981. pp. 3-16; incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CO/CO 30(6-7/81) 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] [ALAD)*] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [TRATADO DE 
MONTEVIDEO 1980+] [AMERICA LATINA] 
06-109 
XN Urencio, Claudio F. 
Ante la perspectiva de un mercado común de 
America del Norte. Comercio Exterior (Mexico. DF). vol. 
31. n. 10. octubre 1981. pp 1179-1184 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: ME/EC 9(10/81) 
m [MERCADOS COMUNES] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [CANADA] 
[ESTADOS UNIDOS] [AMERICA DEL NORTE] 
06-110 I960 
XL Cline. William R. 
ínteres en America Latina an le integración 
económica. Integración Latinoamericana, ano 6, n 62. 
octubre 1981. pp. 23-33; incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(62/81) 
• Argumenta que las condiciones objetivas de la 
economia de America Latina son promisorias para la 
integración entre los paises de la region. Examina los 
beneficios económicos que genera la integración 
destacando las economias de escala, el ahorro de 
divisas, las inversiones inducidas y los cambios 
estructurales. Presenta un modelo económico unisectorial 
que permite captar y cuantificar las ganancias producidas 
por la "creación de comercio" a raiz de la integración 
regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS MANUFACTURADOS] 
[PRODUCCIÓN] [DATOS ESTADÍSTICOS] [AMERICA 
LATINA] 
06-111 
XC Ordonez Fernandez. Hugo 
Industrias centroamericanas de integración: 
algunos aspectos de su problemática jurídica. 
Integración Latinoamericana, ano 6, n. 62, octubre 1981. 
pp. 34-43; incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(62/81) 
• Examina la integración industrial de los paises 
centroamericanos. Discute el convenio suscrito por los 
paises de la region en materia de industrialización an 
junio de 1958. en el cual se establecen los privilegios y 
obligaciones que rigen a las industrias de integración. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ASPECTOS JURÍDICOS] 





XZ Nsouli. Salen M. 
Monetary Integration in developing countries. 
Finance and Development, vol. 18. n. 4, December 1981. 
pp. 41-44; incl. ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT IMF/FI 15(4/81) 
m [INTEGRACIÓN MONETARIA*] [RELACIONES 




Comunidad del Caribe: un grupo nuevo dentro 
de la CARICOM. Comercio Exterior (Mexico. DF), vol. 
31. n. 9. septiembre 1981. pp. 1066-1067 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: ME/EC 9(9/81) 
• Examina la creación de la Organización Económica de 
Estados del Caribe Oriental. Discute los objetivos, 
principios y organismos institucionales de la organización, 
destacando la Conferencia de Jefes de Gobiernos, el 
Comité de Asuntos Exteriores, el Comité de Seguridad y 
Defensa, el Comité de Asuntos Económicos y la 
Secretaria Central. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARICOM] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [OEECO+] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] 
06-114 1960-1977 
XL Marinho, Luiz Claudio 
Transnational corporations and Latin America's 
present form of economic growth. CEPAL Review, n. 
14, August 1981. pp. 9-34: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/G.1179 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/G.1179. X/R 
185.05/14/81) 
• Resena los graves problemas que presenta la actual 
modalidad de crecimiento que predomina en especial en 
los países mas grandes de la region y analiza el rol de 
las empresas transnacionales en la configuración de la 
misma. Señala la necesidad de redefinir el estilo de 
desarrollo de America Latina y se proponen las 
posibilidades de un nuevo patron de asignación de 
recursos. 
• [ESTILOS DE DESARROLLO] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [CRECIMIENTO ECONÓMICO] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[MERCADO] [AMERICA LATINA] 
06-115 1980-1989 
XI Caribbean Community Secretariat 
Caribbean Community in the 1980s: report by 
a Group of Caribbean Experts. Georgetown: Caribbean 
Community Secretariat, 1981. 157 p.: tbls. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.9729/C277 
• Report by a group pf Caribbean Experts appointed by 
the Caribbean Common Market Council of Ministers. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARICOM] (DESARROLLO 
ECONÓMICO] [RELACIONES INTERNACIONALES] [CARIBE 
E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
05-116 
XI Axline, W. Andrew 
Caribbean integration; the politics of 
regionalism. New York, NY: Nichols, 1979. 233 p.: incl. 
ref 
1979 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 9729/A969 
• Estudia las distintas teorias sobre la integración 
económica, en particular lo que se refiere a la 
distribución de los beneficios que se generan, con el fin 
de derivar algunos elementos que faciliten la 
implementation de medidas integracionistas. Con base en 
estos criterios examina los patrones de negociación 
presentados en el proceso de integración caribeña 
destacando los requerimientos políticos de este tipo de 
proceso. Presenta información sobre los distintos países 
de la region conjuntamente con un examen de la 
experiencia en materia de integración de la Asociación 
Caribeña de Libre Comercio y del Mercado Común del 
Caribe. 
• [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] [CARIFTA] [CARICOM] [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[POLÍTICA COMERCIAL] [POLÍTICA REGIONAL] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-117 
XL Estevez. Jaime; Puyana, Alicia 
Regionalismo, nacionalismo y NOEI. Estudios 
del Tercer Mundo, vol. 3. n. 4, diciembre 1980. pp. 9-
23; incl. ref. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 135.5(4/80) 
m [NACIONALISMO] [NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [RELACIONES INTERNACIONALES] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [AMERICA LATINA] 
06-118 1980-1989 
XL Hudson, Michael 
Objetivos del regionalismo en los anos 
ochentas. Estudios del Tercer Mundo, vol. 3. n. 4. 
diciembre 1980. pp. 25-39 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 135.5(4/80) 
m [NACIONAUSMO] [NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [AMERICA LATINA) 
06-119 
XL Puyana. Alicia 
Reflexiones sobre la integración 
latinoamericana: fuerza y debilidad del regionalismo. 
Estudios del Tercer Mundo, vol. 3. n. 4. diciembre 1980. 
pp. 49-86: tbls.; incl. ref. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 135.5(4/80) 
• Estudia las políticas de integración económica seguida 
por los países de America Latina distinguiendo entre 
fase de integración positiva (armonización de politicas 
macroeconómicas). Examina la estructura y participación 
de los diferentes países en el volumen total de 
intercambio, para luego, a la luz de la experiencia del 
Grupo Andino exponer los efectos dinámicos de la 
expansion comercial sobre el crecimiento económico. 
Analiza las negociaciones de los programas de 
armonización de politicas macroeconómicas entre los 
países de la region, considerándolas un elemento básico 
para lograr los objetivos desarrollistas de la integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [RELACIONES 
COMERCIALES] [EXPORTACIONES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA ECONÓMICA] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [DATOS ESTADÍSTICOS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [AMERICA LATINA] 
06-120 
XL Orrego Vicuna, Francisco 
Hacia nuevas formas de integración económica 
en America Latina: lecciones de una experiencia. 
Estudios Internacionales, ano 14, n. 56, octubre-
diciembre 1981. pp. 668-577; incl. ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 137(56/81) 
• Argumenta que los diferentes modelos de integración 
económica regional, las distintas agrupaciones 
geográficas de la region y los esfuerzos teóricos se han 
combinado en forma sucesiva para resultar en una 
situación que basicamente puede describirse como de 
crisis. ' Estudia cuales son las dificultades que han 
determinado esta situación critica o influido en que el 
proceso de integración no alcance los objetivos 
esperados, considerando la experiencia latinoamericana 
en esta materia para proyectar sobre esta base algunos 
planteamientos de nuevas formas de integración y 
cooperación pára la decada de los ochenta. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 




XL Oria, Jorge Luis 
Clausula de la nación mat favorecida en el 
Tratado de Montevideo 1980 (2a parte). Integración 
Latinoamericana, ano 6, n. 63. noviembre 1981. pp. 41 -
50; incl. réf. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(63/81) 
• [ALADI+] [TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA LATINA) 
05-122 
XL Andic, Suphan. comp.; Teitel, Simon, comp. 
Integración económica. Mexico, DF: Fondo de 
Cultura Económica, 1977. 692 p. diagrs.; incl. ref. 
(Lecturas, n. 19). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 338.91/ABS2 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS) 
[ARANCELES] [PAÍSES DESARROLLADOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [MCCA] [AMERICA LATINA) [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-123 
UY Behar, Jaime 
University of Stockholm. Institute of Latin 
American Studies 
Economia pofreca de la integración regional 
uruguaya. Stockholm: Institute of Latin American 
Studies. 1980. 137 p.: tbls.; incl. ref. (Research Paper 
Series - University of Stockholm. Institute of Latin 
American Studies, n. 24). 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: SUE/EC 30(24/80) 
• [ECONOMIA] [INTEGRACIÓN REGIONAL) (ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS ARANCELARIOS) 
[CAPITALISMO] [ALALC] [SELA+] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [URUGUAY] [AMERICA LATINA] 
06-124 1971-1980 
XL NU. CEPAL 
Latin American development in the 1980s. 
Santiago: CEPAL. 1981. 134 p.; incl. ref. (Estudios e 
Informes de la CEPAL. n. 5). 
E/CEPAL/G.1160 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/G. 11SO, INT 
UN/EC 15(5/81) 
• Estudio orientado a servir a los gobiernos de America 
Latina en la preparación de un programa regional de 
acción que se vincularia con la nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo. Evalua los problemas 
centrales del desarrollo que prevalecen en la region y 
analiza las estrategias, politicas y formas de cooperación 
económica regional que debieran promoverse para 
impulsar el progreso económico y social. 
• [DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [POLITICA ECONÓMICA] [POLITICA 
SOCIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] [POLÍTICA AGRARIA] 
[POLÍTICA ENERGÉTICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
05-125 
XC NU. CEPAL. CCE 
Informe de la Primera Reunion del Comité 
Coordinador Intergubememental del Grupo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de 
loa Patees del Istmo Centroamericano. Mexico, DF: 
CEPAL. Subsede de Mexico, 1981. 11 p. 
Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y 
Social de los Países del Istmo Centroamericano. Comité 
Coordinador Intergubernamental. Reunion, 1, Panama, 1 
diciembre 1981. 
E/CEPAL/CCE/409 
1981 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/CCE/409 
• Informe de la reunion cuyo objetivo fue analizar la 
situación actual del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico y Social de ios Países del Istmo 
Centroamericano y su programa de trabajo para el corto 
plazo. Incluye resumen de los debates, lista de 
documentos y de participantes. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORME DE REUNION] 
[AMERICA CENTRAL) 
05-126 
XL Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 
y Proyectos Especiales "Francisco José de 
Caldas" 
Cooperación mter-regional en ciencias sociales 
para el desarrollo: memoria de la Segunda Reunion 
Inter-Regional sobre Investigación, Comunicación y 
Enseñanza en Matarle de Desarrollo. Bogota: 
COLCIENCIAS. 1980. 293 p.: tbls.. grafs.; incl. ref. 
Reunion Inter-Regional sobre Investigación, Comunicación 
y Enseñanza en Materia de Desarrollo, 2. Bogota. 5-8 
junio 1979. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 327.17/C71 
• [INFORME DE REUNION] [INTEGRACIÓN SOCIAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO RURAL] [EMPRESAS TRANSNACIONALES] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[COMUNICACIÓN] [INVESTIGACIÓN] [AMERICA LATINA] 
[AFRICA] 
05-127 
XL Barros CharNn. Raymundo. éd.; Armanet 
Armanet, Pilar, ed. 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Estudios sobre la reestructuración de ALALC. 
Santiago: Editorial Universitaria. 1980. 104 p.; incl. ref. 
(Colección Estudios Internacionales). 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/B277 
m [ALALC] [MARCO INSTITUCIONAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [AMERICA LATINA] 
05-128 
XL Hojman. David E. 
Andean Pact: failure of e model of economic 
integration?. Journal of Common Market Studies, vol. 
20, n. 2. December 1981. pp. 139-160: tbls.; incl. ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/J 4(2/81) 
• Estudia la naturaleza, objetivos y funcionamiento del 
Pacto Andino en base al análisis de los acuerdos entre 
los países en materia de eliminación de las barreras 
interregionales al comercio; el establecimiento de una 
tarifa externa común, el acuerdo de un tratamiento 
especial a la inversion extranjera y los programas 
sectoriales de desarrollo industrial. 
• [GRUPO ANDINO) [ALALC) [INTEGRACIÓN ANDINA*) 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [BARRERAS COMERCIALES] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] [REDUCCIONES 
ARANCELARIAS) [BOUVIA] [COLOMBIA] [ECUADOR] 
[PERU] (VENEZUELA] 
06-129 
XS Olavarria Aranguren, José; Schellhorn. Maria 
Teresa 
FLACSO. ELAS 
Cuenca del Plate y su proceso de integración: 
referencies bibliográficas sobre la Cuenca del Plata. 
Buenos Aires: FLACSO. 1976. 326 p. (Documento • 
FLACSO, n. 3). 
1976 Impreso Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BÍ 016.32717/042 
• Bibliografia sobre el proceso de integración en la 
Cuenca del Plata 
• [BIBLIOGRAFIA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ARGENTINA] [BOUVIA] [BRASIL] [PARAGUAY) 
[URUGUAY) [AMERICA DEL SUR] 
05-130 
XL ALALC 
Resoluciones del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de le ALALC: CM/Resoluciones 
1 a 9. Montevideo: ALALC. 1980. 18 p. 
Suplemento No 23 de la revista Sintesis-ALALC. 
setiembre-diciembre 1980. Resoluciones complementarias 
del Tratado de Montevideo 1980. 
1980 Impreso General Es 
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Solicitar a: CLCEPAL/Bl: FILE (10927) 
m [TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [RESOLUCIONES) [AMERICA LATINA) 
06-131 
XZ Stepanenko, S. 
Integración socialista en la esfera da la ciencia 
y la técnica. Moscú: Editorial Progreso. 1977. 276 p.: 
tbls.. grafs., maps.; incl. ref. (Progreso. El Socialismo 
Hoy). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: 607.2/S827 
m [INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA) [PAÍSES SOCIALISTAS) (COOPERACIÓN 
CIENTIFICA) [CAME*] [MUNDO) 
06-132 
XL Diaz Albonico, Rodrigo, ed. 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Antecedentes, balance y perspectivas del 
sistema interamericano. Santiago: Editorial Universitarie. 
1977. 243 p.; incl. ref. (Colección Estudios 
Internacionales). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: 327.17/1X42 
m [RELACIONES INTERNACIONALES) [OEA] [SELA+] 
[CECLA*] [ONU] [RELACIONES COMERCIALES] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) [AMERICA LATINA] [ESTAOOS UNIDOS] 
06-133 
XL Lestienne, Bernard 
Travailleurs face au Pacte Andin. Amérique 
Latine, n. 7. automne 1981 pp. 72-7B: tbls.; incl. ref. 
1981 Impreso General Fr 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: X/A 58(7/81) 
m [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[SINDICALISMO] [MERCADO DE TRABAJO] [AMERICA 
LATINA] 
06-134 
XL Pena. Felix 
Regimen jurídico de la transformación da la 
ALALC en la ALADI. Integración Latinoamericana, ano 
7. n. 66. enero-febrero 1982. pp. 33-36; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl. X/l 33(65/82) 
• Analiza los aspectos jurídicos del proceso de 
transformación de la ALALC en la ALADI. Presenta las 
etapas de este proceso el cual fue regulado por el 
Tratado de Montevideo de 1980 y por las resoluciones 1 
a 8 de la reunion del Consejo de Ministros de la ALALC 
celebrada en Agosto de 1980. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] [ALALC] [ALADI+] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES) [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[AMERICA LATINA] 
06-136 
XC NU. CEPAL 
Reflexiones sobra la situación actual y las 
perspectivas del proceso de la integración 
centroamericana. Integración Latinoamericana, ano 7. n. 
65. enero-febrero 1982. pp. 21-26; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: X/l 38(65/82) 
• Oiscute brevemente algunas de las características 
fundamentales que se han presentado en el proceso de 
integración centroamericano a la luz del Tratado General 
de Integración Económica suscrito por los países de la 
region. Señala los problemas actuales de este proceso 
destacando la coyuntura adversa de la economia 
internacional y la creciente heterogeneidad de los 
gobiernos de la region. Plantea la necesidad de 
reformular los procesos de integración para permitir que 
estos alcancen los objetivos deseados. A este respecto 
señala la necesidad de desarrollar una "Voluntad 
Politica" que permita profundizar la integración y el 
contar con un caudal importante de recursos externos 
para apoyar la balanza de pagos de los países y 
financiar provectos funcionales para la cooperación 
regional. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (COOPERACIÓN REGIONAL] [AMERICA 
LATINA] [AMERICA CENTRAL] 
06-136 
XC Conesa, Eduardo R. 
Reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano. Integración Latinoamericana, ano 7. n. 
65, enero-febrero 1982. pp. 14*-20; incl. ref. 
1982 Impreso General Es. 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(65/82) 
• Analiza cuales han sido las causas que han 
estancado el proceso de integración económica entre los 
países de Centroameríca y que es lo que puede hacer la 
region para superar el actual estado de cosas. Dentro de 
los factores que han obstaculizado el proceso menciona 
las diferencias politicas existentes entre los países, la 
distribución de los beneficios de la integración y el 
regimen de incentivos fiscales a la inversion industrial. 
Finalmente plantea que en todo proceso de 
reestructuración del Mercado Común Centroamericano 
debe tenerse en cuenta el objetivo de mas largo plazo 
del mercado común centroamericano y por lo tanto 
deben estrecharse los vínculos con America Latina. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [OBSTÁCULOS 
A LA INTEGRACIÓN*] [MCCA] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [COMERCIO INTERNACIONAL] [AMERICA 
CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
06-137 
XC SIECA 
Proceso de integración económica 
centroamericana: evaluación critica de algunas 
axperiencias. Integración Latinoamericana, ano 7. n. 65. 
enero-febrero 1982. pp. 4-13 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(65/82) 
• Evalua críticamente algunas experiencias del proceso 
de integración de los países centroamericanos 
enfatizando en los esfuerzos realizados en el area del 
intercambio comercial, destacando el Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica de 1958, el 
tratado de Asociación Económica suscrito en 1960 y el 
Tratado General de IntegracionEconomica 
Centroamericana de 1982; y las acciones impulsadas en 
relación al desarrollo industrial de la region. Finalmente 
examina brevemente algunos de los factores que han 
generado contradicciones entre el interés regional y los 
intereses nacionales de los distintos países. 
• [EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN*] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
[INDUSTRIA] (COMERCIO INTERNACIONAL] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-138 
XI Clarke. S.St.A. 
NU. CEPAL. Oficina para el Caribe 
ECLA and the Caribbean: the situation in 
perspective. Port of Spain: CEPAL, 1975. 24 p.: tbls. 
ECLA/POS 75/05 
1975 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: ECLA/POS 75/5 
• Intenta establecer la gama de factores que deben ser 
tomados en consideración al pretender ampliar la 
integración de los países caribeños mas alia de los 
arreglos efectuados por la Comunidad del Caribe y el 
Mercado Común y la participación de los mismos paises 
en el proceso de integración latinoamericano. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [MERCAOOS COMUNES] 
(COOPERACIÓN ECONÓMICA] (CARIBE E ISLAS DE 
HABLA INGLESA] 
06-139 
XI Clarke, S.St.A. 
NU. CEPAL. Oficina para el Caribe 
Various notas on CARICOM meetings. 21 April 
1976 through 13 May 1976. Port of Spain: CEPAL. 
1976. p. irreg. 
POS/INT 76/05B 
1976 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a: CLCEPAL/Bl: POS/INT 76/5B 
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• Comentarios sobre una serie de reuniones sostenidas 
por et Consejo de Ministros da CARICOM (Comunidad 
de) Caribe) con algunos grupos del sector privado, para 
discutir aspectos det programa de integración. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*) [PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN*) [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
06-140 
XI Clarke. S.St.A. 
NU. CEPAL Oficina para el Caribe 
Nota on th* Tooth Moating of the CARIFTA 
Cootie* óf Ministers. Port of Spain: CEPAL 1972. 8 p. 
CARIFTA Council of Ministers. Meeting, 10, Dominica, 
10-13 July 1972. 
POS/INT 72/05 
1972 Mimeografiado Limitada En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: POS/INT 72/5 
• Comentarios sobre la 10a Reunion del Consejo de 
Ministros da CARIFTA. El énfasis estuvo en loa 
siguientes puntos da la agenda: a) la posición presente y 
futura de tos paises menos desarrollados de CARIFTA en 
el movimiento de integración regional; b) la relación 
entre los paisas de CARIFTA y la Comunidad Económica 
Europea; c) el Arancel Externo Común da CARIFTA y d) 
finalización del Esquema para Armonización da Incentivos 
Fiscales a la Industria. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL) [RELACIONES 
ECONÓMICAS) (CEE) [ARANCELES) [INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS) [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
06-141 1960-1980 
XL NU. CEPAL 
Integración y cooperación regionales en loa 
anos ochenta. Santiago: CEPAL, 1982. 174 p.: tbls.; incl. 
ref. (Estudios e Informas de la CEPAL. n. 8). 
E/CEPAL/G.1155/Rev.1 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/G.1t85/Rev.t. INT UN/EC 15(8/82) 
• Expone un panorama detallado da la situación actual 
y perspectivas de tos esquemas da integración y de las 
actividades de cooperación en America Latina y el 
Caribe. Analiza los objetivos y problemas que vinculan la 
integración con el comercio y la industrialización; la 
marcha da la integración en la region y el desarrollo da 
cada uno de los esquemas da integración en particular. 
Presenta modalidades de cooperación regional divididas 
en acciones da cooperación gubernamentales y 
empresariales. Sugiere acciones y areas prioritarias para 
la integración y cooperación regional. 
• (INTEGRACIÓN REGIONAL) (COOPERACIÓN 
REGIONAL] [ACUERDOS ECONÓMICOS) [COMERCIO 
EXTERIOR) [INDUSTRIALIZACIÓN] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*) [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
[AMERICA LATINA) 
06-142 
XC Nugent. Jeffrey B. 
Economic integration of Central America: 
empirical investigation», Baltimore. MD: The Johns 
Hopkins University 'Press. 1974. 209 p.: tbls.; incl. ref. 
1974 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.9728/N967 
m (MCCA) [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
[CONDICIONES ECONÔMICAS) [POLITICA ECONÓMICA) 
[MODELOS ECONÓMICOS) [AMERICA CENTRAL] 
06-143 
ZZ Tironi. Ernesto 
Customs Union theory in the presença of 
foreign firms. Oxford Economic Papers, vol. 34, n. 1. 
March 1982. pp. 150-171: diegrs ; incl. ref. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/O 10(1/82) 
• Analiza los costos y beneficios resultantes del proceso 
de integración eonomica ante la presencia da industrias 
extranjeras involucradas en este proceso, para lo cual 
utiliza un modelo da equilibrio parcial desarrollado por 
Harry Johnson. Discute los efectos que sobre el 
bienestar de un pais se producen al formar una union 
aduanera en presencia de compañías internacionales en 
los paises involucrados, considerando tres situaciones: 1) 
las compañías extranjeras operan an mercados de 
sustitución de importaciones; 2) operan en los mercados 
exportadores y 3) las perdidas o ganancias conjuntas 
para los paises y las firmas multinacionales. Finalmente 
expande el análisis considerando un marcado monopolico 
el cual tiende a predominar en las industrias 
manufactureras donde operan las corporaciones 
jrt(0fnBc iofifllwB 
• [ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA]. [UNIONES ADUANERAS) [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [PAÍSES EN DESARROLLO) 
[MODELOS ECONÓMICOS) [MUNDO] 
06-144 
XL Urrutia. Miguel 
Diversidad ideológica * integración andina. 
Coyuntura Andina, n. 5, julio 1980. pp. 187-203; incl. 
ref. 
Publicada en un mismo numero con "Coyuntura 
Económica" vol. X. No 2 Julio 1980. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CO/EC 5 3(5/80) 
• Explora el efecto de la diversidade ideológica de los 
gobiernos de la subregion andina sobre el proceso de 
integración económica, la cual puede tener dos efectos. 
Por una parte, puede paralizar el proceso al hacer difícil 
la definición conjunta de unos propósitos básicos que 
deben cumplir diferentes instrumentos económicos dentro 
de las economias de la subregion. Por otra parte, la 
posición ideológica de un gobierno puede influir sobre el 
modelo de desarrollo da otro pais y del Acuerdo; y esto 
facilitaría la integración. Examina en detalle los dos 
mecanismos de integración surgidos en el Acuerdo de 
Cartagena para hacer frente a las diferencias ideológicas: 
la desgravacion automática y la programación industrial. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [IDEOLOGIAS] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [POLITICA ARANCELARIA] 
[AMERICA LATINA] 
06-146 
XL Wilhelmy. Manfred, ed. 
Corporación de Investigaciones para el Desarrollo 
Sociedad, politica a integración en America 
Latina. Santiago: CINDE. 1982. 210 p.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/W7U 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*] [SISTEMAS POLÍTICOS] [DEMOCRACIA] 
(SOCIEDAD] (DEPENDENCIA ECONÓMICA] (BRASIL] 
[CHILE] [MEXICO] [PERU] [VENEZUELA] [AMERICA 
LATINA] 
06-146 
VE Mavobre. José Antonio 
Venezuela. Banco Central 
Jos* Antonio Mayobre: obras escogidas. 
Caracas: Banco Central da Venezuela, 1982. 711 p: 
tbls.; incl. ref. (Colección de Estudios Económicos, n. 9). 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 330.98/M473 
m [DESARROLLO ECONÓMICO] [PENSAMIENTO 
ECONÓMICO] (COMERCIO INTERNACIONAL) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [POLITICA FISCAL] 
(PETRÓLEO) (POLITICA ECONÓMICA] (INVERSIONES 
EXTRANJERAS] (ECONOMISTAS] [VENEZUELA) (AMERICA 
LATINA] 
06-147 
XE Dosset, Jacques; Rees, J.H. 
Papal d* la Politica Común do Transporta en la 
Integración de la Comunidad Económica Europea. 
Integración Latinoamericana, ano 7, n. 67. abril 1982. 
pp. 11-23: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(67/82) 
• (POLITICA DE TRANSPORTE] [CEE] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [INTEGRACIÓN EUROPEA*] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES) (TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[DATOS ESTADÍSTICOS] [EUROPA] 
06-148 
XL BID. INTAL. Division de Asistencia Técnica 
Transporte internacional en America Latina. 
21 
Integración Latinoamericana, ano 7, n. 67, abril 1982. 
pp. 24-34: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38167/82) 
• Examina los principales aspectos que inciden en el 
transporte internacional desde la perspectiva 
generalizadora del mercado. Destaca aquellos campos 
donde la cooperación financiera y técnica internacional 
pueden desempeñar un papel relevante. Discute la 
integración regional en America Latina a la luz del 
desarrollo del sector transporte, señalando las 
características y modalidades del transporte en America 
Latina y los efectos que este tiene sobre el proceso de 
integración. 
• (TRANSPORTE INTERNACIONAL) (COMERCIO 
INTERNACIONAL] (COOPERACIÓN FINANCIERA*) 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (POLITICA OE TRANSPORTE] 
[DATOS ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
06-149 1960-1980 
XL Echegaray Simonet, Alfredo 
BID. INTAL 
Evolución y perspectivas de la cooperación 
financiera an America Latine. Buenos Aires: INTAL, 
1982. 147 p.: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 338.98/El8 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*) [FINANCIAMIENTO] [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS) [AMERICA LATINA] 
06-160 1981 
XC NU. CEPAL Subsede de Mexico 
Evolución de la integración centroamericana en 
1981. Mexico, DF: CEPAL, 1982. 48 p.: tbls.: incl ref. 
E/CEPAL/MEX/1982/L. 17 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/I982/L.17 
• Analiza la situación del proceso de integración del 
Istmo Centroamericano durante 1981, la cual debido a 
los fenómenos políticos y a la agude depresión 
económica por los cuales ha atravesado la region, no ha 
podido superar la prolongada anormalidad experimentada 
durante el ultimo decenio. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA^ 5657 
[AMERICA CENTRAL] 
06-161 
BO Camacho Omiste, Edgar 
Tipos de empresas en la integración economice 
regional: notas sobre el caso da Bolivia. Comercio 
Exterior (Mexico. DF). vol. 32, n. 6. junio 1982. pp. 591-
598: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: ME/EC 916/82) 
• La empresa transnacional y la publica han ocupado el 
lugar principal en los procesos latinoamericanos de 
integración. En cambio, la empresa privade nacional 
desempeña, por lo general, un papel secundario. Analiza 
las distintas formas en que las empresas transnacionales 
han influido en la region, destacando el caso de Bolivia. 
Describe el papel de las corporaciones publicas 
multinacionales y estudia los esfuerzos del Pacto Andino 
por impulsar la participación de las empresas nacionales. 
Concluye que en la evolución de las relaciones 
económicas internacionales, el contenido, la forma y la 
naturaleza de la empresa y de las unidades productives 
que prevalezcan y predominen en cada pais continuaran 
siendo un aspecto de capital de importancia en la 
definición del modelo económico y de la naturaleza de la 
integración regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [EMPRESAS PRIVADAS] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [GRUPO ANDINO] [EMPRESAS 
PUBUCAS] [BOLIVIA] 
06-152 
XL Barcelo, Victor Manuel 
Obstáculos a la integración latinoamericana. 
Desarrollo Indoamericano. ano 16, n. 69, octubre 1981. 
pp. 45-49 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CO/EC 6(69/81) 
• [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) [AMERICA LATINA) 
06-163 
XZ Altmann, Jorn 
South-South cooperation and economic order. 
Inter economics, year 17, n. 3. May-June 1982. pp. 143-
147; incl. ref. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 42.5(3/82) 
U [RELACIONES INTERNACIONALES) (COOPERACIÓN 
SUR-SUR+] (NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL) [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
[ORGANIZACIONES REGIONALES) [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [MUNDO] 
06-164 
XL Cline, William R. 
Economia* d* escala y la integración 
económica en America Latina. Integración 
Latinoamericana, ano 7. n. 68, mayo 1982. pp. 3-33: 
diagrs., tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(68/82) 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[ECONOMIA DE ESCALAI [AMERICA LATINA] 
06-166 
XL BID. INTAL 
Puertos regionales en America Latine; caso de 
estudio: Puerto de Antofagasta. Buenos Aires: BID. 
INTAL. 1982. 47 p.: tbls. maps.; incl. ref. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 387.1/BS84 
• Analiza la conveniencia económica que implica para 
los empresarios del norte argentino, del Paraguay y del 
sudoriento boliviano utilizar el puerto de Antofagasta 
como vía para su comercio exterior. El análisis se basa 
en la estructura y volúmenes de producción existentes 
en el corto plazo y supone que le infraestructura de 
interconeccion no experimentara modificaciones 
sustanciales en el periodo. Plantea una serie de campos 
en los que se debería actuar para consolidar y acentuar 
las ventajas que ofrece el puerto de Antofagasta para las 
exportaciones de estos paisas. 
• [PUERTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL) [ANÁLISIS 
ECONÓMICO) [TRANSPORTE] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CHILE] [AMERICA LATINA] 
06-166 
BO BID. INTAL 
Acuerdo de Cartagena y el trato preferencial 
en favor de Bolivia y Ecuador. Buenos Aires: BID. 
INTAL, 1982. 148 p : tbls.; incl ref. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/8584 
• Resume la experiencia de diez anos de vigencia del 
Acuerdo de Cartagena, el cual establece un regimen 
especial orientado a disminuir gradualmente las 
diferencias que caracterizan el menor desarrollo de 
Bolivia y Ecuador en relación a los demás integrantes 
del Grupo Andino. Contiene un análisis critico de cada 
una de las medidas y mecanismos establecidos en el 
Acuerdo, asi como su aplicación practica y de su 
adecuación a la realidad teniendo en consideración las 
ventajas relativas de ambos países. Incluye una 
apreciación respecto a los resultados obtenidos con cada 
una de ellas y de su contribución en conjunto a la 
obtención del objetivo. 
• (GRUPO ANDINO) [POLITICA ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [BOLIVIA] [ECUADOR] 
06-167 
ZZ Bertone, Luis E. 
Procesos de integración y la protección de la 
innovación tecnológica. Integración Latinoamericana, ano 
7, n. 69, junio 1982. pp. 75-87; incl. ref. 
19B2 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(69/82) 
• Argumenta que el fenómeno integracionista ha tenido 
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profundas incidencias sobre el derecho interno de los 
países incorporados a los procesos de integración 
regional. Estudia la incidencia del derecho comunitario 
sobre un aspecto del derecho comercial: el de la 
protección de la innovación tecnológica por via de 
patentes. Analiza la evolución de les legislaciones de (a 
integración europea, americana y africana, comparando el 
tratamiento que cada una de ellas otorga a la protección 
de la innovación tecnológica. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [CAMBIO TECNOLÓGICO] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [DERECHO DE PATENTES] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [MUNDO] 
06-168 
BO Palomino Roedel. José 
Tratamiento especial en favor de Bolivia y 
Ecuador en el Acuerdo de Cartagena. Integración 
Latinoamericana, ano 7, n. 69. junio 1982. pp. 21-33: 
tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38169/82) 
• Examina el impacto que ha tenido la aplicación de 
mecanismos de trato preferencial a Ecuador y Bolivia; al 
interior del Grupo Andino; estudia como acortar las 
diferencias en el desarrollo económico entre estos dos 
países y el resto de los paises miembros del Pacto. 
Analiza la aplicación y funcionamiento de los 
mecanismos preferenciales en el campo comercial, 
industrial, asistencia técnica y financiamiento. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] (COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[FINANCIAMIENTO] [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] [DATOS ESTADÍSTICOS) [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINO] [ALALC] [BOUVIA] 
[ECUADOR] 
06-169 
XL Lizano F , Eduardo 
Disparidades nacionales e integración 
económica. Integración Latinoamericana, ano 7, n. 69, 
junio 1982. pp. 34-48; ind. ref. 
1962 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(69/82) 
• Examina el efecto que tienen las diferencias de 
desarrollo económico entre paises sobre el proceso de 
integración económica de estos. Señala dentro de tas 
diferencias mas importantes el tamaño de mercado; la 
estructura de la demanda, la capacidad de producción 
instalada, la capacidad potencial de producción, la clase 
empresarial, la organización institucional y la capacidad 
de negociación. Discute las medidas adoptadas en el 
mercado común centroamericano tendientes a reducir las 
disparidades entre los paises, asi como las medidas 
adoptadas en la ALALC y la CEE. Flamea algunas 
medidas pars facilitar la incorporación de paises de 
menor desarrollo en los esquemas de integración 
mencionando el financiamiento, fa capacidad empresarial, 
la organización institucional, ampliación de mercado y 
medidas tendientes a afectar los costos unitarios de 
producción. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [DESARROLLO 
ECONÓMICO) [DESIGUALDAD ECONÓMICA] [AMERICA 
CENTRAL) [AMERICA LATINA] 
06-160 
XL Barros Chsrlin, Raymundo 
En torno a una obra sobre integración 
latinoamericana. Estudios Internacionales, ano 15, n. 59, 
julio-Septiembre 1982. pp. 324-336; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/E 137(59/82) 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN POLITICA] 
[AMERICA LATINA] 
06-161 
XC NU. CEPAL CCE 
Informe de la Segunda Reunion del' Comité 
Coordinador Intergubemamental del Grupo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de 
los Perse* del Istmo Centroamericano. Mexico. DF: 
CEPAL. Subsede dé Mexico. 1982. 8 p. 
Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y 
Social de los Paises del Istmo Centroamericano. Comité 
Coordinador Intergubemamental. Reunion, 2. Tegucigalpa, 
5 marzo 1982. 
E/CEPAL/CCE/L.412 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/CCE/L.412 
• Informe de la reunion cuyo objetivo fue analizar la 
situación actual del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico y Social de los Paises del Istmo 
Centroamericano. 
• [INFORME DE REUNION] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[AMERICA CENTRAL] 
06-162 
XC NU. CEPAL. CCE. Subcomite Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos 
Estudio preliminar de un centro regional de 
despecho de carga para el Istmo Centroamericano: 
términos de referencia generales. Mexico. DF: CEPAL. 
Subsede de Mexico. 1982. 8 p.: tbls. 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L.145 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/CCE/SC.S/L.14S 
• Presenta los términos de referencia para la realización 
del estudio sobre el establecimiento de un Centro 
Regional de Despacho de Carga (CERDEC) para la 
operación integrada de los sistemas eléctricos de los seis 
paises del Istmo Centroamericano. 
• [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[AMERICA CENTRAL] 
06-163 
XC NU. CEPAL. CCE. Subcomite Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos 
Seminario sobre la interconexión de los 
sistemas eléctricos en el Istmo Centroamericano: 
términos de referencia generales. Mexico. DF: CEPAL. 
Subsede de Mexico, 1982: 6 p.; incl. ref. 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L.146 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/CCE/SC.S/L 146 
• Describe la organización de un seminario que reuniria 
a representantes de los diversos sectores públicos y 
privados relacionados con la energia eléctrica, para 
darles a conocer los beneficios que pueden obtener los 
paises al poner en marcha la interconexión de sus 
sistemas nacionales, y analizar los diferentes aspectos 
técnicos administrativos, económicos y financieros del 
esquema de integración. 
• [ENERGIA ELÉCTRICA] [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] 
[AMERICA CENTRAL] 
06-164 
XC NU. CEPAL. CCE. Subcomite Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos 
Transferencia de la metodologia de 
planificación eléctrica utilizada en el estudio regional 
de interconexión eléctrica a los países del Istmo 
Centroamericano: términos de referencia generales. 
Mexico. DF: CEPAL. Subsede de Mexico, 1982. 11 p. 
Version revisada del documento "Apoyo técnico para el 
seguimiento al Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano" 
|CEPAL/MEX/SRNETT/38/Rev.2>. 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L.148 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/CCE/SC.S/L. 148 
• Expone el proyecto de transferir a los paises de la 
region, la metodologia' de análisis y planificación de 
desarrollo eléctrico, perfeccionada durante el Estudio 
Regional que se concluyo a mediados de 1980. Se trata 
de una moderna tecnologia basada en modelos 
matemáticos y programas de computación electrónica En 
anexo, incluye un resumen de los principales programas 
de uso general. 
• [TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA) (MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] (ENERGIA ELÉCTRICA) [PLANIFICACIÓN 
ELÉCTRICA») [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [AMERICA CENTRAL] 
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06-166 
XL Kaplan, Marcos 
Aspecto* políticos de la planificación an 
America Latina. Montevideo: Biblioteca Cientifica. 1972. 
218 p.; incl. réf. 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 338.9/K17 
m (PLANIFICACIÓN REGIONAL) IPOUTICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA) IEMPRESAS TRANSNACIONALES) 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (RELACIONES 
INTERNACIONALES) (ASPECTOS POLÍTICOS] [AMERICA 
LATINA] 
06-166 
XL Maria, Luis Ignacio de 
Perspectivas de la preferencia arancelaria 
regional en la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Integración Latinoamericana, ano 7, n. 70. 
julio 1982. pp. 12-20: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: X/l 38170/82) 
• Presenta un método para estimar los efectos del nivel 
del margen de preferencia arancelario a implementarse 
en la nueva Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), sobre la participación del comercio intrarregional 
en el comercio total de los países miembros. Describe el 
funcionamiento y evolución de los margenes de 
preferencias establecidos en la ALALC, para luego 
compararlos con los margenes establecidos en la ALADI. 
Desarrolla proyecciones sobre los efectos del margen de 
preferencia en el comercio interregional, ante 
determinados supuestos de comportamiento de las 
futuras negociaciones a realizarse en la ALADI. 
• (ARANCELES PREFERENCIALES) [MARGENES 
PREFERENCIALES+] [COMERCIO EXTERIOR) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PROYECCIONES 
ECONÓMICAS] [ALADI*] [ALALC] [AMERICA LATINA] 
06-167 
XC Cáceres. Luis Rene 
Dinámica da las disparidades económicas en 
Centroamerica. Comercio Exterior (Mexico. Of), vol. 31. 
n. 12. diciembre 1981. pp. 1369-1376: diagrs.i incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: ME/EC 9112/81) 
• Discute los problemas de la distribución de costos y 
beneficios derivados de los programas de integración 
entre países en vias de desarrollo. Presenta un modelo 
de conexión interregional basado en la teoria de la 
cadena de Markov para luego presentar estimaciones 
cuantitativas de la evolución de las vinculacíoanes 
asimétricas de los países del istmo centroamericano 
entre si y de cada uno de ellos con el resto del mundo. 
• [DESIGUALDAD ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MODELOS ECONÓMICOS] 
[ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [AMERICA CENTRAL] 
06-168 
XL Flores Guevara, Gustavo 
Información tecnológica para la integración 
andina. Comercio Exterior (Mexico. OF), vol. 31, n. 12. 
diciembre 1981. pp. 1377-1385; incl. ref. 
Publicado también en la Revista "Ciencia, Tecnologia y 
Desarrollo", vol. 5. n. 1. enero-marzo 1981, pp. 105-127. 
1981 Impreso General Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: ME/EC 9(12/81) 
• Resena la forma de inserción del SAIT en la política 
tecnológica subregional andina, para luego examinar sus 
objetivos, estructura y organización. Muestra la forma en 
que se han intentado alcanzar los objetivos del SAIT 
mediante la ejecución de los proyectos contenidos en el 
programa de intercambio tecnológico. 
• [INFORMACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] [TECNOLOGIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACIÓN] [AMERICA LATINA] 
06-169 
XL Tussie, Diana 
Nuevas rutas en la integración latinoamericana: 
de la sustitución de importaciones a la eficiencia 
mercantil. Comercio Exterior (Mexico. OF), vol. 31. n. 12, 
diciembre 1981. pp. 1397-1403: tbls.; incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: ME/EC 9(12/81) 
• Intenta demostrar que la abolición de la ALALC y su 
sustitución por la Asociación Latinoamericana de 
Integración, es una función de la apertura de las 
economias de la region al mercado internacional que 
tuvo lugar a mediados de los anos setenta. Analiza la 
relación entre esta tendencia y las nuevas condiciones 
imperantes en los mercados financieros internacionales. 
Discute los orígenes de la ALALC, señalando el impacto 
que esta tuvo en el volumen de comercio exterior de la 
region, para luego resaltar los factores que contribuyeron 
a su disolución y al consiguiente surgimiento de la 
ALADI. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [ALALC] [ALADI*] 
[AMERICA LATINA] 
06-170 
XE Hedri. Gabriella Izik 
Two systems of European integration and the 
process of detente. Development and Peace, vol. 2, n. 
2. Autumn 1981. pp. 52-65; incl. ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 22.7(2/81) 
m [INTEGRACIÓN EUROPEA*] [INTEGRACIÓN 
SOCIALISTA*] [RELACIONES INTERNACIONALES] [CAME*] 
[DESARME] [EUROPA] 
06-171 
XL Istituto per le Relazioni tra l'ltalia e i Paesi 
dell 'Africa, America Latina e Medio Oriente 
Europa e America Latina ¡n un nuevo ordine 
intemaiionale. Roma: IPALMO. 1981. 149 p : tbls.: incl. 
réf. (Atti e Documenti. n. 13). 
Convegno Internazionale di Studi e Rapporti Europa-
América Latina nel Quadro di un Nuevo Ordine 
Internazionale, Roma, 14-16 aprile 1980. 
1981 Impreso General It. En, Fr, Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382.1/187 
• [RELACIONES INTERNACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [POLITICA AGRARIA] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] [ENERGIA] 




Situación del sector agropecuario en al Grupo 
Andino. 1970-76. Lima: JUNAC. 1978. 129 p.: tbls.. 
diagrs. 
1978 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 630.98/J9S 
• Situa la agricultura andina en el contexto mundial y 
latinoamericano. Muestra indicadores generales de la 
situación dei sector tales como población, producto 
interno bruto, total y agropecuario y analiza la estructura 
de la producción agropecuaria subregional. Proporciona 
un análisis detallado de la situación productiva, en 
relación al uso de la tierra, los recursos ganaderos y la 
disponibilidad y uso de insumos para el proceso 
productivo. Estudia el comercio exterior agropecuario en 
su comportamiento global y subregional, distinguiendo 
entre los productos en los cuales la subregion es 
tradicionalmente deficitaria y aquellos de exportación 
tradicional. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [EXPORTACIONES] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [DATOS ESTADÍSTICOS] [AMERICA 
LATINA] 
06-173 
XL Alcalde Cardoza, Javier 
Hacia una caracterización de las negociaciones 
en el Acuerdo de Cartagena. Integración 
Latinoamericana, ano 7, n. 71. agosto 1982. pp. 28-47; 
incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(71/82) 
• Explora la evolución de la integración subregional 
andina dentro del marco y dinámica de negociaciones 
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que impera en el Acuerdo de Cartagena. Examina lo* 
rasgos innovadores del Acuerdo de Cartagena como 
esquema de integración; el Acuerdo como sistema 
politico institucional', los actores del sistema; los actores 
de los paises miembros y del exterior, la influencia de 
los adores externos: la negociación del Programa 
Automotor y la evolución reciente del Acuerdo de 
Cartagena: crisis, logros y temas de negociación. 
• (ACUERDOS ECONÓMICOS] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[ALALC] [ALADI+] [AMERICA LATINA] 
06-174 
XZ Vaitsos. Constantino V. 
NU. Centro sobre las Empresas Transnacionales 
Measures strengthening the negotiating 
capacity of government* in their relations with 
transnational corporations; regional integration 
cum/versus corporate Integration; a technical paper. 
New York, NY: United Nations. 1982. 62 p.; incl. ref. 
1982 Impreso General En 
Solicitor a. CL-CEPAL/BI: 338.73/VI32 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (EMPRESAS 




Reuniones de lo* esquemas de integración y 
del SELA en apoyo de la Argentina. Intagración 
Latinoamericana, ano 7, n. 72, septiembre 1982. pp. 53-
56 
1982 Impreso General Es -
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(72/82) 
• Resena los principales resultados de las reuniones 
celebradas durante mayo, junio, julio de 1982 tendientes 
a lograr la reoriemacíon del comercio reciproco entre 
paises latinoamericanos. Incluye las reuniones de la 
Comisión Andino-Argentina, la reunion de la ALADI y la 
reunion del SELA. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [SELA*] [GRUPO 
ANDINO] [ALADI+] (COMERCIO INTERNACIONAL] 




Montevideo Treaty 1980. Montevideo: ALADI, 
1980.41 p. 
1980 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: FILE (12554) 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [TRATADO DE 
MONTEVIDEO 1980*] [ALADI*] [AMERICA LATINA] 
06-177 1978-1981 
XL Asociación Latinoamericana de Corporaciones 
Regionales de Desarrollo 
ALCORÕES: cuatro anos de integración y 
desarrollo regional latinoamericano. Cumana: 
ALCORDES. 1981. 79 p. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/A837 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [ALCORDES*] [AMERICA LATINA] 
06-178 
XL Dóoner, Patricio; Fernandez, Gonzalo 
Democracia. autoritarismo e integración. 
Estudios Sociales, n. 32, trimestre 2, 1982. pp. 9-40; 
incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/E 142(32/82) 
• Distingue entre integración económica e integración 
politica centrando el estudio en el segundo tipo de 
integración. Señala que la integración política puede 
producirse s traves de dos yias: por le imposición de 
algún pais bélicamente superior que a traves de la 
fuerza incorpora territorios o paises y por una decision 
soberana de diversos paises interesados en configurar 
una unidad mayor. Discute lo* procesos de integración 
enmarcados en distintos contextos politico* destacando el 
contexto totalitario y en un contexto de coexistencia de 
democracias y autoritarismos. 
• [DEMOCRACIA] (DICTADURA] (INTEGRACIÓN 
POLITICA] [TEORIA POLITICA] (AMERICA LATINA] 
06-179 
XL Tussie, Diana 
Latin American integration: from LAFTA to 
LAIA. Journal of World Trade Law. vol. 16. n. 5, 
September-October 1982. pp. 399-413; incl. ref. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/J 97(5/82) 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (ALALC] [ALADI*] [AMERICA LATINA] 
06-180 1960-1982 
CO Torre, Cristina de la, ed. 
Modelos de desarrollo económico: Colombia. 
1960-1982. Bogota: Editorial La Oveja Negra/APESC, 
1982. 293 p.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.9861VT689 
• [MODELOS ECONÓMICOS] (PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[POLÍTICA ECONÓMICA] (PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COLOMBIA] 
06-181 
XZ Guerrero, Mauricio 
IDRC. Oficina Regional para America Latina y el 
Caribe 
10 anos del Grupo Andino: memories de un 
protagonista. Bogota: CIID. 1979. 432 p. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/G934 
• Examina la evolución del Grupo Andino durante la 
decada de los setenta. Presenta una evaluación general 
de los mecanismos del acuerdo mencionando la 
programación sectorial conjunta, el mercado ampliado, 
los programas andinos de desarrollo tecnológico y los 
aspectos institucionales. Describe los antecedentes y 
suscripción del Acuerdo de Cartagena, destacando la 
declaración de Bogota, los órganos principales del 
acuerdo y las decisiones mas importantes adoptadas 
durante el periodo. Estudia los factores que originaron Ja 
crisis del Pacto Andino durante la decada señalando la 
fragilidad del mercado ampliado y los vencimientos de 
los plazos establecidos del acuerdo y las diferencias 
politicas que surgieron entre los paises miembros. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA] (EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN*] [GRUPO ANDINO] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[AMERICA DEL SUR] 
06-182 
XL BID. INTAL 
Puertos regionales en America Latina. Buenos 
Aires: INTAL, 1982. 40 p; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 387.1 /B584AL 
• [PUERTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
06-183 
XL BID. INTAL 
Puertos regionales en America Latina; caso de 
estudio: Puerto de Paranaguá. Buenos Aires: INTAL, 
1982. 62 p.: maps. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 387.1/B584P 
• Analiza los diferentes terminales portuarios en 
America Latina que prestan servicios a mas de un pais. 
Presenta un modelo de análisis aplicable a puertos de la 
region para determinar su potencial como puertos 
regionales con el fin de establecer las posibilidades de 
integración regional en esta area. Incluye un estudio en 
profundidad de las características de los puertos de 
Antofagasta y de Paranaguá. 
• [PUERTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ANÁLISIS 
ECONÓMICO] (COOPERACIÓN TÉCNICA] [BRASIL] 
[PARAGUAY] (AMERICA LATINA] 
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06-184 
XL Mateo. Fernando 
BIO INTAL 
Basas y lineamiefitos para una estrategia para 
la defensa da la seguridad e independencia aeonomica 
de America Latina. Buenos Aires: INTAL. 1982. 94 p.: 
tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382.1/BS34 
• Examina la incidencia de los factores de dependencia 
y vulnerabilidada económica en el desarrollo de los 
paisas latinoamericanos con el fin de aportar elementos 
que sirvan para delimitar las politicas de integración. 
Analiza la ubicación de la region en el contexto 
internacional señalando los factores de dependencia de 
los países enfatizando en el comercio exterior de la 
region y el problema del endeudamiento externo. Plantea 
la necesidad de incrementar los flujos del comercio 
intrarregional con el fin de desarrollar las capacidades 
potenciales de producción de los países. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA DE INTEGRACIÓN*] (DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] (COMERCIO INTERNACIONAL] (ARANCELES 
PREFERENCIALES] (AMERICA LATINA] 
06-186 
PA Puyana. Alicia; Arocena. Martin; Maria. Luís 
Ignacio de 
BID. INTAL 
Alternativas de vinculación entre Panama y los 
esquemas de integración latinoamericanos. Buenos 
Aires: INTAL. 1982. 202 p.: «bis.; incl.ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/P994 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (RELACIONES 
ECONÓMICAS] [ALADI*] (PANAMA] (AMERICA LATINA] 
06-186 
XC Rosenthal, Gert 
Reflexionas sobra el pasado y al futuro dal 
proceso de integración an Centroamerica. Economia de 
America Latina, n. 8. primer semestre 1982. pp. 13-2S; 
incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 25(8/82) 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] (INDICADORES 
ECONÓMICOS] [AMERICA CENTRAL] 
06-187 
XL Mohar. Gustavo 
Últimos acontecimientos an la integración y 
cooperación económica en America Latina. Algunas 
ideas pera la acción. Economia de America Latina, n. 8. 
primer semestre 1982. pp. 47-56 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: X/E 25(8/82) 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (ALADI*] (AMERICA LATINA] 
06-188 
XI Rampersad. G.S. 
NU. CEPAL Oficina para ei Caribe 
Antigua. ECCM and CARICOM: preliminary 
observations. Port of Spain: CEPAL 1973. 7 p. 
POS/INT 73/10 
1973 Mimeografíado Limitada En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: POS/INT 73/10 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARICOM] [MCCO] 
[MERCADOS COMUNES] [ANTIGUA] [CARIBE E ISLAS DE 
HA8LA INGLESA] 
06-189 1973 
XI Clarke. S.St.A. 
NU. CEPAL. Oficina para el Caribe 
Report on CARIFTA meetings. 2-13 April 
1973, Guyana. Port of Spain: CEPAL. 1973. 6 p. 
POS/INT 73/01 
1973 Mimeografíado Limitada En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: POS/INT 73/1 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARIFTA] [MERCADO 
COMÚN] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-190 
XI Clarke. S.St.A. 
NU. CEPAL Oficina para el Caribe 
Elargissement du procos d'Intégration 
Caraibeenne: notas sur certains de ses aspects at 
procedures institutionnels. Port of Spain: CEPAL 1974. 
20 p. 
POS/INT 74/03 
1974 Mimeografiado Limitada Fr 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: POS/INT 74/3 
m [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [MERCADOS COMUNES] 
[CARIFTA] [CARICOM] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-191 
XL Conesa. Eduardo R. 
Nueves formes institucionales de la integración 
latinoamericana. Integración Latinoamericana, ano 7, n. 
73. octubre 1982. PP 66-68: incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(73/82) 
• Estudia la necesidad que tiene America Latina de 
integrarse como un elemento importante para estimular 
el crecimiento económico de la region. Examina 
criticamente el instrumental juridico-economico que han 
adoptado los esquemas integracionista* en la region. 
para luego analizar cuales instrumentos debieran 
desarrollarse para permitir avanzar en el proceso de 
integración y ademas que características debieran tener 
estos instrumentos para efectivamente poder cumplir los 
objetivos de desarrollo que la integración conlleva. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] [GRUPO ANDINO] 
[MCCA] [ALADI*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] (AMERICA CENTRAL] [AMERICA 
LATINA] 
06-192 
XL Mois. Manfred, éd. 
Konrad Adenauer Foundation. Institute for 
International Solidarity 
Integración y cooperación en America Latina. 
Mainz: V. Hase und Koehler Verlag. 1981. 384 p.. tbls.; 
incl. réf. 
ISBN: 3-7758-1013-7 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/M728 
• Presenta una serie de estudios sobre el proceso de 
integración y cooperación económica de los paisas de 
America Latina. Los trabajos intentan evaluar la dinámica 
del proceso integracionista de la region, asi como la 
eficacia de las distintas instituciones dedicadas a 
promover la integración entre los paisas de la región. 
• (INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [ANAUSIS HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 
06-193 1970-1982 
XC NU. CEPAL CCE 
Centroamerica: apreciaciones sobra el comercio 
intrarregional an 1982: nota de la Secretaria. Mexico. 
DF: CEPAL 1982. 13 p: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/CCE/L.413 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/CCE/L.413 
• Aporta elementos de juicio para las reuniones en 
Nicaragua de los Ministros Responsables de la 
Integración Económica Centroamericana y los presidentes 
de los bancos centrales de los paises de la region. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [AMERICA CENTRAL] 
06-194 
XC NU. CEPAL. CCE. Subcomite Centroamericano de 
Electrificecion y Recursos Hidráulicos 
Informe de ia Reunion Ad-hoc sobre 
Integración Eléctrica an el Istmo Centroamericano. 
Mexico, DF: CEPAL Subsede de Mexico. 1982. 7 p. 
Reunion Ad-hoc sobre Integración Eléctrica en el Istmo 
Centroamericano. Tegucigalpa, 29 octubre 1982. 
E/CEPAL/CCE/SC.6/L150 
1982 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/CCE/SC.S/L. 150 
26 
• Resume los debates de la reunion ad-hoc sobre 
integración eléctrica, en la cual se aprobó recomendar 
que se impulsasen! los siguientes proyectos: Actualización 
del Estudio Regional de Interconexión Eléctrica. 
Seminario sobre la Interconexión de los Sistemas 
Eléctricos. Transferencias de ra Metodologia de 
Planificación Eléctrica, Estudio de Terifacion Eléctrica 
para Intercambies Regionales, y Centro Regional de 
Despacho de Carga para el Istmo Centroamericano. 
Incluye lista de participantes y documentos presentados. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] [ENERGIA 
ELÉCTRICA] [ELECTRIFICACIÓN] [AMERICA CENTRAL) 
05-196 
XL NU. CEPAL Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
Notas sobre el Seminario Técnico acerca de la 
preferencia areneelerie regional. Santiago-. CEPAL 1982. 
11 p. 
Seminario Técnico sobre Preferencia Arancelaria Regional 
en el Marco de le Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADIL Santiago. 4-5 noviembre 1982. 
Proyecto de Integración y Cooperación Regionales 
patrocinado por NU. CEPAL. Division de Comercio 
Internacional y Desarrollo. 
E/CEPAL/SEM.0S/R.03 
1982 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar *• CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/SEM.6/R.3 
• Resume lo esencial de los argumentos y posiciones 
plameadas por los participantes que concurrieron al 
Seminario, en cada uno de los temas propuestos en la 
guia de discusión. 
• [ARANCELES PREFERENCIALES] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [AMERICA LATINA] 
06-196 
XL NU. CEPAL. Oficina de Washington 
Seminário sobre Integración Economice. Banco 
Interamericeno de Desarrollo IBID). 22-23 septiembre 
1982. Washington, DC: CEPAL 1982. p. irreg. 
CEPAL/WAS/R.39 
1982 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CEPAL/WAS/R.39 
• Resume las exposiciones de la reunion realizada por 
el BID. por perte de los expertos en distintos aspectos 
de le integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA LATINA) 
06-197 
XC Guerra Borges. Alfredo 
Experiencias da la integración economice 
centroamericana: algunas reflexiones. Comercio Exterior 
¡Mexico. DF), vol. 32. n. 12, diciembre 1982. pp. 1325-
1331 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a; CL-CEPAL/BI: ME/EC 9112/82) 
m Evalua criticamente algunas experiencias del proceso 
de integrecion centroamericano, enfatizando en las 
medidas aplicadas y resultados obtenidos en materia de 
liberalization del comercio, industrialización y los 
conflictos entre los intereses regionales y los intereses 
nacionales de los países miembros de la region. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAD [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL) 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO) [AMERICA CENTRAL] 
06-198 
CL Cortesa, Eduardo R. 
Integración economice de Argentine y Chile. 
Integración Latinoamericana, ano 7, n. 75, diciembre 
1982. pp. 36-48: diagrs., rbls.. maps.: ind. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(75/82) 
• Analiza los fundamentos económicos de una posible 
union aduanera a formarse gradualmente entre Argentina 
y Chile. Partiendo del argumento de los términos de 
intercambio como base para la protección, llega a la 
conclusion de que la protección optima para cada pais 
individualmente es de 33 %. lo cual crea condiciones 
ideales para unir los mercados adoptando una tarifa 
externa común de ese nivel. Examina el proceso de 
sustitución de importaciones emprendido por ambos 
paisas y discute la posición chilena frente el mercado 
mundial del cobre y le posición argentina frente el 
mercado mundial de granos y carne. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [COBRE] [CEREALES] [PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL) [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE) [ENERGIA] (ARGENTINA] (CHILE) 
Datos estadísticos: (INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-199 
XL Arsma. Mario A. 
Armonización de lee sistemes aduaneros 
latinoamericanos. Integración Latinoamericana, ano 7, n. 
75. diciembre 1982. pp. 61-73; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(75/82) 
• Estudia la estructure normativa de les aduanas 
latinoamericanas contemporáneas destacando las 
perspectivas que se abren anta la reestructuración y 
armonización da los sistemas en el,orden internacional, 
como consecuencia de los trebejos que se cumplen en el 
Consejo de Cooperación Aduanera y en el GATT. Discute 
la necesidad de creer instrumentos normativos de las 
aduanas que respondan a las necesidades internas de la 
ALADI. como a las da los países miembros con respecto 
e terceros paisas. Examina los criterios sustentados por 
los países en desarrollo en le ultime negociación 
multilateral sobre valorización aduanera en el GATT. 
• (ADUANA) [CONVENIOS COMERCIALES) 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) (INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
[ARANCELES PREFERENCIALES) [AMERICA LATINA) 
06-200 
XL Coraggio. Josa Luis 
Posibilidades de una planificación territorial 
para la transición en America Latina. Demografía y 
Economia, vol. 15. n. 3(47), 1981. pp. 312-343; incl. raf. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: ME/EC 9.1(47/81) 
m [PLANIFICACIÓN REGIONAL) [REGIONAUZACION] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA LATINA] 
06-201 1961-1979 
XI Payne. Anthony 
PoKrJcs of tile Caribbean Community. 1961-
79: regional integration amongst new atetes. 
Manchester: Manchester University Press. 1980. 299 p.; 
incl. ref. 
ISBN: 0-7190-0793-3 
1980 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI 382.91729/P346 
m [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*) [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[INTEGRACIÓN POLÍTICA] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
06-202 
XZ Robson, Peter 
Económica of international integration. London: 
George Allen and Unwin, 1980. 197 p.: diagrs.. tbls; 
incl. ref. (Studies in Economics, n. 17). 
ISBN: 0-04 338091-3 
1980 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.91/8667 
• Expone algunos de los principios fundamentales de la 
teoria de la integración internacional, enfatizando en lo 
que respecta a la teoría de la union aduanera. Examina 
esta teoria a la luz de los supuestos tradicionales para 
luego introducir en el análisis el problema de los 
términos de intercambio, las economies de escala y 
diferentes alternativas de política económica. Estudia los 
procesos ds integrecion en general y le integración 
monetaria en particular entre peisea de economias 
centralmente planificadas, parses • capitalistas 
desarrollados y entre los países del Tercer Mundo. 
Presenta estudios empíricos tendientes a medir los 
efectos económicos de la integración, discutiendo algunos 
de los instrumentos utilizados para cuantificar los 
beneficios y costos de le integrecion. 
• [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] (UNIONES 
ADUANERAS) [BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN*} 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN COMERCIAL*] [COMERCIO 
27 
INTERNACIONAL] (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] 
(MUNDO] 
Detos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-203 
XZ Alien, Polly Reynolds; Kenen, Peter B. 
Asset markets, exchange rates, and economic 
integration: e synthesis. Cambridge. MA: Cambridge 
University Press, 1980. 585 p.: diagrs.; incl. ref. 
ISBN: 0-521-22982-0 
1980 Impreso General En 
Solicitar e: CLCEPAL/BI: 332.48/A428 
• (FINANZAS INTERNACIONALES] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (RELACIONES INTERNACIONALES] 
[MODELOS ECONÓMICOS] [TIPO DE CAMBIO] (MUNDO] 
06-204 
XL Garatea Yori. Carlos 
Flnanclamiento a largo plazo de proyectos de 
inversion en ai marco de la integración. Integración 
Latinoamericana, ano 8, n. 76, enero-febrero 1983. pp. 
2-13 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a.< CL-CEPAL/BI: X/l 38(76/83) 
• Estudia el pepel que puede desempeñar la benca de 
desarrollo en el proceso de integración. En especial 
sánela la importancia que tiene la formación bruta de 
capital para las empresas regionales y la necesidad de 
que les bancas de desarrollo presten capital y otros 
servicios para que las empresas regionales se puedan 
establecer. Estima que para que las bancas de desarrollo 
puedan funcionar a nivel regional, es necesario que 
gobiernos y organismos nacionales adopten politicas 
adecuadas y decisiones concertadas, a fin de permitir 
que la banca aproveche su capacidad nacional para 
trabajar a nivel regional. 
• [BANCOS DE DESARROLLO] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[PROYECTOS DE INVERSION] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLITICA DE INVERSIONES] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*) [AMERICA LATINA] 
06-206 
XL Czar de Zalduendo. Susana 
Empresas conjuntas latinoamericanas y su 
posibilidad de acceder al credito interno. Integración 
Latinoamericana, ano 8. n. 76, anero-febrero 1983. pp. 
19-39: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(76/83) 
• Analiza según las disposiciones nacionales vigentes. 
las previsiones incluidas en los ordenamientos legales de 
los esquemas de integración y la posibilidad que ofrece 
el merco de los acuerdos y convenios internacionales, le 
factibilidad de formuler un tratamiento preferencial para 
las inversiones intrazonales y para las empresas de 
ínteres regional. Examina las restricciones al 
financiamiento interno, pero también hace una breve 
referencia a las limitaciones en otros campos como el 
del fomento económico y el acceso a las contrataciones 
del sector publico. 
• [EMPRESAS CONJUNTAS] (INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [PROMOCIÓN INDUSTRIAL] (CREDITO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [DATOS ESTADÍSTICOS] (AMERICA 
LATINA] 
06-206 
XL Ondarts. Guillermo 
Poder de compra estatal como instrumento de 
integración económica. Integración Latinoamericana, ano 
8, n. 77, marzo 1983. pp. 4-15: diagrs.. tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(77/83) 
• Analiza las dimensiones del sector publico y las 
razones para su crecimiento en America Latina. Evalua 
la cuantía del poder de compra estatal en los países de 
la ALADI y determina la existencia de tres segmentos en 
el mercado de compras estatales: los prestamos atados, 
las compras en competencia local y las compras en 
competencie internacional. Examina el papel del BID y el 
Banco Mundial en este ultimo segmento. Discute les 
actividades desarrolladas por la Federación 
Interemericana de la Industria de la Construcción, la 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Consultores y la Comisión de Bienes de Capital para 
promover iniciativas regionales ame los esquemas de 
integración. 
• [PODER DE COMPRA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PARTICIPACIÓN DEL ESTADO] [POLÍTICA FISCAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-207 
XL Correa. Carlos M. 
Contrataciones del Estado y "compra nacional" 
en America Latina. Integración Latinoamericana, ano 8. 
n. 77. marzo 1983. pp. 32-45: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(77/83) 
• Describe las distintas modalidades que adoptan las 
contrataciones publicas, destacando los contratos de 
suministros, obra publica y consultoria. Con miras a la 
búsqueda de mecanismos que faciliten la cooperación 
empresarial entre los países de la region, analizando en 
particular seis aspectos: recaudos para la concurrencia a 
licitaciones, disposiciones sobre publicidad de llamados y 
demás alternativas, plazos para la presentación de 
ofertas, información suministrada a los potenciales 
oferentes, garantías y criterios de selección de ofertas. 
• [PODER DE COMPRA) (CONTRATOS PÚBLICOS] 
[COOPERACIÓN INDUSTRIAL] (PARTICIPACIÓN DEL 
ESTADO] (SECTOR PUBLICO] (INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] (AMERICA LATINA] 
06-208 
XC Rosenthal. Gert 
Central Amaricen economic integration, pp. 
147-157; incl. ref. 
En: Ritter, Archibald R.M., éd.; Pollock. David, éd.. Latin 
American prospects for the 1980s: equity. 
democratization, and development. New York. NY: 
Praeger. 1983. 330 p. 
1983 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/R614113767) 
• Estudia la experiencia centroamericana en materia de 
integración económica a partir de la década de los 80. 
Señala las principales características del Mercado Común 
Centroamericano a la vez que identifica los factores que 
han entorpecido el proceso integracionista de la region. 
destacando por una parta las diferencias politicas de los 
paisas de la region y los problemas económicos por otra. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA»] [MCCA] [ANÁLISIS ECONÓMICO] 
[AMERICA CENTRAL] 
06-209 1960-1981 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Centroamerica: la exportación de productos 
Industriales y las potrocas de promoción en el contexto 
del proceso de Integración económica. Santiago: 
CEPAL. 1983. 222 p.: tbls.: incl. ref. 
E/CEPAL/MEX/1983/L. 10 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1983/L 10 
• Analiza la experiencia de los países de Centroamerica 
en materia de exportación de manufacturas hacia dentro 
y fuera de la region, asociada a la operación del 
Mercado Común Centroamericano: los principales 
productos que se destacan en uno y otro caso; la indole 
y efectividad de las politicas de promoción aplicadas. 
para concluir con apreciaciones acerca del potencial de 
exportación extrarregíonal que se deriva de las 
capacidades instaladas existentes y de la propia 
experiencia exportadora ya alcanzada. 
• [POLITICA DE EXPORTACIÓN] (EXPORTACIONES] 
(PRODUCTOS MANUFACTURADOS] (PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES] [MCCA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA»] [AMERICA CENTRAL] 
06-210 
XZ 
Economic cooperation among developing 
countries: achievements, obstacles end prospects. 
Development and Peace, vol. 3. n. 1. Spring 1982. pp. 
28 
5-74: diagrs.. tbts.; incl. raf. 
1962 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/O 22.7(1/821 
m [COOPERACIÓN ECONÓMICA] (OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] [EMPRESAS TRANSNACIONALES] 
[RELACIONES NORTE-SUR*] [NO AUNEACION] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] (MUNDO) 
06-211 
XL 
Comparative perspective on multinational 
corporation activities: Latin Amarice and Eastern 
Europe. Development and Peace, vol. 3, n. 1. Spring 
1982. pp. 77-145: diagrs., tbls.; incl. rei. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/D 22.7(1/82) 
• (EMPRESAS TRANSNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] [GRUPO 
ANDINO] [CAME*] [MEXICO] [AMERICA LATINA] 
[EUROPA] 
06-212 
XL Parra Pena. Isidro 
Catorce anos después: una evaluación del 
Pacto Andino. Comercie exterior (Mexico. DF), vol. 33. 
n. 3, marzo 1983. pp. 268-274; incl. réf. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: ME/EC 913/83) 
• Plantea que la integración subregional no ha 
resultado tan benéfica como se esperaba debido a la 
ausencia de una verdadera decision politica por parte de 
los países del Grupo Andino. Discute el problema del 
arancel externo común, el Tribunal Andino, los 
programas agropecuarios, el transporte carretero y el 
financiamiento de la integración y los pagos 
externos.[ARANCELES PREFERENCIALES] 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN*] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[FINANCIAMIENTO] [TRANSPORTE] [AGROINDÚSTRIA] 
[AMERICA LATINA] 
06-213 
CO Garay S., Luis J. 
Pacto Andino: creación de un mercado pare 
Colombia?. Bogota: FEDESARROLLO. 1981. 343 p.: tbls.. 
diagrs.: incl. reí 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/Bl: 338.98/G212P 
• Busca sintetizar de una forma analítica la teoria 
ortodoxa de la integración económica a fin de 
desentrañar los elementos de juicio mas relevantes que 
dicha teoria ha logrado establecer para el estudio de los 
efectos derivados de un proceso integracionista. Evalua 
los efectos que ha tenido el Pacto Andino en el 
comercio internacional de Colombia en los primeros 
nueve anos de la firma del Acuerdo de Cartagena 
intentando caracterizar de una manera descriptive la 
evolución del comercio subregional de Colombia y 
determinar los efectos en bienestar para el pais del 
programa de liberación del comercio internacional. 
• (TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COMERCIO INTERNACIONAL) [GRUPO 
ANDINO) [ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [COLOMBIA] 
06-214 
XL OndartS. Guillermo; Correa. Carlos M. 
BID. INTAL 
Compras estatales e Integración económica. 
Buenos Aires: INTAL. 1982. 271 p : tbls.: incl. ref. 
(Colección Cooperación Empresaria, vol. 2). 
1982 Impreso General Es 
SokcHer a: CL-CEPAL/BI: 3B0.71/OS8 
m [COMPRAS DEL GOBIERNO] (SECTOR PUBLICO] 
[PODER DE COMPRA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[AMERICA LATINA] 
06-216 
XL Garay S., Luis J. 
Esquema pera el anortéis teórico y empírico del 
mecanismo de excepción: su apHcaoion en el caso de 
lea Netas dirigidos en el Pacto Andino. Bogota: s.e., 
1982. 96 p.; incl. ref. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/Bl: 382.3/G212 
• Desarrolla un esquema analítico, conceptual y 
operativo para el estudio y el diseno teórico y empirido 
de une politica racional de excepción el programe de 
liberación al comercio intraregional en un area de 
integración económica, para luego aplicar dicha 
metodología en la evaluación de las listas de 
excepciones dirigidas vigentes en el Pacto Andino y con 
base en ello. Disena una politica deseable y realista para 
su desmonte futuro. 
• [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[USTAS DE PRODUCTOS*] [POLITICA COMERCIAL] 
[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] [AMERICA LATINA] 
06-216 
XL Herrera, Felipe 
Integración económica pre-requlsito del 
desarrollo Industriel (Reflexiones y experiencia* 
personates). Estudios Sociales, n. 34, trimestre 4. 1982. 
pp. 167-178: incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 142(34/82) 
• Analiza el electo de la integración económica sobre el 
desarrollo industrial de los paises de America Latina, 
resellando las limitaciones que han afectado la unidad 
económica de la region en las ultimas decadas y los 
desafios internacionales que los países enfrentan 
actualmente. Examina la experiencia de los diferentes 
esquemas de integración implementados en la region 
señalando los factores tanto nacionales como 
internacionales que han entorpecido los procesos 
integ racionistas. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [DESARROLLO 
INOUSTRIAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 
06-217 
XL Silva Ruete, Javier 
Grupo Andino y la integración latinoamericana 
en le hora crucial, si : s.e.. 1982. 146 p.; incl. ref. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/SS86 
• Discute la evolución del pensamiento integracionista 
señalando las posibilidades que implica la integración 
económica en la aceleración del proceso global de 
desarrollo económico y social. Examina la situación 
actual del proceso de integración en America Latina a 
partir del examen de la ALADI. MCCA. el Mercado 
Común del Caribe y el Grupo Andino. Estudia la 
estructura, objetivos e instrumentos del Acuerdo de 
Cartagena en lo que se refiere a sus aspectos 
institucionales, de coordinación financiera, programas 
sectoriales e integración educativa, sanitaria y laboral en 
el area andina. Presenta algunas sugerencias para la 
dinamizacion de la integración andina y latinoamericana 
dentro del contexto del Acuerdo de Cartagena y el Grupo 
Andino. 
• [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [MCCA] [ALADI*] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [AMERICA LATINA] 
06-218 
XL Mateo. Fernando 
Distribución de beneficios y costos en un 
proceso de integreoion entre peiees en desarrollo. 
Integración Latinoamericana, ano 8, n. 79, mayo 1983. 
pp. 3-11: diagrs.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(79/83) 
• Formula consideraciones sobre las características que 
tipifican los procesos de integración entre paises en 
desarrollo y que loa diferencian notoriamente de los 
encarados por los paises desarrollados. Enumera las 
razones de la tendencia a la concentración de beneficios 
de la integración cuando esta se realiza con la 
participación de peises de muy distinto nivel de 
desarrollo y señala la necesidad» de contar con métodos 
que permitan évoluer los resultados de ese proceso para 
cada uno de los paises miembros. Presente un modelo 
simple para la medición de los costos y beneficios de la 
integración cuando se derivan de las corrientes de 
29 
comercio favorecidas por ventajas arancelarias especiales 
concedidas reciprocamente por los paisas asociados de 
un esquema de integración. 
• (BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN*) (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] (COMERCIO 
INTERNACIONAL) (MODELOS ECONÓMICOS] [ALADI+] 
(GRUPO ANDINO] [PAÍSES EN DESARROLLO] [AMERICA 
LATINA] 
06-219 
XL Herrera. Felipe 
Aspectos culturales de la Integración 
latinoamericana. Integración Latinoamericana, ano 8. n. 
79. mayo 1983. pp. 12-22; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(79/83) 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN CULTURAL) 
[POLÍTICA CULTURAL) [AMERICA LATINA) 
06-220 1970-1982 
XI NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Select bibliography on intégration planning for 
small states with special reference to the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA. 1983. 21 p. 
1983 Mimeografiado General En 
Solicitar a.- CL-CEPAL/BI: CEPAL/CARIB 83/2 
• Bibliografia sobre planificación de le integración pera 
países pequenos con especial referencia a los países del 
Caribe. La información fue tomada de las bases de datos 
dei Centro de Documentación del Caribe perteneciente a 
la Oficina Subregional del Caribe de la CEPAL de le 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE); y de la Biblioteca de Naciones Unidas en 
Ginebra. Incluye solo documentos en ingles publicados 
con posterioridad a 1970. 
• [BIBLIOGRAFIA] [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*-) 
(PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [CARIBE E ISLAS DE 
HABLA INGLESA) 
06-221 
XL Ffrench-Davis. Ricardo 
BID. INTAL 
Problème de la deuda extema en America 
Latina: tendencias y perspectivas en 1983. Buenos 
Aires: INTAL. 1983. 43 p.: tote.; incl. ref. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 336.36/F437 
• [DEUDA EXTERNA] [FINANCIAMIENTO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [AMERICA LATINA) 
06-222 
XL Martini. Jose Xavier 
BID. INTAL 
Turismo como factor de desarrollo e 
integración económica. Buenos Aires: INTAL 1983. 63 
P-
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 380.8/M386 
• Presenta un análisis sobre los alcances económicos 
del turismo, en especial, el papel del turismo en el 
desarrollo económico y en la integración económica 
regional. Enfoca la actividad turística mediante los 
instrumentos conceptuales que brinda la teoria 
económica a fin de proporcionar elementos que permitan 
estimular la acción del turismo en el proceso de 
integración latinoamericano. 
• [TURISMO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ANÁLISIS ECONÓMICO) 
[AMERICA LATINA] 
06-223 
XL Cline. William R. 
Estrategia de las negociaciones para la 
integración latinoamericana. Integración Latinoamericana. 
ano 8. n. 80. junio 1983. pp. 3-15: diagrs.. Ibis.; incl. 
ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/80/831 
• Examina la experiencia negociadora de America Latina 
en lo que respecta a la liberalizacíon del comercio tanto 
al interior de la region como con el resto del mundo. 
Plantea que las negociaciones globales para reducir 
30 
tarifas son mas eficientes que las negociaciones producto 
por producto ya que las primeras tienen mayor 
probabilidad de lograr tarifas uniformes y que estas 
reducen menos el bienestar de un país que las tarifas 
variables. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS) [ALALC] [MCCA] 
[ALADI+] [GATT] [AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
06-224 1982 
XC NU. CEPAL Subsede de Mexico 
Evolución de la Integración centroamericana en 
1982. Mexico. DF: CEPAL, 1983. 32 p.; incl. réf. 
E/CEPAL/MEX/1983/L. 19 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1983/L 19 
• Analiza el grado de interdependencia alcanzado en 
Centroamerica y su persistencia: describe algunos 
avances y comenta los esfuerzos que se han llevado a 
cabo para superar la anormal situación del proceso de 
integración. Identifica ademas, algunos factores de signo 
adverso que afectaron la marcha del proceso o que 
adquirieron mayor gravedad durante 1982. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [AMERICA CENTRAL) 
06-226 
XL NU. CEPAL. Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
, Algunas tendencias y poJMcaa en el comercio 
internacional de America Latina y el Caribe. Santiago: 
CEPAL. 1983 9 p: tbls 
Conferencia Especializada Extraordinaria sobre 
Financiamiento Externo, Caracas, 5-9 septiembre 1983. 
E/CEPAL/L.290 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/L.290 
• Analiza la evolución del sector extemo de ; America 
Latina durante los anos recientes; formas de i na ementar 
el intercambio comercial entre los peises de la region y 
entre esquemas subregionales de integración; medidas 
para la expansion de las exportaciones hacia fuera de la 
region; y defensa de precios y condiciones de 
comercialización de productos básicos. 
• [COMERCIO INTERNACIONAL] {POLÍTICA COMERCIAL] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] [SECTOR 
EXTERNO*] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 
06-22» 
XL Kaplan, Marcos 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico 
Aspectos del Estado en America Latina. 
Mexico. DF: Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 
1981.288 p. 
ISBN: 968-58-0249-1 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 323/K17 
m [ESTADO] (SOCIEDAD] [URBANIZACIÓN] [PETRÓLEO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) [ARGENTINA] [COLOMBIA] 
[AMERICA LATINA] 
06-227 
XL Zea. Leopoldo 
Experiencia multinacional soviética y los 
problemas para la integración latinoamericana. America 
Latina (Moscú/, n. 12. diciembre 1982. pp. 24-38 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: USSR/GE 8(12/82) 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ANAUSIS HISTÓRICO] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [RELACIONES INTERNACIONALES] 
[AMERICA LATINA] [UNION SOVIÉTICA] 
06-228 1824-1960 
XC Karnes. Thomas L. 
ICAP 
Fracaso de la union: Centroamerica 1824-
1960. San José: ICAP, 1982. 288 p; incl. ref. 
Traducción del texto en ingles: The Failure of Union. 
University of North Carolina Press, 1961. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: 338.9728/K18 
m [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] (ANÁLISIS 
HISTÓRICO] (AMERICA CENTRAL] 
06-229 
AT OCDE 
toteojratad socM pçHçy: a review of the 
Austrian experience. Paris: OÉCO. 1981. 257 p.: tbls.; 
incl. ref. 
ISBN: 92-64-12256-7 
1981 Impreso General En 
Sokckar a.- CL-CEPAL/BI: 309.2/0651 
m (POUTICA SOCIAL] (INTEGRACIÓN SOCIAL] (AUSTRIA] 
06-230 
XL Mateo. Fernando 
Alternatives Inatiumenlalos para la 
comple mentación industrial argentino-andina. 
Integración Latinoamericana, ano 8, n. 81. julio 1983. 
pp. 10-26: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(81/83) 
• Examina las posibilidades de incrementar las 
relaciones industriales entre Argentina y los paisas 
miembros dal Grupo Andino, para Id cual Sugiere dar 
prioridad a la cooperación tecnológica, la transferencia da 
tecnologia, el intercambio de experiencia empresarial y 
administrativa y la capacitación de mano de 'obra. 
Plantea que las acciones destinadas a lograr una mayor 
vinculación entre los sectores industríales de Argentina y 
el Grupo Andino, se podrían institucionalizar en el marco 
de los acuerdos parciales de la ALAOt. 
• [RELACIONES INTERNACIONALES] (INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[COMPLEMENTACtON INDUSTRIAL*] [ARGENTINA] 
[AMERICA LATINA] ' 
06-231 
XL Conesa. Eduardo R. 
Integración latinoamericana y el Pacto Andino 
en el decenio de 1980. Integración Latinoamericana, 
ano 8. n. 81 . julio 1983. pp. 27-37: tbls.: ind. ref. ' 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38181/83) 
• Postula la necesidad da fundar racionalmente la 
protección en America Latina en general y en el Grupo 
Andino en particular. Cuestiona la conveniencia de 
tarifas diferenciadas de producto o producto, señalando 
que si las tarifas fueran uniformes es mas fácil aplicar 
criterios económicos que permitan el acuerdo entre los 
países de la région. Examina criticamente1 el 
procedimiento de otorgar exenciones ad-hoc para la 
importación de bienes de capital e insumos para 
empresas industriales lo que impide la existencia de1 una 
preferencia regional seria para la integración 
latinoamericana. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [GRUPO ANDINO] 




Para nosotros nuestra patria es America: 
Declaración de los Presidentes de tes Pelees Andinos 
sobre integración Subregional con ocasión del 
Bicentenário dal Libertador Simon Bolivar. New York. 
NY: Naciones Unidas. 1983. 11 p. 
A /38 /329 
1983 Mímeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE (14742) 
• Presenta la declaración de los presidentes de los 
países miembros del Grupo Andino en la cual se postula 
la necesidad de impulsar el proceso de integración 
andina, mejorar la inserción del Grupo Andino eh la 
economía mundial, estimular el desarrollo científico 
tecnológico de la subregion e impulsar la capacidad de 
financiamiento intraragionat. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [FINANCIAMIENTO] 
[TECNOLOGIA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [BOLIVIA] [COLOMBIA] 
[ECUADOR) [PERU] [VENEZUELA] [AMERICA LATINA] 
06-233 
XP 
Structural shifts and adjustment in the 
international division of labour. Development and Peace, 
vol. 3, n. 2, Autumn 1982. pp. 111-204: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General En 
SoHcHar e: CL-CEPAL/BI: X/D 22.7(2/82) 
• [DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [CAMBIO TECNOLÓGICO] [CONVENIO DE 
LOME*] (PAÍSES EN DESARROLLO] [ASIA Y EL 
PACIFICO] 
06-234 
XZ Rodriguez EKzarraras. Gustavo 
Cooperation énergétique régionale, mécanisme 
de l'intégration économique: le cas de l'OLADE. 
Grenoble: Université de Grenoble, 1983. 2 v.: tbls.. 
dtagrs.; incl. ref. 
Tesis presentada a Université de Grenoble II. Institut 
Economique et Juridique de l'Energie para optar al grado 
de Doctorat. 
1983 Impreso General Fr 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 3337/B696 
m [ENERGIA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] [OLADE*] [MUNDO] 
06-236 
XL Carmona Estanga, Pedro 
JUNAC 
Reflexiones sobre la situación actual del 
proceso de Integración andina. Lima: Junta del Acuerdo 
de Cartagena. 1982. 29 p. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE (15011) 
• Estudia las características actuales del proceso de 
integración andina señalando que este se encuentra en 
una etapa de transición hacia un nuevo equilibrio entre 
actores, mecanismo y areas de actividad involucrados en 
la integración. Discute los mecanismos del Pacto Andino 
destacando el Programa Metalmecanico, Petroquímico, 
Automotor, Siderúrgico, el Sector Agropecuario, el 
desarrollo tecnológico comunitario y los mecanismos del 
mercado ampliado. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [AMERICA LATINA] 
06-236 1968-1977 
BO Camelo. Heber 
Trato preferencial a Bolivia y Ecuador en la 
ALALC: análisis critico y evaluación de resultados. 
Integración Latinoamericana, ano 8. n 82. agosto 1983. 
pp. 15-29: tbls. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(82/83) 
• Analiza cuantitativamente los resultados de las 
medidas especiales de apoyo a los peises de menor 
desarrollo económico relativo pertenecientes a la ALALC. 
Discute algunos de los mecanismos de apoyo a las 
exportaciones de Bolivia y Ecuador al interior de la 
ALALC. Presenta información estadistics de las 
exportaciones de estos paisas hacia el resto de los 
países de la region durante el período 1968-1977. 
• [ARANCELES PREFERENCIALES] [ALALC] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL]/77-(EXPORTACIONES] [BOLIVIA] [ECUADOR] 
[AMERICA LATINA] 
06-237 
XI Mann, Lawrence E. 
Iniciativa de la Cuenca dal Caribe: perspectivas 
y problemas de la Integración caribeña (CARICOM). 
Integración Latinoamericana, ano 8, n. 82, agosto 1983. 
pp. 30-37 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(82/83) 
m Estudia las probables consecuencias que tendra la 
iniciativa de la Cuenca del Caribe pera el avance hacía 
la integración económica de los estados miembros del 
CARICOM. Discute los antecedentes historíeos, 
conjuntamente con los objetivos de la iniciativa, 
destacando la posición asumida por los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
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CARIBEÑA*] [CARICOM] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] 
06-238 
XL Conesa. Eduardo R. 
Mecanismo de mercado equilibrador de las 
balanças comerciales reciproca» entre palees que 
desean Integrarse economicamente. Integración 
Latinoamericana, ano 8. n. 82. agosto 1983. pp. 38-43: 
diagrs., tbls. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38182/83) 
• Argumenta que la apertura reciproca de los mercados 
entre los paises latinoamericanos se ha visto trabada por 
ei temor de los paises de menor desarrollo relativo de 
verse absorbidos economicamente por los mas 
desarrollados y por las altas e inestables tasas de 
inflación que enfrentan los paises de la region. Presenta 
una propuesta de un mecanismo equilibrador de la 
balanta de comercio que permita superar los dos 
factores mencionados. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [BALANZA COMERCIAL] 
[INFLACIÓN] [TIPO DE CAMBIO] [ESTABILIZACIÓN DEL 
MERCADO] [AMERICA LATINA] 
06-239 
XL Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Integración cultural y social da la Subreglon 
Andina. Santiago: Instituto de Estudios Internacionales. 
1980. 76 p. (Serie de Documentos Especíalas, n. 4). 
Documentos seleccionados para el seminario sobre el 
tema impartido en el Programa de Magister en Estudios 
Internacionales: selección y notas de Iris Vittini. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.2/U58 
• [INTEGRACIÓN CULTURAL] [INTEGRACIÓN SOCIAL] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] (AMERICA LATINA] 
06-240 
XL Bermudez, Augusto 
Integración y cooperación economice: el ceso 
de la agricultura y alimentación y sus relaciones con 
las políticas económicas a nivel nacional. Santiago: 
CEPAL. 1983. v. 9. 66 p ; incl. ref. 
En: NU. CEPAL. Division Agricola Conjunta CEPAL/FAO. 
Consulta de Expertos sobre Estilos de Desarrollo y 
Politicas Agrícolas en America Latina: documentos 
presentados. 
Consulta de Expertos sobre Estilos de Desarrollo y 
Políticas Agrícolas en America Latina, Santiago, 7-11 
noviembre 1983. 
1983 Mimeografiado Interna Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338 1/N962NI15166) 
• Examina la evolución del proceso de integración en el 
sector agropecuario y alimenticio en America Latina. 
Estudia la evolución de la economia internacional en las 
ultimas decadas con el fin de destacar como las 
alteraciones ocurridas en la estructura económica 
mundial han afectado la evolución del sector agricola 
regional. Presenta un recuento de las bases conceptuales 
bajo lasa cuales se impulso el proceso integracionista y 
los rasgos que predominaron en cada uno de los 
esquemas buscando identificar aquellos factores que han 
frenado el proceso señalando la insuficiencia operativa 
de la integración regional en relación a la problemática 
agricola. el caracter predominantemente nacional del 
problema agrario y la dependencia externa. Finalmente 
plantea la necesidad de incrementar la planificación 
agricola regional, como mecanismo para estimular los 
procesos de integración de este sector. 
• [AGRICULTURA] [AUMENTACIÓN] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] [POLITICA 
AGRARIA] [AMERICA LATINA] 
05-241 
XC Lizano F , Eduardo 
Mercado Común Centroamericano en una 
apoca da turbulencia. Trimestre Económico, vol. 60(3), n. 
199, julio-septiembre 1983. pp. 1475-1506: incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/T2CH199/83) 
• Estudia las perspectivas del programa de integración 
centroamericano, en particular el MCCA Examina los 
factores que explican los cambios ocurridos en 
centroamerica y analiza sus afectos en el 
desenvolvimiento del programa de integración. Analiza 
las posibilidades futuras del MCCA, señalando algunos 
campos prioritarios en los cuales se deberían impulsar 
acciones tendientes a fortalecer el proceso 
integracionista, destacando el programa operativo 
especial, el sistema regional de pagos, el comercio 
intrazonal y el arancel externo común. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [SISTEMAS DE PAGOS] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] [MCCA] (AMERICA 
CENTRAL] 
08-242 1970-1980 
XL Herrera, Beatriz 
Grupo Andino y COMECON: critica e la 
integración económica. Lima: Editorial Pensamiento 
Crítico, 1982. 146 p.: tbls.; incl. ref. (Serie Tesis 
Universitaria). 
Tesis presentada a Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos para optar al grado de Doctorado en Economia. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/HS6S 
• Expone brevemente los antecedentes historíeos de la 
teoria de le integración económica para luego examinar 
al origen y organización del Grupo Andino, sus objetivos 
e instrumentos de politica, las politicas de desarrollo 
industrial y la evolución económica del Pacto Andino 
durante la decada de los 70. Desarrolla un análisis 
similar en relación a la evolución del CAME, para luego 
comparar las relaciones económicas del CAME y del 
Grupo Andino con los paisas industrializados. 
• (TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN 
SOCIALISTA*] [GRUPO ANDINO] [CAME*] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA INDUSTRIAL] [AMERICA 
LATINA] 
05-243 1960-1980 
XL Vecchino. Juan Mario 
integración latinoamericana: de la ALALC a la 
ALADI. Buenos Airas: Depalma, 1983. 251 p.; incl ref. 
ISBN: 950-14-0128-6 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/V118 
• Examina las experiencias de la integración económica 
latinoamericana durante las dos ultimas decadas, en el 
seno de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y de la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Estudia al proceso de gestación y 
surgimiento de la ALALC, enfatizando en su estructura 
de funcionamiento distinguiendo dos fases: una intensa 
actividad negociadora inicial hasta una parálisis 
progresiva de los mecanismos de integración. Analiza el 
proceso de creación de la ALADI en reemplazo de la 
ALALC, para luego discutir las perspectivas de la 
integración regional partiendo de la ALADI como 
plataforma para la acción común. Señala dos opciones 
para los paises de la region durante la decada de los 
ochents: 1) profundizar la inserción de los paises en el 
mercado mundial y 2) revalorizar el mercado común 
latinoamericano como mecanismo de confirmación de la 
vigencia de la integración latinoamericana. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [ALALC] [ALADI+] [POLITICA 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
06-244 
XC NU. CEPAL. CCE 
Informe de la Undécima Reunion de la 
Comisión Interinstitucional para al Cumplimiento de las 
Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE). Mexico, DF: CEPAL, 
1983. 7 p. 
Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las 
Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano. Reunion, 11. Guatemala, 12 julio 
1983. 
E/CEPAL/CCE/L.414 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
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Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/CCE/L414 
• En la reunion se consulto sobra la conveniencia da 
convocar a una reunion del Comité de Cooperación 
Económica ciel Istmo Centroamericano para presentarla 
un programa da emergencia tendiente a preservar al 
grado da interdependencia económica alcanzado en 
Centroamerica e impulsar algunos avances en la 
integración. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] (COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (AMERICA CENTRAL] 
06-246 
XL UNESCO 
Simen Bolivar: la esperanza dal universo o 
Simon Bolivar: the hopa of the universe. Paris: 
UNESCO. 1983. 326 p. 
Introducción, selección, notas bibliográficas y cronológicas 
por J.L. Salcedo-Bastardo. Prologo de Arturo Usier Pietri. 
1983 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI 338.98/U42S 
• (BOLIVAR, SIMON*] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(AMERICA LATINA] 
06-246 1983-2000 
AR Wiegers. Merio 
BH>. INTAL 
Integración da los sistemas eléctricos de 
Argentina y Brasil. Buenos Aires: INTAL. 1983. 60 p.: 
tbls., maps. 
1983 Mimeograflado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/W645 
• Examina las posibilidades de integración da los 
sistemes eléctricos de Brasil y Argentina teniendo como 
horizonte el ano 2000. Presenta un análisis de los 
planes eléctricos de cada pais, en particular en les zones 
fronterizas, para determinar los elementos conducentes a 
una integración. Estudia las distintas formas de 
vinculación según los posibles puntos físicos de union y 
se evalúan las ventajas técnicas y economices 
correspondientes a cada caso, para lo cual se egrupan 
los distintos puntos de union conforme el grado de 
influencia que tendrían, separando aquellos que solo 
revisten un caracter local o regional. Efectua una resena 
da los avances logrados en materia legislativa entre 
ambos paisas en pos de le integración hidroeléctrica. 
• (ENERGIA ELÉCTRICA] (INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] (ARGENTINA) (BRASIL] 
06-247 
MX Estrada G., Norma; Kushida K., Sumiko 
Estructuras productivas y comercio exterior. La 
intagracion da dos economías: Mexico y Estados 
Unidos. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana. 
Cuadernos Semestrales, n. 13, primer semestre 1983. 
pp. 155-214: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: ME/GE 21113/83) 
• Intente caracterizar el comercio entre Mexico y 
Estados Unidos, asi como determinar su incidencia en el 
interior de les estructures productivas de ambas 
naciones. El análisis se desarrolla a nivel sectorial con el 
fin de demostrar que el comercio global refleja tanto la 
especializacion de las economias en la producción y 
exportación del grupo de bienes correspondientee a 
determinados sectores, como la especializacion de cada 
pais en determinada etapa de la producción 
correspondiente a un solo sector. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
(SECTOR PRIMARIO] (SECTOR INDUSTRIAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR EXTERNO*] [RELACIONES 
COMERCIALES] [MEXICO] [ESTADOS UNIDOS] 
06-248 
XL Zelada Castado. Alberto 
BID. INTAL 
Regla dal "standstMT y el principio de no 
discriminación en al Acuerdo de Cartagena. Buenos 
Aires: INTAL. 1983. 64 p.; incl ref. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/249 
m (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*) 
[DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA] [NEGOCIACIONES 
COMERCIALES] [ASPECTOS JURÍDICOS] (AMERICA 
LATINA] 
06-249 
XL Alcalde Cardoza, Javier 
Competencias y acciones extemas da loa 
esquemas da intagracion y cooperación 
latinoamericanos. Integración Latinoamericana, ano 8, n. 
86. noviembre 1983. pp. 36-48; incl. ref. 
Publicado ademas en: a) por INTAL en 1983; b) en 
Estudios e Informes de le CEPAL, N. 46.. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(85/83) 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [ALALC] [MCCA] [CARICOM] (SELA*] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (AMÉRICA CENTRAL] [CARIBE E ISLAS DE 
HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 
06-260 
XL Melgar, Alicia; Tisnes, Alberto; Terre. Juan Pablo; 
Young Casaravilla, Juan 
CLAEH 
Integración latinoamerioene: balance y 
perspectivas. Montevideo: CLAEH, 1980. 72 p. (Serie 
Investigaciones - CLAEH, n. 10). 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT CLAEH/EC 
10(10/80) 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [TRATADO DE 
MONTEVIDEO 1980+] (ALADI+] [ALALC] (AMERICA 
LATINA] 
06-261 
XP Wagner, Norbert 
Regional integration between developing 
countries: the example of South and South-East Asia. 
Inter economics, year 18, n. 6, November-December 1983. 
pp. 270-277: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 42.5(6/83) 
• Examina algunos da los esquemas de integración 
aplicados por los países en vies de desarrollo, 
destacando los objetivos de la intagrecion económica 
señalados en la declaración de ARUSHA. Discute algunos 
da los beneficios generados por la integración 
enfatizando en les economías. de escala. Estudia el 
proceso intagracionista da los países de Asís del Sur, en 
relación a políticas de comercio reciproco e 
industrialización. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
(INDUSTRIALIZACIÓN] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
(ASIA Y EL PACIFICO] 
06-262 
XL Aragão, Jose Maria 
ALADI: perspectivas a partir de le experiencia 
de le ALALC y de la situación actuel de le economia 
internacional. Integración Latinoamericana, ano 8, n. 86, 
diciembre 1983. pp. 3-22: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Soliciter e: CLCEPAL/BI: X/l 38(86/83) 
• Analiza la experiencia de dos decenios de desempeño 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio a 
traves del estudio del programa da liberación del 
comercio, los acuerdos de complementacion industrial y 
al tratemiento especial a los paisas de menor desarrollo 
relativo. Evalua la evolución de la estructura de las 
corrientes de comercio reciprocas y los mecanismos 
multilaterales de pagos y de apoyo a les belenzas de 
pegos. Describe los objetivos y mecanismos de la ALADI. 
asi como su funcionamiento en los primeros snos de su 
existencia Analiza la situación actual de la economia de 
los países de la ALADI y las perspectives de le 
integración en el marco de les restricciones impuestas 
por el endeudamiento externo. Finalmente plantea 
algunas lineas de acción para intensificar el proceso de 
integración entre los países de la ALADI tanto en el 
corto como mediano plazo. 
• [ALALC] [ALADI+] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [TRATADO DE MONTEVIDEO 
19B0>] [RELACIONES COMERCIALES] (LIBERAUZACION 
DEL INTERCAMBIO] [ECONOMIA INTERNACIONAL] 
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(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (ACUERDOS 
ARANCELARIOS] (CONVENIOS COMERCIALES] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] (DATOS ESTADÍSTICOS] 
(AMERICA LATINA] 
05-263 
XC Dada. Hector 
Evaluación da la integración centroamericana. 
Integración Latinoamericana, ano 8. n. 86. diciembre 
1983. pp. 23-37. tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38186/83) 
• Evalua los diversos mecanismos del proceso de 
integración en Centroamerica señalando sus principales 
características y posibilidades de desarollo. Examina el 
esquema de integración económica aplicado, dastacando 
dos instrumentos básicos utilizados: 1) la generación de 
una zona de libre comercio generalizado para los 
productos naturales y manufacturados originarios de los 
países centroamericanos y 2) la uniformacion de 
aranceles a la importación. Discute los costos y 
beneficios surgidos de la integración a la vez que 
examina algunos de los aspectos financieros y 
monetarios del proceso integracionista. 
• (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] (ACUERDOS ARANCELARIOS] 
[POLITICA ECONÓMICA] [BCIE] [POUTICA MONETARIA] 
[POLITICA FINANCIERA] (MCCA) (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] (AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS) 
06-264 1981-1983 
XL NU. CEPAL. CEGAN 
Crisis en America Latina: su evaluación y 
perspectivas o Crisis in Latin America: present 
situation and future outlook. Santiago: CEPAL, 1984. 
115 p.: tbls.; incl. réf. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones. 20. Lima, 29 marzo-6 
abril 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
1984 Mimeografiado General Es. En 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/SES.20/G.2S. E/CEPAL/G. 1294. 
E/CEPAL/CEGAN 8/L2/Hev. I 
• Analiza la naturaleza, extension y profundidad de la 
crisis en America Latina, las políticas de ajuste 
económico y financiero, las relaciones económicas 
externas en el periodo 1981-1983, las perspectivas de 
las negociaciones internacionales y el panorama de la 
integración y la cooperación en la region. 
• [RECESION ECONÓMICA] [TENDENCIAS] (PROCESO 
DE AJUSTE ECONÓMICO*) [POUTICA ECONÓMICA] 
[POLÍTICA FINANCIERA] [NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES] [RELACIONES ECONÓMICAS) 
[COOPERACIÓN REGIONAL] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[AMERICA LATINA] 
06-266 
XL Zelada Castado, Alberto 
BID. INTAL 
Convergencia y multilatéralisme en ALADI. 
Buenos Aires: INTAL. 1983. 57 p.; incl. ref. 
Seminario sobre El Cono Sur de America Latina: Nuevas 
Perspectivas de Cooperación Regional. Vina del Mar. 16-
1B noviembre 19B3. 
1983 Mimeografiado General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: 338.98/Z49 
• Examina algunos de los principales aspectos de indole 
jurídica e institucional del mecanismo de la convergencia 
de los acuerdos de alcance parcial suscritos o que se 
suscriban en el marco del nuevo sistema de la ALADI. 
Discute algunos de los elementos básicos del nuevo 
modelo de integración económica de la ALADI, tales 
como sus objetivos, tanto transcendentes como 
instrumentales, sus principios, funciones y mecanismos. 
Destaca el problema de las areas de preferencias 
económicas. Analiza en profundidad el mecanismo de la 
convergencia señalando su dimension como principio 
juridico e institucional. Reflexiona sobre los resultados de 
la renegociacion del patrimonio histórico de la ALALC. a 
la luz de la futura aplicación del mecanismo de la 
convergencia. 
• [MODELOS DE INTEGRACIÓN*] [ALADI*] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (TRATADO DE MONTEVIDEO 
1980*] [ASPECTOS JURÍDICOS] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ALALC] (AMERICA LATINA] 
06-266 
XL Cortesa, Eduardo R.. comp. 
BID. INTAL 
Termino* de intercambio y tarifa optima an 
America Latina. Buenos Aires: INTAL, 1983. 2 v.: tbls.. 
diagrs.: incl. ref. 
Seminario sobre los Términos de Intercambio y la Tarifa 
Optima en America Latina, Buenos Aires, junio 1981. 
Prologo del doctor Raul Prebisch. 
1983 Impreso General Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: 382.3/C747 
m (RELACIÓN DE INTERCAMBIO] [ARANCELES) 
(MERCADO INTERNACIONAL] (POUTICA COMERCIAL) 
[PRODUCTOS BÁSICOS) [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
(AMERICA LATINA] 
06-267 
XL Vega Castro, Jorge 
Análisis de la evolución y las perspectivas de 
la integración andina. Integración Latinoamericana, ano 
9, n. 87, enero-febrero 1984. pp. 15-25: ttris. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(87/84) 
• Analiza los problemas que enfrenta el esquema de 
integración andina a traves del estudio del enfoque 
global del proceso de integración subregional; la 
formación del mercado ampliado: la programación 
industrial; el tratamiento preferencial, los aspectos 
financieros de la integración, el marco institucional y la 
distribución de costos y beneficios resultantes del 
proceso de integración económica. 
• (INTEGRACIÓN ANDINA*] (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO) (RELACIONES COMERCIALES] (COMERCIO 
EXTERIOR) (AMERICA LATINA] 
06-268 
XL Uredo. Iris M. 
Integración regional en el actual contexto 
mundial. Integración Latinoamericana, ano 9, n. 87. 
enero-febrero 1984. pp. 26-41; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar e: CL-CEPAL/BI: X/l 38(87/84) 
• A la luz del método sociologico-sistemico analiza el 
proceso de integración latinoamericano y la inserción de 
la region en el sistema internacional y sus posibles 
alternativas. Mediante el análisis de un conjunto de 
indicadores de base económico-social, tecnológicos y 
políticos identifica el sistema internacional como una 
estructura piramidal en la que los países de America 
Latina aparecen ubicados entre los dos estratos mas 
bajos de la pirámide. Argumenta que los países de la 
region deben adoptar técnicas de concertacion que les 
permitan un desarrollo integral y la maximizacion de su 
poder real a nivel mundial. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES! [DESARROLLO ECONÓMICO) 
[POUTICA ECONÓMICA) [RELACIONES ECONÓMICAS) 
[AMERICA LATINA] 
06-269 
XL Tomic. Blas 
NU. CEPAL ILPES 
Empresas publicas e integración andina. 
Santiago: CEPAL, 1980. 51 p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.12 
1980 Mimeografiado Restringida Es 
Soliciter e: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/ILPES/ñ. 12 
• Estudia el rol que pueden jugar las empresas publicas 
de los países miembros del Pacto Andino en el proceso 
de integración subregional. Discute los distintos 
esquemas de integración aplicados en America Latina. 
Analiza la situación de las empresas publicas en la 
region, en particular, el interior del Grupo Andino, con el 
fin de proponer una serie de recomendaciones tendientes 
a incrementar la participación de este tipo de empresas 
en el proceso integracionista. 
• (EMPRESAS PUBUCAS] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[POUTICA ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
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06-260 
XC Rosenthal. Gert 
Proceso do integración centroamericana, ci'lsis-
real o de expectativas?. Economia IGuatamala), ano 21. 
n. 75. enero-marzo 1983. pp. 1-26: tbls.; incl. réf. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/E 12(75/83) 
• Formula algunas consideraciones en torno al alcance 
y características del proceso de integración 
centroamericano, cuestionando el hecho de que este se 
encuentre actualmente en crisis. Presenta los 
antecedentes históricos del esquema integracionista de la 
region destacando los factores que han limitado su 
avance entre los cuales menciona: las características 
generales del estilo de desarrollo de los cinco países de 
la region, la creciente importancia de los condicionantes 
de caracter politico y las implicaciones de algunos rasgos 
de heterogeneidad entre los países. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [MCCA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [AMERICA CENTRAL] 
06-261 1979-1983 
XL JUNAC 
Ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena: Occisiones. Lima: JUNAC. 1982. 
En Biblioteca: Tomos I-IV 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/J9BD 
• Presenta el contenido de la decision 145 del Acuerdo 
de Cartagena en relación al comercio internacional entre 
Colombia, Peru y Venezuela. Incluye las modificacioanes 
de la NABANOINA dentro del programa de liberación del 
comercio entre estos tres países durante 1979-1983. 
Contiene ademas les resoluciones 91-144 del Acuerdo 
de Cartagena. 
• [RESOLUCIONES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] (ZONAS OE UBRE 
COMERCIO] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO] [AMERICA 
LATINA] [COLOMBIA] [PERU] [VENEZUELA] 
06-262 
XL JUNAC 
Ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena: Resoluciones. Lima: JUNAC. 1982. 
1982 Impreso General Es 
Solhitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J95R 
• Presenta las resoluciones 1-168 del Acuerdo de 
Cartagena, en relación a las políticas arancelarias para el 
comercio de los países miembros del Pacto Andino. 
• [RESOLUCIONES] [POLITICA ARANCELARIA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] (AMERICA LATINA] 
06-263 
XL JUNAC 
Ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena: instrumentos básicos. Lima: JUNAC, 1982. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/J9SI 
• [ACUERDOS INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RESOLUCIONES] (AMERICA LATINA] 
05-264 1965-1983 
XL BID. INTAL 
Indice de estudios sobre temas jurídicos, 
institucionales y políticos de le integración regional 
incluidos en lea publicaciones periódicas del INTAL. 
1966-1983. Buenos Aires: INTAL. 1984. 177 p. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 0I6.33898/BS84 
• [BIBLIOGRAFIA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
06-266 
XL Peñaranda C. Cesar 
Estrategia para la integración económica en 
America Latina. Integración Latinoamaricana. ano 9, n. 
88. marzo 1984. pp. 22-32 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(88/84) 
• Argumenta que la integración económica de America 
Latina permitiría una mayor eficiencia en la asignación 
de los recursos, avanzar en el proceso de sustitución de 
importaciones y reduciría la dependencia externa de la 
region. Propone una estrategia integracionista, la cual en 
el cono plazo destaca la necesidad de incrementar el 
comercio intraregional a traves del mejoramiento en el 
sistema de pagos y ayuda financiera. En el mediano 
plazo propone un programa de liberación basado en una 
preferencia arancelaria regional, ademas de la gradual 
implementacíon de un arancel externo común. Pára el 
largo plazo señala la necesidad de un enfoque sectorial 
con adecuada programación en los sectores industrial, 
agropecuario y de transportes. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ESTRATEGIA OEL 
DESARROLLO] [ARANCELES PREFERENCIALES] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [INDUSTRIALIZACIÓN] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ARANCEL EXTERNO C0MUN+] [AMERICA 
LATINA] 
05-266 
XI Zapata Maní, Ricardo 
NU. CEPAL Subsede Regional para el Caribe 
Recent developments and progress achieved in 
the Caribbean integration process. Pon of Spain: ECLA. 
1982. 28 p. 
CARIB/INT 82/13 
1982 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: CARIB/INT 82/13 
• Analiza el desarrollo reciente y los progresos logrados 
en el proceso de integración del Caribe. Incluye en 
anexo la Declaración de Ocho Rios emitida por dirigentes 
de las 12 naciones que integran la Comunidad del 
Caribe (CARICOMj. 




Seminario sobre integración e informática. 
Montevideo: ALADI, 1983. 129 p.: tbls. 
Seminario sobre Integración e Informática, Montevideo, 
18-21 octubre 1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 029.9/A316 
• [INFORMÁTICA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN] [INFORME OE 
REUNION] [AMERICA LATINA] 
06-268 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Posibilidades pere aprovechar la experiencia del 
Convenio TIR en el Istmo Centroamericano. Mexico, 
DF: CEPAL, 1984. 68 p.: diagrs.. tbls.: incl. réf. 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 17 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 17 
• Destaca la significación del transito aduanero en el 
Istmo Centroamericano y comenta los instrumentos 
legales que se discuten actualmente para facilitarlo. 
Describe las dificultades y gastos que enfrenta el transito 
aduanero en las fronteras. Comente el Convenio TIR e 
informa sobre las iniciativas relacionadas con su 
divulgación y sobre las tendencias observadas en cuanto 
a una adhesión a dicho convenio en la region. 
• [ACUERDOS INTERNACIONALES] [TRANSPORTE] 
[COMERCIO EXTERIOR] [TRANSITO] [ADUANA] 
[TRANSPORTE INTERNACIONAL] [FACILITACIÓN DEL 
TRANSPORTE*] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
[TRANSPORTE POR CARRETERA) [AMERICA CENTRAL] 
06-269 1983 
XC NU. CEPAL Subsede de Mexico 
Evolución de la integración centroamericana en 
1983. Mexico. DF: CEPAL. 1984. 49 p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 12 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 12 
• Analiza el grado de interdependencia económica 
alcanzado en la region. Describe algunas acciones 
conjuntas llevadas a cabo en 1983, y menciona los 
esfuerzos, fundamentalmente de origen externo. 
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realizados para tratar de superar los problemas. Identifica 
los factores de signo adverso que afectaron la marcha 
del proceso. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO] [TRANSPORTE] 
[POLITICA COMERCIAL] [COMERCIO EXTERIOR] 
[ARANCELES] [AMERICA CENTRAL] 
06-270 
XL JUNAC 
Estrategias pera la reorientacion de la 
integración andina: sector industrial. Lima: JUNAC. 
1984. 106 p.: Ibis.; incl. reí. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: 338.98/J9S 
• (INTEGRACIÓN ANDINA+] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [AMERICA LATINA] 
06-271 
XL Herrera. Felipe 
ECIEL 
America Latina: viajas y nuevas fronteras. 2. 
ed. Rio de Janeiro: ECIEL, 1982. 204 p.: incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382.1/HS6S 
• [NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] (CULTURA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) [AMERICA LATINA) 
06-272 1970-1983 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Centroamertca: evolución de sus economias en 
1983: version preliminar. Mexico. DF: CEPAL. 1984. 49 
p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 14 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CCPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1984/L. 14 
• Recoge las notas sobre la evolución económica y la 
evolución de la integración económica de Costa Rica. El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua durante 
1983, tarea que se realiza como parte de la elaboración 
del Estudio Económico Anual de la CEPAL. 
• (DESARROLLO ECONÓMICO] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*} 
(INDICADORES ECONÓMICOS) (SECTOR EXTERNO*) 
[PRECIOS] [SALARIOS] [POLITICA FISCAL] [POLITICA 
MONETARIA] [COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[EL SALVADOR] [NICARAGUA] 
06-273 
XE 
CAME: tendencias y perspectivas de desarrollo. 
Ciencias Sociales (Moscú), n. 2, 1984. pp. 14-79; incl. 
ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/C 2812/84) 
• Examina el estado actual del proceso de integración 
económica entre los países miembros del CAME. Discute 
la astrategia económica a seguir por el CAME durante la 
decada de los ochenta, señalando la necesidad de 
impulsar el desarrollo científico-tecnológico de estos 
países, para luego reseñar el estado de los programas de 
cooperación económica actualmente vigentes. Finalmente 
explora la posibilidad de fortalecer los esquemas 
integracionistas en las areas de producción y 
conocimiento tecnológico a traves de la creación de 
organismos transnacionales que coordinen e implementen 
la transferencia de tecnología entre los países. 
• [PAÍSES SOCIALISTAS] [INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO] (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA) 
(COOPERACIÓN CIENTIFICA] [PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN*) [EUROPA] 
06-274 
XL Conesa, Eduardo R. 
Estrategias y politicas para la integración 
latinoamericana. Integración Latinoamericana, ano 9. n. 
91, junio 1984. pp. 3-20: diagrs.. tbls.; incl. ref. 
1984. Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(91/84) 
• Analiza los principales obstáculos que enfrenta la 
integración latinoamericana para su materialización Hace 
especial hincapié en el grado de variación a traves del 
tiempo de los tipos de cambio reales vigentes en las 
economias latinoamericanas lo cual torna riesgoso la 
apertura reciproca de los mercados. Revisa los 
principales instrumentos existentes para lograr la 
integración regional tales como los margenes de 
preferencia, concluyendo en la necesidad de establecer 
un arancel externo mínimo común. Examina el atractivo 
que significa para la inversion extranjera un mercado 
latinoamericano ampliado y bajo que condiciones la 
inversion extranjera puede ser util para el desarrollo 
regional. 
• [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) (POLITICA DE INTEGRACIÓN*] (RECESION 
ECONÓMICA] [DEUDA EXTERNA] [BALANZA DE PAGOS] 
[INVERSIONES EXTRANJERAS) (ARANCELES 
PREFERENCIALES] [MARGENES PREFERENCIALES*] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] [AMERICA LATINA] 
06-276 
HN Minkner, Mechthild, comp. 
Fundación Friedrich Neumann; Instituto de 
Estudios Iberoamericanos 
Honduras en la encrucijada o Honduras em 
Scheideweg. Bonn: Fundación Friedrich Naumann, 1983. 
219 p.: diagrs.. tbls.. maps.; incl. ref. 
Seminario sobre Problemas de Desarrollo Hondureno. 
Bonn, noviembre 1982. 
Publicación bilíngue. 
1983 Impreso General Es, De 
Solicitaré: CL-CEPAL/BI: 338.97283/M617 
• Discute le evolución de las relaciones norte-sur e le 
luz de la "Estrategia Internacional de Desarrollo" 
adoptada en 1970 por las Naciones Unidas. Examina 
algunas de las areas potenciales de integración tanto 
entre los paises desarrollados y subdesarroJIados como 
entre los propios paises en desarrollo. Plantea la 
necesidad de estimular las agencias no gubernamentales 
como mecanismo para impulsar la cooperación entre 
paises, a la vez que destaca la importancia de desarrollo 
económico de los paisas del Tercer Mundo. 
• [RELACIONES NORTE-SUR) [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [AGROINDÚSTRIA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLITICA EXTERIOR] [COOPERACIÓN TÉCNICA) 
(COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [INVERSIONES] 
[HONDURAS] [AMERICA LATINA) 
06-276 
XL Universidad Simon Bolivar. Instituto de Altos 
Estudios de America Latina 
Universo Amazónico y la integración 
latinoamericana. Caracas: Universidad Simon Bolivar, 
1983. 338 p.: tbls., maps.: incl. ref. 
Seminario sobre el Universo Amazónico y la Integración 
Latinoamericana, Caracas, diciembre 1981. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/US8 
m (INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
(ASPECTOS SOCIALES] [AMERICA LATINA] 
06-277 
XZ Perinbam, Lewis 
Dalhousie University. Centre for International and 
Regional Development Projects 
North and South: towards a new 
interdependence of nations. Halifax. Nova Scotia: Centre 
for Development Projects, 1983. 48 p.: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382 1/P445N 
m [RELACIONES INTERNACIONALES] [RELACIONES 
ECONÓMICAS] [RELACIONES NORTE-SUR) (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] [AYUDA 
ECONÓMICA] [MUNDO] 
06-278 
XL Sanz de Santamaría, Carlos 
Revolución silenciosa. Mexico, DF: Fondo de 
Cultura Económica. 1971. 266 p.: diagrs.. tbls.; incl. ref. 
1971 Impreso General Es 
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Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.91/S229 
m [RELACIONES INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [AYUDA AL DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INVERSIONES EXTRANJERAS] [AMERICA 
LATINA] 
06-279 
XL Rolando, Eduardo 
Venezuela. Banco Central 
Cooperación económica y financíamiento de las 
exportaciones en America Latina. Caracas: Banco 
Central, 1977. 150 p.: tbls.; incl. ref. (Colección de 
Estudios Económicos, n. 4). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a CL-CBPAL/BI: 382.6/R744 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO A 
LAS EXPORTACIONES] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[RELACIONES COMERCIALES] [AMERICA LATINA] 
05-280 1984 
XL SELA. Secretaria Permanente 
Reunion Informal de Organismos Regionales y 
Subregtonales de Integración y Cooperación: informe 
de relatoria. Caracas: SELA, 1984. 28 p. 
Reunion Informal de Organismos Regionales y 
Subregionales de Integración y Cooperación, Lima, 29-30 
marzo 1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: 338 98/S464 
m Presenta los debates surgidos en la Reunion en la 
cual se analizo el problema de las restricciones no 
arancelerias, la preferencia arancelaria regional, 
seguridad alimentaria regional, cooperación energética y 
el financíamiento de la integración regional. 
• [INFORME DE REUNION] [BARRERAS NO 
ARANCELARIAS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA*] [FINANCIAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN*] 
[ALIMENTACIÓN] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA 
LATINA] 
05-281 
XL Jaguaribe. Helio 
America Latina ante el Siglo XXI. pp. 57-88 
En: Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. America Latina y los problemas del 
desarrollo: la encrucijada del presente y el reto del 
futuro, Caracas: Monte Avila Editores, 1974. 227 p. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CBPAL/BI: 33898/V44¡17066) 
• Analiza las actuales características estructurales de 
America Latina y sus tendencias de largo plazo, para 
luego examinar los rasgos mas probables que se proveen 
van a caracterizar la economia internacional, a fines de 
la decada de los noventa. Discute los requisitos básicos 
que los países latinoamericanos deben atender para 
asegurarse condiciones apropiadas de existencia en el 
futuro esquema internacional destacando la necesidad de 
impulsar la integración regional en las areas de 
comercio, ciencia y tecnologia, industrialización y 
recursos naturales. 
• (ECONOMIA INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO) [DEPENDENCIA ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[RECURSOS NATURALES] [AMERICA LATINA] 
06-282 
XC Castillo, Donald, comp. 
Centroamerica ma* alta de la criais. Mexico, 
DF: Ediciones SIAP, 1983. 423 p.: tbls.; incl. ref. 
1983 Impreso General; Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 330S728/C392 
m [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES ECONÓMICAS] [PROBLEMAS 
POLÍTICOS] [RELACIONES INTERNACIONALES] [AMERICA 
CENTRAL] 
05-283 
XL BID. INTAL 
Desarrollo .: jurídico e ¡n«trtue¡or*al en los 
esquema* de integración económica de America Latina. 
Buenos Aires. INTAL. 1984. 247 p. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584DES 
m Estudia el desarrollo jurídico e institucional de los 
esquemas de integración económica de America Latina 
durante 1983. Destaca los acontecimientos mas 
importantes que atañen a la AL ADI. Grupo Andino, el 
MCCA, CARICOM y el SELA. El estudio se concentra en 
el examen de las normas jurídicas, especialmente las 
que regulan materias de política comercial, acuerdos 
regionales de apertura de mercados en favor de los 
países menos desarrollados, la expansion del sistema 
institucional del Acuerdo de Cartagena, las disposiciones 
transitorias para otorgar franquicias aduaneras para la 
importación de insumes industriales. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [ALADI] [GRUPO ANDINO] 
[CARICOM] [MCCA] [SELA+] [AMERICA LATINA] 
06-284 
XL Valdês, Gabriel 
Centro de Estudios del Desarrollo 
Quince anos del Pacto Andino. Santiago: CED, 
1984. 16 p. (Material para Discusión - CED, n. 9). 
Comentarios de Enrique V. Iglesias. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/VÎ45 
m Examina los antecedentes históricos que llevaron a la 
configuración del Pacto Andino destacando los elementos 
centralesde la concepción Originaria del Acuerdo el cual 
buscaba establecer un ámbito amplio de cooperación e 
integración entre los países miemros. Analiza las 
perspectivas futuras del Grupo Andino a la luz de las 
actuales condiciones de la economia mundial en general 
y de America Latina en particular. Plantea que bajo las 
actuales circunstancias económicas la region debe 
impulsar los esfuerzos integracionistas con el fin de 
afianzar el desarrollo de los paises via la ampliación del 
mercado interno y la expansion de la demanda real 
interna. 
• [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[AMERICA LATINA] 
05-285 
XL Instituto de Estudios Políticos para America 
Latina 
Cuenca del Plata. Montevideo: IEPAL, 1967. 178 
p.: tbls., dtagrs.. maps.; incl. ref. (Cursos y Documentos -
IEPAL, n. 8). 
1967 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/I59CU 
• Contiene una serie de estudios relacionados con el 
proceso de integración de la Cuenca del Plata. Los 
trabajos analizan los obstáculos que han frenado este 
proceso, la oomplementacion hidrográfica de la Cuenca y 
el desarrollo e integración de los sistemas energéticos 
factibles de impulsar en la region. 
• [CUENCAS FLUVIALES] [INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACION+JG 5832 
[ARGENTINA] [BOLIVIA] [BRASIL] [PARAGUAY] 
[URUGUAY] [AMERICA LATINA] 
05-286 
XL Puyena, Alicia 
CEESTEM 
Integración económica entre socios desiguales: 
el Qrupo Andino. Mexico, DF: CEESTEM, 1983. 454 p.: 
tbls., diagrs.; incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.918/P994 
• Evalua cuantitativamente el grado de progreso asi 
como los costos y beneficios económicos que han 
implicado el logro de la integración económica entre los 
paises del Grupo Andino, concentrándose en los efectos 
dinâmicos que provoca el incremento del comercio en el 
crecimiento económico. Analiza los antecedentes 
históricos, políticos y teóricos que hicieron surgir 
propuestas de integración en America Latina. Analiza la 
estructura económica de cada pais miembro del Grupo 
Andino y sus políticas de desarrollo económico que se 
relacionan directamente con la integración y que pueden 
afectar el proceso integracionista. Examina las actitudes 
de los diferentes sectores internos y externos 
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directamente afectados por el proceso de integración, el 
programa para alcanzar una integración positiva, la 
legislación sobre el capital extranjero, el establecimiento 
del arancel externo común, la planeacion industrial 
sectorial y la armonización de las politicas 
macroeconómicas. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] (INDICADORES 
ECONÓMICOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA 
ARANCELARIA] (PLANIRCACION INDUSTRIAL] [ANÁLISIS 




Armonización de los regímenes fiscales en la 
ALALC. Montevideo: ALALC, 1969. 64 p.; ind. ref. 
ALALC/DPT/l/dt 1 
1969 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/A317A 
• Presenta antecedentes sobre el proceso de liberación 
comercial entre los países miembros de la ALALC 
enfatizando en la gradualidad del proceso de liberación, 
la reciprocidad en las concesiones y el tratamiento 
incondicional e ilimitado de la nación mas favorecida. 
Expone las razones para la armonización de los 
regímenes fiscales de los países miembros con el fin de 
evitar distorsiones en la competencia y en las 
estructuras económicas de los países. Examina lo 
relacionado con las politicas aduaneras, impuestos, 
inversion privada extranjera, convenios unilaterales e 
incentivos fiscales. 
• [POLITICA FISCAL] [POLÍTICA ARANCELARIA] 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] [LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] 
[AMERICA LATINA] 
05-288 
XL ALALC , t 
Regimen de la propiedad industrial y la 
integración económica en la ALALC. Montevideo: 
ALALC. 1969. 140 p. tbls. 
1969 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/A317R 
• Presenta los resultados de un estudio sobre los 
distintos aspectos jurídicos relacionados con el regimen 
de propiedad industrial aplicado en los países de la 
ALALC. Examina la posibilidad de implementar un 
sistema operativo mecanizado que permita registrar 
centralizadamente las actuaciones de las 
administraciones nacionales en el area y dilucidar los 
casos de eventual confundibilidad de las marcas que se 
deseen utilizar en la region. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [PROPIEDAD 




Sistema de pagos y créditos recíprocos en la 
ALALC. Montevideo: ALALC, 1969. 75 p. tbls. 
Reunion de la Banca Comercial, 3, Montevideo, 21-25 
abril 1969. 
1969 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/A317S 
• Analiza el sistema de compensación de saldos y 
créditos recíprocos dentro del ámbito de la ALALC. 
Presenta las disposiciones normativas y de procedimiento 
que rigen el sistema, conjuntamente con el 
funcionamiento del sistema de compensación multilateral 
de saldos y créditos recíprocos. Incluye información sobre 
el monto de créditos acordados entre Bancos Centrales 
de los países miembros de la ALALC al 31/12/66. 
• [SISTEMAS DE PAGOS] [CREDITO] (SISTEMAS DE 
COMPENSACIÓN] [BANCOS CENTRALES] [INTEGRACIÓN 




Bases para la complémentation del sector 
siderúrgico en la ALALC. Montevideo: ALALC, 1969. 
348 p.: tbls. 
1969 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/A317B 
• Contiene las directivas básicas de politica económica y 
el programa de acción para la complementacion e 
integración de las economias de los países miembros de 
la ALALC en relación a la industria siderúrgica. Sugiere 
las bases para la acción conjunta de las partes 
contratantes en la industria partiendo de la necesidad de 
establecer un mecanismo efectivo de relación entre ellos, 
que facilite las decisiones y asegure flexibilidad en la 
aplicación de los instrumentos previstos. Presenta 
indicadores económicos del sector siderúrgico al ano de 
1966. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] (COMPLEMENTACION 
INDUSTRIAL*] [INDUSTRIA SIDERÚRGICA] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-291 
XL Carnoy, Martin 
ECIEL 
Industrialización en un mercado común 
latinoamericano. Buenos Aires: Editorial del Instituto, 
1975. 407 p.: tbls., diagrs.; ind. ref. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.09/C291 
• Examina las variables que deben considerarse al 
determinar las pautas de localizacion en America Latina 
de un conjunto de actividades productivas en el sector 
industrial, con el fin de indicar para seis grupos de 
productos aquellas localizaciones y sus tamaños de 
planta que minimizan los costos de producción y 
transporte dentro de un potencial mercado común 
latinoamericano y estimar los beneficios que Se derivaran 
de la integración industrial. Igualmente considera los 
costos económicos dé otras ubicaciones de producción 
con el objeto de servir de base a decisiones politicas de 
integración. 
• [INDUSTRIALIZACIÓN] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[LOCALIZACION INDUSTRIAL] (COSTOS DE 
PRODUCCIÓN] [MERCADO COMÚN] [BENEFICIOS DE LA 




Apreciaciones sobre el proceso de integración 
de la ALALC: exposiciones formuladas por los 
Representantes Permanentes de los paisas miembros 
de la Asociación e informe del Secretario Ejecutivo. 
Montevideo: ALALC. 1969. 447 p.: tbls. 
1969 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/A317A 
• Presenta una evaluación de los logros obtenidos por 
la ALALC en impulsar el proceso de integración 
latinoamericano. Discute la problemática general de la 
integración destacando los procesos de liberación del 
comercio, la participación de los países de menor 
desarrollo relativo, los programas de desarrollo industrial, 
los acuerdos de complementacion y la participación 
agrícola 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN*] 
(LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [AMERICA LATINA] 
05-293 
UY Iglesias, Enrique V. 
Posición del Uruguay ante el 
acondicionamiento de ra Cuenca del Plata: actitud 
prospectiva, pp. 158-172 
En: Instituto de Estudios Políticos para America Latina. 
Cuenca del Plata. Montevideo: IEPAL. 1967. 178 p. 
(Cursos y Documentos - IEPAL. n. 8). 
1967 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/l59CU(17164) 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [URUGUAY] 
05-294 
HN Lagos, Ricardo 
Honduras y la integración económica 
centroamericana, pp. 199-213: tbls.; incl. ref. 
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En: Minkner, Mechthild, comp.. Fundación Friedrich 
Naumann; Instituto de Estudios Iberoamericanos. 
Honduras en la encrucijada o Honduras am Schetdeweg. 
Bonn: Fundación Friedrich Naumann, 1983. 219 p. 
Seminario Sobre Problemas de Desarrollo Hondureno, 
Bonn, noviembre 1982. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
338.97283/M617(170081 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INDICADORES ECONÓMICOS] 
[HONDURAS] [AMERICA CENTRAL] 
05-295 1973 
XL NU. CEPAL 
Resolución 331 (XV): Acción de la CEPAL en 
relación con la integración econômica de America 
Latina o Resolution 331 (XV): ECLA's activities in 
connexion with Latin American economic integration. 
v. l , pp. 199-200 
En: NU CEPAL. Informe anual (1 de mayo de 1972-30 
de marzo de 1973) o Annual report (1 May 1972-30 
March 1973). Nueva York. NY: Naciones Unidas, 1973. 2 
v. (Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 
55. Periodo de Sesiones o Economie and Social Council, 
Official Records: 55. Session, sup. n. 8). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/0958/Rev.1; E/5275; LC/Res.331(XV) 
1973 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CN.12/958/Rev.1. 
E/5275 
• Contiene las actividades implementadas por CEPAL en 
materia de integración económica entre los países de 
America Latina. Resena la vinculación de la CEPAL 
durante el periodo 1972-1973 con otras instituciones de 
caracter integracionista tales como el Mercado Común 
Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, la Junta del Acuerdo de Cartagena, la 
Asociación de Libre Comercio del Caribe, el Comité 
Especial de Coordinación Latinoamericana y el Consejo 
Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [CEPAL] [RESOLUCIONES] [AMERICA LATINA] 
05-296 
XC NU. CEPAL CCE 
Planteamientos económicos que los gobiernos 
del Istmo Centroamericano podrían formular ante las 
autoridades de la Comunidad Europea. Mexico. DF: 
CEPAL, 1984. 35 p.; incl. réf. 
E/CEPAL/CCE/L.416/Rev. 1 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/CCE/L.416/Rev. 1 
• Presenta los antecedentes sobre las relaciones 
económicas entre los países del Istmo Centroamericano y 
la Comunidad Europea y las propuestas para un acuerdo 
de cooperación entre ambos procesos de integración. 
Incluye anexos con el texto del mensaje enviado por el 
director de CEPAL/Mexico el 22 de agosto a los 
ministros responsables de la integración centroamericana; 
la Declaración de Tegucigalpa; y la exposición del vocero 
centroamericano en la reunion especial del Programa 
para el Desarrollo Económico del Istmo Centroamericano, 
Bruselas. 1983. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) [RELACIONES 
ECONÓMICAS] [ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] [AMERICA CENTRAL] 
[EUROPA] 
05-297 1973-1983 
XI Mann, Lawrence E. 
Evaluación de la Comunidad del Caribe: 
perspectivas y problemas en 1983. Integración 
Latinoamericana, ano 9, n. 92. julio 1984. pp. 23-37: 
tbls.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(92/84/ 
• Analiza el desenvolvimiento de la Comunidad del 
Caribe y el Mercado Común del Caribe que sustituyeron 
a la anterior Asociación de Libre Comercio del Caribe 
durante el periodo 1973-1983. Evalua la evolución 
institucional, asi como también los efectos relativos al 
comercio, financiamiento, transporte, agricultura, industria 
y el tratamiento especial para los países de menor 
desarrollo. Considera la situación actual y las 
perspectivas de este proceso de integración. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [MERCADO COMÚN] 
[EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN*] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] 
05-298 
XL Arias Arias, Francisco 
Panorama general •obre el Pacto Andino. 
Revista de Economia Latinoamericana, ano 23, n. 64, 
1984. pp 157-183; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 165(64/84) 
• Presenta en forma esquemática los elementos 
esenciales que constituyen el contorno en el cual se 
gesta y se desenvuelve la politica agrícola del Pacto 
Andino. Identifica cuales son las causas de su gestación, 
los países que la integran, las areas de acción, los 
objetivos que persigue y los instrumentos de realización. 
De entre estos últimos destaca la política comercial, la 
inversion extranjera, la transferencia de tecnologia y la 
ayuda especial acordada a Ecuador y Bolivia. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA AGRÍCOLA] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAflNVERSIONES EXTRANJERAS] [AMERICA 
LATINA] [ECUADOR] [BOLIVIA] 
06-299 
XL Uambias, Margarita 
Instituto Andino de Estudios Sociales 
Integración latinoamericana en un contexto de 
criais. Quito: INANDES, 1984. 32 p.: ilus. 
Separata de Integración Andina, publicación bimestral del 
INANDES. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/L79 
• Analiza el proceso de integración económica de 
America Latina, sus logros y sus fracasos, haciendo 
hincapié en el Grupo Andino por considerar este 
esquema de integración como el mas completo aplicado 
en la region. Discute las consecuencias de la crisis 
económica mundial en las posibilidades de integración de 
la region para luego presentar un balance del proceso de 
integración en los últimos 14 anos. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[GRUPO ANDINO] (RECESION ECONÓMICA] [AMERICA 
LATINA] 
05-300 1960-1970 
XL Martinez Piedra. Alberto, ed. 
Socio-economic change in Latin America. 
Washington, DC: Catholic University of America Press, 
1970. 271 p.: diagrs.. tbls.; incl. ref. 
ISBN: 8132-0498-4 
1970 Impreso General En 
Solicitar a: CL CEPAL/Bl: 338.98/M385 
• Contiene una serie ds trabajos en los cuales se 
analiza la evolución economica-social de America Latina 
durante la decada de los 60. Los trabajos examinan en 
detalle la politica integracionista seguida por los países 
de la region, las relaciones financieras de America 
Latina con el resto del mundo, las estrategias de 
desarrollo económico implementadas y las relaciones 
económicas y politicas entre la region y los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
• [DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [POUTICA DE 
INTEGRACIÓN*] [RELACIONES ECONOMICAS1 [AMERICA 
LATINA] 
06-301 
XL NU. CEPAL. Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
Intercambio compensado desde una perspectiva 
latinoamericana. Santiago: CEPAL. 1984. 59 p.; incl. ref. 
LC/R.373 
1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/R.373 
• Estudia el intercambio compensado como un 
instrumento que contribuya a incrementar los niveles del 
intercambio comercial intralatinoamericano, destacando 
sus ventajas, desventajas, modalidades operativas y 
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experiencias. Examina la naturaleza y significación 
económica del intercambio compensado y el efecto que 
este tipo de instrumento puede tener sobre la 
integración latinoamericana. Revisa las modalidades y 
tipos de este instrumento diferenciando entre aquellos 
que requieren acuerdos intergubernamentales y aquellos 
que no involucran acuerdos entre los gobiernos. 
• [COMERCIO INTERNACIONAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS DE 
COMPENSACIÓN] [SISTEMAS DE PAGOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO] [AMERICA 
LATINA] 
05-302 1977 
XC NU. CEPAL 
Resolución 37B(XVII): Integración -
centroamericana o Resolution 37B(XVII): Central 
American integration, v. 1, p. 234-235 
En: NU. CEPAL. Informe anual (7 de mayo de 1976-6 de 
mayo de 1977) o Annual report (7 May 1976-6 May 
1977). Nueva York, NY: Naciones Unidas, 1977. 2 v. 
(Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 63. 
Periodo de Sesiones o Economie and Social Council, 
Official Records: 63. Session, sup. n. 11). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1030/Rev.1; E/5945; LC/Res.375(XVII) 
1977 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/1030/Rev.l, 
E/5945 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [RESOLUCIONES] [AMERICA 
CENTRAL] 
05-303 1979 
XS NU. CEPAL 
Resolución 391 (XVIII): Red integrada de 
transporte o Resolution 391(XVIII): Integrated transport 
system, v. 2, pp. 315-317 
En: NU. CEPAL. Informe o Report. Santiago: CEPAL, 
1979. 2 v. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 18, La Paz, 18-26 abril 
1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1083/Rev. 1 /Add. 1 ; LC/Res.391 (XVIII) 
1979 Mimeografiado General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/1083/Rev. I/Add. 1 
m [REDES VIALES] [TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RESOLUCIONES] [BOLIVIA] [PARAGUAY] 
[AMERICA DEL SUR] 
05-304 1979 
XL NU. CEPAL 
Resolución 402(XVIII): Integración económica o 
Resolution 402|XVIII): Economic integration, v. 2, pp. 
337-338 
En: NU. CEPAL. Informe o Report. Santiago: CEPAL, 
1979. 2 v. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 18, La Paz, 18-26 abril 
1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1083/R ev. 1 /Add. 1 ; LC/Res.402(XVIII) 
1979 Mimeografiado General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/1083/Rev. 1/Add. 1 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RESOLUCIONES] [AMERICA LATINA] 
05-305 1981 
XL NU. CEPAL 
Resolución 423(XIX): Integración física de 
America Latina mediante la interconexión hidrográfica 
del Orinoco, el Amazonas y el Plata y la Carretera 
8oliviariana Marginal de la Selva o Resolution 
423IXIX): Physical integration of Latin America 
through the hydrographie interconnexion of the 
Orinoco, Amazonean River Plate and the Trans-Jungle 
Border Highway of the Bolivarian Nations, p. 248 
En: NU. CEPAL. Informe bienal (27 de abril de 1979-15 
de mayo de 1981) o Biennial report (27 April 1979-15 
May 1981). Santiago: CEPAL, 1981. 324 p. (Consejo 
Económico y Social, Documentos Oficiales, 1981 o 
Economic and Social Council. Official Records, 1981, 
sup. n. 16). 
Publicado separadámete en cada idioma. 
E/1981/56; E/CEPAL/G.1176; LC/Res.423(XIX) 
1981 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/1981/56. 
E/CEPAL/G.1176 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [CARRETERAS] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RESOLUCIONES] [AMERICA LATINA] 
05-306 
XL Bar Man University 
International Symposium on Latin America 
Trade. Development and Equity; papers. Ramat Gan: 
Bar Man University, 1980. : tbls.; incl. ref. 
International Symposium on Latin America Trade, 
Development and Equity, Ramat-Gan, 1980. 
1980 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 330.98/B223 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [TEORIA ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [PAÍSES EN DESARROLLO] (AMERICA 
LATINA] 
08-307 
XL Pico Mantilla. Galo, comp. 
Ecuador. Congreso Nacional 
Documentos básico* de la integración andina. 
2. ed. Quito: Congreso Nacional, 1984. 452 p. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/P598 
m [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA+] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
05-308 
XL Aragão, Jose Maria 
BID. INTAL 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). Buenos Aires: INTAL, 1984. 172 p.: 
tbls.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/A659AS 
• Presenta un estudio comparativo entre la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y la Asociación 
Latinoamericana de Integración. Examina la liberación y 
promoción del comercio, los tratamientos preferenciales, 
los aspectos financieros de la integración, la 
armonización de instrumentos de politica económica, la 
infraestructura de transportes, el sector industrial, el 
sector agropecuario, el marco institucional y la 
distribución de costos y beneficios generales por los 
procesos integracionistas. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [ALADI+] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] [AMERICA LATINA] 
06-309 
XC BCIE 
Convenio constitutivo y reglamentos o 
Constitutive agreement. 15 ed. Tegucigalpa: Banco 
Centroamericano de Integración Económica, 1984. 72 p. 
Edición bilingue. 
1984 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE ¡17917) 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [BANCOS] [BCIE] 
[INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA CENTRAL] 
06-310 
XZ Third World Foundation 
Cartagena 1984: statement of the Conference. 
London: Third World Foundation, 1984. 36 p. 
South-South Conference on the Role of Regional 
Integration in the Present World Economic Crisis, 
Cartagena, 23-26 February 1984. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.9/1445 
• Contiene los debates y exposiciones surgidos en la 
conferencia Sur-Sur sobre el rol de la integración 
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regional en la actual crisis económica mundial. Presenta 
la necesidad de reformar el sistema monetario 
internacional, estimular la cooperación Sur-Sur e 
impulsar la cooperación politica regional. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [RELACIONES SUR-SUR] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [RECESION ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [MUNDO] 
06-311 
XL JUNAC 
Bibliografia económica da loa paites miembro*. 
Volumen 2: Peru, Venezuela, Subregion Andine. Lima: 
JUNAC, 1980. 329 p. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 016.33898/J95B 
• Presenta una bibliografía sobre las publicaciones que 
en materia de integración económica han realizado los 
distintos organismos académicos de los países miembros 
del Pacto Andino, an particular, los pertenecientes a 
Peru y Venezuela. 
• [BIBLIOGRAFIA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA+] [AMERICA LATINA] [PERU] 
[VENEZUELA] 
06-312 
XL Maneia, Pedro C; Margain, Eduardo 
Integración en America Latina y sus 
perspectivas. Revista de la Integración y el Desarrollo de 
Centroamerica, n. 30, enero-junio 1982. pp. 73-98; incl. 
ref. 
Seminar on Economic Integration, Washington, DC, 22-
23 September 1982. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a CLCEPAL/BI: INT BCIE/EC 10(30/82) 
• Examina el posible efecto de la actual coyuntura 
económica internacional y sus posibles repercusiones 
sobre el proceso de integración de America Latina. 
Analiza los principales problemas y perspectivas de los 
diferentes esquemas de integración de la region. Estudia 
algunas estrategias y modalidades de integración que 
permitan vigorizar el proceso integracionista 
latinoamericano. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALADI+] [MCCA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (GRUPO ANDINO] [CARICOM] 
[AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
06-313 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Posibilidades de exportar tomate y otra* 
hortalizas centroamericana* a los mercados de los 
Estados Unidos y el Canada. Mexico, DF: CEPAL, 1984. 
153 p.: tbls. 
E/CEPAL/MEX/1984/L.30 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1984/L.30 
• Examina la factibilidad técnica y económica de una 
acción conjunta a nivel regional para abastecer 
parcialmente el mercado de hortalizas del noreste de 
Estados Unidos y del este de Canada, y obtener, 
mediante la integración de la oferta y la 
comercialización, importantes economias de escala que 
permitirían colocar los productos a precios competitivos. 
• [EXPORTACIONES] [COMERCIALIZACIÓN] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [HORTALIZAS] [TOMATES] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
[AMERICA CENTRAL] (ESTADOS UNIDOS] [CANADA] 
05-314 1983 
XL Salas, Guillermo P. 
Opciones da integración vertical de la minería 
en America Latina o Options of vertical integration of 
mining in Latin America. Santiago: CEPAL, 1984. 47 p.: 
tbls., maps.: incl. ref. 
Taller de Trabajo sobre Cooperación Técnica y Económica 
para el Sector Minero-Metalúrgico de America Latina, 
Santiago, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/R.383[Sem.19/8) 
1984 Mimeografiado Restringida Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/R.383(Senx19/8) 
• Ilustra las opciones posibles para lograr la integración 
vertical de la minería latinoamericana analizando el caso 
de la minería mexicana. Presenta algunos artículos 
legales y algunas obligaciones fiscales en la materia. 
Incluye un anexo con datos estadísticos de producción, 
exportación e importación mineral de Mexico en 1983. 
• [MINERÍA] [INIEGRACION VERTICAL] [MEXICO] 
[AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [PRODUCCIÓN MINERA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-316 
XL Mardones S., José Luis 
Algunas reflexiones sobre les opciones de 
integración vertical de le minería en America Latina. 
Santiago: CEPAL, 1984. 24 p.: tbls.; incl. ref. 
Taller de Trabajo sobre Cooperación Técnica V Económica 
para el Sector Minero-Metalúrgico de America Latina, 
Santiago, 19-23 noviembre 1984. 
LC/R.384(Sem.19/9) 
1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/R.384(Sem. 19/9) 
• Examina los argumentos en torno a un mayor 
procesamiento local de los minerales producidos en 
America Latina y el Caribe, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que estas actividades tengan un impacto 
industrializador en el largo plazo. Reflexiona sobre los 
motivos para que los productores persigan una 
integración vertical como seria un aumento del consumo, 
y una vinculación mayor entre los procesos de 
comercialización y la promoción de los usos de los 
minerales. 
• [MINERÍA] [INTEGRACIÓN VERTICAL] [FACTORES DE 
LOCAUZACION] [ASPECTOS ECONÓMICOS] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 
06-316 
XL Aguirre, Carlos; Neves, Waldo 
Experiencias y perspectivas de desarrollo 
tecnológico e industrial conjunto en el Grupo Andino y 
su relación con el sector minero-metalúrgico. Santiago: 
CEPAL. 1984. 43 p.: díagrs.. tbls. 
Taller de Trabajo sobre Cooperación Técnica y Economice 
para el Sector Minero-Metalúrgico de America Latina, 
Santiago, 19-23 noviembre 1984. 
LC/R.394(Sem 19/12) 
1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/R.394(Sem.l9/12) 
• Recoge algunas de las experiencias y perspectivas de 
desarrollo tecnológico e industrial conjunto en el Grupo 
Andino. Resume las estrategias adoptadas por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena en estos dos 
sectores, las que se derivan del Plan de Reortentacion 
del proceso andino de integración. Presenta dos 
mecanismos disenados por el Grupo Andino tendientes a 
profundizar el proceso de integración. El primero, se 
refiere a la experiencia ganada en la ejecución de un 
proyecto de desarrollo tecnológico dirigido al sector 
minero-metalúrgico y el segundo a la descripción de los 
objetivos principales que se persiguen con la creación de 
las empresas multinacionales andinas. Discute algunos 
rasgos del sector minero-metalúrgico de los países de la 
region. 
• [CAMBIO TECNOLÓGICO] [MINERÍA] [METALURGIA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA+] 
[EMPRESAS TRANSNACIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] 
06-317 
XL Alcalay, Milos 
Del Pacto Andino al Sistema Subregional 
Andino. Contribuciones - CIEDLA, ano 1, n. 4, octubre-
diciembre 1984. pp. 15-26; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/C 35.3(4/84) 
• Describe algunas de las acciones implementadas por 
el Sistema Subregional Andino tales como el convenio 
Hipólito Unanue; el Convenio Simon Rodríguez, el 
Convenio Andres Bello, la Corporación Andina de 
Fomento, el Fondo Andino de Reserva y el Consejo 
Empresarial Andino. Expone algunos de los organismos 
institucionales del Pacto mencionando el Perlam ento 
Andino, el Tribunal Andino y el Consejo Andino. 
• (GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ANDINA+] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
(CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA LATINA] 
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05-318 
XL Barrero, Josefina 
ALADI en el proceso de integración de 
America Latina. Comercio Exterior {Bogota), vol. 17, n. 9, 
septiembre 1984. pp. 5-19 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: CO/CO 30(9/84) 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALADI+] [AMERICA 
LATINA] 
05-319 
XL Ffrench-Davis, Ricardo 
Política arancelaria, empleo e integración 
económica. Integración Latinoamericana, ano 9, n. 96, 
noviembre 1984. pp. 3-13: diagrs.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: X/l 38(96/84) 
• Examina el efecto que los aranceles selectivos pueden 
tener sobre el empleo dentro de un mercado laboral 
imperfecto nacional. Describe el análisis de una escena 
de integración cuyas características principales son el 
arancel externo común y un margen de preferencia para 
los paises miembros. Estudia tres casos diferentes: 
distorsiones similares entre paises, distorsiones diferentes 
y redundancia del arancel e indica que una politica para 
eliminar las imperfecciones en el mercado laboral 
requiere una solución neta entre politicas comunitarias y 
nacionales. 
• [POLITICA ARANCELARIA] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [EMPLEO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ARANCEL EXTERNO COMUN+] 
[MARGENES PREFERENCIALES] [AMERICA LATINA] 
05-320 
CU Diaz Vazquez, Julio A. 
Cuba: industrialización e integración económica 
socialista. Economia y Desarrollo (La Habana), n. 79, 
marzo-abril 1984. pp. 49-72: tbls.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: CU/EC 35(79/84) 
• Aborda la problemática del proceso de 
industrialización de la economía cubana con una optica 
integracionista. Busca fundamentar la relación existente 
entre la industrialización del pais y la necesidad de 
enmarcar dicho proceso en el contexto de las tareas que 
conciernen a la integración económica socialista. Destaca 
las cuestiones que atañen a la estructura económica del 
pais al producirse la incorporación del pais al proceso de 
integración socialista. Caracteriza la participación de 
Cuba en la division internacional socialista del trabajo y 
en los intercambios mundiales. 




Por una vision del desarrollo latinoamericano 
con autodeterminación, democracia y paz. Lima: 
JUNAC, 1984. 191 p. 
Seminario sobre la Integración Andina en su XV 
Aniversario: por una Vision del Desarrollo 
Latinoamericano con Autodeterminación, Democracia y 
Paz, Lima, 24-25 mayo 1984. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J95P 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[AMERICA CENTRAL] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] [AMERICA LATINA] 
05-322 
XL JUNAC, BID. INTAL 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e 
Integración en el Grupo Andino. Lima: JUNAC, 1984. : 
tbls.; incl. ref. 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e Integración 
en el Grupo Andino, Lima, 22-24 agosto 1984. 
Algunos fascículos están publicados en español y otros 
en ingles. 
1984 Mimeografiado General Es, En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J95SEM 
• Presenta las ponencias y trabajos discutidos en el 
Seminario. Los trabajos analizan la inserción del Grupo 
Andino en el sistema económico mundial, los esfuerzos 
para el establecimiento de un mercado subregional, la 
situación de los paises de la region en el campo 
financiero y las perspectivas de las politicas y 
mecanismos en materia financiera concertados en el 
ámbito del Acuerdo de Cartagena, las perspectivas de las 
politicas y mecanismos subregionales para el desarrollo 
industrial integrado y el desarrollo agrícola dentro del 
proceso de integración de los paises de America Latina y 
el Grupo Andino. 
• [INFORME DE REUNION] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO ANDINO] [AMERICA 
LATINA] 
05-323 
XL Serrate, Oscar 
Situación y perspectivas del desarrollo 
industriel de los paises del Grupo Andino y las 
perspectivas de las politicas y mecanismos 
subregionales para el desarrollo industrial integrado. 
Uma: JUNAC, 1984. fascículo 11, 18 p. 
En: JUNAC; BID. INTAL. Seminario sobre Estrategias de 
Desarrollo e Integración en el Grupo Andino. 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e Integración 
en el Grupo Andino, Lima, 22-24 agosto 1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
338.98/J95SEMI18208) 
• Examina la politica de industrialización seguida al 
interior del Pacto Andino. Describe la "Estrategia Andina 
de Desarrollo Industrial", planteando la necesidad de 
impulsar al interior de esta estrategia politicas 
integracionistas tendientes a estimular el desarrollo 
energético de la region, la producción de alimentos, la 
producción de bienes de capital y el desarrollo cientifico 
y tecnológico de los paises miembros del Acuerdo. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA DE INDUSTRIALIZACIÓN] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
05-324 1984 
XL Ossa Escobar, Carlos 
Situación y perspectivas del desarrollo agrícola 
dentro del proceso de integración de los paises de 
America Latina y el Grupo Andino. Lima: JUNAC, 1984. 
fascículo 13, 31 p.: tbls.; incl. ref. 
En: JUNAC; BID. INTAL. Seminario sobre Estrategias de 
Desarrollo e Integración en el Grupo Andino. 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e Integración 
en el Grupo Andino, Lima, 22-24 agosto 1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 
338.98/'J95SEM0'8208) 
• Examina la Estrategia Andina de Desarrollo e 
Integración Agropecuaria. Presenta una caracterización 
general de la situación y perspectivas del desarrollo 
agrícola latinoamericano. Describe el alcance de la 
estrategia andina y los instrumentos con los cuales se 
pretende impulsar el desarrollo integrado del sector. 
Considera algunos elementos que deberían incorporarse 
al tratamiento que recibirá el sector agropecuario en el 
Grupo Andino. 
• [DESARROLLO AGROPECUARIO] [GRUPO ANDINO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [AGROINDÚSTRIA] 
[PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-325 
XL BID; Asociación Nacional de Industriales 
Industrialización y desarrollo en America Latina, 
II. Washington, DC: BID, 1983. 313 p.: tbls.; incl. ref. 
Seminario sobre Industrialización y Desarrollo en America 
Latina, 2, Cartagena, 28-29 julio 1983. 
ISBN: 0-940602-13-X 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.09/85841(11) 
• Contiene los documentos y discusiones presentados 
en el Seminario. Los trabajos analizan el efecto de las 
politicas económicas en el proceso de industrialización, 
las dificultades de integración en la region y las 
actividades industriales del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
• [INDUSTRIALIZACIÓN] [OBSTÁCULOS A LA 
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INTEGRACIÓN*] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [DEUDA 
EXTERNA] [EMPRESARIOS] [FINANCIAMIENTO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [POLITICA ECONÓMICA] 
[AMERICA LATINA] 
06-326 1980-1983 
XL Wionczek, Miguel S. 
Desventuras de le ALADI, 1980-1983. Estudios 
Internacionales, ano 17, n. 68, octubre-diciembre 1984. 
pp. 441-458: tbls.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E¿37(68/84) 
• Evalua el financiamiento de la ALADI durante el 
periodo 1960-1983 destacando los factores que han 
entorpecido el esquema integracionista propuesto por la 
ALADI. Argumenta que es necesario fortalecer 'los 
acuerdos financieros de apoyo para: las exportaciones 
regionales de bienes de capital, la modernización de la 
agricultura de subsistencia y la apertura de nuevas 
tierras al cultivo, la construcción de obras de 
infraestructura pare el uso compartido, los acuerdos de 
cooperación tecnológica, la atenuación de los 
desequilibrios comerciales intraregionales, tanto 
estacionales como coyunturales, la puesta en practica de 
un sistema de preferencia arancelaria en la region y la 
elaboración de un programa para la reducción de las 
restricciones no arancelarias vigentes en el comercio 
intra ALADI. 
• [ALADI+] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[AMERICA LATINA] 
05-327 
XL Salgado, Germánico 
Grupo Andino: problemas y perspectivas. 
Estudios Internacionales, ano 17, n. 68, octubre-
diciembre 1984. pp. 459-492; ind. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 137(68/84) 
• Analiza los principales problemas que ha enfrentado 
el Grupo Andino los cuales han mermado la efectividad 
de este tipo de esquema de integración. Entre estos, 
menciona las dificultades de preparación y negociación 
de los programas sectoriales de desarrollo industrial, 
cambios de politica económica en algunos países 
miembros y los conflictos políticos y territoriales de los 
países. Presenta algunas propuestas de acción para la 
formación del mercado ampliado y fortalecimiento del 
ámbito comercial, la integración en el sector industrial, 
aplicación del regimen especial para Bolivia y Ecuador, 
desarrollo e integración agropecuaria, financiamiento e 
inversiones y desarrollo de programas de cooperación 
científico-tecnológico. 
• [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [GRUPO 
ANDINO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [RELACIONES INTERNACIONALES] [AMERICA 
LATINA] 
05-328 
XC Rosenthal. Gert 
Algunas lecciones de la integración económica 
an America Latina: el caso de Centroameric». Estudios 
Internacionales, ano 17, n. 68, octubre-diciembre 1984. 
pp. 493-512: tbls.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/E 137(68/84) 
• Presenta un análisis histórico del proceso de 
integración centroamericano el cual ha incrementado el 
grado de interdependencia económica que existe entre 
los países de la region, lo que se manifiesta en un 
crecimiento del comercio reciproco. Describe la evolución 
del proceso integrado a partir del Tratado General de 
Integración Económica suscrito en 1960, destacando las 
condiciones económicas tanto mundial como regional 
bajo las cuales se ha dado el esquema integracionista. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[RELACIONES COMERCIALES] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [AMERICA CENTRAL] 
05-329 
XL Van Klaveren S., Alberto 
Nuevas formas de concertacion politica en 
America Latina. Estudios Internacionales, ano 17, n. 68, 
octubre-diciembre 1984. pp. 513-536; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: X/E ¡37(68/84) 
• Discute los modelos y tendencias históricas de la 
cooperación regional en America Latina mencionando el 
modelo bolivariano, el modelo panamericano y los 
modelos integracionistas. Examina los esfuerzos de 
concertacion politica realizados en la ultima decada 
destacando la evolución politica al interior del Pacto 
Andino y el Grupo Contadora. Estudia las dimensiones, 
requisitos y potencial de la concertacion politica en la 
region. 
• [COOPERACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN POLITICA] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [ASPECTOS POLÍTICOS] [GRUPO 
CONTADORA*] [AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
05-330 
XL Aninat, Augusto; Ffrench-Davis, Ricardo; Leiva 
Lavalle. Patricio 
CIEPLAN 
Integración andina en el nuevo escenario de 
los anos ochenta. Santiago: CIEPLAN. 1984. 36 p.: tbls.; 
incl. ref. (Apuntes CIEPLAN, n. 52). 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: INT CIEPLAN/EC 
5(52/84) 
• Argumenta que la grave crisis económica que 
enfrenta la region ha entorpecido el proceso de 
integración regional. Examina la evolución y perspectivas 
del Pacto Andino, a la luz de les posibles características 
del escenario económico internacional. Evalua los 
resultados del proceso andino, los avances logrados en 
aspectos tales como el intercambio comercial, asi como 
los numerosos atrasos, incumplimientos y retrocesos 
sufridos. Plantea tres escenarios económicos futuros 
posibles, destacando sus aspectos mas determinantes. 
Esboza los obstáculos y perspectivas que ofrecen cada 
uno de los tres escenarios examinados. 
• [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [GRUPO ANDINO] [RECESION ECONÓMICA] 
[PROYECCIONES ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [SITUACIONES HIPOTÉTICAS] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-331 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Technical support to electrical integration in 
the Central American Isthmus: regional cooperation 
project. Mexico, DF: CEPAL, 1984. 11 p.: tbls. 
E/CEPAL/MEX/1983/R.09/Rev. 1 
1984 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1983/R.9/Rev. 1 
• Presenta una propuesta de proyecto de cooperación 
técnica regional para apoyar el proceso de integración 
eléctrica en el Istmo Centroamericano. La ejecución del 
proyecto estaria a cargo de CEPAL, Mexico. 
• (PROYECTOS DE COOPERACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ELÉCTRICA*] [ENERGIA ELÉCTRICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL] 
05-332 
XL Moncayo J., Edgar 
Nuevo estilo de integración andina. Economia 
Colombiana, n. 165, enero 1985. pp. 46-68: ¡lus., diagrs.. 
tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CO/EC 10(165/85) 




Aspectos financieros y monetarios de la 
integración de America Latina. Mexico, DF: CEMLA, 
1984. 150 p.; incl. ref. (Reuniones y Seminarios). 
Seminario sobre Aspectos Financieros y Monetarios de la 
Integración, Mexico, DF, 25-27 mayo 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898063/C397 
• Contiene las ponencias presentadas en el seminario 
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sobre integración en America Latina celebrado en mayo 
de 1982. Los trabajos analizan las perspectivas de la 
integración latinoamericana, la experiencia de las 
comunidades europeas en la cooperación monetaria y 
financiera en el marco de la integración, el papel de la 
banca privada en los procesos de integración, el 
financiamiento a largo plazo de proyectos de inversion 
en el contexto de la integración y el financiamiento de 
las exportaciones en los esquemas de integración. 
• [INTEGRACIÓN MONETARIA*] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [POLITICA MONETARIA] [FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [BANCOS] 
[EXPORTACIONES] [PAGOS INTERNACIONALES] 
[AMERICA LATINA] 
05-334 
XL Bermudez, Augusto 
NU. CEPAL. Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI): experiencia de tres anos de funcionamiento, 
problemas y perspectivas. Santiago: CEPAL, 1984. 118 
p.: tbls.; incl. ref. 
Proyecto de Integración y Cooperación Regionales 
patrocinado por NU. CEPAL. División de Comercio 
Internacional y Desarrollo. 
LC/R.398 
1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/R.398 
• Contiene: 1) Caracterización económica de los 
instrumentos del Tratado de Montevideo 1980; 2) 
Atpectoa institucionales; 3) Aspectos relevantes del 
intercambio comercial entre los países de la ALADI; 4) 
Acuerdos de alcance regional; 5) Acuerdos de alcance 
parcial; 6) Cooperación financiera y monetaria; 7) 
Cooperación an el sector agropecuario y alimenticio; y 8) 
La Conferencia Económica Latinoamericana y la Segunda 
Reunion del Consejo de Ministros de la ALADI. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALADI+] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] 
[AMERICA LATINA] 
05-335 
XL Serrate, Oscar 
Politicas y mecanismos para el desarrollo 
industrial integrado en el Grupo Andino. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 98, enero-febrero 1985. pp. 
32-41 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(98/85) 
• Analiza algunos aspectos del desarrollo histórico de la 
industrialización a nivel mundial para explicar de que 
manera dichos factores han sido determinantes de la 
estructura de los modelos de integración desarrollados 
hasta el presente en America Latina y hace especial 
referencia al caso del Grupo Andino. Examina los 
instrumentos y mecanismos de la estrategia andina de 
desarrollo industrial. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [MODELOS DE INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO ANDINO] [AMERICA 
LATINA] 
05-336 
XL Prebisch, Raul 
Crisis mundial y nuevas formulas para la 
integración. Integración Latinoamericana, ano 10, n. 98, 
enero-febrero 1985. pp. 50-55 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(98/85) 




Economie and social evolution in the Third 
World: international and national aspects. Development 
and Peace, vol. 5, n. 1, Spring 1984. pp. 163-230: tbls.; 
incl. ref. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/D 22.7(1/84) 
a [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL] [AMERICA LATINA] [INDIA] 
[SUDAN] [NIGER] [PAPUA NUEVA GUINEA] 
05-338 1968-1980 
XL Puyana, Alicia 
Teoria de la Integración económica. Revista 
Antioquena de Economia, n. 16, cuarto trimestre 1984. 
pp. 44-54: ¡lus.; incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CO/EC 60(16/84) 
• Examina la experiencia del Grupo Andino durante el 
periodo 1968-1980, a la luz del enfoque neofuncionalista 
sobre los procesos de integración. Presenta los 
resultados económicos de la integración andina durante 
el periodo. Destaca el incremento en el comercio 
intraregional y la promoción de nuevas areas de 
producción, la movilización y cambios en el patron de 
inversiones. Discute los factores políticos que han 
obstaculizado el desarrollo de la integración económica 
de America Latina señalando las disparidades de 
regímenes políticos nacionales que presentan los países 
de la region. 
• [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] [OBSTÁCULOS A 
LA INTEGRACIÓN*] [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN 
POLITICA] [AMERICA LATINA] 
06-339 
XL Cornejo Ramirez, Enrique, comp. 
Reflexiones sobre la integración andina. Lima: 
Colegio de Economistas de Lima, 1984. 59 p.; incl. ref. 
Semana del Economista, 2. Lima, 7-12 noviembre 1983. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/C813 
• Contiene las conferencias presentadas en el seminario 
sobre integración andina celebrado en Lima en 1983. 
Los trabajos analizan las nuevas estrategias sectoriales 
dentro del proceso de reorientation del Pacto Andino, las 
relaciones externas del Grupo Andino y los aspectos 
financieros de la integración. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ASPECTOS FINANCIEROS] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [AMERICA LATINA] 
05-340 1981-1985 
XE Comisión de las Comunidades Europeas 
Working for Europe: January 1981 - January 
1986. Luxembourg: European Communities, 1984. 80 p.: 
ilus. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI. 338.94/C733W 
• [COMUNIDADES EUROPEAS] [INTEGRACIÓN 
EUROPEA*] [EUROPA] 
06-341 
XL Vera Castillo. Jorge 
FLACSO 
Consejo de Ayuda Mutua Económica: 35 anos 
de integración económica socialista; relaciones de los 
países miembros del CAME con los países de America 
Latina. Santiago: FLACSO, 1984. 60 p.; incl. ref. 
(Contribuciones - FLACSO, n. 28). 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: INT FLACSO/SO 
5(28/84) 
• Estudia el origen y constitución del CAME y sus 
países miembros; su naturaleza, estructura orgánica, sus 
estatutos y principios, las principales esferas de actividad 
y sus objetivos, orientación, estructura operativa y 
programas implementados. Examina en detalle la 
experiencia de las relaciones económicas entre los países 
miembros del CAME y los países de America Latina en 
particular en los planos de las relaciones comerciales y 
de cooperación económica, científica y técnica. 
• [CAME*] [INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] [PAÍSES 
SOCIALISTAS] [RELACIONES INTERNACIONALES] 
[AMERICA LATINA] [EUROPA] 
05-342 
XL JUNAC 




1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: M JUNAC/EC 2 
• Contiene información sobre los actores, sectores y 
mecanismos del proceso de integración en America 
Latina con el fin de identificar lãs oportunidades de 
integración en la region. Presenta un análisis de las 
condiciones económicas de los países en vias de 
desarrollo en general y los países del Grupo Andino en 
particular. Destaca el rol de la integración en mejorar las 
condiciones económicas de Jos países. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) ¿INTEGRACIÓN ANDINA*] 
(ANÁLISIS ECONÓMICO] IAMERICA LATINA) 
06-343 1969-1984 
XL JUNAC 
Sistema Andino de Integración, 1969-1984. 
Lima: Junta del Acuerdo de Cartagena. 1985. 116 p.: 
tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a.- CLCEPAL/BI: FILE (18787) 
• Examina los organismos que conforman el Sistema 
Andino de Integración tales como eT Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena, le Corporación Andina de 
Fomento, el Fondo Andino de Reserves, el Consejo 
Andino, el Parlamento Andino, el Convenio Andres BeHo, 
el Convenio Hipólito Unanue, la Asociación de Empresas 
Estatales de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional 
Andino y el Comité de Coordinación Técnica del Sistema 
de Coordinación Permanente entre los organismos de la 
integración andina. 
• (GRUPO ANDINO) [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
(INTEGRACIÓN ANDINA*) (MARCO INSTITUCIONAL] 
[AMERICA LATINA] 
06-344 
XL Abalos, Jose 
Introducción al estudio do los movimientos 
regionales. Trimestre Económico, vol. 52(2). n. 208, abril-
junio 1985. pp. 379-410: diagrs.; incl. ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/T 20/206/85) 
m [REGIONAUZACION] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(DESIGUALDAD REGIONAL) (PLANIFICACIÓN REGIONAL) 
(AMERICA LATINA] 
06-346 
XL NU. CEPAL 
Informe del Grupo de Trabajo CIER/CEPAL 
sobre Promoción do Uso do Bienes de Capital y 
Servicios Provenientes de America Latina y el Caribe. 
Santiago: CEPAL, 1985. 8 p. 
Reunion del Grupo de Trabajo CIER/CEPAL sobre 
Promoción del Uso de Bienes de Capital y Servicios 
Provenientes de America Latina y el Caribe. Santiago. 
16-18 octubre 1984. 
LC/L.321 
1985 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/L.321 
• Contiene la organización de los trabajos y 
recomendaciones de la reunion que tuvo por objetivo: 
revisar las actividades conjuntas CEPAL/CIER, considerar 
los compromisos derivados de la Conferencia Económica 
de Quito y de tos acuerdos de la CIER al respecto, y 
analizar posibles medidas susceptibles de ser 
recomendadas para acciones de diversos organismos. 
• [INFORME DE REUNION] [BIENES DE CAPITAL] 
[ENERGIA ELÉCTRICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[AMERICA LATINA] 
05-346 
XL Bressand. Albert 
Cambio tecnológico y la revolución financiera: 
la "economia mundial" entre la integración y le 
fragmentación. Integración Latinoamericana, ano 10. n. 
99. marzo 1985. pp. 27-38; incl. ref. 
Publicado en ingles por JUNAC en 1984. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38199/85) 
• Discute la evolución de la economía mundial, 
señalando el surgimiento de una "sociedad mundial" 
para la cual el concepto de integración ofrece una mejor 
descripción que el concepto de interdependencia. 
Examina las dos grandes areas de cambio en el presente 
decenio: la tecnologia y las finanzas destacando como 
estos dos factores pueden alterar las estrategias de 
desarrollo, el maneio de las ventajas comparativas, los 
procesos productivos y las concepciones tradicionales 
sobre el proteccionismo y la apertura. 
• [ECONOMIA INTERNACIONAL] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[FINANZAS INTERNACIONALES] (AMERICA LATINA) 
06-347 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Informe del Primer Seminario sobre el 
Estrechamiento de Vínculos entre las Federaciones do 
Cooperativas de Ahorro y Credito del Istmo 
Centroamericano. Mexico, DF: CEPAL. 1985. 11 p; incl. 
ref. 
Seminario sobre el Estrechamiento de Vínculos entre las 
Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Credito del 
Istmo Centroamericano, 1, Mexico. DF, 28 febrero-1 
marzo 1985. 
Proyecto para el Estrechamiento de Vínculos entre las 
Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Credito del 
Istmo Centroamericano patrocinado por NU. CEPAL. 
Subsede de Mexico. 
LC/MEX/R.05(Sem. 11 /4) 
1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 
LC/MEX/R:5<Sem.11/4) 
• Presenta un resumen de los debates de la reunion 
que tuvo por objetivo consultar a las federaciones del 
Istmo sobre la manera de impulsar la cooperación entre 
ellas, determinar areas en las que pudieran actuar en 
forma conjuma, e identificar iniciativas que contribuyan a 
elevar la eficiencia de las federaciones en el ámbito 
nacional. 
• [INFORME DE REUNION) (COOPERATIVAS DE 
CREDITO] [AHORROS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (COOPERACIÓN REGIONAL] 
[AMERICA CENTRAL] 
06-348 
XL NU. CEPAL. Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
Síntesis de la Segunda Reunion de 
Funcionarios Responsables del Comercio Exterior de 
America Latina. Santiago: CEPAL 1985. 14 p. 
Reunion de Funcionarios Responsables del Comercio 
Exterior de America Latina, 2, Rio de Janeiro. 28-30 
enero 1985. 
Proyecto de Integración y Cooperación Regionales 
patrocinado por NU. CEPAL. Division de Comercio 
Internacional y Desarrollo. 
LC/R.424(Sem.20/4) 
1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/R.424(Sem.20/4l 
• Resume lo esencial de los argumentos y posiciones 
planteadas por los participantes en la Reunion sobre 
temas tales como: la economía latinoamericana y la 
necesidad de concertacion regional; el comercio y las 
negociaciones internacionales y; la integración y 
cooperación regionales. 
• (COMERCIO EXTERIOR) [ECONOMIA INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 




Informe final do la IV Reunion Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano. Caracas: SELA, 1978. 79 p. 
SELA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria. 4. 
Caracas. 3-5 abril 1978. 
CL/IU-O/DF No 1 
1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/S464I4) 
• Contiene las discusiones y acuerdos surgidos en la IV 
Reunion Ordinaria. Se analizaron las acciones 
implementadas en materia de integración económica 
latinoamericana, la cooperación agropecuaria y 
alimenticia, cooperación industrial y el examen de los 
avances para la instalación del Comité de Acción para 
crear la red de información tecnológica latinoamericana. 
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• (INFORME DE REUNION] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [COOPERACIÓN 
AGROPECUARIA*) (COOPERACIÓN INDUSTRIAL] 




Estratégia» para la «orientación do la 
integración andina: ciencia y tecnologia. Lima: Junta 
del Acuerdo de Cartagena. 1984,92 p.: tbls.; incl. ref. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 607.2/J95ES 
• Examina el Plan de Reoriontacion del Proceso Andino 
de Integración aprobado en 1983 en relación a la 
estrategia de Integración Científica y Tecnológica, la cual 
esta encaminada a inducir una transición desde los 
enfoques reguladores que se han aplicado hacia una 
fase mas activa del desarrollo científico y tecnológico de 
la subregion caracterizada por una mayor articulación de 
sus politicas e instrumentos con las prioridades del 
desarrollo económico y social de los países miembros. 
Discute el estado de la ciencia y tecnologia en America 
Latina en general y en los países andinos en particular. 
para luego describir el proceso de integración andina en 
ciencia y tecnología durante la década de los 70 y 
proponer estrategias posibles de implementar para 
impulsar el proceso integracionista. 
• [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN CIENTIFICA] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[AMERICA LATINA] 
06-361 
XL Martinez Le Clainche, Roberto 
Colegio de Mexico 
ALALC/ALADI. Mexico. DF: Colegio de Mexico. 
1984. 187 p.; ind. ref. (Jornadas, n. 106). 
ISBN: 968-12-0291-0 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE (18927/ 
• Analiza los orígenes, evolución y reestructuración de 
la ALALC. destacando la genesis del Tratado de 
Montevideo y el Protocolo de Caracas modificatorio del 
Tratado de Montevideo. Estudia el funcionamiento de la 
ALADI. describiendo su evolución hasta la suscripción en 
abril de 1984 del Acuerdo Regional relativo a la 
Preferencia Arancelaria Regional. Destaca los 
instrumentos y politicas implementadas an el esquema 
integracionista de la ALADI, señalando los factores que 
han obstaculizado el funcionamiento de esta a la vez 
que sugiere algunas alternativas de política que permitan 
superar ei actual estancamiento. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ARANCELES PREFERENCIALES] [ALALCI 
[ALADI*] [TRATADO DE MONTEVIDEO 1980*] [AMERICA 
LATINA] 
05-352 
CO Blanco. Jorge Requena 
Influença de* échanges ¡ntra-latinoamericains 
sur l'économie colombienne: un modele muttisactoriel. 
Berne: Editions Peter Lang. 1984. 238 p.: diagrs, tbls.: 
incl. ref. (Collection des Theses - Université de Geneve, 
Faculte des Sciences Economiques et Sociales, n. 305). 
Tesis presentada a Université de Geneve. Faculte des 
Sciences Economiques et Sociales para optar al grado de 
Docteur. 
ISBN: 3-261 -03484-X 
1984 Impreso General Fr 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382.098/B64I 
m [INTEGRACIÓN ANDINA*] (COMERCIO EXTERIOR] 
[EMPLEO] [RECURSOS ECONÓMICOS] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESOI [MODELOS ECONÓMICOS! [COLOMBIA] 
05-353 
XE CAEM 
Survey of CMEA activities between the 37th 
and 39th meetings of the session of the Council. 
Moscow: Council for Mutual Economic Assistance. 1984. 
82 p. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE (18993) 
• Resena las actividades de cooperación e integración 
económica desarrolladas por los países miembros del 
CAME en las areas de agricultura y alimentación, 
electrónica, producción de manufacturas y comercio 
internacional. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
SOCIALISTA*] [PAÍSES SOCIALISTAS] [CAME*] [EUROPA] 
06-3B4 
XL Ramirez Olmos, Ulises 
Perspectivas de Amanea Latina anta la nueva 
situación energética. Quito: OLADE, 1984. 21 p.: tbls. 
North South Energy Roundtable, Santiago, 1-3 March 
1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: FILE (19007) 
• Discute la situación energética global de America 
Latina destacando los principales factores que han 
influido en el desarrollo energético de la region, en 
particular, lo que se refiere a consumo y producción de 
energia. Plantea la necesidad de implementar 
mecanismos que fortalezcan la integración regional en 
materia; de . énergie con el fin de logrer una mayor 
autonomia energética. el aumento del comercio 
intraregional en este campo y un incremento de la 
relación existente entre consumo final y producción de 
energia. 
• (DESARROLLO REGIONAL] [ENERGIA] [CONSUMO DE 
ENERGIA) [GENERACIÓN DE ENERGIA] [POLITICA 




Resumen estrategias para la reoriontacion de la 
integración andina. Lima: JUNAC. 1984. 45 p. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33B.98/J95R 
• Presenta el plan de reoriontacion del proceso andino 
de integración ' para ocho campos de acción prioritarios: 
relaciones económicas externas, sector agropecuario. 
comercial, industrial, integración física e integración 
científico y tecnológico. Examina las estrategias 
sectoriales propuestas para cada una de estas areas. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] (INTEGRACIÓN ANDINA*] (POLITICA 
ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
05-366 1980-1982 
XL Quijandria, Jaime 
Sector agropecuario «n la integración 
latinoamericana: ALADI 1980-1982. Socialismo y 
Participación, n. 29, marzo 1985. pp. 31-44: tbls.; incl. 
ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/S 35(29/85) 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [ALADI*] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[AMERICA LATINA] 
05-367 
XZ Salgado, Germánico 
Progreso y problemas do la integración 
económica: una vision do conjunto. Trimestre 
Económico, vol. 51(4), n. 204. octubre-diciembre 1984. 
pp. 697-733: incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/T 20(204/84) 
• Presenta una síntesis de la evolución y experiencia de 
los procesos de integración de America Latina y la 
Comunidad Económica Europea. Discute los objetivos y 
principales logros alcanzados por los diferentes esquemas 
de integración, para luego estudiar los problemas y 
dificultades que han entorpecido los procesos 
integracionistas. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] [TEORIA ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
[MUNDO] 
05-358 
XL Margain, Eduardo 
BID 
46 
Role and strategy of economic intégration in 
the development Of Latin America. Washington. DC: 
Inter-American Development Bank. 1985. 106 p.: tbls.; 
incl. r«f. -
1985 Mimeografisdo General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI 338 98/M327 
• Discute el rol de la integración en el desarrollo 
económico de tos países del Tercer Mundo. Identifica tas 
areas prioritarias en las cuales es posible desarrollar 
actividades integracionistas. Plantea lincamientos para la 
elaboración de una estrategia integracionista. Discute 
algunos aspectos teóricos de la integración. Examina en 
detalle el problema de la distribución de los costos v 
beneficios surgidos de los procesos integracionistas. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] (DESARROLLO ECONÓMICO] (BENEFICIOS 
DE LA INTEGRACIÓN*] [TEORIA ECONÓMICA] IANALISIS 
COSTO-BENEFICIO] [AMERICA LATINA] 
05 369 
XL Carraud. Michel 
Integration latino-américaine face a la crise. 
Amérique Latine, n. 22. avril-juin 1985. pp. 18-25: tbls.; 
incl. réf. 
1985 Impreso General Fr 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/A 58(22/85) 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALADI*] [SELA*J [AMERICA LATINA] 
05-360 
XL Kaldor, Nicholas 
Further essays on applied economics. London: 
Duckworth. 1978. 244 p.; ind. ref. (Collected Economic 
Essays, vol. 6). 
ISBN: 0-7156-0792-8 
1978 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 3389/KI4 
m [ECONOMIA INTERNACIONAL) [POUTICA MONETARIA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MERCADO COMÚN] 
[INFLACIÓN] (AMERICA LATINA) 
05-361 
XL OndartS. Guillermo 
University of Texas. Institute of Latin American 
Studies 
Government procurement as a tool for the 
economic integration of Latin America. Austin, TX: 
University of Texas. 1985. 19 p.: tbls.; incl. ref. 
(Technical Papers Series - University of Texas. Institute 
of Latin American Studies, n. 45). 
1985 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: US/EC 120145/85) 
• Discute la actual política de gasto publico de los 
gobiernos de America Latina y el impacto que esta 
politica podría tener en el proceso de integración de la 
region. Evalua la magnitud del poder de compra de los 
gobiernos al interior de la ALAD), definiendo la 
existencia de tres mercados: prestamos condicionados. 
compras bajo condiciones de competencia local y 
compras en el contexto de las condiciones de 
competencia internacionales. Analiza el rol jugado por el 
BID y el Banco Mundial en este ultimo mercado. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GASTOS PÚBLICOS] 
[PODER DE COMPRA] [POLITICA PRESUPUESTARIA] [BID] 
[BANCO MUNDIAL] [AMERICA LATINA] 
06-362 
XC Silva. Affonso Maria Furtado da 
Avances en la integración eléctrica 
centroamericana y posibilidades para su extension 
abarcando a Mexico y Colombia o Advances in Central 
Amanean electric power integration and possibilities 
for its extension into Mexico and Colombia. Revista 
Energética OLADE, ano 9, n. 1. abril 1985. pp. 19-41: 
diagrs.. tbls.. maps.; incl. ref. 
Publicación bilingue. 
1985 Impreso General Es. En 
Solicitar a: CL-CÈPAL/BI: INT OLADE/IN 
T0I1/85) 
m Analiza el estado actual y las perspectivas de 
expansión de los sistemas eléctricos de los paiseS dé 
America Central, hacia un creciente grado de integración 
a traves de la interconexión eléctrica centroamericana, 
asi como el plan de interconexión mesoamericana 
Discute las característica» y evolución del sector de 
energía eléctrica de la region, destacando las 
posibilidades futuras de expansion del sector. 
• [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [ENERGIA ELÉCTRICA] [RED 
HIDROLÓGICA] (COLOMBIA) [MEXICO] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-363 
XL Viladrich. Alberto 
Desarrollo de las cuencas hidrográficas 
compartidas en America Latina. Integración 
Latinoamericana, ano 10. n. 102. junio 1985. pp. 29-38: 
tbls.. maps., grafs. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(102/85) 
• Expone los conceptos básicos que orientaron en la 
Cuenca del Plata el desarrollo multiple de cuencas 
hidrográficas compartidas. Analiza algunos aspectos 
relativos a las experiencias desarrolladasa en 
aprovechamientos hidráulicos de propósitos multiples 
ubicados en tramos contiguos (binacionales) de grandes 
ríos de America del Sur, en cuencas compartidas por 
tres y hasta cinco países. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [CUENCAS FLUVIALES] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] [AMERICA LATINA] 
06-364 1981-1983 
XL NU. CEPAL 
Relaciones económicas internacionales de 
America Latina y la cooperación regional. Santiago: 
CEPAL224 p : tbls.; incl. ref. (Estudios e Informes de la 
CEPAL, n. 49) 
N de venta NU: 85 II G 12 
E/CEPAL/G.1303/Rev 1 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI. 
E/CEPAL/G. 1303/Rev. 1. INJ UH/EC 15(49/85) 
• Analiza la evolución del sector externo de America 
Latina durante 1981-1983; algunos aspectos de las 
relaciones externas; las perspectivas de las 
negociaciones, cooperación internacional y de 
reactivación económica regional. Estudia la integración y 
cooperación regionales frente a los problemas del 
desarrollo y de la inserción internacional. Presenta los 
antecedentes y panorama de los organismos regionales 
de integración y cooperación; y las vias que ofrece la 
integración para contribuir a la superación de la crisis. 
Incluye un anexo con la Declaración de Quito. 
• [RELACIONES ECONÓMICAS] (RELACIONES 
INTERNACIONALES) [SECTOR EXTERNO*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (DECLARACIÓN DE QUITO+] [AMERICA 
LATINA] 
06-366 
XE Matthes, Heinrich 
Issues of European monetary integration. 
Intereconomics. year 20, n. 4, July-August 1985. pp. 
159-167: diagrs., tbls.; incl. ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 42.5(4/85) 
• [INTEGRACIÓN MONETARIA*] |SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL] (POUTICA MONETARIA] (INTEGRACIÓN 
EUROPEA*] [EUROPA] 
06-366 
XZ Bhandari. Jagdeep S . éd.; Gutnam, Bluford H.. 
ed. 
Economie interdependence and flexible 
exchange rates. Cambridge, MA. MIT Press, 1983. 547 
p.: diagrs., tbls.; incl. ref 
1983 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 332.4/B575 
m [DEPENDENCIA ECONÓMICA] [DIVISAS] (RELACIONES 
ECONÓMICAS) (ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA] 





Instituciones multilaterales da financiación dal 
datarrollo da lot paitas an datarrollo y la promoción 
da la cooparacion y la intagracion aconomica. Nueva 
York, NY. Naciones Unidas, 1985. 220 p.; incl. ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 332.1S3/U42I 
• [INSTITUCIONES FINANCIERAS] (FINANCIAMENTO DE 
LA INTEGRACIÓN*] [BANCOS INDUSTRIALES] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
(RELACIONES MULTILATERALES] [MUNDO] 
06-368 
XL 
INTAL: veinte anos da existencia. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 104, agosto 1985. pp. 3-19 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(104/851 
• [INTAL*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] (AMERICA LATINA] 
06-369 
XL Davila Andrade. Oswaldo 
Grupo Andino: hacia una intagracion distinta. 
s i : s e , 1985. 110 p tbls.; incl. ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/D259 
• Plantea la necesidad de reformular los objetivos y 
politicas del proceso de integración andina. Estudia el 
plan para la reorientacion del proceso andino y las 
estrategias sectoriales. Destaca la estrategia para las 
relaciones económicas externas, la estrategia para el 
sector agropecuario, la estrategia comercial e industrial. 
los programas de financiamiento, inversiones y pagos, la 
integración en ciencia y tecnologia y la estrategia de 
integración fisica, sectores de transportes y 
comunicaciones. 
• [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN ANDINA») 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [AMERICA 
LATINA] 
05 370 1984 
XL Zelada Castedo. Alberto; Halperin, Marcelo 
BID INTAL 
Datarrollo jurídico a institucional an lot 
esquemas de integración y cooparacion aconomica da 
America Latina. 1984. Buenos Aires: INTAL. 1985. p. 
irreg ; incl. ref. 
Proyecto de Estudios sobre Aspectos Juridicos e 
Institucionales de la Integración Económica Regional en 
America Latina patrocinado por BID. INTAL. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/Z49 
• Examina los cambios ocurridos en los ordenamientos 
juridicos y los sistemas institucionales de la ALADI, el 
Grupo Andino, el MCC y el SELA. En lo que se refiere a 
la ALADI es estudio se concentra en el análisis del 
Acuerdo de Alcance Regional aprobado en abril de 1984. 
Con respecto al Grupo Andino examina el anteproyecto 
de protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena 
preparado por la junta a mediados de 1984. En relación 
al MCC estudia el Regimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano adoptado a mediados de 1984. 
Finalmente en lo que se refiere al SELA. discute los 
casos de aplicación concreta del regimen jurídico sobre 
seguridad económica regional adoptado por las decisiones 
112 y 113. 
• [LEGISLACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (COOPERACIÓN REGIONAL] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] (MARCO INSTITUCIONAL] (ALADI+l [GRUPO 
ANDINO] [MCCA] [SELA*] [AMERICA CENTRAL] 
[AMERICA LATINA] 
05-371 1982-1986 
XC Comité de Cooperación Técnica del Istmo 
Centroamericano 
Necesidades da cooparacion técnica 
sub-regional en el Ittmo Centroamericano. 1982-1986. 
Mexico. DF: CEPAL. 1981. 18 p. 
1981 Mimeografiado Interna Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 9728/C733 
• Da cuenta de la forma en que los gobiernos de la 
subregion se han organizado para emprender la triple 
tarea de participar en el ejercicio de programación de 
recursos para actividades regionales del PNUD. en lo que 
al Istmo Centroamericano se refiere, de procurar que ese 
programa responda a las prioridades de la integración 
centroamericana y a la vez que responde a las 
prioridades de los planas de desarrollo da los respectivos 
países. Describe los criterios utilizados para la 
determinación de las prioridades subregionales que se 
desean queden incorporadas en el programa regional del 
PNUD. Describe el procedimiento adoptado pgobiernos de 
la region para definir su participación en las actividades 
regionales de cooperación durante 1982-1986. 
• [COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (PNUD) [SELECCIÓN DE PROYECTOS] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) [AMERICA 
CENTRAL] 
06-372 
XL Landau, Georges D. 
Tratado da Cooperación Amazónica, audaz 
instrumento da datarrollo. Comercio Exterior (Mexico. 
DF), vol. 31. n. 12. diciembre 1981. pp 1386-1396; incl. 
ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: ÇLCEPAL/BI: ME/EC 9(12/81) 
• Oiscute la creación Y evolución del Tratado de 
Cooperación Amazónica suscrito en Brasilia en julio de 
1978 por los ocho paises latinoamericanos que 
comparten la cuenca amazónica. Examina los aspectos 
juridicos e institucionales del tratado señalando los 
objetivos de este y la forma en que se llevan a cabo las 
nagociaioanes. Finalmente estudia los efectos que ha 
tenido el convenio sobre la estrategia de desarrollo 
amazónico. 
• [INTEGRACIÓN AMAZÓNICA*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ACUERDOS INTERNACIONALES) 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [TRATADO DE 
COOPERACIÓN AMAZÓNICA*] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] (AMERICA LATINA] 
05-373 
XL Zaitsev. N.G. 
Collective self-reliance and development in 
Latin America. Development and Peace, vol. 2. n. 2, 
Autumn 1981. pp. 98-116; incl. ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 22.7(2/81) 
• Estudia el proceso de integración económica entre los 
paises de America Latina y el efecto que ha tenido este 
proceso sobre el desarrollo económico de los paises de 
la region. Discute el sistema de cooperación regional 
implementado destacando los programas de integración 
impulsados y los principales mecanismos y organismos 
para la integración económica de la region, intentando 
medir los beneficios que se han derivado de los procesos 
integracionistas. Discute brevemente la experiencia en 
materia de cooperación entre los paises latinoamericanos 
y los paises socialistas. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PROGRAMAS 
DE INTEGRACIÓN*] [RELACIONES INTERNACIONALES] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES! [BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
05-374 
XL Conesa, Eduardo R. 
Conceptos fundamentales de la integración 
económica. Integración Latinoamericana, ano 7. n. 71, 
agosto 1982. pp. 2-27: diagrs ; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Soltekf a: CLCEPAL/BI: X/l 38(71/82) 
• Presenta una síntesis actualizada de los conceptos 
básicos de la integración aconomica, haciendo hincapié 
en ciertos conceptos importantes para America Latina 
como lo es el problema de la tarifa optima, la union 
aduanera, la division del trabajo, movilidad de factores. 
economias de escala y el problema de la creación y 
desviación de comercio. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (COOPERACIÓN 
REGIONAL) (COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 




XL Barros Charlin, Raymundo 
Retorica y posibilidades dal Sistema Económico 
Latinoamericano. Estudios Sociales, n. 34, trimestre 4, 
1982. pp. 49-64: tbls.; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/E 142(34/82) 
• Examina los esquemas de integración vigentes en 
America Latina: SELA. ALADI, ALALC y el Pacto Andino. 
Discute los principios y criterios generales de estos 
organismos, destacando la necesidad de estimular la 
participación del sector privado en los procesos de 
integración y los factores actuales que favorecen la 
integración regional. 
• [SELA+J [COOPERACIÓN REGIONAL] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ALADI+] (GRUPO ANDINO] (ALALC] 
(AMERICA LATINA] 
06-376 1979-1980 
XZ Research Centre for Cooperation with Developing 
Countries 
Cooperación económica a Integración antre h» 
palees en desarrollo: bibliografía selective «notad» 
1979-1980 o Economic cooperation and integration 
among developing countries: a select annotated 
bibliography 1979-1980 o Cooperation économique et 
integration entre les pays en développement: une 
bibliographie selective annotée 1979-1980. Ljubljana: 
Centro de Investigaciones de Cooperación con los Países 
en Desarrollo. 1981. 309 p. 
Publicado en cuatro idiomas. 
1981 Impreso General ES, En. Fr. Yu 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 016.3389/0397(79-80) 
• Contiene una bibliografía sobre cooperación económica 
e integración económica para los países en desarrollo. 
Cubre el período 1979-80. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [BIBLIOGRAFIA] [PAÍSES 
EN DESARROLLO] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[MUNDO] 
06-377 
XL Maldonado, Guillermo; Gana, Eduardo; Di Fílippo, 
Armando 
America Latine: crisis, cooperación y desarrollo 
o Latin America: crisis, co-operation and development. 
Revista de la CEPAL o CEPAL Review, n. 20. agosto 
1983. pp. 77-102; ¡ncl. ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1253 
1983 Impreso General Es. En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/G. 1253. X/R 
18505(20/83) 
• Analiza las proporciones que ha alcanzado el 
problema del endeudamiento externo en los países 
latinoamericanos; y la relación existente entre las 
políticas de cooperación regional y las acciones de 
concertacion en la esfera de las relaciones económicas 
internacionales. 
• [DEUDA EXTERNA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[RELACIONES ECONÓMICAS] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [RECESION ECONÓMICA] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [NEGOCIACIONES 
COMERCIALES] [INDUSTRIALIZACIÓN] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
06-378 
XL JUNAC 
Sisteme Andino José Celestino Mutis sobre 
egriculture. seguridad alimentaria y conservación del 
ambienta: Discursos pronunciados enta la V reunion de 
Ministros de Agriculture y texto de le Decision 182. 
Lima: JUNAC. 1983. 40 p. (Instrumentos - JUNAC. n. 5). 
Reunion de Ministros de Agricultura del Grupo Andino. 
5. Caracas. 30 junio-2 julio 1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 
10(5/83) 
• Expone los objetivos del Sistema Andino José 
Celestino Mutis señalando entre otros la necesidad de 
incrementar la oferta de alimentos básicos, promover el 
desarrollo agroindustrial, estimular le generación de 
tecnologia, estimular el comercio subregional de 
productos agropecuarios, promover el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales y la 
racionalización del comercio desde y hacia terceros 
países. Incluye los discursos pronunciados en la V 
Reunion de Ministros de Agricultura celebrada en junio-
julio de 1983 en los cuales se analiza el desarrollo del 
sector agropecuario dentro del proceso andino de 
integración. 
• [DISCURSO*] [GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] (COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACtON ECONÓMICA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[RESOLUCIONES] (DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[AGROINDÚSTRIA] [AUMENTOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [AMERICA LATINAI 
06-379 
XL JUNAC 
Occisiones 169 y 46: Regimen uniforme de fe 
•more** multinacional y reglamento del tratamiento 
aplicable al capital subregional. Lima: JUNAC. 1983 36 
p. (Instrumentos - JUNAC. n. 4). 
Acuerdo de Cartagena. Comisión. Periodo de Sesiones 
Ordinarias. 14, Lima. 16-18 marzo 1982. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 
10(4/82) 
• [RESOLUCIONES] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[EMPRESAS TRANSNACfONALES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA) (CAPITAL] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
06-380 
XL JUNAC 
Bienes de capital: informa final de la reunion. 
Lima: JUNAC. 1983. 30 p. (Reuniones - JUNAC. n. 2). 
Reunion de Organismos de Integración y Cooperación 
Económica sobre el Sector de Bienes de Capital, 1, Lima, 
14-16 marzo 1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 
15(2/83) 
• Contiene el informe final de Reunion. Presenta un 
resumen de las experiencias, planes y proyectos a nivel 
regional de la industria de bienes de capital en el cual 
intenta proporcionar una vision global de los esfuerzos 
realizados en apoyo a esta industria, conjuntamente con 
el planteamiento de acciones futuras que permitan 
promover la producción y el comercio de bienes de 
capital entre los países de la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INFORME DE RÉUNION) 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] (COOPERACIÓN 




Integración ante la crisis mundial: una acción 
conjunta latinoamericana. Lima: JUNAC, 1983. SO p. 
(Reuniones - JUNAC, n. 1|. 
Reunion de Organismos de Integración y Cooperación 
Económica de America Latina, 2, Lima, 13-15 diciembre 
1982 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 
15(1/83) 
• Presenta las ponencias y debates desarrollados en la 
Reunion. Destaca la necesidad de promover un margen 
de preferencia regional efectivo con el objeto de ampliar 
y reorientar el comercio ¡ntralatinoamericano; de articular 
una estrategia regional frente al problema de la deuda 
externa; impulsar la integración financiera regional, 
estimular la producción de bienes de capital en la region 
y el establecimiento de un sistema de Seguridad 
alimentaria regional. 
« [RECESION ECONÓMICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
(MARGENES PREFERENCIALES+] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (AMERICA LATINA] 
06-382 
XL JUNAC 
Marcedo empliedo: anotaciones sobre su 
formecion en el Grupo Andino. Lima: JUNAC. 1982. 50 
p.: tbls.; incl. ref. (Estudios - JUNAC. n. 1). 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 5(1/82) 
49 
• Destaca los avances en el programa de liberación del 
comercio entre los países del Grupo Andino, describiendo 
su aplicación, administración y cumplimiento por parte de 
los países miembros. Presenta los antecedentes sobre el 
arancel externo mínimo común y los pasos iniciados con 
el fin de poner en aplicación un arancel externo común. 
Examina los compromisos de armonización de politicas e 
instrumentos económicos relacionados con la formación 
del mercado ampliado con exclusion del tratamiento al 
capital extranjero. Estudia las politicas económicas 
nacionales que han venido implementando los países 
miembros durante el periodo de vigencia del acuerdo, 
esboza algunas interrogantes sobre el desarrollo futuro 
de este tipo de mecanismos comunitarios. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ARANCEL EXTERNO 
COMUN+] [UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO) 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] [ARANCELES 




Programación industrial: consideraciones sobre 
la programación industrial conjunta en el Grupo 
Andino. Lima: JUNAC, 1982. 62 p.: tbls.; incl. ref. 
(Estudios - JUNAC. n. 2). 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 512/82) 
• Analiza en términos generales el mecanismo de la 
programación industrial conjunta en el Grupo Andino. 
Presenta los antecedentes y objetivos globales del 
programa. Estudia su articulación en dos instrumentos: 
los programas sectoriales de desarrollo y los programas 
de racionalización industrial, señalando los objetivos, 
criterios y modalidades de aplicación de cada uno de 
estos instrumentos. Discute la ejecución de la 
Programación Industrial Conjunta para lo cual desarrolla 
un análisis de las politicas industriales de los países 
miembros y su relación con el PIC. Examina las 
experiencias de los programas sectoriales de desarrollo 
en los sectores automotor, metalmecanico y 
petroquímico, tratando en cada caso el significado del 
sector, los objetivos y contenidos del programa, su 
situación y los factores que limitan su avance. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*) [COOPERACIÓN REGIONAL) 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL) [POLÍTICA INDUSTRIAL) 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
06-384 1970-1979 
XL JUNAC 
Sector agropecuario en el mercado ampliado: 
instrumentos de política económica y su incidencia en 
el sector agropecuario. Lima: JUNAC, 1982. 129 p: 
tbls.; incl. ref. (Estudios - JUNAC, n. 3). 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT JUNAC/EC 5(3/82) 
• Analiza en que medida las prioridades e incentivos 
relativos que resultan del diseno y adopción de los 
principales instrumentos del mercado ampliado andino 
pueden contribuir desde el punto de vista 
macroeconómico al logro de los objetivos comunes 
asignados al sector agropecuario dentro del esquema de 
integración subregional andino. Discute la incidencia de 
algunos instrumentos de política económica en el sector 
agropecuario, destacando el Arancel Externo Común, el 
programa de liberación los margenes de preferencia y la 
Corporación Andina de Fomento y el financiamiento al 
sector agrícola. Presenta información estadística sobre 
indicadores del comercio agropecuario de los países 
miembros del Pacto, durante el período 1970-1979. 
• [SECTOR AGROPECUARIO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[POLITICA ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
06-386 
MX NU. CEPAL. CCE 
Programa Mexico-Venezuela de cooperación 
energética como instrumento para fortalecer la 
cooperación intracentroamericana. Mexico. DF: CEPAL. 
1983. 17 p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/CCE/L.415 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/CCE/L.415 
• Constituye un adelanto sobre el Programa Mexico-
Venezuela de cooperación energética. Contiene una 
propuesta que sugiere aprovechar los recursos asociados 
al financiamiento de las compras de petróleo de manera 
de alentar el comercio y la integración regionales sin 
perjuicio de la satisfacción de objetivos de alcance 
nacional. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ENERGIA] [COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA*] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[MEXICO] [VENEZUELA] 
06-386 
XZ Altmann, Jorn 
Algunos aspectos de la cooperación Sur-Sur 
relacionados con los sistemas económicos. CEMLA. 
Boletín, vol. 30. n. 2. marzo-abril 1984. pp. 74-85; incl. 
ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT CEMLA/EC 12/84) 
• Investiga los aspectos económicos de la cooperación 
sur-sur según los siguientes criterios: la competencia 
intrarregional, la función del estado en la configuración 
de la economia y su influencia sobre esta y la 
organización social de los paisas involucrados. Discute 
brevemente los conceptos de integración y cooperación 
para luego vincular a los gobiernos de los países en 
desarrollo con los procesos de cooperación entre estos. 
• [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [RELACIONES SUR-SUR] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [MUNDO] 
06-387 1981-1983 
XI NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Integration and co-operation in the Caribbean 
1981-1983. Port of Spain: ECLA. 1984. 25 p.: tbls.; 
incl. ref. 
ECLA/CARIB/R.84/01 
1984 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: ECLA/CARIB/R.84/1 
• Analiza la organización y funciones de los organismos 
de la Comunidad del Caribe que tienen como objetivos la 
cooperación e integración económica, y la coordinación 
de las politicas exteriores en la Subregion. 
• [CARICOM] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[POLITICA EXTERIOR] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] 
06-388 
XL Bermudez, Augusto 
NU. CEPAL. Division de Comercio Internacional y 
Desarrollo 
America Latina: panorama actual de la 
integración y cooperación. Santiago: CEPAL, 1984. 147 
p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/L299 
1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/L.299 
• Examina la situación actual y las perspectivas de 
algunos de los esquemas de integración y las diversas 
modalidades de cooperación que operan en la region. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [ORGANIZACIONES REGIONALES] [MCCA] 
[SELA*] [ALADI+] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
[AMERICA LATINA] 
06-389 1960-1983 
XL Brown Prado, Fortunato 
SELA y el drama económico latino-americano. 
Caracas: Editora ABCD, 1984. 191 p. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.91/B878 
• Discute la participación del SELA en el proceso de 
integración latinoamericano. Analiza los diversos procesos 
de integración iniciados en la decada de los 60. Expone 
la situación latinoamericana en 1975. fecha de 
constitución del SELA. Describe los órganos 
institucionales, los objetivos y modalidad operativa del 
Sistema, destacando cada uno de los Comités de Acción 
50 
creados. Presenta un balance de los programas 
realizados por el SELA señalando los factores que han 
frenado las iniciativas propuestas. 
• [ALALC] [SELA+] (MCCA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 
06-390 1980-1984 
XL Schupp, Julio Cesar 
ALADI 
Informa de gestion de la Secretaria General. 
1980-1984: transformación, afianzamiento y bases 
para la dinamizadon del proceso. Montevideo: ALADI, 
1984. 134 p. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/S393 
• Plantea que la ALADI debe ser utilizada como un foro 
latinoamericano de negociación permanente en el que 
ademas de los aspectos comercialse se promuevan 
acciones relacionadas con la integración y cooperación 
económicas referidas a los recursos naturales, energia, 
tecnologia y alimentos. Presenta la gestion realizada por 
la Secretaria General de la ALADI durante 1980-1984. 
Examina el proceso de surgimiento del organismo a 
partir de 1980 señalando las nuevas instancias 
institucionales y programas surgidos con la creación de 
la ALADI en materia de integración económica. 
• [ALADI+] [TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] [ALALC] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) [AMERICA LATINA] 
06-391 
XA Zehender, Wolfgang 
German Development Institute 
Cooperation versus integration: the prospects 
of the Southern African Development Coordination 
Conference (SADCC). Berlin: GDI, 1983. 72 p.: tbls.; 
incl. ref. (Occasional Papers of the German Development 
Institute, n. 77). 
1983 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 3389168/Z44 
• Estudia el proceso de integración y cooperación 
económica entre los países de Africa del Sur que 
participaron en la conferencia de coordinación del 
desarrollo de los países de la region. Discute los 
argumentos esgrimidos en favor de la intensificación de 
los procesos integracionistas y dé cooperación. Señala 
algunas areas potencíales para la integración, 
mencionando la ampliación del mercado, transporte y 
comunicaciones, alimentación e industrialización. 
• [COOPERACIÓN REGIONAL] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (TRANSPORTE] 




Seminario sobre America Latina-Europa: 
Comunidad Internacional e Integraciones Regionales. 
Mundo Nuevo, ano .4, n. 11-12, enero-julio 1984. 281 
p.; incl. ref. 
Seminario sobre America Latina-Europa: Comunidad 
Internacional e Integraciones Regionales, Caracas 5-7 
diciembre 1979. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 70(11-12/84) 
m [INTEGRACIÓN REGIONAL] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
(AMERICA LATINA] [EUROPA] 
06-393 1974-1975 
XZ NU. CEPAL 
Resolución 366(XVI): Acción de la CEPAL en 
relación con la cooperación internacional y regional o 
Resolution 366(XVI): ECLA and international and 
regional co-operation. v. 1, pp. 242-247 
En: NU. CEPAL. Informe anual (10 de marzo de 1974-6 
de mayo de 1975) o Annual report (10 March 1974-6 
May 19751. Nueva York. NY: Naciones Unidas. 1975. 2 v. 
(Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 59. 
Periodo de Sesiones o Economie and Social Council, 
Official Records: 59 Session, sup. n. 9). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/0989/Rev 1: E/5608; LC/Res 356(XVI) 
1975 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/989/Revi, 
E/5608 
• Contiene las actividades desarrolladas por la CEPAL 
en materia de integración y cooperación económica entre 
los países de la region y de estos para con terceros 
países, durante el periodo 1974-1975. Examina las 
acciones implementadas en las areas de transporte, 
negociaciones comerciales, alimentación, comercialización 
de productos básicos y de cooperación técnica regional. 
• [COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [ALIMENTACIÓN] [TRANSPORTE] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PRODUCTOS BÁSICOS] [CEPAL] 
[RESOLUCIONES] (AMERICA LATINA] [MUNDO] 
06-394 1977 
XL NU. CEPAL 
Resolución 366(XVII): Integración y 
cooperación económicas o Resolution 366(XVII): 
Economic integration and co-operation, v. 1. p. 219-
221 
En: NU. CEPAL. Informe anual (7 de mayo de 1976-6 de 
mayo de 1977) o Annual report (7 May 1976-6 May 
1977). Nueva York. NY: Naciones Unidas. 1977. 2 v. 
(Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 63. 
Periodo de Sesiones o Economie and Social Council, 
Official Records: 63. Session, sup. n. 11). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1030/Rev.l; E/5945; LC/Res. 365(XVII) 
1977 Impreso General Es. En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAU1030/Revi, 
E/S94S 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [RESOLUCIONES] (AMERICA LATINA] 
06-396 1979 
XL NU. CEPAL 
Resolución 383(XVIII): Carta de las relaciones 
económicas y sociales de America Latina o Resolution 
383(XVIII): Charter of economic and social relations of 
Latin America, v. 1, pp. 182-183 
En: NU. CEPAL. Informe o Report. Santiago: CEPAL. 
1979. 2 v. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones. 18. La Paz, 18-26 abril 
1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1083/Rev.1; LC/Res.383(XVIII) 
1979 Mimeografiado General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/1083/Rev.l 
m (RELACIONES ECONÓMICAS] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (COOPERACIÓN REGIONAL] (NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] [RESOLUCIONES] 
(AMERICA LATINA] 
06-396 1980-1989 
XL BID. INTAL 
Pacto Andino. America Latíca y la Comunidad 
Económica Europea en los anos 80. Buenos Aires: 
INTAL. 1984. 432 p tbls; incl. ref. 
Coloquio sobre el Pacto Andino. America Latina y la 
Comunidad Económica Europea en los Anos 80. 
8ruselas. 5-7 mayo 1983. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 382.1VBS84P 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [RELACIONES COMERCIALES] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] (NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] [AMERICA LATINA] 
[ESTADOS UNIDOS] [JAPON] 
06-397 
XW NU. ECWA 
Economie integration in Western Asia. London: 
Frances Pinter, 1985. 334 p.: tbls.; incl. ref. 
ISBN: 0-86187-325-4 
1985 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.9S/N962 
m [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
51 
ASIÁTICA*] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [ASIA 
OCCIDENTAL] 
06-398 
XL Cardenas. Emilio J. 
BID. INTAL 
Nueves características dal marco jurídico da la 
explotación da loa recursos natural»» an el contexto 
latinoamericano. Buenos Aires: INTAL, 1976. 52 p.; ¡ne). 
réf. (Estudios - INTAL n. 15). 
Mesa Redonda sobre Inversiones Privadas Extranjeras en 
America Latina. 5, Punta del Este. 17-20 noviembre: 
1975. 
1976 Mimeograh'ado General .Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 333/C266 
m [RECURSOS NATURALES] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ASPECTOS JURÍDICOS] [INVERSIONES 
PRIVADAS] [AMERICA LATINA] 
06-399 1983 
XL Ortiz Mena. Antonio 
America Latina y la crisis financiara 
internacional. Revista de Economia (Cordoba), n. 36, 
marzo 1983. pp. 7-32 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 130(36/831 
• Presenta la actividad del Banco Interamericano de 
Desarrollo en el ano 1982. señalando: prestamos 
cooperación técnica, desembolsos v cumplimiento de 
aportes financieros de la quinta reposición de recursos. 
Discute el problema de America Latina y la crisis 
económica mundial en particular lo referente al comercio 
mundial y las finanzas internacionales, Analiza los 
orígenes de la crisis a la luz de las políticas monetarias 
y fiscales aplicadas en la decada de los setenta. Revisa 
la estructura de la deuda externa latinoamericana 
resaltando los elementos que mas han influido en el 
desequilibrio de balanza de pagos. Formula la necesidad 
de una estrategia de expansion económica global, 
acompañada de una profunda revision de las políticas de 
desarrollo a largo plazo. Destaca la importancia de la 
integración económica regional. 
• (RECESION ECONÓMICA] [DEUDA EXTERNA] 
(DESARROLLO ECONÓMICO] [RECESION ECONÓMICA] 
[MERCADO FINANCIERO] [POLITICA ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [BID] [AMERICA LATINA] 
06-400 1983 
XC Alzamora Traverso. Carlos; Iglesias. Enrique V. 
Basas para una respuesta da America Latina a 
la crista económica internacional. Washington. DC: OEA. 
1983. fascículo 7. 70 p. 
En: OEA. CIES. Conferencia Especializada Extraordinaria 
sobre Financiamiento Externo: documentos presentados. 
Conferencia Especializada Extraordinaria sobre 
Financiamiento Externo. Caracas, 5-9 septiembre 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 332.063/028(14750) 
• Describe la naturaleza y alcance de la crisis 
económica de America Latina. Cuestiona el actual 
proceso de ajuste que, como consecuencia de la 
insuficiente cooperación internacional, crea condiciones 
externas que acentúan los costos económicos de la 
crisis. Identifica algunas orientaciones y propuestas 
prioritarias para superarla, particularmente las referidas a 
los planos regional e internacional. 
• [DEUDA EXTERNA] [RECUPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [PROCESO DE AJUSTE 
ECONÓMICO*] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN • REGIONAL] [COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL] [RECESION ECONÓMICA] [AMERICA 
LATINA] 
06-401 1983 
AR Tenewicki, Mauricio 
Coaechando tempestades: la daude argentina. 
Nueva Sociedad, n. 67. julio-agosto 1983. pp. 82-90; 
incl. ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/N 30(67/83) 
• Situa la crisis del endeudamiento externo argentino. 
en el contexto del desarrollo de la economia mundial. 
Presenta la evolución de la deuda. Analiza los 
mecanismos que han estimulado el endeudamiento. 
señalando la apertura exterior y el tipo de cambio. 
Discute el procaso de ajuste del sector externo, 
contraponiendo las propuestas del FMI, con políticas 
expansionistas de la economía. Formula elementos y 
propuestas para ser tomadas en cuenta al enfrentar la 
emergencia económica. Algunas son: postergación del 
pago de las cuotas de capital a plazos suficientemente 
prolongados; disminución de las tasas de interés por 
debajo del indice de inflación mundial; integración 
económica entre los países de la region; estimular los 
esfuerzos políticos para configurar un bloque monolítico 
en la.» negociaciones con los acreedores. 
• (DEUDA EXTERNA] (MERCADO FINANCIERO] [TIPO DE 
CAMBIO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[ASPECTOS FINANCIEROS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[ARGENTINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-402 
XL Federación Latinoamericana de Bancos 
Deuda externa latinoamericana: Declaración da 
ios Bancos Comercialea o Foreign debt of Latin 
América: Declaration by Commercial Banks. Bogota: 
Federación Latinoamericana de Bancos, 1983. 46 p. 
(Cuadernos - Federación Latinoamericana de Bancos, n. 
16). 
Publicación bilingue. 
1983 Impreso General Es. En 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: 336.34/F293 
• Presenta las proposiciones de la Federación sobre la 
deuda externa latinoamericana en especial lo referente a 
la posibilidad del pago de la deuda, efectos de la crisis 
sobre la situación interna de los países, las 
negociaciones con el FMI sobre las condiciones de 
refinanciacion y el prqhlema de integración entre los 
países de la region. 
• [DEUDA EXTERNA] [BANCOS COMERCIALES] 
[FINANCIAMIENTO] [FMI] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 




Proyecto de resolución de la Reunion de 
Ministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana para la creación da la Comisión 
Centroamericana da Transporte Marítimo 
(COCATRAN). Guatemala: SIECA. 1980. 12 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23, Managua, julio 1980. 
SIECA/XXIII/ROMRIECA/D.T.7 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03790 S 
• Proyecto de Resolución que permita la creación del 
nuevo organismo regional, para atender lo referente al 
transporte marítimo 
• [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[RESOLUCIONES] [TRANSPORTE MARÍTIMO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL] 
06-404 
XC SIECA 
Análisis del proceso integracionista en el sector 
agrícola. Guatemala: SIECA. 1983. 93 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana. 20. Tegucigalpa, diciembre 
1980. 
SIECA/XX/RVniECA/D.1.2 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03846 S 
• Examen de la evolución y del progreso integracionista 
del sector agrícola, destacándose los aspectos relevantes 
del Comercio Interregional, conforme lo dispuesto por el 
Tratado General y los Protocolos. Examen de los 
esfuerzos realizados • por SIECA, para coadyugar al 
ordenamiento V coordinación del proceso de planificación 
del sector mediante su acción directa. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 





Propuaataa solara medidas para financiar 
deficits comeroiales antra loa paisas centroamericanos. 
Guatemala: SIECA, 1980. 41 p. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03780 S 
• Examina la situación de Nicaragua y El Salvador, en 
relación al objetivo que se persigue de acuerdo con la 
resolución No. 4-80. Analiza la situación del comercio 
intrazonal de esos países, asi como su posición 
financiera con el resto del mundo: examina la posición 
que cada uno de eUos ha registrado en la Cámara de 
Compensación Centroamericana. Resume los diferentes 
mecanismos financieros que se encuentran al servicio de 
la integración y de las operaciones que se han atendido 
de conformidad con sus convenios y acuerdos de 
creación, asi como sobre las posibilidades que cada uno 
de dichos mecanismos aludidos tendría en función del 
problema planteado por Nicaragua y El Salvador. 
• [FINANCIAMIENTO] [FINANCIACIÓN DEL DEFICIT] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [RESOLUCIONES] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 
05-406 
XC SIECA 
Programa Integrado para los Productos 
Básicos. Guatemala: SIECA, 1980. 61 p. 
SIECA/80/PCE/16 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03800 S 
• Información suscinta sobre los productos básicos, 
como son los objetivos, productos incluidos, medidas 
internacionales del Programa, Comité Especial 
Intergubernamental y Negociaciones realizadas de 
acuerdo con la resolución 93 (IV) de la UNCTAD. Explica 
brevemente en que consisten los diferentes convenios 
(cafa, azúcar). 
• [PRODUCTOS BÁSICOS! [CONVENIOS COMERCIALES] 
[RESOLUCIONES] [CAFE] [AZÚCAR] [AMERICA CENTRAL] 
06-407 
XC SIECA 
Consideraciones sobro la facilitación del 
comercio y al transporta internacional en los paisas 
centroamericano*. Guatemala: SIECA, 1980. 42 p. 
Reunion de Expertos en Facilitación del Comercio y del 
Transpone Internacional de los Países Centroamericanos, 
Mexico y Panama, Guatemala, 5-8 agosto 1980. 
SIECA/80/INFRA/17 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03801 S 
• Expone aspectos muy generales de las situaciones 
.que tanto en el comercio como el transporte 
internacional, se dan en la actualidad en los cinco 
países centroamericanos. 
• [FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE*] [COMERCIO] 




Algunos efectos para Centroamerica da los 
aumentos acordados por la OPEP para al petróleo y 
que se harán efectivos en 1979. Guatemala: SIECA. 
1979. 4 p.. tbls. 
SIECA/79/INF/1./Rev. I./Add. 1 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03596 S 
• Analiza los posibles efectos que los aumentos a los 
precios acordados por la OPEP para entrar en vigor en 
1979, producirían en el valor de las importaciones de los 
combustibles derivados del petróleo que usara 
Centroamerica en dicho ano. 
• [PRECIOS DEL PETRÓLEO] [IMPORTACIONES] [OPEP] 




Paisas en desarrollo y la adhesion al Acuerdo 
General sobre Aréncales y Comercio. Guatemala: 
SIECA, 1979. 14 p. 
SIECA/79/PCE/Repr. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. GT-SIECA: 03616 S 
• Se describen los procedimientos de adheaion al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
y se hacen observaciones sobre los derechos. 
obligaciones y ventajas de esta adhesion para los países 
en desarrollo. 
• [ARANCELES] [GATT] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] [MUNDO] 
05-410 
XC SIECA 
Mercado Común Centroamericano: alguna* 
idees sobra laa formas da iniciar la solución de sus 
problèmes mas urgentes. Guatemala: SIECA. 1982. 12 
P 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 25, San Salvador, agosto 
1982. 
SIECA/XXV/ROMRIECA/D.T 2 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03934 S 
• Cuadro resumido de la situación y abordamiento de 
problemas; la zona de libre comercio y el regimen de 
intercambio, el arancel externo común, la zona monetaria 
y el sistema de pagos en la region. 
• [MCCA] [ZONAS DE LIBRE COMERCIO] [RELACIÓN DE 
INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[SISTEMAS DE PAGOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL] 
06-411 
XC SIECA 
Sugestiones de la SIECA an relación a un 
procedimiento para examinar los resultado» da la* 
negociaciones comerciales multilaterales del GATT. 
Guatemala: SIECA, 1980. 6 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23. Managua, julio 1980. 
SIECA/ROMRIECA/XXIII/D T 6 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03789 S 
• Se refiere al Protocolo de Ginebra de 1979 y 
Protocolo adicional, ambos sobre reducciones 
arancelarias. Decisiones convenidas en el Grupo Marco 
Jurídico: 1 (Trato diferenciado y mas favorable para los 
países en desarrollo, .reciprocidad y mayor participación 
de los países en desarrollo; 2)Medidas de Salvaguardia 
adoptadas por motivos de desarrollo; 3)Medidas 
comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos; 
4)Entendimiento relativo a las notificaciones, las 
consulta», la solución de diferencias y la vigilancia. 
• [NEGOCIACIONES COMERCIALES] [REDUCCIONES 
ARANCELARIAS] [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] (GATT] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [BALANZA DE PAGOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA CENTRAL] 
06-412 1970-1980 
XI Caribbean Development Bank 
Annual report 1980. Barbados: CDB. [1980] 
157 p.: tbls. 
1980 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: INT CDB/FI 10/80) 
• Contiene información estadística sobre la evolución 
económica y el proceso de integración de los paises del 
Caribe. Incluye indicadores sobre las acciones 
integracionistas en agricultura, industria, financiamiento, 
turismo, infraestructura, tecnología y cooperación técnica. 
Presenta ademas, información sobre los aspectos mas 
generales del desarrollo económico. 
• [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
Datos estadísticos: [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[FINANCIAMIENTO] [INDUSTRIALIZACIÓN] [TECNOLOGIA] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
06-413 1967 
XL Sidjanski. Dusan 
BID. INTAL 
Dimansiones Institucionales de le integración 
latinoamericana: instituciones, proceso de decision, 
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proyecciones. Buenos Aires: INTAL. 1967. 164 p. 
1967 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/161 d 
• Analiza los aspectos institucionales de los procesos de 
integración en America Latina, en particular la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el 
Mercado Común Centroamericano, enfatizando en tos 
procesos de toma de decision en ambos esquemas 
integracionistas. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 




Que a* el SELA? o Que e o SELA? o What is 
SELA? o Qu'est-ce que c'est SELA?. Caracas: Sistema 
Económico Latinoamericano. 1984. 136 p. 
Publicación Multilingue. 
1984 Impreso General Es, Pt. En, Fr 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/S464Q 
• Contiene una descripción de los propósitos, estructura, 
actividades y perspectivas del Sistema Económico 
Latinoamericano. Incluye el convenio de Panama suscrito 
por los paisas de la region en el cual se constituye el 
SELA. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SELA] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[AMERICA LATINA] 
06-416 1970 
XL Suero, Terry 
Acuerdo de Integración Subregional. Lima: 
Cerro de Pasco Corporation. 1970. 56 p. 
1970 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: 338.98/A/89 
• Presenta un resumen del Acuerdo Andino. Examina 
las barreras extra-arancelarias en los países que forman 
parte del Acuerdo de integración Subregional, el 
programa de liberación, el regimen agropecuario y el 
Arancel Externo Común. 
• [ACUERDOS INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [AGROINDÚSTRIA] [UBERAUZACION 
DEL INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[AMERICA LATINA] 
06-416 1970-1978 
XL NU. CEPAL. CLADES 
Bibliografia analítica sobre documentos menos 
diseminados producidos por agencias da integración de 
America Latina y el Caribe 1970-1978. Santiago: 
CEPAL. 1978. 410 p. 
1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 016.33898/N962 
• Presenta una bibliografía analítica sobre documentos 
de integración económica de America Latina producidos 
por ALALC, CINDA. CSUCA. ECIEL. INTAL, JUNAC y 
SIECA 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (BIBLIOGRAFIA) [AMERICA LATINA] 
06-417 1960-1981 
XL Ariza. Rafael 
Cooperación financiera entre los países 
latinoamericanos. Integración Latinoamericana, ano 6, n. 
55. marzo 1981. pp. 3-19: tbls. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38155/81) 
• Examina el proceso de cooperación financiera entre 
los países de America Latina a partir de la decada de 
los 60, como consecuencia de los procesos de 
integración de la region. Estudia los mecanismos 
multilaterales de pagos, destacando el Acuerdo de Pagos 
y Créditos Recíprocos entre los bancos centrales de los 
países dé la ALALC, la Cámara de Compensación 
Monetaria Centroamericana y el Sistema Compensatorio 
Multilateral del Caribe. Describe algunos de los 
mecanismos de financiamiento compensatorio tales como: 
el Acuerdo de Santo Domingo, el Fondo Andino de 
Reservas y el Fondo Centroamericano de Estabilización 
Monetaria. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[FINANCIAMIENTO] [PAGOS INTERNACIONALES] 
[SISTEMAS DE PAGOS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: (INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-418 1981 
XL Conesa, Eduardo R. 
Integración como factor de disciplina 
monetaria. Integración Latinoamericana, ano 6, n. 55, 
marzo 1981. pp. 35-42; 17 réf. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38155/81) 
• Argumenta que la integración monetaria facilita la 
integración económica, pero que la primera, presenta 
serios obstáculos debido a la variedad de teorias sobre el 
control de la oferta monetaria y en particular el tipo de 
cambio. Examina las diferentes posturas teóricas sobre el 
manejo de la balanza de pagos, haciendo hincapié en las 
dificultades teóricas de la materia y el efecto negativo 
que estas tienen sobre la posibilidad de coordinación por 
parte de las autoridades monetarias de distintos paisas, 
lo cual dificulta el diseno de la integración monetaria y 
financiera en forma practica. 
• [INTEGRACIÓN MONETARIA*] [BALANZA DE PAGOS] 
[TIPO DE CAMBIO] [TEORIA ECONÓMICA] 
[FINANCIAMIENTO] [AMERICA LATINA] 
06-419 1981 
XL Barros Charlin. Raymundo 
Marco jurídico regional del sector agropecuario. 
Integración Latinoamericana, ano 6. n. 58, junio 1981. 
pp. 23-40 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38158/81) 
• Presenta un análisis juridico-institucional del 
tratamiento concerniente al sector agropecuario, 
señalando las disposiciones dictadas sobre la materia y 
los órganos concebidos al respecto, tanto en el marco de 
la ALADI y el Acuerdo de Cartagena, como en el SELA. 
Destaca aquellas normas que afectan las exportaciones 
agricoles de la region, con especial énfasis en las 
reglamentaciones derivadas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio y de la CEE. 
• (INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MARCO INSTITUCIONAL] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [SELA] [ALALC] [GRUPO ANDINO] [AMERICA 
LATINA] 
06-420 1980-1983 
XC Mayorga Quiros, Roman 
Aspectos institucionales de la integración 
centroamericana durante 1980. Integración 
Latinoamericana, ano 6. n. 59. julio 1981. pp. 25-30 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38159/81) 
• Examina los aspectos institucionales mas destacados 
del proceso de integración centroamericana en 1980, 
entre los cuales destaca: la celebración del Tratado 
General de Paz entre el Salvador y Honduras, un 
incremento de la actividad en los foros integracionistas, 
la creación o institucionalizacion de nuevos organismos 
integracionistas subregionales y la reactivación y 
reestructuración del Programa Centroamericano de 
Integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[AMERICA CENTRAL] 
05-421 1983 
XL Gonzalez Cano. Hugo 
Orientaciones para la armonización de los 
incentivos tributarios a las exportaciones no 
tradicionales an los paisas miembros del Acuerdo de 
Cartagena. Integración Latinoamericana, ano 6. n. 59, 
julio 1981. pp. 31-69 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(59/81) 
• Analiza los problemas y distorsiones que los 
incentivos tributarios a las exportaciones no tradicionales 
vigentes en los países miembros, pueden producir en las 
condiciones de competencia de las mercaderías, al 
afectar las corrientes de comercio intrasubregional. asi 
como sugerir normas de armonización que eliminen o 
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reduzcan tatos distorsiones, enfatizando en la exención y 
devolución de los impuestos internos sobre bienes y 
servicios, impuestos especiales o selectivos al consumo o 
producción, reintegros tributarios a las exportaciones no 
tradicionales, exoneraciones en el impuesto sobre la 
renta y subsidios a las exportaciones y derechos 
compensatorios. 
• [INCENTIVOS TRIBUTARIOS] [DIVERSIFICARON DE 
EXPORTACIONES] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [GRUPO ANDINO] 
[TRI8UTACION] [SISTEMAS TRIBUTARIOS] [AMERICA 
LATINA] 
06-422 1983 
XL Kravis, Irving B. 
Aranceles aduaneros óptimos, integración y 
otras estrategias comerciales para America Latina. 
Integración Latinoamericana, ano 6. n. 64, diciembre 
1981. pp. 2-13: tbls. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(64/81) 
• Expone las principales politicas comerciales 
alternativas que se han sugerido para America Latina. 
Destaca las que pregonan por estimular la orientación 
interna versus la orientación externa, la utilización del 
poder monopolico en ciertos productos de la region, la 
integración regional como medio para ampliar el mercado 
regional y permitir economias de escalas, principalemente 
en el sector de manufacturas. 
• [POLÍTICA COMERCIAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[AMERICA LATINA] 
Daros estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-423 1982 
XL Yeats. Alexander J. 
Valuación de aranceles, costos de transporte y 
establecimiento de preferencias comerciales entra 
países en desarrollo. Integración Latinoamericana, ano 7, 
n. 67. abril 1982. pp. 3-10: diagrs, tbls. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(67/82) 
• Propone un sistema de creación de preferencias 
basado en la hipótesis de que con frecuencia, los países 
en desarrollo padecen de una desventaja de costo de 
transporte para su comercio entre si y por lo tanto si se 
aplican derechos aduaneros en un caso de margen de 
transporte desfavorable, se llega a una recaudación 
mayor de derechos sobre el comercio entre los propios 
países en vias de desarrollo. Plantea la creación de un 
sistema de valuación diferente para países desarrollados 
y en desarrollo, con el fin de neutralizar los efectos 
discriminatorios del actual sistema y generarse 
preferencias para los paises del Tercer Mundo. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ECONOMIA DEL 
TRANSPORTE] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [FLETE] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AMERICA LATINAI 
06-424 1982 
XL Hubene, Cécile 
Aspectos jurídicos de las relaciones entra la 
Comunidad Europea y el Grupo Subragionel Andino. 
Integración Latinoamericana, ano 7, n. 68. mayo 1982. 
pp. 71-81 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38168/82) 
• Analiza los aspectos jurídicos que presentan las 
relaciones entre la Comunidad Económica Europea y el 
Grupo Subregional Andino. Discute brevemente los 
objetivos y modalidad operativa del Grupo Andino, para 
luego estudiar las relaciones de este con la CEE, en lo 
que respecta a la cooperación politica y económica. 
• (COOPERACIÓN ECONÓMICA] [RELACIONES NORTE-
SUR] (INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN POLITICA] 
(GRUPO ANDINO] (CEE] [AMERICA LATINA] (EUROPA] 
06-426 1982 
XL Cherol. Rachelle L: Nunez del Arco. José 
Empresas Multinacionales Andinas: un nuevo 
enfoque de le inversion multinacional en el Grupo 
Andino. Integración Latinoamericana, ano 7, n. 73. 
octubre 1982. pp. 42-54; 12 réf. 
Publicado ademas en ingles en el Journal of Common 
Market Studies, vol. 21. n. 4, June 1983. pp. 409-428. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(73/82) 
• Estudia el establecimiento de las Empresas 
Multinacionales Andinas de acuerdo a la decision 169, 
con el fin de fomentar la integración subregional. 
Examina los objetivos de las EMAS. mencionando el de 
propender al perfeccionamiento del proceso de 
integración, canalizar el ahorro subregional e 
implementar proyectos de interés común, fortalecer la 
capacidad financiera y tecnológica subregional. Discute la 
necesidad de los paises andinos de formar una 
estructura empresarial especial, que lleve a la creación 
de este tipo de empresas en cantidades suficientes para 
que pudieran tener un efecto sensible sobre el desarrollo 
económico de los propios paises. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
(EMPRESAS TRANSNACIONALES] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-426 1982 
XL Conesa, Eduardo R. 
Integración financiera de America Latina. 
Integración Latinoamericana, ano 7, n. 74, noviembre 
1982. pp. 15-20; 33 réf. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(74/82) 
• Busca vincular los problemas estructurales de la 
economia latinoamericana con la limitación externa, 
creada por la escasez de divisas y su conexión con la 
inflación crónica que sufren ios paises de la region. 
Destaca el impacto favorable que la integración 
financiera de la region tendría en la solución simultanea 
de varios problemas: la limitación externa, la inflación 
estructural y el crecimiento, este ultimo por la via de las 
economias de escala y la mejor division internacional del 
trabajo dentro de la region y las necesarias rebajas 
arancelarias al comercio regional reciproco. 
• [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INFLACIÓN] [ASPECTOS FINANCIEROS] 
[RESERVAS DE DIVISAS] [AMERICA LATINA] 
06-427 1983 
XL 8ruck. Nicholas 
Desarrollo y la integración de los mercados 
financieros en America Latina. Integración 
Latinoamericana, ano 8. n. 76. enero-febrero 1983. pp. 
14-18 
1983 Impreso General Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: X/l 38(76/83) 
• Argumenta que a pesar de que durante los últimos 
dos decenios, se produjo un crecimiento sustancial de 
cooperación financiera en America latina, los mercados 
financieros se han debilitado por las fuertes dificultades 
que experimentan los paises de la region en sus 
balanzas de pago. Resume los aspectos pertinentes del 
desarrollo y de la integración financiera en la region, 
para luego analizar la situación de financiamiento de 
largo plazo y de las posibilidades futuras de su 
fortalecimiento. 
• [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] (MERCADO FINANCIERO] 
[FINANCIAMIENTO] [MOVIMIENTOS DE CAPITALES] 
(AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: (INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-428 1983 
XL Echegaray Simonet. Alfredo 
Proceso de revision de los mecanismos 
financieros de la ALADI. Integración Latinoamericana, 
ano 8. n. 83. septiembre 1983. pp. 19-29 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(83/83) 
• Evalua el sistema de pagos de la ALADI. señalando 
que los problemas que enfrenta actualmente, obedecen a 
la aguda crisis financiera externa que padece America 
Latina. Plantea alternativas para mejorar la cooperación 
financiera que consolide la facilitación de los pagos del 
comercio intrarregional, examinando la viabilidad y 
conveniencia de cada una de ellas. Sugiere considerar 
un nuevo instrumento consistente en la creación de un 
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"segundo tramo" de asistencia financiera dentro del 
Acuerdo de Santo Domingo, sobre la base de aportes 
proporcionales de los paises. 
• [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [SISTEMAS OE PAGOS] 
[COOPERACIÓN FINANCIERA*) [FINANCIAMIENTO] 
[PAGOS INTERNACIONALES] [AMERICA LATINA] 
06-429 1983 
XL Zelada Castedo. Alberto 
Cooperación politica en «I Grupo Andino. 
Integración Latinoamericana, ano 8, n. 83, septiembre 
1983. pp. 30-48 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38183/831 
• Estudia el sistema de cooperación politica impulsado 
por los paises del Grupo Andino desde dos puntos de 
vista: como manifestación de las consecuencias que el 
proceso de integración económica del Acuerdo de 
Cartagena ha tenido en el esquema tradicional de las 
relaciones económicas de los paises y como factor de 
influencia real en dicho programa de integración 
económica. Con base en estos dos supuestos, examina 
los elementos básicos de la cooperación politica en la 
subregion andina, analizando sus fundamentos, 
principios, objetivos generales e instrumentales y la 
estructura institucional encargada de desarrollarla. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [COOPERACIÓN POLITICA*] 
[INTEGRACIÓN POLITICA] [GRUPO ANDINO] [MARCO 
INSTITUCIONAL) [AMERICA LATINA] 
06-430 1983 
XL Helleiner. Gerald K. 
Seminarlo de Refsnes: la teoria economic* y 
las negociaciones norte-sur. Integración Latinoamericana, 
ano 8, n. 84, octubre 1983. pp. 3-18 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38184/83) 
• Evalua la actual teoria económica y su aplicación por 
los funcionarios encargados de la formulación de la 
política en las negociaciones Norte-Sur. Presta especial 
atención al comercio internacional de manufacturas, los 
problemas relacionados con los productos básicos y las 
cuestiones monetarias internacionales. 
• [TEORIA ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[RELACIONES NORTE-SUR] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
(RELACIONES ECONÓMICAS] (TEORIA ECONÓMICA] 
[RELACIONES MONETARIAS] [AMERICA LATINA] 
06-431 
XL Valenzuela. Juan Guillermo 
Restricciones no arancelarias en los paises de 
la ALADI. Integración Latinoamericana, ano 9. n. 87. 
enero-febrero 1984. pp. 4-14 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(87/84) 
• Describe las restricciones no arancelarias que aplican 
los paises de la ALADI a sus importaciones y los 
compromisos que han asumido estos paises para su 
eliminación en el marco del comercio intrarregional. 
Ademas, proporciona ciertas informaciones estadísticas 
de comercio exterior y consideraciones teóricas y 
metodológicas para evaluar los efectos de la aplicación 
de estas restricciones en el intercambio comercial entre 
los paises de la region. 
• (BARRERAS NO ARANCELARIAS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) [RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] 
05-432 1984 
XI Rainford. Roderick 
Proceso de adopción de decision** y la 
estructura institucional de la Comunidad del Caribe. 
Integración Latinoemericana, ano 9, n. 91, junio 1984. 
pp 21-30 
1984 Impreso General Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: X/l 38(91/84) 
• Analiza la estructura institucional de la Comunidad 
del Caribe. Estudia el funcionamiento del sistema 
institucional a la luz de tres aspectos: los tipos de 
mecanismos institucionales del CARICOM. la repercusión 
de los mecanismos de gobiernos y de otras fuerzas a 
nivel nacional y las reglas básicas y modalidades para la 
toma de decisiones en el mecanismo institucional. 
Describe el papel de las organizaciones no 
gubernamentales en el proceso de CARICOM. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] [CARICOM] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
06-433 1984 
XI Liverpool, Nicholas 
Ley como instrumento armonizador en el 
proceso de integración en el Caribe. Integración 
Latinoamericana, ano 9. n. 92, julio 1984. pp. 38-48; 
Incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar e: CL-CEPAL/BI: X/l 38(92/84) 
• Argumenta que la armonización de las legislaciones 
entre los paises de la comunidad del Caribe, esta 
prevista en el ordenamiento jurídico constitutivo de dicha 
comunidad, en el Tratado de Chaguaramas y en la 
unidad de armonización de las leyes adjuntas a la 
secretaria de la comunidad. Formula una serie de 
recomendaciones para lograr una mayor armonización 
legislativa entre los paises miembros del CARICOM. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] [CARICOM1 [LEGISLACIÓN ECONÓMICA) 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) 
06-434 1984 
XL Aragão, Jose Maria 
Sistemas de pagos latinoamericanos. 
Integración Latinoamericana, ano 9. n. 94. septiembre 
1984. pp. 3 28 tbls.; 33 ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(94/84) 
• Analiza los mecanismos de compensación de pagos y 
de apoyo financiero a la balanza de pagos en los 
esquemas de integración subregionales y en el marco 
mas amplio de la ALALC/ALADI Examina ias principales 
características, los resultados y problemas enfrentados 
por el convenio de pagos y créditos recíprocos entre 
Bancos Centrales de la ALADI. Discute la posibilidad de 
vinculación entre los sistemas de pagos latinoamericanos, 
poniendo especial énfasis en la posible incorporación de 
los paises centroamericanos en el Convenio de Mexico. 
Estudia algunas propuestas para el perfeccionamiento del 
convenio de pagos y créditos recíprocos, tales como la 
ampliación de los periodos de compensación y aumento 
de las lineas de crédito bilaterales. 
• [SISTEMAS DE PAGOS] [SISTEMAS DE 
COMPENSACIÓN) [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] (PAGOS INTERNACIONALES) 
[ALADI] [ALALC] (AMERICA LATINA) 
06-435 1984 
XE Arocena. Martin 
Experiencia de la union aduanera de la 
Comunidad Económica Europea. Integración 
Latinoamericana, ano 9, n. 95, octubre 1984. pp. 3-20: 
tbls.; 7 ref. 
1984 Impreso General Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: X/l 38(95/84) 
• Describe los antecedentes y la evolución de la union 
aduanera de la Comunidad Económica Europea, tratando 
de destacar los aspectos que puedan ser de utilidad para 
el proceso de integración de America Latina. Examina los 
mecanismos e instrumentos para la armonización 
arancelaria al interior de la Comunidad y para con 
terceros paises. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ARANCELES PREFERENCIALES] [UNIONES 
ADUANERAS] [EUROPA] 
Daros estadísticos [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-436 1950-1984 
XL BloomfieM, Arthur I. 
Experiencia de la Union Europea da Pegos y su 
posible aplicabilidad en America Latina. Integración 
Latinoemericana, ano 9, n. 95. octubre 1984. pp. 21-32; 
7 ref. 
1984 Impreso General Es 
Soliciter e: CLCEPAL/BI: X/l 38(95/84) 
• Examina el funcionamiento y experiencia de la Union 
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Europea de Pagos durante 1950-1958 y su posible 
aplicabilidad a los países de America Latina en la 
actualidad desde la optica de la escasez de divisas, las 
dificultades económicas de los países latinoamericanos y 
los problemas derivados de la deuda externa. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE PAGOS] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[AMERICA LATINA] [EUROPA] 
05-437 
XL Echegaray Simonet, Alfredo 
Sistema monetario internacional y los fondos 
comunes latinoamericanos. Integración Latinoamericana, 
ano 9, n. 96. noviembre 1984. pp. 14-24: tbls. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38196/84) 
• Analiza las contribuciones y limitaciones de los fondos 
comunes de reservas latinoamericanos, en el contexto 
del Sistema Monetario Internacional. Detalla los 
principales lineamientos del Orden Monetario 
Internacional, asi como su evolución institucional, 
particularmente en relación con la integración monetaria 
y financiera a nivel regional. Describe la forma en que 
operan los fondos comunes latinoamericanos, evaluando 
criticamente el alcance de la funcionalidad de estos y 
sus principales dificultades operativas. 
• [INTEGRACIÓN MONETARIA*] [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA*! [FINANCIAMIENTOI [SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL] [RESERVAS DE DIVISAS] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONOMICOS1 
06-438 
XL Barros Charlin, Raymundo 
Aspectos institucionales de la Asociación 
Latinoamericana de Integración. Integración 
Latinoamericana, ano 9, n. 96. noviembre 1984. pp. 25-
33 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a CL-CEPAL/BI: X/l 38196/84) 
• A la luz de las características generales de la ALADI, 
analiza algunos aspectos relevantes relativos al 
funcionamiento y la eficacia del esquema de integración. 
a la urgencia de controlar el cumplimiento de los 
principios adoptados y los compromisos contraidos. 
Describe el panorama institucional vigente en la ALADI y 
en el Grupo Andino, en materia de órganos políticos de 
decisión, órganos técnico-comunitarios de proposición y 
órganos vinculatórios con autoridades nacionales y con 
empresarios y trabajadores. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [MARCO INSTITUCIONAL] [ALALC] [ALADI] 
[GRUPO ANDINO] [AMERICA LATINA] 
05-439 1960-1966 
XC Villagran Kramer, Francisco 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Integración económica centroamericana: 
aspectos sociales y políticos. Guatemala: Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 1967. 374 p tbls.; Incl. ref. 
(Estudios Universitarios, vol. 4). 
1967 Impreso General Es 
Solicitar a: CL CEPAL/BI 338.9728/V7I3 
m Analiza desde un punto de vista social y politico el 
programa de integración económica centroamericana a 
efecto de interpretar y precisar el papel que juegan en 
Centroamerica las fuerzas del mercado. Expone algunos 
elementos de la teoría sobre la integración económica y 
las principales fases por las que ha atravesado el 
programa centroamericano. Examina la estructura jurídica 
del proceso de integración, presentando una vision 
analítica de los principales aspectos económicos, jurídicos 
e institucionales. Discute la integración como proceso de 
cambio social, los conflictos intergrupales e interclasistas 
que se dan dentro de dicho proceso, la contradicción 
entre el capital centroamericano y el capital extranjero y 
las actuales limitaciones del programa en cuanto a la 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] (MARCO INSTITUCIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [INTEGRACIÓN POLITICA] [AMERICA 
CENTRAL) 
05-440 1975 
XL Salazar-Carrillo, Jorge, ed. 
ECIEL 
Industrialización y empleo en el contexto do la 
integración latinoamericana. Rio de Janeiro: ECIEL, 
[1976]. 165 p tbls., diagrs. 
Taller de Trabajo sobre Política Económica. 1. Lima. 12-
13 agosto 1975. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/142 
• Contiene los trabajos presentados en el primer Taller 
de Trabajo ECIEL Los trabajos analizan la relación entre 
el proceso de industrialización y el proceso de 
integración de los países de la region. Los diferenciales 
salariales al interior de la ALALC y la evolución de los 
tipos de cambio y poder adquisitivo entre los países del 
Grupo Andino. 
• [INDUSTRIALIZACIÓN] [EMPLEO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL) [GRUPO 
ANDINO) (ALALC) [TIPO DE CAMBIO) (POLITICA 
SALARIAL] [PODER DE COMPRA) [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-441 1960-1981 
XL Konig. Wolfgang 
Balance económico de los movimientos 
latinoamericanos de integración, pp. 118-141, Incl. ref. 
En: Mois. Manfred, éd.. Integración y cooperación en 
America Latina. Mainz, v. Hase and Koehler Verlag. 
1981. 384 p 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338 98/M728 
• Tomando la concepción de integración de la CE PAL, 
évalua los aportes económicos de los organismos de 
integración latinoamericanos existentes desde los anos 
60, según grupos de países: MCCA, ALALC, Grupo 
Andino. CARICOM. Concluye que los diversos 
movimientos integracionistas de la region, han fracasado, 
en gran medida, debido a la incompatibilidad de las 
estructuras económicas nacionales con el concepto de 
integración y, también en la heterogeneidad de los 
estados miembros de los organismos de integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] [GRUPO ANDINO) 
[ALALC] [CEPAL) [CARICOM) |MCCA] [AMERICA LATINA] 
05-442 1960-1981 
XL Lopez-Casero. Francisco; Waldmann. Peter 
Desarrollo nacional a integración-regional: el 
Pacto Andino desde la perspectiva de los países 
miembros, pp. 209-296 
En: Mois, Manfred, éd.. Integración y cooperación en 
America Latina. Mainz: v. Hase and Koehler Verlag, 
1981. 384 p. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338 98/M728 
• Analiza el surgimiento, propósitos y el actual 
desarrollo del Pacto Andino. Presenta una encuesta 
aplicada a empresarios, autoridades oficiales y dirigentes 
sindicales de los cinco países miembros del Pacto, con el 
fin de caracterizar la vision que estos tienen sobre la 
funcionalidad del Grupo Andino. Examina los casos de 
Bolivia y Colombia como los países estructuralmente mas 
distantes, señalando como las posiciones iniciales 
divergentes de estos países, han influido en la evolución 
del Pacto Andino. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
(ENCUESTAS SOCIALES] [AMERICA LATINAI [BOLIVIA] 
[COLOMBIA) 
05-443 1960 1985 
XL Rojas Sardi. Armando 
Retrospectiva y análisis del proceso de 
integración andino. Brasilia: s e , 1985. 63 p. Incl ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/R741 
• Presenta los antecedentes históricos del proceso de 
integración económica de los países de America Latina. 
Compara los procesos de integración latinoamericana y 
Europea, asi como el apoyo prestado por Estados Unidos 
a ambos. Estudia los alcances y dificultades encontrados 
en los procesos de integración agrícolas, educativo y 
tecnológico. Discute los mecanismos que se han 
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implementado en el proceso de integración andina, 
destacando los elementos institucionales mas importantes 
con que cuenta este proceso. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[ANAUSIS COMPARATIVO] [AMERICA LATINA] [EUROPA] 
(ESTADOS UNIDOS) 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-444 1960-1975 
CL Valencia Astorga. Manuel 
Evaluación del intercambio comercial do Chile 
dentro de los acuerdos da complamantacion ALALC y 
del Programa Metalmecanico Andino, pp. 96-119 
En: Barros Charlin. Raymundo. éd.. Industria en la 
integración latinoamericana. Santiago: Editorial 
Universitaria. 1977. 149 p. (Nuevas Perspectivas de la 
Integración Latinoamericana, vol. 3). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/B277 
• Estudia el impacto que han tenido en el volumen de 
comercio exterior de Chile, las modalidades que 
establecen la liberación o reducción de gravámenes y 
restricciones y la concesión de preferencias arancelarias 
con respecto a terceros países, según los acuerdos de 
complementation autorizados por el articulo 17 del 
Tratado de Montevideo y el Programa Metalmecanico del 
Acuerdo de Cartagena. Examina el monto de 
exportaciones e importaciones generados por los 
acuerdos de cooperación en las areas de válvulas 
electrónicas, industria química, industria petroquímica, 
industrias químicas derivadas del petróleo y la industria 
metalmecanica. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (COMERCIO INTERNACIONAL] (ACUERDOS 
DE COMPLEMENTACION] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
[CHILE] 
06-446 1977 
XL Sanchez G., Walter 
Organización nacional y regional da la 
participación dal sector empresarial y su incidencia an 
el desarrollo de la comptomentacion industrial, pp. 120-
149 
En: Barros Charlin, Raymundo, éd.. Industria en la 
integración latinoamericana. Santiago: Editorial 
Universitaria, 1977. 149 p. (Nuevas Perspectivas de la 
Integración Latinoamericana, vol. 3). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 33898/B277 
• Evalua la participación organizada del sector 
empresarial en el desarrollo de la complementacion 
industrial a partir de la experiencia de ALALC y el Pacto 
Andino. Examina los resultados de esta participación a la 
luz de algunos conceptos básicos provenientes de la 
teoría política de la integración, con el fin de 
proporcionar un diagnostico de la forma como se ha 
institucionalizado la participación del sector empresarial 
en el proceso de toma de decisiones de la integración. 
Establece algunas estrategias para optimizar su 
participación en acciones concertadas con los agentes 
gubernamentales. Operàcionaliza la variable "participación 
organizada" en indicadores cuantitativos y cualitativos. 
Los primeros se refieren a las reuniones sectoriales de 
ALALC. composición de las Reuniones de la Comisión 
Consultiva de Asuntos Empresariales de ALALC. etc., 
mientras que el segundo, se refiere a las estructuras o 
canales mediante los cuales se institucionalizo dicha 
participación y sus resultados mas importantes. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [COMPLEMENTACION 
INDUSTRIAL*] [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [AMERICA LATINA] 
06-446 1972 
XL Kaplan, Marcos 
Corporaciones publicas multinacionales: 
posibles contribuciones al desarrollo y a la integración 
de America Latina, pp. 135-179; 23 réf. 
En: Kaplan. Marcos. Aspectos políticos de la planificación 
en America Latina. Montevideo: Biblioteca Cientifica, 
1972. 213 p. 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.9/K17 
• Introduce la problemática del Estado en el ámbito 
internacional, al examinar las posibles contribuciones que 
la formula de la corporación publica multinacional podría 
efectuar, aplicada a estrategias de desarrollo y de 
integración de países latinoamericanos. Estudia las 
formas de cooperación que podrían adoptar los sectores 
públicos de los estados latinoamericanos, conjuntamente 
con las posibilidades de desarrollar empresas publicas 
internacionales y como estas podrían influir en los 
procesos de integración económica de los países de la 
region. Esboza los objetivos y modalidades operativas de 
este tipo de empresa, asi como los sectores en los 
cuales estas empresas podrían estimular la integración. 
• [EMPRESAS TRANSNACIONALES) [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [EMPRESAS PUBLICAS] (ASPECTOS 




Factores para la integración latinoamericana. 
Mexico. DF: Fondo de Cultura Económica, 1966. 247 p. 
1966 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/1611 
• Examina el proceso de integración de America Latina. 
enfatizando en los procesos de integración para el 
desarrollo, la integración comercial, integración sectorial 
y fronteriza, integración financiera e integración cultural 
Estudia el sentido de la integración latinoamericana y 
sus correlaciones con el desarrollo económico de los 
paisas de la region, señalando los principales obstáculos 
que se oponen a la integración. Analiza la situación 
especial de los países de menor desarrollo relativo y las 
medidas especiales para asegurar un desarrollo regional 
solidario y equilibrado. 
• [INTEGRACIÓN • ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN CULTURAL] (INTEGRACIÓN 
FINANCIERA*] [INTEGRACIÓN FRONTERIZA] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRATION*] [AMERICA LATINA] 
05-448 1970-1985 
XI Caribbean Development Bank 
Annual report 1984. Wildey: Caribbean 
Development Bank, [1984]. 175 p.: tbls. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: INT COB/FI 10(84) 
• Presenta información estadística sobre la evolución 
económica del Caribe y el proceso de integración 
regional. Incluye indicadores sobre el desarrollo del 
comercio intrarregional, pagos regionales, desarrollo 
institucional de los organismos integracionistas, 
financiamiento regional y la actividad economice de cada 
uno de los países. 
• [DESARROLLO ECONÓMICO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN CARI8ENA*] [BANCOS DE 
DESARROLLO] (CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
Datos estadísticos: [CONDICIONES ECONÓMICAS] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [FINANCIAMIENTO] 
06-449 1960-1975 
XL JUNAC; BID. INTAL 
Historia documental dal Acuerdo de Cartagena. 
Buenos Aires: INTAL, 1974. 608 p. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/161 h 
• Presenta los antecedentes del proceso constitutivo del 
Acuerdo de Cartagena. Incluye los documentos 
constitutivos, los documentos de origen, los documentos 
orgánicos y las conclusiones y documentos surgidos en 
la segunda, tercera y cuarta reunion de Cancilleres. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA LATINA] 
06-460 1960-1967 
XL BID. INTAL 
Integración económica de America Latina: 
realizaciones, problemas y perspectivas. Buenos Aires: 
INTAL. 1968. 473 p: tbls.; Incl. ref. 
1968 Impreso General Es 
Soliciter a: CLCEPAL/BI: 338 98/1611 
• Describe de manera sistemática la marcha de la 
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integración de America Latina hasta diciembre de 1967. 
Analiza los aspectos económicos e institucionales desde 
un punto de vista operativo a la acción de los gobiernos, 
organismos y entidades que intervienen en el proceso de 
integración. Examina los objetivos y organismos 
institucionales de los distintos esquemas financieros, 
monetarios y fiscales, los principales sectores económicos 
de la integración, el comercio intralatinoamericano y las 
politicas y planes de desarrollo y la integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [GRUPO ANDINO] [MCCA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [ASPECTOS FINANCIEROS] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-461 1960-1970 
XL Alsogaray, Alvaro 
American integration, pp. 47-66 
En: Martinez Piedra, Alberto, éd.. Socio-economic change 
in Latin America. Washington, DC: Catholic University of 
America Press, 1970. 071 p. 
1970 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/M38SI17S17) 
• Discute los propósitos, objetivos, medios y dificultades 
del proceso de integración en America Latina. Dentro de 
los dos primeros, destaca los efectos de la integración 
sobre las relaciones comerciales intralatinoamericanas, el 
surgimiento de economias de escala, las posibilidades de 
transferencia de tecnologia y el incremento de la 
competencia al interior de la region. Con respecto a los 
mecanismos, distingue entre aquellos que se rigen por 
las fuerzas del mercado y aquellos que responden a un 
proceso de planificación de la integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (COMERCIO INTERNACIONAL] (POLITICA 
ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
06-4S2 1960-1970 
XC Sotela, Rogelio 
Reintegration of Central America, pp. 57-64; 14 
réf. 
En: Martinez Redra, Alberto, éd.. Socio-economic change 
in Latin America. Washington, DC: Catholic University of 
America Press. 1970. 071 p. 
1970 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/M38S(17S17) 
• Examina la evolución del proceso de integración 
centroamericano durante el periodo 1960-1970. 
destacando los esfuerzos realizados tendientes a la 
creación de la Union Centroamericana. Discute los 
antecedentes históricos de la Union, la Corte de Justicia 
Centroamericana y el Mercado Común Centroamericano. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] (AMERICA CENTRAL] 
06-463 1960-1970 
XL Gomez del Rey de Kybal, Elba 
LAFTA today and tomorrow, pp. 65-73 
En: Martinez Piedra. Alberto, éd.. Socio-economic change 
in Latin America. Washington, DC: Catholic University of 
America Press. 1970. 071 p. 
1970 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/M385(175171 
• Examina el impacto que ha tenido la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, en el proceso de 
integración de America Latina. Discute algunos 
antecedentes relativos a la creación de la Asociación, los 
programas de liberación del comercio y las tendencias 
del intercambio comercial entre los países miembros. 
Esboza los factores que han entorpecido el proceso 
integracionista en la region, asi como las perspectivas de 
la Asociación. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (ALALC] (COMERCIO INTERNACIONAL] 
(PROMOCIÓN DEL COMERCIO] (AMERICA LATINA] 
06-464 1972 
XL BID. INTAL 
Integración latinoamericana en una etapa de 
decisiones. Buenos Aires: INTAL 1973. 193 p. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338 98/161 in 
• Contiene los trabajos presentados en el simposio 
sobre Uruguay y la ALALC. celebrado en 1972. Los 
articulas examinan los movimientos de integración 
existentes en el mundo y, en particular en America 
Latina, asi como el análisis del panorama politico 
económico y social de la region. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (ANÁLISIS ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-466 1960-1972 
XL Prebisch. Raul 
Integración económica en America Latina, pp. 
29-45 
En: BID. INTAL Integración latinoamericana en una etapa 
de decisiones. Buenos Aires: INTAL, 1973. 193 p. 
1973 Impreso General Es 
Soliciter a: CL-CEPAL/BI: 338.98/161 in 
• Analiza la evolución del proceso de integración 
económica de America Latina, durante el periodo 1960-
1972. Examina la creación y funcionamiento de la 
ALALC. Grupo Andino. el Mercado Común 
Centroamericano, destacando los factores que han 
frenado la evolución de estos esquemas de integración. 
Discute las acciones realizadas por CEPAL e ILPES, en 
materia de integración económica. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
(OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
06-466 1960-1971 
XL Magarinos. Gustavo 
ALALC: la experiencia de une evolución do 
once anos. pp. 97-125 
En: BID. INTAL Integración latinoamericana en una etapa 
de decisiones. Buenos Aires: INTAL. 1973. 193 p. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/161 in 
• Describe brevemente la evolución del proceso de 
integración económica en America Latina, para luego 
examinar en detalle el surgimiento de la ALALC. sus 
objetivos y los logros alcanzados durante su primer 
periodo de funcionamiento. Dentro de los logros de la 
ALALC, menciona el de incrementar el comercio 
intrarregional, la armonización de normas, instrumentos y 
regimenes aduaneros y el establecimiento del mecanismo 
multilateral de créditos recíprocos, basado en la 
compesacion periodica de saldos. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [ANÁLISIS HISTÓRICO] (AMERICA 
LATINA] 
06-467 1969-1971 
XL Salgado, Germánico 
Grupo Andino y el poder do la acción solidaria. 
pp. 131-150 
En: BID. INTAL Integración latinoamericana en una etapa 
de decisiones. Buenos Aires: INTAL. 1973. 193 p. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/161 in 
• Describe el proceso de creación del Grupo Andino, los 
objetivos de este y los logros alcanzados a la luz de las 
condiciones económicas y sociales de la region en el 
momento del Acuerdo. Examina el marco institucional en 
el cual opera el Acuerdo de Cartagena, los resultados en 
materia de armonización de politicas entre los países 
miembros, los programas sectoriales de industrialización,. 
el efecto del Grupo sobre el volumen de comercio 
intrarregional y el tratamiento dado a la inversion 
extranjera en la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [GRUPO ANDINO] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] (AMERICA LAUNA] 
06-468 1960-1975 
CO Rizo Otero, Harold Jose 
Cotombia y el Grupo Andino en el proceso de 
integración de America Latina. Cali: Universidad del 
valle, 1975. 392 p.; Incl. ref. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/R627 
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• Expone los antecedentes históricos y la participación 
de la ALALC en el proceso de integración económica de 
America Latina, para luego analizar la evolución del 
pensamiento latinoamericano en materia de comercio 
internacional y las bases conceptuales que llevaron a la 
creación del Grupo Andino. Discute en detalle el 
Acuerdo de Cartagena a traves del análisis de las 
instituciones por el creadas, los objetivos perseguidos y 
los medios adoptados para el logro de estos. Finalmente 
estudia los efectos que en Colombia produjeron las 
primeras decisiones del Acuerdo de Cartagena, 
especialmente la decision No. 24. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [COLOMBIA] 
06-469 1984 
XL Moncayo Garcia, Jaime 
Grupo Andino y el sistema económico 
internacional. Lima: JUNAC, 1984. fascículo 3, 19 p. 
En: JUNAC; BID. INTAL. Seminario sobre Estrategias de 
Desarrollo e Integración en el Grupo Andino. 15 
fascículos 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e Integración 
en el Grupo Andino, Lima, 22-24 agosto 1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J9SSEM 
• Examina el estado actual del Grupo Andino, asi como 
sus perspectivas futuras a la luz de la crisis económica 
mundial. Analiza brevemente las causas de la crisis 
económica internacional, para luego estudiar los 
problemas externos que confrontan los países andinos y 
como estos han influido en la evolución de las politicas 
de integración al interior del Pacto. 
• [GRUPO ANDINO] [ECONOMIA INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [POLITICA DE INTEGRACIÓN*] 
[RELACIONES ECONÓMICAS] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [RECESION ECONÓMICA] [AMERICA 
LATINA] 
06-460 1970-1984 
XL Figueredo. Reinaldo 
Grupo Andino: el comercio internacional y las 
politicas para el establecimiento del mercado 
subregional. Lima: JUNAC. 1984. fascículo S, 35 p.: tbls. 
En: JUNAC; BID. INTAL. Seminario sobre Estrategias de 
Desarrollo e Integración en el Grupo Andino. 15 
fascículos 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo e Integración 
en el Grupo Andino. Lima. 22-24 agosto 1984. 
1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J9SSEM 
• Plantea la necesidad de renovar la vocación 
integradora que ha venido enmarcando las labores del 
Grupo Andino, en particular, lo que se refiere al 
Comercio Internacional de los países miembros y a la 
creación del mercado subregional. Examina la evolución 
de America Latina en general y del Pacto Andino en los 
flujos de comercio internacional. Destaca el surgimiento 
reciente de un proteccionismo no arancelario 
intrasubregional andino. Discute el proceso de cambio 
ocurrido en los mecanismos de integración, el 
debilitamiento de los mismos. Esboza algunas 
perspectivas de acción en el proceso integrador. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[POLITICA DE INTEGRACIÓN*] [BARRERAS NO 
ARANCELARIAS] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-461 1972 
XL Grunwald. Joseph 
Industrialización a integración economice en 
America Latina. Washington. DC: BID. 1982. fascículo 3, 
14 p. 
En: 8ID. Seminar on Economie Integration: draft 
documents presented. 15 fascículos 
Seminar on Economic Integration, Washington, DC. 22-
23 September 1982. 
Publicado anteriormente en: Salazar-Carrillo, Jorge, ed. 
Industrialización y empleo en el contexto de la 
integración latinoamericana. Rio de Janeiro, ECIEL. 1976. 
pp 1-19. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/B584S(12577) 
• Analiza los efectos que sobre el proceso de 
industrialización, tiene la integración económica de los 
países de America Latina. Argumenta que la aceleración 
de la industrialización en la region es la razón mas 
fundamental para el movimiento hacia la integración 
regional, pero que la diferencia en el grado de 
industrialización entre los países se ha transformado en 
un obstáculo para el proceso de integración. Discute un 
estudio realizado por ECIEL sobre las ventajas que 
presenta la integración para el desarrollo industrial de 
los países latinoamericanos. Analiza los problemas de la 
localizacion industrial en un mercado común; formar 
una Union Aduanera y los problemas de medición de 
costos y beneficios de la integración industrial. 
• [INDUSTRIALIZACIÓN] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL) 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [BENEFICIOS DE 
LA INTEGRACIÓN*] (UNIONES ADUANERAS] 
[LOCALIZACION INDUSTRIAL] (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] [AMERICA LATINA] 
06-462 1982 
XL BID 
Latin American integration and its outlook for 
the future. Washington, DC: BID, 1982. fascículo 6, 18 
P. 
En: BID. Seminar on Economic Integration: draft 
documents presented. 15 fascículos 
Seminar on Economic Integration, Washington, DC, 22-
23 September 1982. 
1982 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/B584S/I2577) 
• Analiza las posibles repercusiones de la situación 
económica internacional sobre el proceso de integración 
económica de America Latina. Estudia los problemas 
enfrentados por los diversos esquemas de integración 
aplicados en la region. Discute algunas estrategias 
tendientes a revitalizar el proceso de integración, 
destacando los mecanismos e instrumentos a 
implementar. Examina la evolución de la Asociación 
Latinoamericana de Integración, el Grupo Andino, el 
Mercado Común Centroamericano y el CARICOM. 
Finalmente, estudia algunos problemas relacionados con 
la integración monetaria y financiera y la integración de 
algunos sectores productivos. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RELACIONES ECONÓMICAS] [ALADI] 
[GRUPO ANDINO) [CARICOM] [INTEGRACIÓN 
MONETARIA*] [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [AMERICA 
LATINA] 
06-463 1976-1981 
AR Arce, Horacio 
Politica de liberaHzacion comercial en 
Argentina: su impacto en la integración 
latinoamericana. Washington, DC: BID, 1982. fascículo 
13, s. p.: tbls. 
En: BID. Seminar on Economic Integration: draft 
documents presented. 15 fascículos 
Seminar on Economic Integration, Washington, DC. 22-
23 September 1982. 
Publicado también en: Nunez del Arco. Jose, ed. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires. INTAL. 1984. pp. 371-414. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/B584S(12S77) 
• Analiza los efectos de la politica de apertura de la 
economia llevada a cabo en Argentina en el periodo 
1976-1981, en lo que respecta al sector externo, el 
comercio internacional y en particular el comercio con el 
resto de las economias latinoamericanas. Estudia las 
principales politicas gubernamentales en el marco del 
programa del 2 de abril de 1976. Destaca las politicas 
de tipo de cambio, arancel externo y politicas 
comerciales y su impacto sobre el sector externo 
argentino y su balanza comercial con el resto de las 
economías de la region. 
• [POLITICA COMERCIAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [UBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [COMERCIO INTERNACIONAL] [TIPO DE 
CAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] [POUTICA 





Informe del Relator del Seminario sobre les 
Bases de le negociación de le Nueva Politica 
Arancelaria y Aduanera Centroamericana. Guatemala: 
SIECA. 1979. 26 p. 
Seminario sobre las Bases de la Negociación de la 
Nueva Politica Arancelaria y Aduanera Centroamericana, 
Guatemala, febrero 1979. 
Proyecto Arancelario RLA/79/003 patrocinado por SIECA; 
PNUD; UNCTAD; ICAP. 
1979 Mimeografiado Reservado Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03690 S 
• Estudia lbs factores que hicieron necesario revisar el 
sistema tarifario vigente; los principares elementos de 
cambio que priman en la reforma arancelaria y su 
incidencia en la negociación; el alcance y procedimiento 
de esta y la negociación como proceso permanente. 
• (INFORME DE REUNION] [POLITICA ARANCELARIA] 
[SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 




Acta de la quinta Reunion de la Comisión 
Centroamericana de Autoridades Portuarias. Guatemala: 
SIECA, 1979. 25 p. 
Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias. 
Reunion Ordinaria. 5, Guatemala, septiembre 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03678 S 
• Examina la situación del transporte marítimo y 
servicios portuarios en la region y las propuestas para el 
desarrollo de las actividades de la Comisión. Presenta 
diversas opciones sobre la cooperación técnica de 
Naciones Unidas. 
• [INFORMES DE REUNION] [TRANSPORTE MARÍTIMO] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] (ONU] (PUERTOS) 




Propuesta eveluathra de la situación del empleo 
en El Servador. Guatemala: SIECA. 1980. 62 p. 
Reunion de Trabajo sobre Metodologia de Indicadores de 
Progreso Social en El Salvador, 2. Guatemala, 26 mayo 
1980. 
SIECA/ECID/IPROS D T. 3-80 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03765 S 
• Contiene una propuesta para implementar un sistema 
de monitoreo del empleo en el pais. Presenta un 
enfoque general que delimita la investigación del empleo. 
Describe características del instruméntala estadístico a 
utilizar; propone variables que compondrían el sistema de 
referencia y se plantean alternativas sobre presentación 
de resultados. Se incluyen consideraciones sobre 
requerimientos de organización institucional. 




Acta de la Vlgeaimoprimera Reunion de 
Ministros de Economia de Centroemerica. Guatemala: 
SIECA, 1979. 35 p. 
Reunion de Ministros de Economía de Cemroamerica, 21. 
Guatemala, noviembre 1979. 
1979 Mimeografiado Restringida Es 
Soliciter a: GT-SIECA: 03683 S 
• Estudia el precio de la soda caustica producida por la 
Planta de Integración propiedad de ELPESA de 
Nicaragua. Presenta el presupuesto v programa de 
trabajo de la SIECA para 1979, el financiamiento 
automático de las Instituciones Regionales de la 
Integración económica centroamericana y la elección del 
Secretario General de la SIECA. 
• [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [PRECIOS] 
[SODA CAUSTICA] [PRESUPUESTO] (PROGRAMA DE 




Evolución del comercio intrarregional de 
productos agricoias y de los grenos básicos, dentro del 
comercio total centroamericano. Guatemala: sieca. 
1983. 46 p. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 04042 S 
• Cuadros Estadísticos sobre el comercio intrarregional 
de Centroamerica. 
• [ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] (AMERICA CENTRAL) 
Datos estadísticos: [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[PRODUCTOS AGROPECUARIOS] [CEREALES] 
05-469 
XC SIECA 
Acta de la Vigesimoquinta Reunion de 
Viceministros de Economia de Centroamerica. 
Guatemala: SIECA, 1980. 43 p. 
Reunion de Viceministros de Economia de Centroamerica, 
25, San José, febrero 1980. 
1980 Mimeografiado Restringido Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03721 S 
• Presenta los precios de productos elaborados por las 
plantas de industrias de Integración. Examina la situación 
de cuotas de importación de leches deshidratadas y los 
problemas relacionados con el abastecimiento de granos 
básicos. Incluye reformas al Reglamento del Articulo IX 
del Tratado General. 
• [IMPORTACIONES] (INFORMES DE REUNION] 
[PRECIOS] [PRODUCTOS MANUFACTURADOS] 
[ABASTECIMIENTO] [CEREALES) [LECHE EN POLVO] 




Punto Cuarto del Acta de la Trigeaimoprimera 
Reunion de Viceministros Responsables de la 
Integrecion Económica Centroamericana. Guatemala: 
SIECA. 1983. 20 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 31, Guatemala, 22 abril 
1983. 
1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GTSIECA: 04040 S 
m Se refiere a la resolución 4-83 (ROVRIECA/XXXI). 
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países 
en desarrollo. 
• [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS) [INFORME 
DE REUNION] [RESOLUCIONES] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL) 
06-471 
XC SIECA 
Informe de la Sexta Reunion de Directores de 
Integración e Industria de Centroamerica. Guatemala: 
sieca, 1979. 19 p. 
Reunion de Directores de Integración e Industria de 
Centroamerica, 6, Guatemala, junio 1979. 
1979 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03658 S 
• Informe sobre la aplicación del Convenio de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial y sus Protocolos y del 
Articulo IX del Tratado General. Reformas al Reglamento 
del Articulo IX del Tratado General. 
• [INCENTIVOS TRIBUTARIOS] [INFORME DE REUNION] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL) [REGLAMENTOS] (AMERICA CENTRAL] 
06-472 1982 
XC SIECA 
Origen acumulativo en el esquema preferencial 
de los Estados Unidos y su incidencia en las 
exportaciones del Mercado Común Centroamericano: 
1982. Guatemala: SIECA, 1983. 7 p. 
SIECA/81/PCE/14 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar e: GTSIECA: 04002 S 
• Actualiza al ano 1982 los datos contenidos en los 
anexos 1. 2 y 3 del estudio "El origen acumulativo en el 
esquema preferencial de los EE.UU. y su incidencia en 
las exportaciones al MCCA" (SIECA/81/PCE/14) 
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• [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 




Memoria dal Seminario sobra Matrices da 
Insumo Producto an Centroamerice. Guatemala: SIECA. 
1982. 218 p. 
Seminario sobre Matrices de Insumo Producto en 
Centroamerica, Tegucigalpa, diciembre 1982. 
SIECA/ECID/MECA/ll-Sem. D.T. 8 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03987 S 
• Contiene la organización, desarrollo y resultados del 
Seminario. Presenta los aspectos conceptuales y 
metodológicos; la elaboración de matrices de insumo 
producto en los cinco países centroamericanos y las 
experiencias y resultados. 
• [MODELOS MATEMÁTICOS] [INSUMO-PRODUCTO] 
[METODOLOGIA] [AMERICA CENTRAL] 
06-474 
XC SIECA 
Acta da la Segunda Reunion da Ministros da 
Transporte da Centroamerica. Guatemala: SIECA. 1983. 
26 p. 
Reunion de Ministros de Transporte de Centroamerica. 2. 
Managua, marzo 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 04015 S 
• Presenta el informe de la Reunion. Los temas 
tratados fueron: transporte por carretera; transporte 
ferroviario; transporte marítimo y transporte aereo. 
• [INFORMES DE REUNION] [TRANSPORTE AEREO] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARÍTIMO] 
[TRANSPORTE POR CARRETERA] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL] 
06-476 1976-1978 
XC SIECA 
Análisis cuantitativo da les exportaciones bajo 
el S6P efectuadas por el MCCA con destino a los 
Estados Unidos da America en 1978. Guatemala: 
SIECA. 1979. 32 p. 
SIECA/79/PCE/7 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03659 S 
• Revision del Sistema Generalizado de Preferencias 
que ha concedido los Estados Unidos de America a la 
region centroamericana en los anos 1976-1978. 
Proporciona información sobre el grado de 
aprovechamiento de dicho esquema, así como un análisis 
cuantitativo de las exportacioanes bajo el SGP efectuadas 
por el MCCA a los Estados Unidos de America en el ano 
de 1978. 
• [EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL DE 




Informe «obra el origen y actividade» de le 
Comisión Permanente de Investigación y Extension 
Agropecuaria da Centroamerica (CPIEAC). Guatemala: 
SIECA. 1981. 66 p. 
Comisión Permanente de Investigación y Extension 
Agropecuaria de Centroamerica. Reunion. 6, Tegucigalpa, 
marzo 1981. 
SIECA/CPIEAC-VI/D.T. 2 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a GTSIECA: 03866 S 
• Presenta una relación del origen de la Comisión y las 
motivaciones que le precedieron, justificando su creación 
y asignándole importante papel como órgano técnico 
auxiliar, en materias de su competencia, de los altos 
foros de la Integración Económica Centroamericana y la 
participación de los organismos e instituciones regionales 
e internacionales y orientación de las actividades de la 
Comisión. Finalmente describe como la Comisión reanudo 
la participación en el proceso de avanzar la tecnificacion 
racional e integrada de la agricultura centroamericana. 
Esta ultima parte incluye el informe de acción anual 
1980 
• [EXTENSION AGRÍCOLA] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PROGRAMA DE TRABAJO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [AMERICA CENTRAL] 
06-477 1960-1976 
XC SIECA 
Algunos afectos para Centroamerica da los 
aumentos acordados por la OPEP para al petróleo y 
que se harán efectivos an 1979: cuadros estadísticos. 
Guatemala: SIECA. 1979. 19 p. 
SIECA/79/INF/1/Rev.1 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03572 S 
m Contiene cuadros estadísticos sobre el consumo 
aparente de los combustibles derivados dal petróleo. 
1960 a 1976 en miles de toneladas para cada uno de 
los países centroamericanos: asi como el consumo de 
petróleo por sectores en miles de toneladas de petróleo 
equivalente; importaciones de petróleo crudo y petróleo 
reconstruido y derivados del mismo. 
• [AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [PRECIOS] [PETRÓLEO] [CONSUMO 
DE ENERGIA] [IMPORTACIONES] [COMBUSTIBLES] 
06-478 
XC SIECA 
Proyecto da conclusiones da la Reunion dal 
Grupo da Trabajo sobre la Participación dal MCCA en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 
Guatemala: SIECA, 1979. 15 p. 
Reunion de Trabajo sobre la Participación del MCCA en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT. 
Guatemala, abril 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Soliciter a: GTSIECA 03625 S 
• Contiene las resoluciones de organismos 
internacionales y regionales: UNCTAD y CECLA en 
relación a las negociaciones comerciales multilaterales 
que se iniciaron con la suscripción de la Declaración 
Ministerial de Tokyo en 1973. Analiza la misma 
declaración y sus perspectivas para los países del MCCA. 
Examina las directivas de los grupos y subgrupos de 
negociación y resume las tareas realizadas por ellos. 
• [RESOLUCIONES] [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTARON] [UNCTAD] 
[AMERICA CENTRAL] [MUNDO] 
06-479 1960-1976 
XC SIECA 
Nota de Secretaria. Guatemala: SIECA. 1979. 
36 p. 
Reunion de Ministros de Economia de Centroamerica, 5, 
Guatemala, abril 1979. 
SIECA/RMECA/V-O-lll/D.T. 2 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03633 S 
• Examen global de la situación energética y sus 
efectos los países miembros del MCCA. Sugerencias 
sobre posibles maneras de encarar dicha situación. 
Contiene cuadros estadísticos sobre producción y venta 
de energía eléctrica para cada uno de los países 
centroamericanos para el periodo 1960-1976; consumo 
aparente de los combustibles derivados del petróleo 
1960-1976: consumo de energia asi como petróleo por 
sectores. 
• [ENERGIA ELÉCTRICA] [ESTADÍSTICAS DE ENERGIA] 
[ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN] [AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [COMBUSTIBLES] [GENERACIÓN DE 




Relacionas entra el Arancel Común 
Centroamericano y la estructura del Sistema Tributario. 
Guatemala: SIECA. 1979. 114 p. 
Proyecto Arancelario RLA/79/003 patrocinado por SIECA: 
PNUD; UNCTAD; ICAP. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03637 S 
62 
• Enfoca la significación de las variables fiscales en el 
desarrollo de Centroamerica. Caracteriza la actual 
estructura tributaria de los paisas Y señala la 
significación de los correspondientes al comercio exterior 
en ese conjunto. Evalua el esfuerzo que actualmente se 
realiza para establecer un nuevo arancel de aduanas 
uniforme centroamericano en términos de las posibles 
tendencias futuras en las recaudaciones tributarias y en 
el comportamiento de otros elementos principales del 
sistema impositivo, como es el caso de los impuestos 
selectivos al consumo y los generales de venta. 
• [ARANCEL EXTERNO COMUN+) (SISTEMAS 
TRIBUTARIOS] (ADUANA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[IMPUESTO AL CONSUMO] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [AMERICA CENTRAL] 
06-481 1979-1980 
XC SIECA 
Producción y abastecimiento regional de granos 
básicos durante el ciclo agrícola 1979/80 . Guatemala: 
SIECA. 1980. 25 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Reunion, 20, San José, agosto 
1980. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03811 S 
• Examen suscinto de la situación que prevaleció 
durante el ciclo consumo 1979-80 respecto a los 
abastecimientos, por producto y países, de los granos 
básicos: maíz, frijol, arroz, sorgo. 
• [PRODUCCIÓN AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [CONSUMO] [AMERICA CENTRAL] 
06-482 
XC SIECA 
Informe del Seminario sobre el Proceso 
Centroamericano de Integración Económica. Guatemala: 
SIECA. 1981. 47 p. 
Seminario sobre el Proceso Centroamericano de 
Integración Económica. Panama, octubre 1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 01899 S 
• Discusiones sobre el examen de las experiencias 
positivas y negativas del proceso de integración 
económica centroamericana-problemas actuales y 
perspectivas del programa y posibles acciones futuras. 
Posibilidades de cooperación entre el Mercado Común 
Centroamericano y ALADI y otros sistemas de 
cooperación económica. 
• [INFORME DE REUNION] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 




Comunicado final de la Reunion Extraordinaria 
de la Comisión para el Desarrollo Cientifico y 
Tecnológico en Centroamerica y Panama. Guatemala: 
SIECA. 1980. 35 p 
Reunion Extraordinaria de la Comisión para el Desarrollo 
Cientifico y Tecnológico en Centroamerica y Panama. 
Guatemala, agosto 1980. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03805 S 
• Informe final de la Reunion, cuyos temas principales 
fueron los aspectos relacionados con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el 
Desarrollo; la consideración sobre un posible proyecto 
estudio sobre transferencia de tecnologia en America 
Central; el Esquema de institucionalizacion de la 
Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico en 
America Central e informe sobre los avances en las 
areas de ínteres y proyectos de desarrollo. 
• [INFORME DE REUNION] [PROGRESO CIENTIFICO] 
[CAMBIO TECNOLÓGICO] [PROYECTOS DE 




Informe de la Segunda Reunion Técnica 
Interinstitucional ALAF/BCIE/BID/CEPAL/SIECA para 
el desarrollo de la Red Ferroviaria Centroamericana. 
Guatemala: SIECA, 1981. 4 p. 
Reunion Técnica Interinstitucional para el Desarrollo de 
la Red Ferroviaria Centroamericana, 2, Tegucigalpa, junio 
1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03890 S 
• Analiza y discute el Anteproyecto de Términos de 
Referencia del Estudio Básico de la Red Ferroviaria 
Centroamericana. Presenta los aspectos que se 
propondrán en la Primera Reunion Técnica de la Red 
Ferroviaria Centroamericana. 
• (INFORME DE REUNION] [REDES FERROVIARIAS] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] [AMERICA CENTRAL] 
06-486 1979-1980 
XC SIECA 
Centroamerica: situación de la producción y el 
abastecimiento de los granos básicos a nivel regional. 
durante el c ido agrícola 1979-1980. Guatemala: 
SIECA, 1980. 20 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Reunion. 19. Guatemala, 
marzo 1980. 
SIECA/CCMEP-XIX/D.T.2.REV.1 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03734 S 
• Incluye la situación que se espera en los 
aprovisionamientos Centroamericanos de Granos básicos 
durante el ciclo agrícola 1979-1980. comprendiendo la 
situación en que se desarrolle la producción de cada 
artículo a nivel regional, para concluir en una 
descripción general del comportamiento de las cosechas 
por producto y país. 
• [INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] [AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [PRODUCCIÓN AGROPECUARIA] 
[ABASTECIMIENTO] [CEREALES] [CONSUMO] 
06-486 
XC SIECA 
Aide Mémoire de la Reunion del Grupo de 
Trabajo de la Reunion Conjunta de Ministros 
Responsables de la Integración y el Consejo Monetario 
Centroamericano. Guatemala: SIECA, 1981. 18 p. 
Reunion del Grupo de Trabajo de la Reunion Conjunta 
de Ministros Responsables de la Integración 
Centroamericana y el Consejo Monetario 
Centroamericano, Guatemala, noviembre 1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03913 S 
• Presenta los temas tratados en la Reunion: examen 
de algunos criterios que se pueden utilizar para analizar 
las medidas adoptadas recientemente por los países 
centroamericanos; continuación del análisis de las 
medidas adoptadas recientemente por los países; análisis 
de mecanismos que tiendan a fortalecer el comercio 
intracentroamericano; recomendaciones del Grupo de 
Trabajo a la Reunion Conjunta de Ministros 
Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana y el Consejo Monetario 
Centroamericano. 
• [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANAS (COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RECOMENDACIONES] [AMERICA CENTRAL] 
06-487 1973-1980 
XC SIECA 
Análisis de las exportaciones de cama de 
ganado bovino de ios países centroamericanos y el 
mecanismo centroamericano de información. 
coordinación y consurta con relación a la carne de 
ganado bovino. Guatemala: SIECA, 1980. 42 p. 
SIECA/80/PCE/18 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03823 S 
• Se propone analizar las importaciones de carne de 
ganado bovino en el mercado de los Estados Unidos en 
el periodo 1973-79 y en los primeros meses de 1980, y 
la participación de Centroamerica en aquellas. También 
se incluye exportaciones centroamericanas de carne a 
otros países. Incluye estadísticas. 
• [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] [CARNE 
VACUNA] [ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] [AMERICA 
63 
CENTRAL] (ESTADOS UNIDOS] 
05-488 
NI SIECA 
Minuta resuman. Guatemala: SIECA, 1979. 9 p. 
Reunion Informal de SIECA con los Representantes de 
Organismos Internacionales, Guatemala, julio 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03661 S 
• Comentarios sobre un posible documento que realizara 
SIECA, el cual pretenderia ofrecer un diagnostico sobre 
la situación actual de Nicaragua, analizando las 
diferentes variables económicas y la situación de 
distintos sectores de la producción, asi como las posibles 
implicaciones de los danos físicos y perdidas de 
capacidad productiva en el propio pais y en los paises 
miembros del Mercado Común Centroamericano. 
• [INDICADORES ECONÓMICOS] (CONDICIONES 




Resuman de las principales apreciaciones 
nacionales y regionales sobre el Proyecto da Tratado 
que crearía la Comunidad Económica Social 
Centroamericana: CESCA. Guatemala: SIECA, 1980. 73 
P 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 23, Managua, julio 1980. 
SIECA/ROMRIECA/XXIII/D I 1 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03782 S 
• Resumen de los principales pronunciamientos o textos 
oficiales, emanados de entidades de distinta naturaleza o 
de foros de estudio patrocinados por los mismos. Separa 
los testimonios de las organizaciones centroamericanas 
de las nacionales. En relación con estas ultimas, hace la 
debida agrupación por paises, ofreciendo en especial las 
conclusiones y recomendaciones emanadas de 
importantes seminarios y de exposiciones formuladas por 
organismos e instituciones representativas de los 
principales sectores ciudadanos. 
• (RECOMENDACIONES] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 




Acta de la Reunion Conjunta de Ministros 
Responsables de la Integración y el Consejo Monetario 
Centroamericano. Guatemala: SIECA, 1981. 16 p. 
Reunion Conjunta de Ministros Responsables de la 
Integración y el Consejo Monetario Centroamericano. San 
José, octubre 1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03898 S 
• Temas tratados: estado actual de la economia de los 
paises miembros del MCCA. Análisis sobre las medidas 
de defensa económica y de balanza de pagos adoptadas 
por los países centroamericanos y sus efectos en el 
comercio intrarregional. Examen de los resultados de las 
acciones encaminadas a obtener cooperación económica 
de las Comunidades Internacionales. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INFORMES DE 
REUNION] [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] (BALANZA DE 
PAGOS] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] (CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (AMERICA CENTRAL] 
05-491 
XC SIECA 
Vencimiento del plazo de vigencia del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana y 
sus implicaciones en el ordenamiento jurídico de la 
integración. Guatemala: SIECA. 1980. 21 p. 
Reunion de Ministros de Economia de Centroamerica. 22, 
San José, febrero 1980. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03723 S 
• Memorandum de la Asesoría Jurídica para el 
Secretario General para someter a su consideración él 
análisis relacionado con el vencimiento del plazo de 
vigencia del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana y las implicaciones que tal hecho 
tendra en el ordenamiento jurídico del Mercado Común 
Centroamericano. 
• (ACUERDOS INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(ASPECTOS JURÍDICOS] (MCCA] [AMERICA CENTRAL] 
05-492 1981-1982 
XC SIECA 
Centroamerica: breve reseña de lo acontecido 
en el periodo comprendido de enero 1981 a mayo 
1982 y algunas ideas sobre la manera de normalizar el 
funcionamiento institucional del proceso de integración 
económica centroamericana y su Mercado Común. 
Guatemala: SIECA. 1982. 39 p. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03918 S 
• Caracterización de lo acontecido en el periodo de 
enero 1981-mayo 1982. Algunas reflexiones de la 
Secretaria Permanente sobre el proceso de integración 
económica centroamericana. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (MARCO INSTITUCIONAL] 
(ASPECTOS JURÍDICOS] (MCCA] (AMERICA CENTRAL] 
06-493 
XC SIECA 
Acta de la Vigesimoeexta Reunion de Ministros 
Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana. Guatemala: SIECA. 1982. 24 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 26, Managua, octubre 1982. 
1982 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03950 S 
• Presenta los temas tratados en la Reunion: examen 
de la situación general de las economias de los paises 
centroamericanos; situación de los trabajos 
encomendados en la XXV Reunion sobre medidas 
adoptadas por los paises y que afectan el libre comercio: 
consideración de otros aspectos sobre la reactivación del 
Mercado Común: Resolución 2-82 sobre las Reuniones 
de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (MERCADOS COMUNES] [LIBRE 
COMERCIO] (INFORME DE REUNION] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[RESOLUCIONES] (AMERICA CENTRAL] 
06-494 
XC SIECA 
Acta de la Vigesimoaeptima Reunion de 
Ministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana. Guatemala: SIECA. noviembre 1982. 
38 p. 
Reunion de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 27, Guatemala, noviembre 
1982. 
1982 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03984 S 
• Presenta los temas tratados en la Reunion: Informe 
sobre lo acordado en las ultimas reuniones de 
Viceministros Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana; que se encuentra la negociación del 
Nuevo Arancel; asuntos relacionados con el transporte 
por carretera; posición de los paises miembros del 
MCCA, ante la próxima reunion ministerial del GATT; 
politica industrial; participación de Centroamerica en la 
VI UNCTAD; Sistema General de Preferencias de los 
Estados Unidos; cooperación externa dirigida a la region 
y Resoluciones ROMRIECA 3/82/6-82. 
• [INFORMES DE REUNION] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] [TRANSPORTE POR 
CARRETERA] (POLITICA INDUSTRIAL] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [RESOLUCIONES] 




Aide mémoire de la Reunion Interinstitucional 
64 
da loa Organismos Centroamericanos da la Intagraeion 
Económica. Guatemala: SIECA, 1979. 27 p. 
Reunion Interinstitucional de los Organismos 
Centroamericanos de la Integración Económica, 
Guatemala, noviembre 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03682 S 
• Presenta el proposito de la Reunion: cambio de 
impresiones sobre la situación actual de Centroameríca y 
examinar las posibilidades de actuación de los 
organismos regionales en el campo de la integración 
económica, a traves de medidas o acciones conjunta* o 
coordinadas que podrían sugerirse para atender los 
diversos aspectos de la problemática que presenta dicho 
proceso. 
• (INFORME DE REUNION] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (ORGANIZACIONES REGIONALES] 
(MEDIDAS PROTECCIONISTAS] [AMERICA CENTRAL] 
06-496 1978-1980 
NI 
Nicaragua; cuantrHcecion de las perdidas que 
podrían presentarse en algunos productos agrícolas de 
exportación. Guatemala: SUCA. 1979. 28 p. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03679 S 
• Se consignan, por producto, los volúmenes de granos 
que as obtuvieron en la primera cosecha (ciclo agrícola 
1979-1980) que salió al mercado a finales del mes de 
agosto y la producción esperada de segunda cosecha, 
que se obtiene a finales del mes de diciembre. 
• (PERDIDA ECONÓMICA] (PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] (CEREALES] (COSECHA] [NICARAGUA] 
06-497 1980 
XC SIECA 
Algunas ideas para la elaboración del programa 
da trabajo para 1980 de la Reunion de Ministros de 
Economia da Centroamerice. Guatemala: SIECA. 1980. 
14 p. 
Reunion de Ministros de Economia de Centroameríca. 22. 
San José, febrero 1980. 
SIECA/XXII-RMECA/D.1.1 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03724 S 
• Ofrece algunos comentarios en relación a varios 
asuntos tratados en las cuatro ultimas reuniones del 
Foro de Ministros y de las cuales quedaron programadas 
diversas acciones que no pudieron realizarse y que ahora 
la Secretaria sugiere sean incorporadas al programa de 
trabajo de los Ministros para 1980. 




Nota de Secreten* de la Reunion de le 
Comisión Centroamericana de Energia. Guatemala: 
SIECA. 1979. 16 p. 
Comisión Centroamericana de Energia. Reunion. 2. 
Tegucigalpa. 4 diciembre 1979. 
SIECA/79/COMENER/DT.2 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03687 S 
• Examen y resultados de las medidas recomendadas 
por COMENER en su Primera Reunion. 
• (POLITICA ENERGÉTICA] [INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] 
[ENERGIA] [AMERICA CENTRAL] 
06-499 
XC SIECA 
Mecanismos y procedimientos pere el traslado 
de lea cifras de come icio exterior de la NAUCA a la 
NAUCA II. Guatemala: SIECA. 1979. 9 p. 
Reunion de Directores de Estadística de Centroameríca. 
4, Panama, diciembre 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03698 S 
• Sugiere intercambio de experiencias entre paisas y 
regiones, con asistencia técnica del Instituto 
Latinoamericano de Estadística, para permitir llegar a 
solucionar tecnicamente el problema de las discrepancias 
astadisticas que actualmente 
registro del intercambio 
del Mercado Común. 
• (COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] " 
se están presentando en el 





Examan de los 
Reunion Preparatoria 
Guatemala: SIECA. 1980 
1980 Mimeografiado 
Solicitar a: GT-
• Investigación y 
prioridades para la 
ordenación y repoblación 
• [ACUERDOS 
[AMERICA CENTRAL] 
iisuntos remitidos por la Cuarta 




Determinación de las 








Estudio sobra lok efectos probable» que traerle 
consigo ai cambio de siitema tarifario centroamericano 
en las relacionea ci marciales entre loa paisas 
centroamericanos y la Republica de Panama. 
Guatemala: SIECA. 1980. 87 p. 
Proyecto Arancelario RLA '79/003 patrocinado por SIECA; 
PNUD; UNCTAD; ICAP. 
1980 Mimeogn fiado General Es 
Solicitar a: GTSI-CA: 03853 S 
• Estudia los aspectos \ antecedentes historíeos en los 
que se reflejan los esfuerzos por la Integración Regional 
Centroamericana. Se mencionan las primeras relaciones 
comerciales al amparo de un tratado entre Panama. 
Costa Rica y Nicaragua, para luego ser sustituido por 
tratados bilaterales con cida uno de los países del area. 
de los cuales se hace nencion de lo principal de cada 
uno de ellos y el numero de productos contenidos en 
cada trabajo: la suicripcion cronológica y las 
necocieciones realizadas m torno a los mismos. Resena 
la amplitud y significación que tienen las relaciones 
entre los países Centroamericanos y Panama, en donde 
se apunta que en las n (gociaciones de dichos tratados 
bilaterales, cada uno de os países las han realizado sin 
ninguna coordinación regional. 






[SISTEMA GENERAL DE 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 












M Informe sobre la en 
Consultiva de Semillas, 
Subcomites específicos 
Inters mericeno de Ciencias 
Internacional de Agricultuia 
• [CREACIÓN DE 
INSTITUCIONAL] 
CENTRAL] 
a creación de la Comisión 
Semillas da Centroamerice y 
Regional y subcomites 
9IECA. 1981. 
Investigación y Extension 
Reunion. 8. Tegucigalpa. 
SUCA: 
[EMPRESAS 
iado General Es 
03866 S 
de la Comisión Regional 
:¡u Comité Técnico Regional y 
patrocinados por el Instituto 






Informe de Ik Reunion 
Transportistas da Carga Intrecentroameñcana. 
Guatemala: SIECA. 1979. 14 p. 
Reunion Regional de Transportistas de Carga 
Intracentroamericana. Gua emala. 12 marzo 1979. 
SIECA/INFRA/STC-79/INF 3RME 
1979 Mimeografiado General Ea 
Solicitar a: GT-SIECA: 03647 S 
• Síntesis de los asuntos tratados, asi como las 
6 6 
conclusiones a que llegaron los participantes y las 
recomendaciones que hicieron a los gobiernos, órganos y 
organismos regionales, y empresarios de transportes. 
• [TRANSPORTE POR CARRETERA] (INFORME DE 




Consideraciones con respecto a la 
comunicación dirigida por las Embajadas de ios 
Estados Unidos a tos patees miembros del Mercado 
Común Centroamericano sobre las negociaciones 
comerciales mutthateralas. Guatemala: SIECA. 1979. 12 
P 
Reunion Extraordinaria de Ministros de Economia de 
Centroamerica, 5. Guatemala, febrero 1979. 
SIECA/RMECA/V-0/D.T.2 
1979 Mimeografiado Confidencial Es 
Solicitar a: CT-SIECA 
• Presenta las consideraciones en relación a la 
comunicación dirigida por las embajadas americanas a 
loe países centroamericanos sobre las negociaciones 
comerciales multilaterales. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MCCA] 




Sugerencias de la SIECA pera la organización 
de las delegaciones centroamericanas que participan en 
la V UNCTAD. Guatemala: SIECA, 1979. 8 p. 
Reunion de Viceministroe de Economia de Centroamerica, 
23, Guatemala, marzo 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03619 S 
• Sugiere distintas acciones que los Gobiernos de los 
países miembros del Mercado Común Centroamericano 
deberían tomar en cuenta para organizar su participación 
conjunta en la Conferencia de Manila. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 




Participación del Mercado Común 
Centroamericano en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales. Guatemala: SIECA, 1979. 
Reunion de Trabajo sobre la Participación del MCCA en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT, 
Guatemala, abril 1979. 
SIECA/79/PCE/Repr.2 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03628 S 
• Resume los antecedentes que llevaron a la 
Declaración da Tokio en 1973, y finalmente al inicio de 
las negocíacioanes comerciales multilaterales en el 
Marco del GATT en 1975. Comprende una descripción 
de tales antecedentes, de las acciones de los países 
centroamericanos, tendientes a su participación en esas 
negociaciones; y una evaluación del desarrollo de las 
negociaciones hasta el presente. incluyéndose 
consideraciones sobre el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, GATT, y sobre le conveniencia de 
una posible adhesion de Centroamerica al mismo. 
• [NEGOCIACIONES COMERCIALES] (ACUERDOS 
ARANCELARIOS) [MCCA] [GATT] [AMERICA CENTRAL] 
06-607 
XC SIECA 
Proyecto de normas para regular les acciones 
del Grupo Técnico de la Comisión Coordinadora de 
Mercadeo y Estabilización de Precios de 
Centroamerica. Guatemala: SIECA. 1983. 4 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Grupo Técnico. Reunion, 16, 
Guatemala, junio 1983. 
SIECA/CCMEP-GT/XVI/D.T.6 
1983 Mimeografiado Generel Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04052 S 
• Presenta un provecto de normas que establecen las 
funciones y obligaciones del Grupo, la forma en que este 
desarrollara sus actuaciones, asi como los lincamientos 
básicos dentro de los cuales la Comisión Coordinadora le 
asignaría estudios e informes; y, finalmente, la 
participación de la SIECA como Secretaria Técnica del 
mismo. 
• [NORMAS] [LEGISLACIÓN ECONÓMICA) 




Informe de la Decimosexta Reunion del Grupo 
Técnico de la Comisión Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización de Precios de Centroamerica. Guatemala: 
SIECA. 1983. 37 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Grupo Técnico. Reunion, 16. 
Guatemala, junio 1983. 
1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04053 S 
• Examen de los precios de garantia de los granos 
básicos adoptados por los paises para el ciclo agrícola 
1983-1984. Estudio para determinar la calidad modal de 
los granos básicos comprados por los Organismos de 
Estabilización de Precios. Proyecto de Estudio de Costos 
de Producción de los Granos Básicos. Estudio del 
Programa de Pronósticos de Producción de los granos 
básicos en Centro America. Regulación de las acciones 
del Grupo Técnico de la CCMEP. 
• [INFORME DE REUNION] [COMERCIALIZACIÓN] 
[ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS] [PRECIOS] (CEREALES) 
[COSTOS DE PRODUCCIÓN) [AMERICA CENTRAL) 
05-509 1978-1979 
XC SIECA 
Análisis cuantitativo de las exportaciones bajo 
el SOP efectuadas en 1978 y 1979 por el MCCA con 
destino a los palees siguientes: CEE. Japon, Canada. 
Suiza. Finlandia, Noruega, Suada, Australia, Nueva 
Zelandia. Hungria, Polonia y otros paisas. Guatemala: 
SIECA. 1980. 37 p. 
SIECA/80/PCE/27 
1980 Mimeografiado Generel Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03843 S 
• Análisis cuantitativo que circunscribe a las 
exportaciones efectuadas con tratamiento preferencial 
durante el bienio 1978-79 por el MCCA a la Comunidad 
Económica Europea, Japon, Canada, Suiza, Finlandia. 
Noruega, Suécia, Austria, Australia, Nueve Zelandia, 
Hungría, Polonia y otros paises no especificados. 
• [EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] [MCCA] [ESTADÍSTICAS COMERCIALES) 




Centroamerica: análisis comparativo de los 
precios si por mayor de loa granos básicos, registrados 
durante periodos quincenales de le ultima decada y tos 
respectivos precios de garantia vigentes en dtohoe 
periodos 1 9 7 0 / 7 1 ; 1976 /76 : 1 9 8 0 / 8 1 . Gústemela: 
SIECA. 1982. 63 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Reunion, 23, Tegucigalpa, julio 
1982. 
SIECA/CCMEP-XXIM/OR/D.T.S 
1982 Mimeografiado Generel Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03927 S 
• Análisis que parte de un examen suscinto de los 
cambios y diferencias que se han observado 
quincenalmente en los precios de garantía y en los 
promedios al por mayor en los respectivos paises. 
haciendo finalmente una comparación entre los niveles 
de ambos. Ejemplifica los cambios que se han suscitado 
en los niveles de los mencionados precios en los 
respectivos paises durante los anos extremos del periodo 
examinado, caracterizando en términos genéreles la 
influencia que los programas de sustentación han tenido 
sobre el mercado de los granos básicos en el area 
centroamericana. 
• [PRECIOS AL POR MAYOR) (CEREALES) 




Anaiaii cuantitativo da las exportaciones bajo 
el SOP efectuadas an 1978 y 1979 por al MCCA «on 
destino a los Estados Unidos de America. Guatemala: 
SIECA. 1980. 30 p. 
SIECA/80/PCE/29 
1980 Mimeografiado General Es 
SoHcHar a: GT-SIECA 03844 S 
• Análisis da las exportaciones preferenciales del MCCA 
hacia los Estados Unidos en los anos 1978-79. 
fundamentada en las cifras que aparecen para dichos 
anos en el monitor SGP de la Secretaria de la Comisión 
Especial da Consulta y Negociación (CECON). 
• (ANÁLISIS ECONÓMICO) [EXPORTACIONES) (SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS) (MCCA) (AMERICA 
CENTRAL) [ESTADOS UNIDOS) 
06-612 
XC SIECA 
Actividades de los paisas del Istmo 
Centroamericano dentro del contexto de la Resolución 
4-80 do la Reunion do Miníanos de Planificación. 
Guatemala: SIECA. 1980. 31 p. 
Reunion Extraordinaria de la Comisión para el Desarrollo 
Cientifico y Tecnológico en Centroamerica y Panama, 
Guatemala, agosto 1980. 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03802 S 
• Contiene un análisis de los antecedentes y contenido 
de la Resolución de los Ministros y Secretarios de 
Planificación. Analiza el documento adjunto a dicha 
resolución, en donde es posible distinguir dos propuestas 
concretas: 1) la creación del Centro Regional para la 
Transferencia y el Desarrollo de Tecnología; y 2) la 
creación de registros nacionales de convenios de 
licencia. Resume las acciones que en materia de 
transferencia de tecnologia están desarrollando los países 
centroamericanos y de los lineamientos y propuestas de 
politica cientifico tecnológica contenidos en los 
respectivos planes nacionales de desarrollo. 
• [PROGRESO CIENTIFICO) [CAMBIO TECNOLÓGICO) 
(RESOLUCIONES) (CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS) 
[CONVENIOS OE UCENCIAS) (TRANSFERENCIA DE 




Resumen de sus principelas actividades en 
1980 (SIECA). Guatemala: SIECA. 1981. 28 p. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03849 S 
m Informa sobre las labores desarrolladas por la SIECA 
durante el ano 1980 
• [INFORMES DE ACTIVIDADES) [SIECA) [INTEGRACIÓN 




Provecto - de ejecución del Programa da 
pronósticos da producción de granos básicos en 
Centroamerica. Guatemala: SIECA, 1983. 33 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Grupo Técnico. Reunion, 16. 
Guatemala, junio 1983. 
SIECA/CCMEP-GT/XVI/D.T.5 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04051 S 
• Presenta las boletas del programa de pronósticos de 
producción, se han elaborado para la investigación de 
cualquier grano básico, ya sea cultivado solo o asociado 
con otro, según los diferentes grados de tecnologia 
empleada y el tamaño de las explotaciones, conforme a 
lae definiciones aprobadas por ei CCMEP en su XIX 
Reunion Ordinaria. Asimismo, se ha preparado un 
instructivo para cada encuesta a los enumoradores, los 
supervisores y las personas que tengan la 
responsabilidad de criticar las boletas, una vez que estas 
sean respondidas. 
• (CUESTIONARIOS) [PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) 
[CEREALES) (AMERICA CENTRAL] 
06-616 1974-1983 
XC SIECA 
Centroamerica: lineamientos para determinar la 
calidad modal de los granos básteos vendidos por loa 
agricultoras a los Organismos de Estabulación de 
Precios. Guatemala: SIECA, 1983. 36 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Grupo Técnico. Reunion, 16, 
Guatemala, junio 1983. 
SIECA/CCMEP-GT/XVI/D.T.4 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04OSO S 
• Presenta un breve resumen de lo realizado hasta la 
fecha, incluyendo los antecedentes de la investigación 
realizada en 1974 y un proyecto para la investigación 
que aera conveniente efectuar en el transcurso del ano, 
presentando para tal efecto una boleta o cuestionario 
con su respectivo instructivo para levantar las encuestas 
a nivel centroamericano, juntamente con la metodologia 
técnica y operativa que es necesario emplear para la 
obtención da los datos y el análisis de resultados. 
• (CEREALES] [COMERCIO INTERNACIONAL) 
[ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS) [RECOPILACIÓN DE 
DATOS) (METODOLOGIA) (AMERICA CENTRAL) 
06-616 
XC SIECA 
Centroamerica: Sneemientoa para la ejecución 
de les encuestas de costos de producción de granos 
baaicos en los países del area. Guatemala: SIECA, 
1983. 24 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Grupo Técnico. Reunion. 16. 
Guatemala, junio 1983. 
SIECA/CCMEP-GT/XVI/D.T.3 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04049 S 
• Términos de referencia del Proyecto de Estudio para 
la determinación de los Costos de Producción de los 
granos básicos en Centroamerica. 
• [ENCUESTAS) [COSTOS DE PRODUCCIÓN) [CEREALES) 
[RELACIÓN DE INTERCAMBIO] [AMERICA CENTRAL) 
06-617 
XC SIECA 
Segunda version del proyecto de documento 
para la presentación en Bruselas del Vocero 
Centroamericano ante la Comunidad Financiera 
Intemac.. a ser conocido por la IV Reunion dot Grupo 
Regional de Coord, pare la Coop. Fmanc Ext. 
(Tegucigalpa. HN). Guatemala: SIECA. 19B3. 32 p. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04046 S 
• Presenta el financiamiemo pare la integración 
económica centroamericana. 
• (PROYECTOS " DE INVERSION] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [HNANCIAMIENTO OE LA INTEGRACIÓN] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] (COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [AMERICA CENTRAL] 
06-618 
XC SIECA 
Propuesta de modificación al Reglamento del 
Articulo IX del Tratado General. Guatemala: SIECA. 
1983. 90 p. 
Reunion de Directores de Integración e Industria de 
Centroamerica. 8, Guatemala, enero 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03991 S 
• Presenta las modificaciones que sugiere la SIECA 
referidas tanto a aspectos de fondo como de 
procedimiento. Entre las primeras, las principales 
cuestiones se relacionan con las normas contenidas en 
el capitulo III de aquel instrumento, que tratan sobre las 
condiciones adecuadas de producción de los bienes a ser 
amparados por el Articulo IX del Tratado General: 
precios, calidad y abastecimiento. Las segundas tienen 
que ver con el tramite de las solicitudes y la clase y 
tipo de información que deben suministrar las empresas 
interesadas y otras materias que permitan la mejor 
evaluación de aquellas y en general una eficaz 
administración del Reglamento. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] (ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [REGLAMENTOS] (REFORMAS 
87 
ARANCELARIAS] (AMERICA CENTRAL] 
05-519 1981 
XC SIECA 
Acta de la Reunion del Grupo Zonal 
Centroamericano de la Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles. Guatemala: SIECA, 1981. 51 p. 
ALAF. Grupo Zonal Centroamericano. Reunion, 4, San 
José, marzo 1981. 
1981 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03880 S 
• Presenta los temas tratados en la Reunion: 
consideraciones sobre la constitución de la Comisión 
Centroamericana de Ferrocarriles y sobre los proyectos 
de inversion en los ferrocarriles centroamericanos; 
Programa de capacitación para 1981: Programas de 
asistencia técnica para 1981: Plan de Trabajo 1981 para 
el Grupo Zonal Centroamericano. 
• [INFORMES DE REUNION] [FERROCARRILES] 
[PROYECTOS DE INVERSION] [PROGRAMAS DE 




Nota de Secretaria de la Reunion del Grupo 
Zonal Centroamericano de Ferrocarriles. Guatemala: 
SIECA. 1981. 16 p. 
ALAF. Grupo Zonal Centroamericano. Reunion, 4, San 
José, marzo 1981. 
ALAF/SIECA/INF-Fer/D.T.3 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03879 S 
• Analiza el impulso al fortalecimiento de los sistemas 
ferroviarios nacionales, mediante acciones uniformes y 
coordinadas aplicables a cada pais con el fin de 
promover el desarrollo de un sistema integrado da 
ferrocarriles en Centroamerica, que tienda en el futuro a 
interconectar también el Norte y el Sur del Continente 
Americano. 
• [PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [REDES FERROVIARIAS) 
[FERROCARRILES] (AMERICA CENTRAL] 
06-621 1979-1980 
XC SIECA 
Acta de la sexta Reunion de la Comisión 
Permanents de investigación y Extension Agropecuaria 
de Centroamerica. Guatemala: SIECA, 1981. 36 p. 
Comisión Permanente da Investigación y Extension 
Agropecuaria de Centroamerica. Reunion, 6, Tegucigalpa, 
marzo 1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 03869 S 
• Presenta el Informe da la Secretaria Técnica sobre 
actividades desarrolladas por la Comisión durante los 
anos 1979-1980: el conocimiento y aprobación del 
esquema general del plan regional de investigación y 
extension agropecuaria. Analiza la discusión y aprobación 
del plan de acción de la Comisión para el ano 1981. 
Contiene el informe de la Secretaria sobre la creación de 
la Comisión Regional Consultiva de Semillas. 
• (EXTENSION AGRÍCOLA) (INFORMES DE 
ACTIVIDADES] [PLANES AGROPECUARIOS*) 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA) [CREACIÓN DE 




Informe sobre la aplicación del Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscalas al Desarrollo 
Industrial y sus protocolos y del Articulo IX del 
Tratado General. Guatemala: SIECA. 1981. 13 p. 
Reunion de Viceministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, 28. Guatemala, octubre 
1982. 
SIECA/ROVRIECA-XXVIII/D.T.8 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a GTSIECA: 03962 S 
• Estado actual de las solicitudes, problemas de 
sucedaneidad y reformas al Reglamento sobre incentivos 
fiscales al desarrollo industrial. 
• [INCENTIVOS TRIBUTARIOS] (ACUERDOS FISCALES] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [CONVENIOS 
COMERCIALES] [AMERICA CENTRAL] 
06-623 
XC SIECA 
Acta de la Reunion Conjunta de Viceministros 
Responsables de la Integración Económica 
Centroamericana con los Viceministros de Hacienda o 
Finanzas y Funcionarios de los Bancos Contrata*. 
Guatemala: SIECA. 1983. 13 p. 
Reunion Conjunta de Viceminiatros de Hacienda o 
Finanzas y Funcionarios de los Bancos Centrales, San 
José, 14 febrero 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSICCA: 04008 S 
• Análisis de las medidas unilaterales tomadas por los 
países centroamericanos y que inciden en el comercio 
intrarregional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [COMERCIO INTERNACIONAL] 
(MEDIDAS PROTECCIONISTAS] (AMERICA CENTRAL) 
06-624 1982 
XC SIECA 
Declaración ministériel de laa partes 
contratanta* del GATT adoptada el 29 de noviembre 
da 1982. Guatemala: SIECA. 1983. 16 p. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. GTSIECA: 04001 S 
• Presenta la declaración sobre aranceles aduaneros y 
comercio. 
• [ARANCELES PREFERENCIALES) (ADUANA] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] [GATT] [ACUERDOS 




Informe de la primera Reunion Técnica 
Regional pera el Proyecto de la Red Ferroviaria 
Centroamericana. Guatemala: SIECA, 1981. 13 p. 
Reunion Técnica Regional para el Proyecto de la Red 
Ferroviaria Centroamericana, Tegucigalpa, julio 1981. 
1981 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: GTSIECA. 03892 S 
• Presenta los temas tratados en la Reunion: análisis y 
discusión dei Anteproyecto da Términos da Referencia 
del Estudio Básico da la Red Ferroviaria 
Centroamericana; Plan de Trabajo para encaminar 
gestiones de asistencia técnica y financiera con la 
Comunidad Económica Europea; Plan de Trabajo para 
promover el Estudio en los países da la region; y 
Análisis y discusión para establecer mecanismos de 
trabajo tendiente a uniformar las normas y 
especificaciones técnicas en los proyectos da 
rehabilitación y construcción de ferrocarriles en 
Centroamerica. 
• [INFORME DE REUNION) [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO) (ASISTENCIA TÉCNICA] 




Acuerdos de los gobiernos centroamericanos en 
relación al desarrollo dai transporta. Guatemala: SIECA, 
1983. 28 p. 
Reunion de Ministros de Transporte de Centroamerica, 2, 
Managua, marzo 1983. 
SIECA/REMITRAN-II/D.T.3 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 04014 S 
• Proyecto de análisis y discusión en los países en 
relación al desarrollo del transporte. 
• (ACUERDOS INTERNACIONALES) [TRANSPORTE) 
[POLITICA DE TRANSPORTE] [AMERICA CENTRAL) 
06-627 
XC SIECA 
Documento de referencia para la Primera 
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Reunion de Ministros Reaponaablea dal Transporte da 
loa Pahjoa Cejntioa máncanos. Guatemala: SIECA, 1982. 
16 p. 
Reunion de Ministros da Tranaporta da Cantroamerica, 1, 
Guatemala", septiembre 1982. 
SIECA/MtNIS TRANS. 1/D.T.2 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03943 S 
• Exposición resumida de los aspectos relevantes del 
tranaporta, tanto a nivel nacional como en al ámbito 
intracentroamericano, y, al mismo, proponer algunas 
ideas que podrían contribuir a enriquecer loa rasurados 
de aquella reunion. 
• (TRANSPORTE] (INFORME OE REUNION] (POUTICA DE 




Infamia da la Secretarla Permanente sobre 
asuntos planteados por algunos paisas an relación con 
la loeoluoion 6-80 qua ema la Comisión 
Centroamericana da Transporta Marfumo: COCATRAM. 
Guatemala: StECA. 1982. 146 p. 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar ». GT-SIECA: 03932 S 
m Informa sobre los planteomientoa de Honduras y 
Costa Rica en relación a la situación de COCATRAM. 
• [TRANSPORTE MARÍTIMO] (INFORME DE REUNION] 
[RESOLUCIONES] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
(AMERICA CENTRAL] [HONDURAS] [COSTA RICA] 
06-829 
XC SIECA 
Nota da la Bec rataria sobra transporta por 
carretera. Guatemala: SIECA, 1982. 37 p. 
1982 Mimeografiado General Es 
SoKtitar ». GT-SIECA: 03915 S 
• Elementos de juicio para el desarrollo de la Reunion 
Técnica sobre transpone por carretera en Cantroamerica. 
• [TRANSPORTE POR CARRETERA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL] 
06-830 1976-1980 
XC SIECA 
Exportaciones preferendalea de loa paisas da 
Cantroamariea hacia Eaiadaa Unidos da America 
durant* el quinquenio 1978-1980. Guatemala: SIECA, 
1981. 49 p. 
SIECA/81/PCE/18 
1981 Mimeografiado Geenral Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03910 S 
• Comportamiento da las ««portaciones dal SGP de 
Centroamerica destinadas a los Estados Unidos da 
America durante el quinquenio 1976-80. El origen 
acumulativo an el esquema preferencial da los Estados 
Unidos de America. 
• (EXPORTACIONES] (SISTEMA GENERAL DE 




Cantroamerica: corrientes comerciales 
intrarragionalee an 1978 y sus desviaciones. 
Guatemala: SIECA, 1979. 38 p. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 036S2 S 
• Determina el descenso en los volúmenes comerciales 
y las desviacioanes de comercio en las corrientes 
interrégionales en 1978 debidas a la situación anormal 
que vivió la zona en ese mismo ano y cuales fueron las 
deaviaciones de comercio que se crearon entre los 
paisas de la region. 
• [COMERCIO INTERNACIONAL] [VOLUMEN DEL 
COMERCIO] [INTEGRACIÓN COMERCIAL] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [AMERICA CENTRAL) 
06-632 
XC SIECA 
Esquema anotado para la formulación del 
Fondo Regional para la ComercieHaacion da Productos 
Agrícolas. Guatemala: SIECA, 1982. 6 p. 
Comisión Coordinadora da Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Cantroamerica. Reunion. 23, Tegucigalpa, julio 
1982. 
SIECA/CCMEP-XXIII/D.T.3 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03925 S 
• Esquema general para la formulación del Fondo, cuya 
copia sa incluya an acta documento elaborado por el 
BCIE y SIECA, que contiene la definición de los trabajos 
y estudios que habría que realizar para llagar a la 
determinación da los recursos necesarios y la estructura 
organizativa y funcional del mismo. 
• (COMERCIALIZACIÓN] (FONDO COMÚN PARA 
PRODUCTOS BÁSICOS] (PRODUCTOS AGROPECUARIOS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES) (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA CENTRAL) 
06-633 
XC SIECA 
Informa de la Reunion Espacial de Directoras 
da Comercio Exterior y Directores de Entes 
Encargados de la Promoción da lea Exportée iones de 
loa Paleai Centroamericanos. Guatemala: SIECA. 1983. 
18 p. 
Reunion Especial de Directores de Comercio Exterior y 
Directores de Entaa Encargados da la Promoción da las 
Exportaciones de los Países Centroamericanos. 
Guatemala, enero 1983. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03995 S 
• Presente los temes de la Reunion: examen del origen 
acumulativo en el esquema de los Estados Unidos s is 
luz de los intereses comerciales del Mercado Común 
Centroamericano. 
• (INFORME DE REUNION) (COMERCIO 
INTERNACIONAL) (EXPORTACIONES) (INTEGRACIÓN 




Memoria de la Reunion Técnica (Seminario N 
2) sobre la Especificación del Modelo Econométrico 
Centroamericano. Guatemala: SIECA. 1983. 172 p. 
Reunion Técnica sobre al Modelo Econométrico 
Centroamericano - MECA Fase II. San Salvador. 2 
febrero 1983. 
SIECA/EC1D/MECA II Sem.2 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA- 04005 S 
• Modelo econométrico centroamericano y modelos 
econométricos en Latinoamérica. 
• [INFORME DE REUNION] [MODELOS 
ECONOMÉTRICOS] [AMERICA CENTRAL] 
06-636 
XC SIECA 
Origen acumulativo en el esquema preferenciei 
de loa Estados Unidos y su inoidaneia an las 
exportaciones del Mercado Común Centroamericano: 
1981. Guatemala: SIECA. 1981. 87 p. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GT-SIECA: 03900 S 
• Se refiere al mecanismo del Origen Acumulativo, tal 
como esta contemplado en la legislación de los Estados 
Unidos, de conformidad con lo señalado en los diferentes 
esquemas preferanciales en vigor. Señala algunas de sus 
ventajas y estudia la situación da los paisas 
centroamericanos en relación con la posibilidad de 
aprovechar el mecanismo de acumulación de dicho pais. 
• [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 




Aspectos básicos que sustentan al proyecto dai 
Fondo Regional da Comercialización Agricole. 
Guatemala: SIECA, 1983. 22 p. 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de 
Precios de Centroamerica. Reunion, 24, Managua, marzo 
1983. 
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1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: GTSIECA: 0402S S 
• Contiene el marco global en el que se inscribe el 
proyecto del Fondo Regional: el marco institucional de la 
operación del Fondo; el esquema operativo y los 
estatutos. 
• [FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS BÁSICOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [COMERCIALIZACIÓN] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [AMERICA CENTRAL] 
06-637 
XC SIECA 
Propuesta de la SIECA en relación eon al 
futuro sistema generaHiado de preferencias da lee 
Estados Unidos de America. Guatemala: SIECA, 1983. 
28 p. 
1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. GTSIECA: 04047 S 
• Breve narración de los antecedentes del SGP y de los 
compromisos asumidos por los países de la UNCTAD en 
relación a esta materia. Explica las características mas 
sobresalientes del esquema norteamericano, 
acompañadas de las modificaciones efectuadas hasta la 
fecha. Concluye con el señalamiento de ciertas 
propuestas concretas que la SIECA considera deberían 
plantear los Gobiernos del MCCA al Gobierno de los 
Estados Unidos, a fin de que sean tomadas en cuenta 
en la nueva version del SGP de ese pais. 
• [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] (AMERICA 
CENTRAL] [ESTADOS UNIDOS] 
06-638 
XC SIECA 
Distribución de las propuestas para aumentar 
al margen preferencial según partida y pais. Guatemala: 
SIECA, 1981. 1 p. 
SIECA/80/PCE/14 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 019S9.00; GTSIECA: 
03771 S 
• Cuadro estadístico con la distribución de las 
propuestas sobre margen preferencial. 
• [AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] [MARGENES PREFERENCIALES+] 
06-639 1960-1970 
XL Nun. Bernardo 
Integración subregional andina: estudio sobre el 
Acuerdo de Cartagena. Santiago: Editorial Andres Bello, 
1971. 278 p.: tbls.; incl. ref. 
Tesis presentada a University of Miami para optar al 
grado de Master en Derecho Comparado. 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/N972 
• Proporciona una vision global del Pacto Andino, de los 
organismos que componen su estructura y de los 
instrumentos y mecanismos implementados para el logro 
de los objetivos de la integración. Presenta los 
antecedentes históricos de la configuración dal Pacto, las 
características del regimen industrial y comercial y el 
trato preferencial aplicable a los paises considerados de 
menor desarrollo económico relativo. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*) 
[GRUPO ANDINO] [ANAUSIS HISTÓRICO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA LATINA) 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-640 1960-1966 
XL Dell. Sidney 
CEMLA 
Experiencias de la integración economice en 
America Latina. Mexico. DF: CEMLA, 1966. 368 p.: tbls.: 
incl. ref. 
1966 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/C397 
• Evalua el proceso de integración latinoamericano 
particularizando en la evolución de la integración 
centroamericana y la ALALC. Describe brevemente las 
características generales de la region, para luego 
examinar el Tratado de Montevideo y el esquema 
integracionista centroamericano. destacando las 
disposiciones generales, el desarrollo industrial conjunto. 
el alcance de los programas de liberación del comercio y 
los problemas que presenta la formación de un Mercado 
Común. Discute el principio de reciprocidad y el sistema 
de pagos, conjuntamente con la función de la empresa 
extranjera en estos dos esquema* de integración. 
Finalmente examina las necesidades institucionales de la 
ALALC sugiriendo • algunas medidas para su 
fortalecimiento. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [ALALC] [ANAUSIS HISTÓRICO] [MERCADO 
COMÚN] [MARCO INSTITUCIONAL] (TRATADO DE 
MONTEVIDEO I960»] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [UBERAUZAOON OEL 
INTERCAMBIO] (SISTEMAS DE PAGOS] [AMERICA 
LATINA] [AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-641 1960 
XL Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación 
Asociación Latinoamericana de Ubre Comercio 
ALALC. Caracas; CORMPLAN. 1971. tomo 1. 325 p. 
En: Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. Documentación informativa. 2 tornos 
Foro Nacional sobré 'Venezuela y la Integración 
Latinoamericana. Caracas, 1971. 
1971 Impreso General Ea 
Solicitar ai CLCEPAL/BI: 338.98/0636 
• Contiene una descripción del Tratado de Montevideo 
en la cual se'exponen el programa de liberación del 
intercambio, tratamiento de la nación mas favorecida, 
tratamiento en materia de tributos internos, medidas en 
favor de paises de menor desarrollo económico relativo y 
los órganos de la Asociación. Incluye los diferentes 
protocolos que componen el Tratado. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (ALALC) [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[TRATADO DE MONTEVIDEO 196<H] [UBERAUZACION 
DEL INTERCAMBIO) [AMERICA LATINA] 
06-642 1984 
XL Instituto Internacional de Integración 
Exportaciones no tradicionales: flores cortadas, 
cebollas V ajos, frutas da carozo, maderas para 
muebles. La Paz: Instituto Internacional de Integración, 
1985. 170 p.: tbls. 
Seminarlo sobre Experiencias en el Desarrollo y 
Comercialización de Exportaciones de Productos Agrícolas 
no Tradicionales, Santa Cruz da la Sierra, 17-22 
Septiembre 1984. 
1985 Impreso General Ea 
Solicitar a: CL-CLADES: 01960.00 
• Plantea la necesidad da reforzar el papel de los 
paises de menor desarrollo relativo en el proceso de 
integración económica de America Latina. Para lo cual 
estudia las posibilidades da fomentar el incremento de 
las exportaciones no tradicionales por pan» de estos 
paises en particular las flores cortadas, cebollas y ajos, 
frutas de carozo y madera para muebles. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) [DIVERSIFICACION DE 
EXPORTACIONES] [PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES] [AMERICA LATINA] 
06-643 1985 
XL Instituto Internacional de Integración 
Integración fronteriza en la sub-region andina. 
La Paz: Instituto Internacional da Integración. 1985. 124 
p.: tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01961.00 
• Examina el devenir de la integración subregional en 
el area andina, su crisis presente y la inserción de los 
procesos de integración, enfatizando la significación 
internacional de la subregion andina y las constantes 
que dieron como resultado un modo particular de 
ocupación socio económica de los espacios territoriales. 
Propone una caracterización de las areas de frontera y 
un concepto actual de la integración fronteriza. Describe 
la evolución de las areas de frontera de le subregion 
destacando la intervención de los estados y el papel 
desarrollado por la cooperación internacional. Estudia la 
estructuración institucional de le integración fronteriza 
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examinando sus bases y su traducción en acuerdos y 
convenios que vinculan a los cinco países que componen 
el Pacto Andino, adelantando una tipologia de tales 
acuerdos y ordenándolos en un marco jurídico, 
contractual y declarativo. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
(MARCO INSTITUCIONAL] (INTEGRACIÓN FRONTERIZA] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 
06-844 1960-1979 
XL Garay S , Luis J. 
Gnipo Andino y proteccionismo: contribución a 
un debate. Bogota: Editorial Pluma. 1979. 414 p.; Incl. 
reí. 
Prologo de Carlos Lleras Restrepo. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar ar CL-CEPAL/BI338.98/G2I2 
• Desarrolla un análisis detallado de los problemas de 
protección arancelaría en un mercado común y utiliza 
estos resultados para estudiar la propuesta sobre Arancel 
Externo Común de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
Presenta resultados empíricos sobre las estructuras de 
protección que existen en los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena y sobre la estructura propuesta 
por la Junta. Discute los problemas de transición entre 
estas dos estructuras. Examina los principales problemas 
que existen para la adopción de un Arancel Externo 
Común en la region destacando la incompatibilidad de 
criterios entre los países miembros de la region. 
• [PROTECCIONISMO] (INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*) [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ARANCEL EXTERNO COMUN+] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [GRUPO ANDINO] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-646 1950-1980 
XL NU. CEPAL ILPES 
Brecha comercial y la Integración 
latinoamericana. Mexico. DF: Siglo Veintiuno. 1967. 287 
p.: tWs, diagrs. 
1967 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 382.098/159 
• Evalua los efectos que podría tener sobre el sector 
externo y el desarrollo económico de America Latina un 
programa regional de sustitución de importaciones 
basado en la integración económica. Analiza las 
perspectivas posibles para la region si no hubiese un 
incremento de la integración económica considerando la 
evolución de las exportaciones, importaciones, elementos 
financieros de la balanza de pagos, etc. Considera estos 
factores bajo un escenario integracionista Examina en 
detaHe los beneficios de un programa de sustitución de 
importacioaens basado en la integración económica para 
solucionar el estrangulamiento del sector externo. 
• [INTEGRACIÓN COMERCIAL] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) (SECTOR EXTERNOS 
[BALANZA DE PAGOS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] (IMPORTACIONES] [AMERICA LATINA] 
06-646 1960-1969 
XL OIT 
Integración económica de America Latina: 
problemas de participación y de política laboral. 
Ginebra: OIT. 1968. 92 p. 
1968 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/036 
• Analiza tos problemas de participación y de política 
laboral vinculados con el proceso de integración 
económica en America Latina. Examina los aspectos 
funcionales de la participación describiendo la manera 
como se esta llevando a cabo la participación social e 
institucional en el ámbito regional. Estudia el problema 
de la libre circulación de los trabajadores y la 
armonización de las legislaciones laborales y de las 
relaciones del trabajo al interior de los esquemas de 
integración implementados en la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
REGIONAL) (POLITICA LABORAL] [PARTICIPACIÓN 
SOCIAL] [MIGRACIÓN LABORAL] (RELACIONES 
LABORALES] (AMERICA LATINA] 
06-647 1960-1975 
XL Casanova D.. Manuel 
Corporación de Promoción Universitaria 
Integración equitativa: rol del Derecho en el 
Acuerdo de Cartagena. Santiago: CPU. 1975. 325 p.; 
Incl. ref. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98026/C335 
• Expone los aspectos jurídicos derivados del 
establecimiento y funcionamiento del Acuerdo de 
Cartagena. Caracteriza el proceso de integración iniciado 
con la suscripción del Acuerdo de Cartagena destacando 
los mecanismos y objetivos del Acuerdo y la naturaleza y 
características del proceso de integración andina. Estudia 
la forma institucional del Acuerdo para luego analizar las 
consecuencias derivadas del establecimiento de un orden 
jurídico andino en relación a la armonización de las 
políticas económicas y sociales de los países, la 
programación industrial, el regimen agropecuario, la 
integración física, la politica comercial común y el 
programa de liberación del comercio. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [POLITICA ECONÓMICA] 
(AMERICA LATINA] 
06-648 1983 
AR BID. INTAL 
Encuentro Empresarial Chileno-Argentino; 
informe final. Buenos Aires: INTAL. 1985. p. irreg.: tbls.. 
diagrs. 
Encuentro Empresarial Chileno-Argentino, Mendoza, 8-10 
mayo 1985. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 382.1/BS84E 
• Contiene los debates y trabajos presentados en el 
Seminario, el cual buscaba promover los contactos entre 
empresarios de ambos paises con el fin de estimular la 
integración y el comercio. Examina las posibilidades de 
integración y cooperación en las areas de alimentación, 
textiles, acuerdos bilaterales, industria metalmecanica, 
minería y transporte. 
• (INTEGRACIÓN COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[ARGENTINA] [CHILE] 
06-649 1965-1980 
XL Instituto Ítalo-Latinoamericano; Comisión de las 
Comunidades Europeas 
Análisis del intercembio comercial entre la 
Comunidad Económica Europea y los paises de 
America Latina 1966-1980. Roma: Instituto Halo-
Latinoamericano. 1982. 45B p.: tbls.. maps. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 382.098/159A 
• Analiza la estructura y evolución del intercambio 
comercial entre la Comunidad Europea y America Latina 
durante el período 1965-1980. Incluye un análisis de las 
principales categorias que son objeto de intercambio 
comercial entre la CEE en su conjunto y cada uno de 
los paises de America Latina. Presenta información 
estadística de las importaciones y exportaciones tanto a 
nivel regional como a nivel de cada pais entre America 
Latina y la CEE. 
• [INTEGRACIÓN COMERCIAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[AMERICA LATINA] [EUROPA) 
Datos estadísticos: [IMPORTACIONES] [EXPORTACIONES] 
06-660 1966-1972 
XL Instituto Ítalo-Latinoamericano 
Intercambio comercial entre America Latina y 
Europa: problemas y perspectivas de la promoción de 
las exportaciones latinoamericanas. Roma: Instituto 
Halo-Latinoamericano. 1972. 571 p.: tbls. 
Mesa Redonda sobre el Intercambio Comercial entre 
America Latina y Europa, Roma, 6-8 marzo 1972. 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 382.09804/MS78 
• Estudia las posibilidades de expansion de las 
exportaciones latinoamericanas no tradicionales en los 
mercados europeos. Presenta un análisis de los factores 
de comercialización de productos manufacturados y 
semimanufacturados de America Latina hacia Europa. 
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Discute las medidas que pueden adaptarse en relación a 
las inversiones en America Latina para aumentar las 
exportaciones hacia los mercados externos. Examina las 
posibilidades de incremento de la cooperación técnica 
con el fin de aumentar las exportaciones 
latinoamericanas. 
• (INTEGRACIÓN COMERCIAL] [NEGOCIACIONES 
COMERCIALES] [COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO] (DATOS ESTADÍSTICOS] (AMERICA 
LATINA] (EUROPA] 
06-661 1969-1974 
XL Galvez. José Luis: Llosa, Augusto 
Dinámica de la integración andina. Lima: Banco 
Popular del Peru. 1974. 206 p. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/G182 
• Presenta los antecedentes históricos económicos y 
políticos del proceso de integración andina. Discute los 
objetivos y mecanismos del Acuerdo de Cartagena 
mencionando el programa de liberación, la désgravacion 
arancelaria, el arancel externo común, la programación 
industrial, la integración física y el regimen especial para 
8olivia y Ecuador. Examina las principales decisiones 
adoptadas en el marco del Grupo Andino destacando el 
regimen común de tratamiento a los capitales 
extranjeros, las modificaciones a las Decisiones 24 y 46, 
negociación con terceros países, transporte, agricultura y 
lo referente a la programación industrial. Estudia las 
posibles perspectivas de la integración andina en 
particular y la integración latinoamericana en general. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL) [GRUPO 
ANDINO] [ANAUSIS HISTÓRICO] [POLITICA ECONÓMICA] 
(AMERICA LATINA] [BOLIVIA] (ECUADOR] 
06-662 1971 
XL Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación 
Grupo Andino, MCC, CARIFTA y otros 
documentos. Caracas: CORDIPLAN, 1971. tomo 2, 321 
P 
En: Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. Documentación informativa. 2 tomos 
Foro Nacional sobre Venezuela y la Integración 
Latinoamericana, Caracas. 1971. 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/0636 
• Presenta los textos de la Declaración de Bogota, el 
Acuerdo de Cartagena, Convenio Andres Bello. Convenio 
constitutivo de la Corporación Andina de Fomento, el 
Tratado General del Mercado Común Centroamericano, el 
Convenio constitutivo de la Asociación de Libre Comercio 
del Caribe, el Tratado de la Cuenca del Plata y el tratado 
de reciprocidad comercial entre Venezuela y EEUU. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) (ORGANIZACIONES 
REGIONALES) [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS) 
[MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA LATINA] 
06-663 1974 
XL Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Ciencia Politica: CINDA 
Variables politicas de la integración andina. 
Santiago: Universidad Católica de Chile, 1974. 358 p. 
Seminario Internacional sobre Variables Políticas de la 
Integración Andina, Santiago. 23-27 julio 1973. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/C53 
• Contiene una selección de trabajos en los cuales se 
analizan los problemas políticos de la integración 
latinoamericana en la region andina. Considera como eje 
central del análisis las conductas decisiones que 
desarrollan los agentes de cada uno de los sistemas 
políticos de los países andinos. El análisis es 
complementado con el estudio del contexto del proceso 
de integración andina en el sistema internacional 
latinoamericano y mundial y con el análisis de los 
antecedentes históricos de los provectos integracionistas 
latinoamericanos. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN ANDINA*) 
[INTEGRACIÓN POLITICA] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*) [PARTICIPACIÓN 
POLITICA] [AMERICA LATINA) 
06-664 1978 
XL Campbell, Marilyn, ad. 
IDRC; JUNAC 
Andean Pact technology policios. Ottawa: IDRC, 
1976. 58 p. 
IDRC-OeOe 
1976 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 607:2/121 
• Estudia las politicas implementadas en el Pacto 
Andino en materia de desarrollo tecnológico. Expone las 
areas y actividades señaladas como prioritarias para el 
desarrollo de tecnología, las estrategias de desarrollo 
implementadas y los regimenes de importación y 
asimilación de tecnologias utilizada*. 
• [POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[INTEGRACIÓN ECONOMICA1 [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [TECNOLOGIA] (CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 
06-666 1974-1985 
XL Camacho Omiste. Edgar 
Integración andina: fundamentos políticos y 
perspectivas. La Paz: Amigos del Libro, 1975. 254 p.: 
Incl. ref. 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/CI72 
• Analiza el proceso de integración económica andina 
desde una perspectiva politica. Busca identificar los 
principales agentes de la economía capitalista y su 
función en los procesos de integración económica, 
conjuntamente con los principales obstáculos y 
problemas políticos tradicionales que ha enfrentado la 
integración económica regional. Discute los objetivos y 
mecanismos del Grupo Andino, los progresos alcanzados, 
el tratamiento al capital extranjero, los programas 
sectoriales de desarrollo industrial y las perspectivas 
futuras del Pacto. Examina la evolución de la ALALC 
' concentrándose en ei impacto que esta ha tenido sobre 
el volumen de comercio intrarregional. Estudia los 
problemas y fuentes de financiamiento de los esquemas 
integracionistas mencionando las fuentes internacionales 
y la Corporación Andina de Fomento. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[ASPECTOS POLÍTICOS) [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[GRUPO ANDINO) [ALALC] (OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*} [FUENTES DE FINANCIAMIENTO*] 
(AMERICA LATINA] 
06-666 1960-1965 
XL Fuentes Irurozqui, Manuel 
Integración económica de America Latina. 
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. 1967. 280 p. 
1967 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/F954 
• Discute los antecedentes históricos de la integración 
económica latinoamericana enfatizando en los factores 
que han obstaculizado el proceso integrador. Entre estos 
factores menciona: la inestabilidad de las relaciones 
políticas, las disparidades en la evolución económica de 
los países de la region, la dependencia externa de la 
region, inflación y la distribución de la renta. Examina 
las actividades desarrolladas por la ALALC durante el 
periodo 1960-1965 destacando la política de liberación 
del comercio intrarregional impulsada por esta 
Asociación. Incluye una serie de cuadros estadísticos con 
información sobre la evolución del comercio entre los 
países miembros de la ALALC y ademas contiene una 
descripción de las resoluciones adoptadas al interior de 
la institución. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC) (ANAUSIS HISTÓRICO] 
[RESOLUCIONES] [OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO] 
06-667 1960-1980 
XL Gazol Santafe. Antonio, ed. 
Hada el mercado común: antologia de la 
integración económica latinoamericana. Mexico, DF: 
Libros SELA, 1968. 444 p. 
1968 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/G291 
• Contiene 22 trabajos en los cuales se analizan los 
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aspectos históricos de la integración económica en 
America Latina, a la luz de las condiciones económicas 
que prevalecen en la region. Algunos aspectos teóricos 
sobre la integración regional en general y la integración 
latinoamericana en particular. La integración industrial 
destacando los acuerdos de complementacion y los 
programas sectoriales. Se discute los distintos 
mecanismos para la liberación del comercio intrazonal en 
Su plano teórico y practico, especialmente la 
desgravacion programada y el arancel externo común. 
Finalmente se examinan algunos de los acuerdos 
subregionales desarrollados por los países de la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [UBERAUZACION DEL 
INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMUN+] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 
06-666 , 1969-1973 
XL Council of the Americas 
Andean Pact: définition, design and analysis. 
New York, NY: Council of the Americas, 1973. p. irreg.: 
tbls, diagrs. 
1973 Impreso General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 33898/C853 
• Contiene una serie de artículos en los cuales se 
analizan las ventajas que genera el Mercado Común 
Andino a las empresas norteamericanas en materia de 
oportunidades comerciales e inversion. Presenta algunos 
casos de estudio de inversion extranjera directa en los 
países del Grupo Andino mencionando el caso de la 
SMITH Tool Company. 
• [INTEGRACIÓN EC0N0MICA1 [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN*] 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [MERCADO COMÚN) 
[AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-669 1983-1984 
XL SELA 
Octavo informe anual de la Secretaria 
Permanente. Caracas: SELA. 1984. 130 p. 
SËLA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria, 10, 
Caracas, 24-26 octubre 1984. 
SP/CL/X.O/DT No 3 
1984 Mimeogrsfiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/S464(10) 
• Contiene el informe de las actividades de la 
Secretaria Permanente del SELA durante el periodo 
comprendido entre agosto de 1983 y septiembre de 
1984. Analiza las Siguientes materias: actividades 
relacionadas con la Conferencia Económica 
Latinoamericana, Declaración y Plan de Acción de Quito, 
Cooperación Regional y las actividades institucionales del 
SELA. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SELA] [COOPERACIÓN REGIONAL] [INFORME 
DE REUNION] [AMERICA LATINA] 
06-660 1969-1979 
XL JUNAC 
Evaluación del proceso de integración 1969-
1979. Lima: JUNAC, 1979. 172 p.: tbls. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/J9S 
• Presenta la opinion de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena sobre la marcha del proceso de integración 
andina durante él periodo 1969-1979, en relación a la 
armonización de las políticas económicas, el arancel 
externo común, el programa de liberación, el comercio 
subregional andino, programación industrial, politica 
tecnológica, el programa de desarrollo agropecuario, la 
situación de Bolivia y Ecuador en el proceso de 
integración subregional y los aspectos sociales de la 
integración y la coordinación de los convenios Andres 
Bello, Hipólito Unanuy Simon Rodriguez. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] ] [EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN*] [ASPECTOS POLÍTICOS] [ASPECTOS 
ECONÓMICOS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-661 1981 
XL SELA 
Informe final de la Vil Reunion Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano. Caracas: SELA, 1981. 325 p. ' 
SELA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria. 7, 
Caracas, 23 marzo-10 abril 1981. 
CL/VII.O/DF No 1 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/5464(71 
• Incluye los discursos y exposiciones pronunciados en 
las sesiones de la Vil Reunion del Consejo 
Latinoamericano celebrada en marzo de 1981. Presenta 
las decisiones adoptadas en materia de integración y 
cooperación regional asi como lo referente a las 
relaciones externas de la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SELA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [INFORME DE 
REUNION] [AMERICA LATINA] 
06-662 1969-1974 
XL Seidel. Roben N. 
Cornell University. Program on Policies for 
Science and Technology in Developing Nations 
Toward an Andean common merfcet for science 
and technology: public policy for science, technology 
and industrialization in the Andean Group. Ithaca. NY: 
Cornell University. 1974. 164 p. 
1974 Mimeografiado General En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/C814 
• Examina la politica que en materia de desarrollo 
cientifico y tecnológico han seguido los paisas del Grupo 
Andino. Sugiere algunos mecanismos para estimular la 
transferencia de tecnologia entre los países miembros del 
Pactó. Describe las medidas actualmente vigentes en 
relación al intercambio tecnológico y cientifico 
mencionando la Corporación Andina de Desarrollo, el 
Convenio Andres Bello y la Decision 24. Expone las 
politicas tecnológicas seguidas por Peru y Colombia. 
• [POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANONA*] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA] [GRUPO ANDINO) [AMERICA LATINA] [PERU] 
[COLOMBIA] 
06-663 1960-1971 
XL Caldera Pietri, Juan José 
Estudio sobre el Pacto Andino. Caracas: 
CORDIPLAN. 1971. 124 p; Incl. ref. 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/C148 
• Discute la compatibilidad de los acuerdos 
subregionales con la integración latinoamericana que se 
persigue en el marco de la ALALC. Contrasta dos 
hipótesis que se han manifestado a este respecto: la de 
la integración global latinoamericana inspirada por la 
CEPAL y la de la integración subregional en armonía con 
la integración de la region. Analiza el proceso da 
creación del Pacto Andino señalando sus objetivos y 
condiciones. Examina la situación económica de cade 
uno de los países que componen el Grupo Andino. 
• (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANOfNA*] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] [GRUPO AÑONÓ) 
[ALALC] [CONDICIONES ECONÓMICAS] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-664 1970 
XL Laverde Helmens, Alfonso, ed. 
Acuerdo de Cartagena: ectas y dedsionee. 
Comercio Exterior (Bogota), vol. 2. n. 4, abril 1970. 59 p. 
1970 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: CO/CO 30(4/70) 
• Presenta un resumen de las reuniones de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena sostenidas durante 1970. 
Incluye resúmenes de la primera y segunda reunion 
ordinaria de la Comisión asi como las sesiones de 
trabajo extraordinarias en las cuales se debatieron 
aspectos relacionados con normas de fomento industrial, 
regimen aduanero, regimen de credito industrial, regimen 
de ensamblaje, regimen tributario y regimen de cambio y 
comercio exterior. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[INFORME DE REUNION] [AMERICA LATINA] 
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06-666 1985 
XL JUNAC. Sistema Andino de Información 
Tecnológica 
Informes nacionales Segunda Reunion Comité 
Coordinador de la Red Especializada da Información 
sobre Transferencia de Tecnologia. Lima: JUNAC/SAIT. 
1982. 57 p.: tbls., diagrs. 
J/GT/SAIT/dt7 
1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 607.2/J95 
• Presenta los informes de los representantes 
nacionales a la Segunda Reunion del Comité Coordinador 
de la Red Especializada de Información sobre 
Transferencia de Tecnologias. Incluye el funcionamiento y 
principales actividades de cada uno de los organismos 
nacionales de los países miembros del SAIT. Incluye los 
informes de Bolivia, Colombia. Ecuador. Peru y 
Venezuela. 
• [REDES DE INFORMACIÓN] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] [AMERICA LATINA] 
06-666 1970-1980 
XL Casanova D., Manuel 
CINDA 
Sistema económico internacional, las poKticas 
de comercio y la integración da America Latina. 
Santiago: CINDA, 1980. 33 p. (Documento de Trabajo -
CINDA. n. 31). 
1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/C335 
• Analiza las relaciones económicas de America Latina 
con el resto del mundo enfatizando en las politicas de 
comercio exterior de la region. Examina los procesos de 
integración económica de la region a la luz de las 
consideraciones sobre la politica externa de los países y 
revisa los factores que han debilitado este proceso. 
Discute la evolución de las negociaciones colectivas en 
el ámbito de la ALALC destacando las acciones 
implementadas en la creación de una zona de libre 
comercio regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [RELACIONES ECONÓMICAS] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: (INDICADORES ECONÓMICOS) 
06-567 1966-1974 
AR Baldinelii. Elvio 
Intercambio argentino brasileño. Buenos Aires: 
Banco de Boston, 1974. 74 p.: tbls. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 382 0982081/8177 
• Presenta una descripción de la evolución del 
intercambio argentino-brasileño. Presenta los problemas 
que las mas importantes empresas de exportación de la 
Argentina han tenido en sus ventas a los países de la 
ALALC. Incluye propuestas de soluciones tendientes a 
adecuar los instrumentos del Tratado de Montevideo a la 
nueva realidad que ha traído a la region la firma del 
Acuerdo de Cartagena. Examina los desiguales margenes 
de preferencia de que gozan los productos brasileños en 
la Argentina, respecto de los que tienen los productos 
argentinos en el Brasil y como esta situación adversa a 
la Argentina fue consolidada por la aplicación de la 
resolución 53. 
• [INTEGRACIÓN COMERCIAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [MARGENES PREFERENOALES+] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[ARGENTINA] [BRASIL] 
05-568 1960-1985 
XL Chaparro Alfonzo, Julio 
Fundación Instituto Venezolano de Productividad 
Manual de integración subrogional andina, vol. 
1. 3. ed. Caracas: Fundación Instituto Venezolano 
deProductividad. 1976. 399 p. 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/C462 
• Discute los antecedentes y fundamentos de la 
integración económica andina distinguiendo entre los 
periodos pre y post ALALC. Examina la definición. 
características y objetivos de la integración subrogional 
concentrándose en los aspectos institua'onales. el 
programa de liberación de comercio, mecanismos de 
distribución de los costos y beneficios de la integración. 
los medios de pagos, regulación de la competencia y la 
politica externa común de la subregion. Expone la 
evolución jurídico institucional del Acuerdo y sus 
modificaciones recientes describiendo los órganos que 
componen el Acuerdo de Cartagena. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA+] 
[GRUPO ANDINO] [MARCO INSTITUCIONAL] [MERCADO 
COMÚN] [POLITICA ECONÓMICA] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS) 
06-669 1976 
XL Orrego Vicuna. Francisco 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Cambio y estabilidad en la integración 
económica: el marco conceptual y la experiencia del 
Grupo Andino. Santiago: Instituto de Estudios 
Internacionales. 1976. 42 p. (Serie de Publicaciones 
Especiales - Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales, n. 13). 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/CS3 
• Busca analizar los problemas inherentes al cambio y 
estabilidad en un proceso de integración económica. 
Estudia el problema de la adaptación de lo pactado a los 
cambios contextúales que inciden en un proceso de 
integración tomando como ejemplo la experiencia del 
Grupo Andino. ALALC. CEE y el GATT. Examina el 
compromiso original del Acuerdo de Cartagena y la 
posterior evolución de las politicas nacionales, el rol de 
los órganos en el proceso de adaptación y el confltctivo 
caso de la decision 24 sobre el tratamiento de capitales 
extranjeros. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] [CEE] [GATT] [POLITICA 
ECONÓMICA) [MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA 
LATINA] 
06-670 1960-1969 
XL Fresard R.. Roberto 
Chile. Corporación de Fomento de la Producción 
Corporación Andina de Fomento: antecedentes 
para su organización. Santiago: CORFO. 1969. 339 p.; 
Incl. ref. 
1969 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/CS3 
• Presenta los objetivos, funciones y modalidad 
operativa de la Corporación Andina de Fomento. Incluye 
los diferentes estatutos de la CAF. las funciones y 
organismos institucionales de la organización. Describe 
las acciones que en materia de cooperación han 
realizado el BID. INTAL y el BCIE. Incluye un anexo 
estadístico sobre las condiciones económicas de los 
paisas de la region andina. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANDINA+] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [RESOLUCIONES] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
(ORGANIZACIONES REGIONALES] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-671 1981 
XL JUNAC 
Propuesta de la Junta para un Programa 
Andino da Desarrollo Tecnológico para si Media Rural. 
Urna: JUNAC. 1981. 222 p.: tbls. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 607.2/J9S3 
• Presenta los lincamientos conceptuales y 
metodológicos asi como los objetivos y estrategias de la 
propuesta PADT-Rural sobre desarrollo tecnológico para 
el medio rural al interior del Pacto Andino. Discute los 
problemas relacionados con la generación y transferencia 
de tecnología agrícola, el sistema subregional de 
selección y transferencia de tecnologia y el Fondo 
Subregional de Investigación Tecnológica. Examina los 
costos y beneficios que implicaría la implementacion del 
PADT-Rural. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLÓGICO] (INGENIERÍA AGRÍCOLA] 
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[ANAUSS COSTO-BENEFICIO] [ZONAS RURALES] 
[AMERICA LATINA] 
06-672 I960-1981 
XL Moscoso Ruiz. David 
Anatais jurídico de las normas de origen del 
Acuerdo da Cartagena, s.l.: s.e., s.f.. 105 p.; 23 réf. 
s.f. Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: 33898/M896 
• Examina los aspectos jurídicos del Acuerdo de 
Cartagena enfatizando en los aspectos legales en que se 
origino el Acuerdo. Discute la naturaleza jurídica, 
procedimientos de expedición y métodos de cooperación 
administrativa del Acuerdo; las previsiones del Grupo 
Andino y los fundamentos de la propuesta 39 de la 
JUNAC. Estudia brevemente las disposiciones legales 
para fijar el pais de origen de las mercaderías que se 
incluyen en los acuerdos de integración económica. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [GRUPO ANDINO] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [AMERICA LATINA] 
06-673 1960-1974 
XL Ramirez Vilardell. Guillermo 
Integración Subregional Andina: una alternativa 
de desarrollo conjunta: análisis de algunos problemas y 
peí spec Uvas; especial referencia al arancel externo 
común. Santiago: Universidad de Chile, 1974. 260 p.: 
tote.; Ind. ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas para optar al 
grado de Ingeniero Comercial. 
1974 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/R173 
• Analiza el desarrollo económico de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena intentando evaluar 
en que medida el Acuerdo ha influido en el crecimiento 
económico de los países miembros, en particular en 
relación al desarrollo industrial. Discute como las 
políticas publicas de integración podrían influir en la 
inversion, tecnologia, financiamiento y tamaño del 
mercado de los paises del Grupo Andino. Describe los 
mecanismos e instrumentos presentes y futuros de la 
integración, a la luz del crecimiento subregional. 
enfatizando en los programas sectoriales de Desarrollo 
Industrial y el Arancel Externo Común. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
(GRUPO ANDINO] [DESARROLLO ECONÓMICO] [POLITICA 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] [AMERICA LATINA] 
Daros estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-674 1979 
XL SELA 
Informe finei de la V Reunion Ordinaria dal 
Coneeio Latinoamericano. Caracas: SELA. 1979. 172 p. 
SELA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria. 5. 
Caracas, julio-agosto 1979. 
1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33B.9B/S46SI5) 
• Contiene los debates y acuerdos surgidos en la V 
Reunion Ordinaria del Consejo Latinoamericano celebrada 
en agosto de 1979. Presenta el informe anual de las 
actividades de la Secretaria Permanente del SELA, las 
acciones desarrolladas en materia de cooperación 
agropecuaria y alimenticia, cooperación industrial. 
cooperación financiera y de pagos. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [SELA] [FINANCIAMIENTO] 
[AUMENTACIÓN] [AMERICA LATINA] 
06-676 1960-1975 
XL BID. INTAL 
Integración latinoamericana: situación y 
perspectivas. Buenos Aires: INTAL 1965. 217 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584 
• Presenta una serie de artículos en los que se 
examinan la situación actual de la integración 
latinoamericana, el origen, funcionamiento y problemas 
de la ALALC. la evolución del Mercado Común 
Centroamericano y las perspectivas de la integración 
regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ANÁLISIS HISTÓRICO] [PROYECCIONES] 
[ALALq [MCCA] [AMERICA LATINA] 
06-676 1952-1964 
XL Almeida, Rómulo 
Origen, estructura, funcionamiento y problemas 
da la Asociación Latinoamericana de Ubre Comercio. 
pp. 15-51 
En: BID. INTAL. Integración latinoamericana: situación y 
perspectivas. Buenos Aires: INTAL, 1965. 217 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584 
• Examina la estructura institucional de la ALALC 
destacando los instrumentos y el procedimiento 
suministrados por el Tratado de Montevideo. Menciona 
las listas nacionales, la lista común, el regimen 
particular acordado a los paises de menor desarrollo 
económico relativo, la armonización y coordinación de 
politicas económicas en el sector industrial, agrícola, 
transporte y financiero. Discute los problemas 
presentados en la aplicación del Tratado señalando las 
diferencias en el Mercado Común, diferencias politicas y 
entre paises y problemas de reciprocidad. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALq [MARCO INSTITUCIONAL] [USTAS 
DE PRODUCTOS*] [POLITICA ECONÓMICA] [MERCADO 
COMÚN] [DATOS ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
06-677 1958-1965 
XC Delgado. Pedro Abelardo 
Origen, estructura y funcionamiento del 
Mercado Común Centroamericano, pp. 53-74 
En: BID. INTAL Integración latinoamericana: situación y 
perspectivas. Buenos Aires: INTAL, 1965. 217 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/B584 
• Examina los acontecimientos precursores del Mercado 
Común Centroamericano mencionando los Tratados 
Multilaterales de 1958. el Convenio de Equiparación de 
1959. el Tratado de Asociación Económica de 1960 y el 
Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana de 1960. Describe el funcionamiento 
del MCCA en lo que respecta al desarrollo industrial 
integrado, desarrollo agropecuario, desarrollo de la 
infraestructura regional y los organismos institucionales 
que componen el tratado de integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MCCA] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [AMERICA 
CENTRAL] 
06-678 1965 
XL Sanz de Santamaría. Carlos 
Alianza para el Progreso y la integración de 
America Latina, pp. 89-105 
En: BID. INTAL Integración latinoamericana: situación y 
perspectivas. Buenos Aires: INTAL. 1965. 217 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/B584 
• Describe el apoyo que ha brindado la Alianza para el 
Progreso a la integración económica latinoamericana. 
Examina los objetivos y campos de acción de la AEID 
conjuntamente con los órganos y mecanismos operativos 
con que cuenta la Alianza. Examina la ayuda financiera 
y técnica que ha prestado la AID a la ALALC y a la 
integración centroamericana 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] [MCCA] [AEID] 
[EVALUACIÓN DE LA AYUDA] [AMERICA CENTRAL] 
[AMERICA LATINA] 
06-679 1960-1965 
XL Méndez Munevar. Jorge 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano: 
una evaluación comparativa, pp. 109-126; 10 rei. 
En: BID. INTAL. Integración latinoamericana: situación y 
perspectivas. Buenos Aires: INTAL, 1965. 217 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/B584 
• Presenta un análisis comparativo de los logros 
obtenidos por la Asociación Latinoamericana de Libre 
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Comercio por una parte y el Mercado Común 
Centroamericano por otra. Examina los objetivos y 
acciones desarrolladas por cada uno de estos esquemas 
integracionistas, concluyendo que el MCC dispone ya de 
todos los elementos necesarios para integrar su 
economia subregional y solo falta una acción mas 
intensiva en la esfera de politica de desarrollo, mientras 
que la ALALC se encuentra en un proceso lento de 
reducciones arancelarias. 
• [EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [MCCA] [ANAUSIS COMPARATIVO] 
(AMERICA LATINA] [AMERICA CENTRAL] 
Daros estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-680 1960-1970 
XL Mayobre. José Antonio; Herrera, Felipe; Sanz de 
Santamaría. Carlos; Prebisch. Raul 
Hacia le integración aceiarade de America 
Latina. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica, 1965. 
195 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/H117 
• Contiene dos estudios sobre el proceso de integración 
económica en America Latina en los cuales se analiza la 
evolución del proceso integracionista de la region, los 
organismos encargados de la integración regional v la 
factibilidad para la creación del Mercado Común 
Latinoamericano. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COMERCIO INTERNACIONAL] [MERCADO 
C0MUN1 [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [AMERICA 
LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-681 1960-1970 
XL Mayobre, José Antonio; Herrera. Felipe; Sanz de 
Santamaría, Carlos; Prebisch, Raul 
Proposiciones para la creación del Mercado 
Común Latinoamericano, pp. 13-40 
En: Mayobre, José Antonio; Herrera. Felipe; Sanz de 
Santamaría. «Carlos; Prebisch, Raul. Hacia la integración 
acelerada de America Latina. Mexico. DF: Fondo de 
Cultura Económica. 1965. 195 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338 98/HI17 
• Discute la factibilidad de crear un Mercado Común 
Latinoamericano destacando la necesidad de lograr 
acuerdos políticos entre los países que faciliten los 
procesos de integración. Argumenta que una política 
general de integración regional debe abarcar la política 
comercial, la de inversiones regionales y la política 
monetaria y de pagos. Examina en detalle cada uno de 
estos aspectos. 
• (CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLITICA 
ECONÓMICA] [COMERCIO INTERNACIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [MERCADOS COMUNES] [AMERICA 
LATINA] 
06-682 1960-1970 
XL Mayobre, José Antonio; Herrera. Felipe; Sanz de 
Santamaría. Carlos: Prebisch. Raul 
Contribución a la política de integración 
económica de America Latina, pp. 43-192 
En: Mayobre. José Antonio: Herrera, Felipe; Sanz de 
Santamaría, Carlos; Prebisch. Raul. Hacia la integración 
acelerada de America Latina. Mexico, DF: Fondo de 
Cultura Económica, 1965. 195 p. 
1965 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/HI17 
• Examina algunos de los problemas que han dificultado 
el camino hacía la creación del Mercado Común 
Latinoamericano y presenta algunas sugerencias para 
vigorizar este proceso. Discute los progresos y 
limitaciones de los movimientos latinoamericanos de 
integración mencionando la experiencia de la integración 
económica de America Central y la ALALC. Analiza la 
politica ^eguida en materia de comercio internacional, el 
tratamiento especial de los yoductos agropecuarios, 
politica regional de inversiones, los acuerdos sobre 
ramas industriales, la estructura institucional de los 
esquemas de integración y la politica monetaria y 
financiera. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MERCADO COMÚN] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[AGROINDÚSTRIA] [MARCO INSTITUCIONAL) [POLITICA 
ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-683 1952-1983 
XC Cámara de Industrias de Costa Rica 
Experiencia del Mercado Común 
Centroamericano, pp. 105-118 
En: BID; Asociación Nacional de Industriales. 
Industrialización y desarrollo en America Latina. II. 
Washington, DC. 1983. 313 p. 
Seminario sobre Industrialización y Desarrollo en America 
Latina. 2. Cartagena, 28-29 julio 1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.09/BS84 
• Examina la evolución del Mercado Común 
Centroamericano durante el periodo 1952-1983. Discute 
los conceptos y objetivos que han guiado el proceso de 
integración durante el periodo destacando los efectos de 
la integración en el volumen de comercio intraregional, 
los tratados multilaterales y las relaciones externas del 
MCCA. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [ANAUSIS HISTÓRICO) 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [AMERICA CENTRAL] 
06-684 1960-1983 
UY Cámara de Industrias del Uruguay 
Experiencia del Uruguay en ALALC/ALADI. pp. 
125-136 
En: 8ID; Asociación Nacional de Industriales. 
Industrialización y desarrollo en America Latina, II. 
Washington, DC, 1983. 313 p. 
Seminario sobre Industrialización y Desarrollo en America 
Latina. 2, Cartagena, 28-29 julio 1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.09/8584 
• Analiza la experiencia del esquema de integración 
ALALC/ALADI, enfatizando en la participación del 
Uruguay en este proceso de integración. Presenta una 
breve historia sobre la presencia de Uruguay en la 
ALALC/ALADI durante el periodo 1960-1983. Describe la 
evolución e importancia del comercio zonal, para luego 
analizar los principales obstáculos a la integración 
encontrados durante el periodo. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] [ALADI] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] [URUGUAY] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-686 1967-1975 
XL Varas. Augusto 
Desarrollo industrial de Chile en le integración 
subregional andina: notas para un análisis del proceso. 
s i : s.e., 1975. p. irreg.; incl. ref. 
1975 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 33898/V288 
• Analiza la dinámica del proceso de industrialización 
en el Pacto Andino destacando los factores que han 
obstaculizado la expansion industrial regional. Dentro de 
los factores que han obstaculizado el proceso señala las 
escasas posibilidades de acumulación privada y la 
insuficiencia de la demanda interna. Incluye una 
bibliografia sobre los antecedentes y perspectivas de.la 
integración económica latinoamericana. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [AMERICA LATINA] 
06-686 1980 
XL SELA 
Informe final de la VI Reunion Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano. Caracas: SELA. 1980. 59 p. 
SELA. Consejo Latinoamericano. Reunion Ordinaria. 6. 
Caracas. 22-24 mayo 1980. 
CL/VI.O/DF.n.1 
1980 Mimeografiado General Es 
Soliciter e: CLCEPAL/BI: 33898/S464/VI) 
• Presenta las decisiones adoptadas por la sexta 
reunion del Consejo Latinoamericano celebrada en mayo 
de 1980, en relación a la cooperación entre países en 
76 
desarrollo, transferencia de tecnologia, relaciones de 
America Latina con Europa y el proceso de integración 
económica y política regional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SELA] [TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INFORME DE REUNION] [AMERICA LATINA] 
[EUROPA] 
05-587 1960-1976 
XL Diaz Albonico, Rodrigo, ed. 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Estabilidad y flexibilidad en el ordenamiento 
jurídico de la integración. Santiago: Editorial 
Universitaria, 1977. 172 p.: tbls. (Nuevas Perspectivas de 
la Integración Latinoamericana, vol. 1 ). 
1977 Impreso Genecal Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/D542 
• Presenta una serie de documentos en los cuales se 
estudian: 1) los problemas institucionales de los procesos 
de integración en lo que se refiere al funcionamiento y 
experiencia de sus órganos y sus estructuras juridicas. 2) 
El rol de la agricultura en el proceso de integración 
latinoamericana, mencionando las tendencias del 
intercambio y los mecanismos que inciden en el fomento 
o inhibición de las corrientes comerciales y 3) las 
normas que regulan los procesos de integración 
industrial. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [MARCO INSTITUCIONAL] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-588 1976 
XL Rioseco, Alberto 
Marco jurídico de ALALC y su flexibilidad para 
adaptarse a nuevas circunstancias del proceso de 
integración, pp. 34-72 
En: Diaz Albonico, Rodrigo, éd.. Estabilidad y flexibilidad 
en el ordenamiento jurídico de la integración. Santiago: 
Editorial Universitaria, 1977. 172 p. (Nuevas Perspectivas 
de la Integración Latinoamericana, vol. 1). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/D542 
• Estudia el marco jurídico de la ALALC con el fin de 
determinar en que medida este ordenamiento posee 
normas que le den la suficiente flexibilidad para que 
puedan ir adaptándose a nuevas circunstancias 
nacionales, regionales o mundiales o a etapas mas 
avanzadas, sin que por ello se afecte la seguridad 
juridica de la Asociación. Presenta diversas 
circunstancias que puedan requerir un proceso de 
adaptación, las principales características de estas y los 
mecanismos jurídicos para realizarlas, para luego sugerir 
algunos mecanismos que flexibilizen la estructura 
juridico-organizativa de la ALALC. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MARCO INSTITUCIONAL] [ALALC] [AMERICA 
LATINA] 
05-589 1984 
XL Andueza, José Guillermo 
Aplicación directa del ordenamiento jurídico del 
Acuerdo de Cartagena. Integración Latinoamericana, ano 
10, n. 98, enero-febrero 1985. pp. 3-13 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/98/85) 
• Examina los órganos del Acuerdo de Cartagena y 
estudia la aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico 
del Acuerdo, en lo que se refiere al Tribunal de Justicia 
y la implementacion de las decisiones de la Comisión. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[AMERICA LATINA] 
06-590 1981-1982 
XL Figueredo, Reinaldo 
Comercio internacional y las políticas para el 
establecimiento del mercado subregional andino. 
Integración Latinoamericana, ano 10, n. 98, enero-febrero 
1985. pp. 14-31. tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/98/85) 
• Analiza las causas que originaron el debilitamiento del 
proceso integrador del Grupo Andino distinguiendo entre 
las de caracter interno y las de caracter externo. Entre 
los factores externos considera: las medidas 
proteccionistas internas y externas, la contracción de la 
demanda de productos básicos y la fuerte elevación de 
la deuda externa. Entre los factores internos señala el 
desfase creciente entre la aplicación de mecanismos e 
instrumentos del esquema y el énfasis dado en la 
actualidad a la industrialización. Plantea la necesidad de 
renovar el esquema integrador conforme a una optica 
que elimine la rigidez que supone el desarrollo en un 
contexto internacional sin trabas, flexibilizando los 
mecanismos e instrumentos del Grupo Andino. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA+] [GRUPO ANDINO] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [PROTECCIONISMO] [DEUDA 
EXTERNA] [INVERSIONES EXTRANJERAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
05-591 1984 
XL Bitar, Sergio 
Inversion estadounidense en el Grupo Andino. 
Integración Latinoamericana, ano 10, n. 98, enero-febrero 
1985. pp. 42-49: tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/98/85) 
• Analiza las cifras mas recientes del flujo de 
inversiones estadounidense hacia los países del Grupo 
Andino y presenta los elementos mas destacables de la 
política de Estados Unidos con referencia a las 
inversiones en el extranjero, particularmente las 
realizadas en America Latina. Señala los diversos 
factores que influyen en el comportamiento de tales 
inversiones y puntualiza que es importante no magnificar 
la capacidad de las politicas nacionales de los paises 
latinoamericanos para alterar los flujos de inversion 
hacia la region. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
[AMERICA LATINA] [ESTADOS UNIDOS] 
05 592 1985 
XL Anderson, Michael 
Tipos de cambio bilaterales y comercio 
intraregional. Integración Latinoamericana, ano 10, n. 
99, marzo 1985. pp. 3-17: tbls., diagrs.; 20 ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/99/85) 
• Analiza la variabilidad de los tipos de cambio reales 
bilaterales entre paises de America Latina, sus efectos 
sobre el comercio y la integración y algunas de las 
opciones para evitar las consecuencias negativas de esta 
variabilidad. Examina la naturaleza de las variaciones del 
tipo de cambio distinguiendo entre los de caracter de 
volatilidad y falta de alineación. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [TIPO DE CAMBIO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [DATOS ESTADÍSTICOS] [AMERICA LATINA] 
05-593 1974-1983 
XL Pelzman, Joseph 
Impacto del Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Unidos sobre las exportaciones 
latinoamericanas: posibles modificaciones. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 99, marzo 1985. pp. 18-26: 
incl. ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: X/l 38/99/85) 
• Describe la estructura actual del Sistema Generalizado 
de Preferencias. Analiza los posibles efectos sobre el 
comercio de las propuestas paa modificarlo, tomando en 
cuenta los defectos principales del sistema vigente. 
Concluye que el sistema ha tenido un impacto positivo 
sobre el desarrollo de los paises, que podria ser 
fortalecido a traves de su renovación. 
• [SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[EXPORTACIONES] [AMERICA LATINA] 
05-594 1966-1985 
7 7 
XL Kasman, Carlos V.; Dadone, Aldo A. 
Reformulacion a la propuesta de "Convenio 
Monetario ALADI". Integración Latinoamericana, ano 10, 
n. 99, marzo 1985. pp. 39-50; 10 réf. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38/99/85) 
• Ofrece una alternativa a la propuesta del Convenio 
Monetario ALADI, la cual es considerada mas idónea 
para incentivar el comercio regional. Plantea que la falla 
mas notable del Convenio Monetario es la necesidad de 
cancelar los saldos en dolares. Propone un sistema 
donde los saldos generados en el comercio se 
representen mediante una unidad de cuenta sin derecho 
de conversion en dolares. Tal sistema incentivaria a los 
países a reducir sus saldos favorables a traves de 
estímulos a la importación. 
• [ACUERDOS MONETARIOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ALADI] [ZONAS MONETARIAS] 
[ACUERDOS MONETARIOS] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-596 1975-1984 
XC Paula Gutierrez, Francisco de 
America Central 1978-1984: una region en 
crisis. Integración Latinoamericana, ano 10, n. 101, 
mayo 1985. pp. 3-16: tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(101/85) 
• Contiene antecedentes sobre las instituciones del 
Mercado Común Centroamericano. Evalua los problemas 
que afronta la region en la actualidad y señala las 
reformas que es necesario llevar a cabo en la estructura 
institucional del MCCA. Describe las perspectivas que 
enfrenta la region en el futuro inmediato. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[AMERICA CENTRAL] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-596 1978-1986 
XC Chavarria, Manuel; Dada, Hector 
Mecanismo de pagos en Centroamerica. 
Integración Latinoamericana, ano 10, n. 101, mayo 1985. 
pp. 17-30; 29 réf. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(101/85) 
• Evalua la importancia de la Cámara de Compensación 
Centroamericana en el comercio intrasubregional y 
señala los principales problemas que afectan su 
funcionamiento en la actualidad. Presenta la evolución 
del contexto económico y global en el que se han 
desarrollado el comercio y los pagos intrasubregionales. 
Analiza los problemas específicos del comercio de 
Centroamerica y su relación con los pagos 
intrasubregionales y la Cámara de Compensación. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[PAGOS INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE PAGOS] 
[AMERICA CENTRAL] 
05-597 1984 
XC Halperin, Marcelo 
Restablecimiento de los órganos del MCCA y 
la adopción de un regimen normativo transitorio. 
Integración Latinoamericana, ano 10, n. 101, mayo 1985. 
pp. 31-37 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(101/85) 
• Revisa los antecedentes de la actual estructura del 
Mercado Común Centroamericano para interpretar 
sistematicamente el sentido de los términos jurídicos 
empleados por la Resolución 1/84 en la cual se 
reestablece el Consejo Económico y el Consejo Ejecutivo. 
Define los alcances asignados al instrumento, señalando 
las principales atribuciones de los órganos del esquema 
según fueron establecidas originariamente y en el curso 
de su desarrollo institucional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA CENTRAL] 
05-598 1981-1984 
XC Bello, Juan Carlos del; Leiva I., Jorge 
Compras estatales en Centroamerica y el 
Caribe. Integración Latinoamericana, ano 10, n. 101. 
mayo 1985. pp. 38-49: tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(101/85) 
• Procura demostrar la necesidad de orientar el poder 
de compra estatal en Centroamerica y el Caribe hacia la 
oferta subregional de bienes y servicios. Presenta 
suscintamente la magnitud económica del poder de 
compra estatal en la subregion. Describe las regulaciones 
nacionales vigentes sobre contrataciones estatales y los 
principales sistemas de preferencia adoptados en favor 
de la oferta subregional de bienes y servicios. Expone 
los lineamientos de un eventual regimen de "compra 
subregional" inscrito en una politica de desarrollo de 
proveedores locales. 
• [PODER DE COMPRA] [COMPRAS DEL GOBIERNO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[GASTOS PÚBLICOS] [PROVEEDORES] [AMERICA 
CENTRAL] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 
Daros estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-599 1970-1985 
XL Kowalewski, Adriana C. 
Energia: un campo de integración. Integración 
Latinoamericana, ano 10, n. 102. junio 1985. pp. 17-28: 
tbls., diagrs. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(102/85) 
• Discute el rol de la integración para estimular el 
crecimiento de la producción energética de America 
Latina, a nivel de fortalecimiento de las capacidades de 
planificación, desarrollo tecnológico y abastecimiento de 
bienes de capital. Examina las acciones de cooperación 
energética asi como los proyectos binacionales realizados 
en la region a partir de 1970. 
• [INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 
[ABASTECIMIENTO DE ENERGIA] [POLITICA ENERGÉTICA] 
[INDUSTRIA ENERGÉTICA] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
05-600 1980-1985 
XL Gallegos, Carlos M. 
Intercambio compensado: teoria y practica en 
America Latina. Integración Latinoamericana, ano 10, n. 
103, julio 1985. pp. 19-39 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(103/85) 
• Examina los argumentos en favor y en contra del 
intercambio compensado entre los países de America 
Latina. Describe los países que concertaron acuerdos de 
intercambio compensado y los productos incluidos en 
ellos. Analiza las perspectivas de los acuerdos tomando 
en cuenta las reglas legales e institucionales vigentes. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ACUERDOS DE COMPENSACIÓN*] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [AMERICA LATINA] 
05-601 1985 
XL Bertone. Luis E. 
Regímenes de garantía a la inversion extranjera 
y su aplicabHidad en los países de la ALADI. 
Integración Latinoamericana, ano 10, n. 103, julio 1985. 
pp. 40-47; 45 réf. 
19B5 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/l 38(103/85) 
• Examina los aspectos mas relevantes de los sistemas 
de garantias o seguros contratados por inversionistas 
extranjeros con organismos públicos o privados. Analiza 
las condiciones impuestas por las legislaciones 
nacionales o por los regímenes comunes de tratamiento 
a la inversion extranjera, como la Decision 24 del Grupo 
Andino para que ciertos países latinoamericanos puedan 
o no convenir sistemas de garantias a las inversiones 
con paises en las que estas se originan. 
• [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [ASPECTOS JURÍDICOS] [AMERICA 
LATINA] 
05-602 
XI Elkin, Natán 
Presentación de la iniciativa de la Cuenca del 
78 
Caribe al GATT. Integración Latinoamericana, ano 10. n. 
103. julio 198S. pp. 48-55 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/l 38(103/85) 
• Examina el tramite que ha seguido en el seno del 
GATT la autorización solicitada por Estados Unidos para 
la aplicación de rebajas arancelarias especiales en favor 
de los países beneficiarios de la iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. Describe los principales elementos de 
la iniciativa. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] [ACUERDOS INTERNACIONALES] [GATT] 
[REDUCCIONES ARANCELARIAS] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] 
06-603 1976 
XL Peru. Ministerio de Integración 
Criai* del proceso de integración andino. Lima: 
Ministerio de Integración, 1976. p. irreg. 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/P4S 
• Contiene artículos en los cuales se analizan la 
evolución, situación y perspectivas del proceso de 
integración económica en America Latina. Los trabajos 
estudian el proceso de integración subregional, el 
protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena y la 
declaración de Boyaca. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA+] 
[GRUPO ANDINO] [AMERICA LATINA] 
05-604 1976 
XL Peru. Ministerio de Integración 
Vision panorámica del proceso de integración 
subregional. pp. 1-20 
En: Peru. Ministerio de Integración. Crisis del proceso de 
integración andino. Lima: Ministerio de Integración, 1976. 
p. irreg. 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/P4S 
• Examina los antecedentes, objetivos y mecanismos del 
Acuerdo de Cartagena. Dentro de los mecanismos analiza 
la programación conjunta de desarrollo industrial, el 
programa de liberación del intercambio comercial, el 
arancel externo común, programas de desarrollo 
agropecuario, la integración física y el tratamiento 
preferencial en favor de Bolivia y Ecuador. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] [ARANCEL EXTERNO 
COMÚN] [INDUSTRIALIZACIÓN] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[AMERICA LATINA] [BOLIVIA] [ECUADOR] 
05-605 1972 
XL Guerrero, Mauricio 
Regimen común de la inversion extranjera en 
el Grupo Andino. Derecho de la Integración, vol. 4, n. 
8, abril 1971. pp. 8-33 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/D 818/71) 
• Analiza el trato que se otorga a los capitales 
extranjeros, marcas', patentes, licencias y regalías al 
interior del Grupo Andino. Discute los principales 
problemas que plantea la inversion extranjera en los 
países andinos destacando el impacto sobre la balanza 
de pagos del pais receptor, el control de las decisiones 
de la empresa extranjera, el nivel de dependencia que 
implica la tecnologia foránea, la participación de las 
empresas extranjeras en el desarrollo nacional y la 
utilización del ahorro nacional. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [AMERICA LATINA] 
05-606 1972 
XL Pena, Felix 
Clausula de la nación mas favorecida en «J 
sistema jurídico de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. Derecho de la Integración, vol. 4, n. 9, 
octubre 1971. pp. 11-18 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a. CLCEPAL/BI: X/D 8(9/71) 
• Analiza la función que cumple la clausula de la 
nación mas favorecida establecida en el articulo 18 del 
Tratado de Montevideo dentro del sistema jurídico de 1a 
ALALC. Presenta elementos que permitan sostener que 
el principio de la nación mas favorecida entre las partes 
contratantes solo se puede comprender como un 
complemento del principio de reciprocidad sobre el cual 
están basados el programa de liberación comercial y los 
instrumentos auxiliares del mismo. Sostiene que la 
clausula no es parte del programa de liberación de la 
ALALC y que su función en el sistema jurídico esta 
relacionada con toda ventaja comercial que no se 
conceda dentro del programa de liberación. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [ALALC] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[PAÍSES MENOS ADELANTADOS] [AMERICA LATINA] 
06-607 1961-1969 
XL Paolillo, Felipe H.; Ons-lndart, Carlos 
Estudio de los procedimientos de hecho 
utilizados para la solución de conflictos en la ALALC. 
Derecho de la Integración, vol. 4, n. 9, octubre 1971. pp. 
19-73 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(9/71) 
• Busca determinar los mecanismos que de hecho se 
utilizan para la solución de conflictos de caracter 
comercial en el ámbito de la ALALC. Examina los 
mecanismos utilizados en la resolución de este tipo de 
confliaos durante el periodo 1961-1969. Presenta una 
descripción detallada de cada uno de los casos de 
conflictos surgidos durante el periodo, conjuntamente con 
un análisis de los criterios implementados. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ARREGLO DE CONTROVERSIAS] 
[AMERICA LATINAI 
05-608 1961-1971 
XL Opazo Ramos, Hugo 
Armonización de los instrumentos de politica 
comercial en la ALALC. Derecho de la Integración, vol. 
5, n. 10, abril 1972. pp. 11-52 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(10/72) 
• Estudia la evolución del proceso de armonización de 
los instrumentos de regulación del comercio exterior 
durante el periodo 1961-1971, al interior de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Describe 
los tipos de instrumentos utilizados distinguiendo entre 
mecanismos internos y externos de regulación. Examina 
los instrumentos implementados tanto para la regulación 
del comercio reciproco entre los países como aquellos 
aplicables a la totalidad del comercio exterior. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COMERCIO INTERNACIONAL] [POLITICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [AMERICA LATINA] 
05-609 1971-1972 
AR Cardenas, Emilio J. 
Acuerdo comercial entre la Comunidad 
Económica Europea y la Republica Argentina. Derecho 
de la Integración, vol. 5, n. 10, abril 1972. pp. 53-63; 
incl. ref. 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(10/72) 
• Examina el convenio firmado por Argentina y la 
Comunidad Económica Europea en 1971 en materia de 
liberación del comercio internacional. Discute algunos de 
los elementos del convenio tales como: el 
establecimiento de un mecanismo adecuado para la 
regulación de las exportaciones de carne vacuna y otros 
productos del agro argentino a la Comunidad, la creación 
de un organismo mixto destinado a regular el 
intercambio argentino-comunitario, la estructuración de 
una política en materia de financiamiento y asistencia 
técnica. 
• [CONVENIOS COMERCIALES] [UBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (COMERCIO 
INTERNACIONAL] [RELACIONES COMERCIALES] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] [ARGENTINA] [EUROPA] 
06-610 
XL Brewster, H. 
Sistemas de integración industriel: principios. 
79 
normas y procedimientos. Derecho de la Integración, 
vol. 5, n. 10, abril 1972. pp. 118-150 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(10/72) 
• Examina y compara algunas de las experiencias mas 
importantes obtenidas en la adjudicación de industrias en 
las agrupaciones económicas regionales. Presenta un 
estudio sobre los principios, medios, normas y 
procedimientos que facilitan o entorpecen la negociación 
de acuerdos sobre la distribución de industrias en las 
agrupaciones de paises en desarrollo. Discute las 
politicas implementadas en esta materia en la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Común 
Centroamericano, la Comunidad del Africa Oriental y su 
mercado común, la Organización de Cooperación 
Regional para el Desarrollo y la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [POUTICA INDUSTRIAL] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [AMERICA LATINA] 
05-611 1973 
XL Vinagran Kramer, Francisco 
Sistematización de la estructura jurídica del 
Acuerdo de Cartagena. Derecho de la Integración, vol. 
6, n. 12, marzo 1973. pp. 11-34; incl. ref. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(12/73) 
• Presenta un esquema de sistematización de la 
estructura normativa del Acuerdo de Cartagena a efectos 
de establecer su naturaleza y alcances jurídicos y si esta 
o no condicionada a modalidades especiales de 
incorporación al orden jurídico interno de los estados 
miembros. Revisa si dentro del contexto del Tratado de 
Montevideo, el Acuerdo constituye un desarrollo del 
tratado o un instrumento complementario para los 
estados miembros. Examina las funciones y decisiones 
de los órganos instituidos por el Acuerdo, su naturaleza 
y alcances jurídicos. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[AMERICA LATINA] 
05-612 1973 
XL Guerrero, Mauricio 
Programación conjunta del desarrollo industrial 
subregional y el primer programa sectorial de la 
industria metalmecanica. Derecho de la Integración, vol. 
6, n. 12, marzo 1973. pp. 35-53 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a- CLCEPAL/BI: X/D 8(12/73) 
• Presenta un análisis general de las disposiciones que 
contiene el Acuerdo de Cartagena en materia de 
programación industrial diferenciando entre los 
programas sectoriales de desarrollo Industrial y los 
programas de racionalización de la industria existente. 
Discute en profundidad el programa de desarrollo 
industrial del sector metalmecanico, destacando los 
objetivos, contenido y normas de armonización de 
politicas en aspectos relacionados con el programa. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [PROMOCIÓN INDUSTRIAL] [AMERICA 
LATINA) 
05-613 1973 
XL Pena, Felix 
Empresa* binacionales y multinacionales 
latinoamericanas: ideas en torno a algunos de sus 
aspectos jurídicos. Derecho de la Integración, vol. 6, n. 
13, julio 1973. pp. 11-32; incl. ref. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(13/73) 
• Estudia la formación de empresas binacionales o 
multinacionales de capital publico o privado de paises de 
America Latina. Resena algunos problemas organizativos 
que se pueden plantear en la formación de este tipo de 
empresas y esboza ideas en cuanto al marco 
institucional y juridico necesario para facilitar su creación 
y funcionamiento. Destaca el papel de las empresas 
multinacionales andinas como instrumento de 
cooperación e integración industrial, a la vez que 
menciona instrumentos alternativos que pueden 
desarrollar la misma función en relación a la integración 
industrial. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [COOPERACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA+] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [EMPRESAS TRANSNACIONALES] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [AMERICA LATINA] 
05-614 1960-1971 
XL Casanova D., Manuel 
Algunos aspectos del derecho económico de 
integración regional en America Latina, con especial 
referencia al derecho andino. Derecho de la Integración, 
vol. 6. n. 13, julio 1973. pp. 33-62; incl. ref. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(13/73) 
• Esboza algunas reflexiones en torno al concepto del 
derecho económico de integración en America Latina. 
Presenta una descripción de los procesos de integración 
de la region mencionando el Mercado Común 
Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y el Acuerdo de Cartagena. Discute la creación 
de un orden juridico-economico concentrándose en el 
caso del derecho andino. Examina los instrumentos 
jurídicos de la union económica y los programas 
sectoriales de desarrollo industrial. 
• [DERECHO ECONÓMICO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ALALC] [MCCA] [GRUPO ANDINO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [AMERICA LATINA] 
05-615 1961-1972 
XC Sancho, José 
Marco institucional del Mercado Común 
Centroamericano y las perspectivai de un esquema 
comunitario. Derecho de la Integración, vol. 6, n. 13, 
julio 1973. pp. 63-72; incl. ref. 
1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: X/D 8(13/73) 
m Analiza la estructura institucional del Mercado Común 
Centroamericano con el fin de reafirmar la importancia 
del poder de los órganos comunitarios para influir sobre 
las condiciones prevalecientes en el proceso de 
integración y determinar la capacidad del marco 
institucional para adaptarse a los cambios en tales 
condiciones. Resena tos rasgos dominantes del esquema 
institucional vigente, las características esenciales de un 
esquema comunitario en Centroamerica y la participación 
social en función del nuevo marco institucional de la 
integración centroamericana. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[AMERICA CENTRAL] 
05-616 1982 
XL Nunez del Arco, Jose, éd.; Margain, Eduardo, éd. 
BID. INTAL 
Integración latinoamericana en la década de los 
ochenta. Buenos Aires; INTAL, 1984. 422 p.: diagrs., 
tbls. 
Seminar on Economic Integration, Washington, DC, 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 33898/BS84E 
• Contiene las ponencias y discusiones presentadas en 
el Seminario. Analiza la situación y perspectivas del 
proceso de integración de la region. Los trabajos 
discuten la coyuntura política y económica internacional, 
sus efectos sobre el proceso de integración y el papel 
que esta desempeña en ayudar a resolver los problemas 
contemporáneos de America Latina; las experiencias y 
perspectivas de la integración en los sectores industrial, 
agrícola y de transporte; algunos de los aspectos de la 
armonización comercial, tributaria y financiera requeridos 
para fortalecer el proceso de integración. Examina las 
políticas nacionales de apertura económica y su impacto 
en la integración. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[TRANSPORTE] [POLÍTICA ECONÓMICA] [AMERICA 
LATINA] 
05-617 1982 
XL Perez, Carlos Andres 
80 
Geopolítica da la integración an la America 
Latina, pp. 29-40 
En: Nunez dal Arco, Jose, éd.; Margain. Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL. 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration. Washington, OC. 22-
23 September 1982. 
Publicado ademas en: "Integr Latinoam", ano 7, n. 75, 
diciembre 1982, pp. 29-35: y también en "Rev. de la 
Integr. y el Des. de Centroam.", n. 30, enero-junio 1982, 
pp. 59-72.. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/BS84E; CL-
CEPAL/BI: X/l 38(75/82) 
• Enfatiza la importancia de la integración de America 
Latina en la coyuntura politica actual. Hace referencia a 
la crisis de endeudamiento y estancamiento en los 
poises de America Latina destacando la vulnerabilidad 
externa de estos países. Visualiza el proceso de 
integración económica como único camino para que 
America Latina sustente su desarrollo sobre una base 
autónoma y como requisito condicionante de su 
seguridad económica y consecuentemente de su 
seguridad integral. Concluye en la necesidad de 
estimular los esfuerzos integracionistas tendientes a 
incrementar la participación de los gobiernos y 
empresarios en el proceso de integración y a fortalecer a 
las instituciones latinoamericanas, principalmente el 
SELA, para lograr los objetivos de desarrollo y 
autonomia. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [PARTICIPACIÓN POLITICA] [AMERICA 
LATINA] 
06-618 1981 
XI Lewis, Vaughn A. 
Integración regional y teorias aobre el 
regionalismo dentro da la Comunidad dal Caribe, pp. 
41-60 
En: Nunez del Arco, José, éd.; Margain, Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los óchente. 
Buenos Aires: INTAL. 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington, OC. 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/BS84E 
• Analiza la problemática de los paises de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) ante la opción del 
modelo "insular" y el modelo de integración politica. 
Examina algunas condiciones que deben reunirse para 
poder lograr la integración politica del CARICOM con el 
objeto de buscar mayor soberania y autosuficiencia. 
Señala la necesidad de que uno o dos paises 
"cardinales" de la region estén dispuestos a sufragar los 
costos económicos y políticos de cono plazo derivados 
del proceso de integración, conjuntamente con la 
necesidad de un volumen importante de recursos que 
faciliten la creación de intereses regionales comunes. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] (INTEGRACIÓN POLITICA] [CARICOM] 




Integración da America Latina y sus 
perspectivas para el futuro, pp. 75-88 
En: Nunez del Arco, José, éd.; Margain, Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
8uenos Aires: INTAL. 1984. 422 p 
Seminar on Economie Integration, Washington. OC, 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/BS84E 
m Analiza la desfavorable coyuntura económica 
internacional actual y sus posibles repercusiones en el 
desarrollo de America Latina. Presenta los principales 
problemas que actualmente confrontan cada uno de los 
esquemas de integración latinoamericanos y las 
perspectivas de los esquemas en el futuro. Estudia tres 
estrategias o modalidades de integración que 
actualmente representan los medios principales de 
revitalizacion del proceso de integración en la region: la 
integración global y por proyectos, la cooperación en la 
producción y el comercio y la cooperación financiera. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
REGI0NAL1 [ANÁLISIS EC0N0MIC01 [RNANCIAMIENTO] (AMERICA LATINA] 
06-620 1970-1980 
XL Wonnacott, Paul 
Asignación da industrias en al Pacto Andino. 
pp. 143-159; 8 réf. 
En: Nunez del Arco, Jose, ad.; Margain, Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL, 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington, DC, 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/BS84E 
• Intenta determinar los problemas que presenta el 
sistema de programación industrial al interior del Grupo 
Andino. Compera el sistema de Asignación Industrial con 
el concepto tradicional de Union Aduanera con barreras 
internas al comercio que han sido eliminadas 
sustancialmente con el fin de analizar los efectos que 
tiene la programación industrial en los niveles de 
especializacion de los paises miembros del Pacto. Discute 
la relación entre la asignación industrial y la protección 
externa y entre las economías de escala y la asignación 
industrial. 
• [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO] (UNIONES ADUANERAS] 
(AMERICA LATINA] 
06-621 1982 
XL Schwartz, Hugh 
Identificación de proyectos industriales an el 
marco de la integración económica, pp. 177-202 
En: Nunez del Arco, José, éd.; Margain, Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL, 1984 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington. DC. 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584E 
• Discute las ventajas que aporta la identificación de 
proyectos a traves de estudios sectoriales. Plantea que 
se deben dedicar mayores recursos financieros y 
humanos para mejorar los estudios sectoriales debido a 
que estos contribuyen a la identificación de proyectos y 
pueden aportar formas alternativas para alcanzar los 
objetivos económicos, financieros y sociales que se 
persiguen a traves de la inversion. Asimismo los 
estudios sectoriales pueden ayudar a señalar lineas de 
producción especialmente promisorias para un pais, a 
descartar proyectos poco factibles y a obviar algunas 
limitaciones del enfoque de equilibrio parcial inherentes 
al análisis costo-beneficio. Analiza los principales factores 
que deben tomarse en cuenta para efectuar estudios 
sectoriales. Resena los esfuerzos realizados por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en los 
estudios sectoriales efectuados. 
• [PROYECTOS INDUSTRIALES] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] [AMERICA 
LATINA] 
06-622 1982 
XS Georgescu C. Pipera. Constantino; Georgescu P, 
Paul 
Interconexión fluvial: factor básico para la 
integración sudamericana, pp. 229-252 
En: Nunez del Arco, José, éd.; Margain. Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL. 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington, OC, 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: 338.98/BS84E 
• Estudia las posibilidades de desarrollar el transporte 
fluvial en Sudamerica, confirmando la posibilided de 
establecer un gran eje fluvial Norte-Sur en virtud de que 
cerca del 95 por ciento de las vias fluviales naturales 
son aptas para la navegación de pasajeros y carga. 
Analiza las principales obras que deben efectuarse y las 
rutas que deben seguirse para lograr la total 
interconexión fluvial del continente en condiciones 
81 
seguras para la navegación. 
• [INTEGRACIÓN FÍSICA*] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE] [AMERICA DEL 
SUR] 
06-623 1970-1982 
XL Morales. Juan Antonio 
Problemas del Arancel Extemo Común: el caso 
del Grupo Andino, pp. 257-281: tbls. 
En: Nunez del Arco. José, éd.; Margain. Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL, 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington, DC, 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584E 
• Analiza los problemas que se presentaron para 
aprobar la Propuesta 96 de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena referente a la aplicación del Arancel Externo 
Común, los cuales han impedido la implementacion de 
este instrumento. Entre los principales problemas que se 
analizan se encuentran: 1) los altos niveles y las fuertes 
disparidades entre las tasas impositivas por producto, 2) 
los problemas metodológicos y técnicos para aplicar el 
criterio de la tasa de protección efectiva para proponer 
una estructura arancelaria común, 3) el caracter 
demasiado ambicioso y complejo del instrumento, 4) el 
problema de conciliar intereses nacionales divergentes. S) 
los cambios en las politicas económicas externas de los 
paises miembros del Grupo Andino y 6) las divergencias 
Sobre los niveles de valorización de los tipos de cambio 
de los paises del Grupo. Propone la implementacion de 
un instrumento menos ambicioso como lo es el Arancel 
Externo Mínimo Común que proporcione una franja 
arancelaria con un limite inferior. 
• [ARANCEL EXTERNO COMUN+] [OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO 
ANDINO] [ARANCELES PREFERENCIALES] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS) [AMERICA LATINA] 
06-624 1982 
XL Andic. Fuat M. 
Armonización tributaria e integración 
económica, pp. 2B3-314 
En: Nunez del Arco. José, éd.; Margain. Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL. 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington. DC. 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B5S4E 
• Estudia la importancia que tiene la armonización 
tributaria en el proceso de integración y analiza los 
problemas e implicaciones que plantea la armonización 
de diversos tipos de impuestos. Argumenta que las 
diferentes cargas fiscales que existen en los países 
pueden distorsionar la asignación de recursos, 
obstaculizar el comercio interregional o alterar la 
distribución de costos y beneficios derivados de la 
integración económica. Discute las dificultades teóricas. 
técnicas y politicas que implica la armonización tributaria 
destacando la neutralidad tributaria con respecto a la 
asignación de recursos, la equidad de la distribución del 
ingreso a nivel nacional y regional y el crecimiento 
económico a traves de estímulos fiscales. Examina los 
principales problemas que se presentan al interior del 
Grupo Andino para desarrollar una politica tributaria 
Común. 
* [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[TRIBUTACIÓN] [POLÍTICA FISCAL) [AMERICA LATINA] 
05 625 1982 
XL Gomez Valencia. Mario R. 
Implicaciones da la integración financiera y 
monetaria en America Latina, pp. 315-330 
En: Nunez del Arco. José, éd.; Margain, Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL. 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington. DC. 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B584E 
• Analiza los esfuerzos de cooperación monetaria y 
financiera que los paises de America Latina y el Caribe 
han desarrollado en los últimos 21 anos. El análisis 
abarca diversos tipos de instituciones de cooperación 
monetaria y financiera: instituciones de cooperación 
multilateral de pagos del comercio reciproco, instituciones 
de armonización y coordinación de politica monetaria y 
cambiaria e instituciones para atenuar deficiencias 
transitorias de liquidez; señalando el funcionamiento. 
objetivos y limitaciones de este tipo de instituciones. 
• [INTEGRACIÓN MONETARIA*] [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA*] [ZONAS MONETARIAS] [GESTION 
FINANCIERA] [INSTITUCIONES FINANCIERAS] [POLITICA 
FINANCIERA] [AMERICA LATINA] [CARIBE E ISLAS DE 
HABLA INGLESA] 
06-626 1975-1982 
XL Conesa, Eduardo R. 
Apertura de las economias del Cono Sur de 
America Latina, pp. 343-369 
En: Nunez del Arco. José, éd.; Margain. Eduardo, éd.. 
Integración latinoamericana en la decada de los ochenta. 
Buenos Aires: INTAL 1984. 422 p. 
Seminar on Economie Integration, Washington. DC. 22-
23 September 1982. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 33898/B584E 
• Desarrolla un análisis a favor de la liberalizacion 
comercial, para lo cual utiliza las premisas de la teoria 
económica liberal, en especial de la llamada economia 
del bienestar y plantea los beneficios de estudiar e 
implantar la tarifa optima para la protección. Argumenta 
que la competencia derivada de la libertad económica 
puede funcionar mejor en un mercado ampliado regional 
que en los mercados nacionales, con el objeto de lograr 
mayor eficiencia y mejor asignación de los recursos. Con 
respecto a la integración afirma que. a pesar de que la 
apertura de las economias del Cono Sur redujeron los 
margenes de preferencia a favor del comercio 
intraiatinoamericano, esta apertura ha tenido efectos 
positivos sobre la integración latinoamericana real en 
virtud de que fortaleció el comercio regional. 
• [LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [MERCADO COMÚN] [APERTURA 
FINANCIERA*] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] [TEORIA ECONÓMICA] 
[AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 
06-627 1981 
AR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1981: 
Argentina. Montevideo: ALADI. 1981. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1982. 
1981 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Argentina para el ano 
1981, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacía y 
desde la ALADI. por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI. presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [ARGENTINA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-628 1982 
AR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1982: 
Argentina. Montevideo: ALADI, 1982. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Argentina para el ano 
1982, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacia y 
desde la ALADI. por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
82 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los países de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [ARGENTINA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
05-629 1980 
BO ALADI 
Estadísticas da comercio exterior ano 1980: 
Bolivia. Montevideo: ALADI. 1980. 223 p.: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1981. 
1980 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadisticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Bolivia para el ano 
1981, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y países. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES) [BOLIVIA] 
Oahw astadisticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
estructura el comercio exterior global e intraregional del 
Brasil para el periodo 1970-1982, según zonas y países 
de la ALADI y según categorías de productos. Para el 
ano 1982 presenta ei intercambio comercial por 
principales productos entre Brasil y el resto de los paisas 
miembros de la ALADI. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [BRASIL] 
Oatos astadisticos: [COMERCIO EXTERIOR] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES) 
06-633 1983 
BR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1983: 
Brasil. Montevideo: ALADI, 1983. 223 p.: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
1983 Gênerai Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadisticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Brasil para el ano 
1983, desegregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas economices y países. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES) [BRASIL) 
Datos estadisticos: (COMERCIÓ EXTERIOR] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) (EXPORTACIONES) [IMPORTACIONES) 
06-630 1981 
BR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1981: 
Brasil. Montevideo: ALADI. 1981. 223 p.: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1982. 
1981 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Contiene estadísticas sobre exportaciones e 
importaciones de Brasil para el ano 1981 según: 
comercio global por zonas económicas y paises, comercio 
hacia y desde la ALADI por principales productos. 
comercio hacia y desde la ALADI y resto del mundo 
presentado a nivel de código de nomenclatura nacional y 
comercio hacia y desde los paises de la ALADI según 
nivel de código de nomenclatura nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [BRASIL] 
Datos astadisticos: [COMERCIO EXTERIOR) (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-631 1980 
BR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1980: 
Brasil. Montevideo: ALADI. 1980. 223 p. (Estadísticas de 
Comercio Exterior - ALADI). 
1980 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadisticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Brasil para el ano 
1981. desagregados, de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacíe la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI. presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [BRASIL) 
Datos estadisticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-632 1970-1982 
BR ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1962: 
Brasil. Montevideo: ALADI. 1982. 223 p: tbls 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Incluye información estadística sobre la evolución y 
06-634 1980 
CL ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1980: 
Chile. Montevideo: ALADI. 1980. 223 p: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1981. 
1980 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadisticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Chile pera el ano 
1980. desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacia y 
desde la ALADI. por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES) [CHILE] 
Datos estadisticos: [COMERCIO EXTERIOR) [INTEGRACIÓN 
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(Estadísticas de Comercio 
1981 
de comercio exterior ano 1981: 
ALADI. 1981. 223 p: tbls. 
Comercio Exterior - ALADI). 
General Es 
CEPAL/CID 
estadísticos con información sobre 
mportaciones de Chile para el ano 
de la siguiente manera: comercio 
económicas y paises. Comercio hacia y 
principales productos. Comercio 
resto del mundo por principales 
desde y hacia la ALADI y resto del 
nivel de código de nomenclatura 
fiacia y desde los paises de la 
de código de nomenclatura 
COMERCIALES) (CHILE) 
[COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
[EXPORTACIONES] (IMPORTACIONES] 
1963 
de comercio exterior ano 1983: 
ALADI. 1983. 223 p.: tbls. 
Exterior - ALADI). 
83 
Publicado en 1964. 
1983 General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Chile para el ano 
1983, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y países. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacía la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• (ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [CHILE] 
Datos astadisticos: (COMERCIO EXTERIOR] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-637 1982 
CO ALADI 
Estadísticas da comercio exterior ano 1980: 
Colombia. Montevideo: ALADI, 1980. 223 p.: tWs. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1981. 
1980 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Incluye información estadística sobre las exportaciones 
e importacioanes de Colombia en el ano 1982 hacia los 
paises miembros de la ALADI según categoria de 
productos, zonas económicas y paises y según ai código 
de nomenclatura nacional. Presenta ademas información 
sobre el comercio internacional global del pais. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [COLOMBIA] 
Datos astadisticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-638 1981 
CO ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1981: 
Colombia. Montevideo: ALADI. 1981. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1982. 
1981 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Colombia para el ano 
1981, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI. presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [CO] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-639 1982 
CO ALADI 
Estadisticas de comercio exterior ano 1982: 
Colombia. Montevideo: ALADI, 1982. 223 p: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Colombia para el ano 
1982, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y paises. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI. presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [COLOMBIA] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-640 1980 
EC ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1980: 
Ecuador. Montevideo: ALADI. 1980. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1981. 
1980 General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/CID 
• Presenta datos estadísticos sobre el comercio exterior 
de Ecuador en el ano 1980 con el mundo en general y 
los paises miembros de la ALADI en particular. La 
información contempla el comercio hacia y desde la 
ALADI por principales productos, comercio hacia y desde 
la ALADI según el código de nomenclatura nacional y el 
comercio global por zonas y paises. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] (ECUADOR] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-641 1981 
EC ALADI 
Estadisticas de comercio exterior ano 1981: 
Ecuador. Montevideo: ALADI, 1981. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1982. 
1981 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Ecuador para el ano 
1981, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y países. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los paises de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [ECUADOR] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
06-642 1980 
PE ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1980: 
Peni. Montevideo: ALADI. 1980. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1981. 
1980 General Es 
Solicitar *• CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Peru para el ano 1980. 
desagregados de la siguiente manera: comercio global, 
por zonas económicas y paises. Comercio hacia y desde 
la ALADI, por principales productos. Comercio hacia y 
desde el resto del mundo por principales productos. 
Comercio desde y hacia la ALADI y resto del mundo 
presentando a nivel de código de nomenclatura nacional. 
Comercio hacia y desde los paises de la ALADI, 
presentado a nivel de código de nomenclatura nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [PERU] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] (IMPORTACIONES] 
06-643 1982 
PE ALADI 
Estadisticas de comercio exterior ano 1982: 
Peru. Montevideo: ALADI. 1982. 223 p.: tbls. 
(Estadisticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros astadisticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Peru para el ano 1982. 
desagregados de la siguiente manera: comercio global. 
por zonas económicas y paises. Comercio hacia y desde 
la ALADI. por principales productos. Comercio hacía y 
desde el resto del mundo por principales productos. 
Comercio desde y hacia la ALADI y resto del mundo 
presentando a nivel de código de nomenclatura nacional. 
Comercio hacia y desde los paises de la ALADI. 
presentado a nivel de código de nomenclatura nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [PERU] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 




Estadísticas de comercio exterior ano 1982: 
Uruguay. Montevideo: ALADI, 1982. 223 p.: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Uruguay para el ano 
1982, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y países. Comercio hacía y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio hacia y desde los países de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• (ESTADÍSTICAS COMERCIALES] {URUGUAY] 
Datos estadísticos: {COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] (IMPORTACIONES] 
06-645 1970-1983 
UY ALADI 
Estadística* de comercio exterior ano 1983: 
Uruguay. Montevideo: ALADI, 1983. 223 p.: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1984. 
1983 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Uruguay para el 
periodo 1970-1983, desagregados d» la siguiente 
manera: comercio global, por zonas económicas y países. 
Comercio hacia y desde la ALADI, por principales 
productos. Comercio hacia y desde el resto del mundo 
por principales productos. Comercio desde y hacia la 
ALADI y resto del mundo presentando a nivel de código 
de nomenclatura nacional. Comercio hacia y desde los 
países de la ALADI, presentado a nivel de código de 
nomenclatura nacional. 
• [ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [URUGUAY] 
Datos estadísticos: [COMERCIO EXTERIOR] (INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] (EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
05-646 1982 
VE ALADI 
Estadísticas de comercio exterior ano 1982: 
Venezuela. Montevideo: ALADI, 1982. 223 p: tbls. 
(Estadísticas de Comercio Exterior - ALADI). 
Publicado en 1983. 
1982 General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/CID 
• Presenta cuadros estadísticos con información sobre 
exportaciones e importaciones de Venezuela para el ano 
1982, desagregados de la siguiente manera: comercio 
global, por zonas económicas y países. Comercio hacia y 
desde la ALADI, por principales productos. Comercio 
hacia y desde el resto del mundo por principales 
productos. Comercio desde y hacia la ALADI y resto del 
mundo presentando a nivel de código de nomenclatura 
nacional. Comercio' hacia y desde los países de la 
ALADI, presentado a nivel de código de nomenclatura 
nacional. 
• (ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [VENEZUELA] 
Datos estadísticos: (COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
05-647 
XL Barros Charlin, Raymundo 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios 
Internacionales 
Industria en la integración latinoamericana. 
Santiago: Editorial Universitaria, 1977. 149 p. (Nuevas 
Perspectivas de la Integración Latinoamericana, vol. 3). 
1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 338.98/B277 
• Estudia los problemas institucionales de los procesos 
de integración en lo que se refiere al financiamiento y 
experiencia de sus órganos y estructuras jurídicas como 
también a las nuevas iniciativas de reformas o a la 
adopción de nuevos mecanismos de integración que 
complementen los ya existentes. Muestra la compleja 
realidad política e institucional en que se desenvuelven 
los esquemas de integración tanto a nivel regional como 
nacional. Discute el papel que ha tenido la agricultura 
en la integración latinoamericana en particular lo 
referente a las tendencias del intercambio y a los 
mecanismos específicos que inciden en el fomento o 
inhibición de las corrientes comerciales. Examina algunos 
de los problemas centrales que afectan a la industria en 
el proceso de integración económica en la region. 
• [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [INDUSTRIA] 
[RELACIONES COMERCIALES] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [DATOS ESTADÍSTICOS] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[AGROINDÚSTRIA] [AMERICA LATINA] 
05-648 
CO Garay S„ Luis J. 
Síntesis analítica de la teoría ortodoxa de la 
integración. Desarrollo y Sociedad, n. 2, julio 1979. pp. 
259-292; 52 réf. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-CEDE 
• Considera que el objetivo del estudio es el de hacer 
una breve síntesis analítica de la teoría ortodoxa de la 
integración, en particular, de la teoría de las uniones 
aduaneras en razón a que la teoria ortodoxa se ha 
concentrado especialmenen el estudio de este esquema 
particular de integración. Esto con el fin de proveer los 
elementos de juicio mas relevantes que dicha teoria ha 
llegado a establecer para los análisis de los efectos de 
la integración económica. Pretende resumir el estado 
actual de conocimiento, en el marco de la teoria 
ortodoxa, sobre el fenómeno integración económica y 
como con base en ciertos desarrollos recientes es 
posible concluir que existen argumentos económicos 
adicionales al de los efectos en los términos de 
intercambio, como son los derivados de la inclusion de 
bienes públicos en la función de bienestar social, que 
proveen bases en favor del establecimiento de una union 
aduanera, aun a pesar de que la union no sea 
necesariamente la politica optima pra la maximizacion 
del bienestar. Se presentan observaciones generales, 
tentativas y preliminares sobre la teoria ortodoxa de la 
integración que servirán como base de algunos de los 
elementos de la critica a dicha teoria que el autor se 
propone desarrollar en un trabajo posterior. 
• {TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] [POUTICA 
ECONÓMICA] (COMERCIO] (COLOMBIA] 
05-649 
CO Fernandez, Javier 
Colombia y el Grupo Andino: análisis de 
estrategias. Desarrollo y Sociedad, n. 3, enero 1980. pp. 
15-50: tbls.; 16 ref. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-CEDE 
• Presenta una evaluación de la contribución que el 
Grupo Andino ha dado y puede dar al desarrollo 
económico colombiano; incluyendo un análisis de sus 
efectos sobre la creación y la desviación del comercio y 
presenta un examen de la compatibilidad general de la 
politica del Grupo Andino, con la estrategia general del 
desarrollo colombiano. Expone como principal conclusion 
que en el pasado, el proceso de integración andina ha 
tenido un efecto positivo, pero moderado, sobre la 
economía colombiana, al tiempo que se vislumbran 
excelentes posibilidades en el futuro, como también 
serios peligros. Con base en el análisis efectuado se 
recomienda una estrategia precisa para maximizar los 
beneficios que Colombia puede derivar de ese proceso de 
integración. 
• (INTEGRACIÓN ANDINA+] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
(COLOMBIA] 
05-650 
CR Hernandez Alas, Carlos Evaristo 
Discusión sobre el mercado interno en Costa 
Rica. San José: Universidad de Costa Rica, 1979. 134 
p.; 48 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Facultad 
de Ciencias Sociales. Escuela de Antropologia y 
Sociología para optar al grado de Sociólogo. 
1979 Mimeografiado General Es 
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Solicitar a: CR-UCR/BEFT: Tesis 185 
• Estudia el mercado interior en Costa Rica, en forma 
particular y Centroamerica en forma general, dentro del 
plan de formulación del programa integracionista. El 
planeamiento del desarrollo del mercado en Costa Rica 
se da a partir del tratamiento de los temas del pequeno 
productor y de la gran industria. Demuestra que el 
mercado centroamericano, en general y en Costa Rica en 
particular, se ha profundizado y ampliado y que el 
despago del pequeno y mediano productor no reduce la 
capacidad adquisitiva de la población rural, antes bien, la 
amplia. Trata de demostrar que las afirmaciones 
conocidas sobre el desarrollo industrial centroamericano 
se ha quedado en la superficie al señalar solo un 
aspecto del fenómeno: la supeditación de la industria 
periférica. Muestra la internacionalizacion del capital 
monopolico; que no existe imposición total desde afuera 
y que no es cierto que la estructura económica en la 
periferia responda plenamente al desarrollo capitalista de 
las metropolis. 
• [MERCADO INTERNO] [PRODUCTORES] [GANADERÍA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [PROLETARIADO] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [COSTA RICA] 
[AMERICA CENTRAL] 
05-651 1985 
XL Sanchez, Vicente 
Colegio de Mexico 
Modalidades de desarrollo, relacionai 
internacionales y politicas ambientales. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1985. 17 p. 
1985 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02128.00 
• Trata de las dimensiones de coordinación e 
integración internacional en la problemática del medio 
ambiente. Advierte sobre la decreciente capacidad de los 
gobiernos para enfrentar separadamente las cuestiones 
ambientales y plantea la necesidad de mantener un 
patrimonio de recursos naturales y un medio ambiente 
adecuado a nivel internacional. Alude a la incidencia de 
los países en desarrollo en cuanto a la dotación de 
recursos naturales objeto de deterioro y degradación por 
parte de los países desarrollados. Enfatiza sobre la 
exportación de productos alimenticios: las migraciones de 
aves silvestres; la deforestation de bosques tropicales; la 
desertificacion y la hambruna; la exportación de 
productos químicos tóxicos; la importancia de los 
recursos genéticos; ios ciclos fisiobiologicos y los 
patrones climáticos como factores fundamentales del 
deterioro ambiental. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLITICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN QUÍMICA] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 
06-652 1981-1982 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Económica 
Descripción de los proyectos a ser presentados 
a la misión del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para su posible financiamiento: anos 
1981-1982. San José: OFIPLAN, 1981. 67 p. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CRMIDEPLAN 
S3 Describe los proyectos de desarrollo que se pretenden 
presentar a la misión del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) para su posible 
financiamiento durante 1981 y 1982. Incluye una 
descripción de cada proyecto, los costos, financiamiento y 
estado actual del proyecto. 
• [SOLICITUD DE PROYECTOS] [PROYECTOS DE 




Proceso de integración de mayo a mayo. Grupo 
Andino; Carta Informativa Oficial, n. 124, mayo 1982. pp. 
2-5: Mus., tbls. 
1982 Impreso General Es 
• Analiza el proceso de integración de mayo a mayo 
que comprende: hechos positivos, la evaluación, proceso 
de evaluación industrial, diagnostico mundial, estudios de 
la Junta. Incluye 10 proyectos de integración 
agropecuaria, desarrollo tecnológico, relaciones externas, 
respaldo al proceso y el CAES. 
• [INTEGRACIÓN ANDINA*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [AMERICA LATINA] 
05-654 1969-1980 
XL Puyana, Alicia 
Sustitución de importaciones: la integración de 
mercados protegidos y el desarrollo económico, pp. 75-
103; incl. ref. 
En: Colombia. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. Cambio y progreso. Bogota: Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 1985. 182 p. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-DNP 
• Trata de esclarecer las relaciones integración 
económica, sustitución de importaciones, desarrollo 
económico, a partir del reconocimiento de los objetivos 
generales de la integración comercial y de la evaluación 
de costos y beneficios de la integración y de la 
cooperación economice. Presenta un análisis del Grupo 
Andino, haciendo hincapié en las relaciones de las 
exportaciones con el empleo, la distribución del ingreso y 
la inversion industrial. Discute las metodologías y las 
técnicas frecuentemente utilizadas para evaluar los 
efectos sobre el 'crecimiento económico de los esquemas 
de integración y las evaluaciones utilizadas, se basan en 
los conceptos de creación y desviación del comercio. 
Expone que los modelos comunmente utilizados 
presentan la inconveniencia de atribuir la totalidad del 
cambio en los flujos comerciales, al interior de los 
esquemas de integración, a uno solo de los factores que 
en verdad los afectan y simultaneamente con las 
preferencias arancelarias pueden actuar sobre el monto 
del comercio, su dirección y estructura, los mas variados 
elementos; y, por otra parte, a medida que pasa el 
tiempo, se torna mas difícil discriminar entre los efectos, 
atribuiUes a la integración y los derivados del 
crecimiento mismo. 
• [SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] [COMERCIO 
EXTERIOR] {INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [MODELOS DE INTEGRACIÓN] [AMERICA 
LATINA] 
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I N D I C E T E M A T I C O 
XC 05-486 Centroamerfea: 
ABASTECIMIENTO 
XC 06-084 Acta da la Pacimonovena Raunlon da la 
Comisión Coordinadora da Marcadao y 
EstabNisacion do Praciot da 
Cantroamarica. (1980). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [PRECIOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] 
XC 05-469 Acta da ta Vigeaimoquinta Raunlon da 
Vfceministros da Economía da 
Cantroamarica. (1930). 
[IMPORTACIONES] (INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [LECHE EN POLVO] 
[REGLAMENTOS] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTADOS 
ituacíon da la 
producción y ai abastecimiento da los 
granos básicos a nival regional, durant* 
al cido agrícola 1979-1980. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
(ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] 
XC 06-481 Producción y abaataeJmtanto regional da 
granos básicos durants al oido agrícola 
1979 /80 . (1980). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
(CEREALES] [CONSUMO) 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 
XL 05-599 Energia: un campo da integración. 
(1985). (INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 
[ABASTECIMIENTO DE ENERGIA1 
[POLITICA ENERGÉTICA) [INDUSTRIA 
ENERGÉTICA] 
ACUERDOS ARANCELARIOS 
BO 05-011 Dssthio dal miembro manos desarrollado 
da un asquams da paisas da 
desarrollo: Bolivia en al Grupo 
Andino. (1982). [GRUPO ANDINO] 
[MINERÍA] [IMPORTACIONES] 
(RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO) (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[CAPITALES EXTRANJEROS) 
UY 05-123 Economia politica da . la integración 
regional uruguaya. (1980). [ECONOMIA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [CAPITALISMO] [ALALC] 
[SELA+] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 06-009 Creación da un marcado común: 
apuntas historióos sobre la experiencia 
de Centroamerioa. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [ANAUSIS 
HISTÓRICO) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [CONVENIOS] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] (MERCADOS 
COMUNES) (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XC 05-524 Declaración ministériel de Us partes 
contratantes del GATT adoptada el 29 
de noviembre da 1982. (1983). 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[ADUANA) (NEGOCIACIONES 
COMERCIALES) (GATT) (ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) 
XC 05-253 Evaluación de la integración 
centroamericana. (1983). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [EVALUACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN*] (ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [POLITICA ECONÓMICA] 
IBCIE] [POLÍTICA MONETARIA] [POLITICA 
XC 05-606 Participación dal Marcado 
XC 05-411 
FINANCIERA] (MCCA) (ANAUSIS COSTO-
BENEHCIO) 
Común 
Centroamericano en las Negociaciones 
Comercieles Multilaterales. (1979). 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] (MCCA) 
[GATT] 
Sugestiones de la SIECA en relación a 
un procedimiento para examinar loa 
resultados da las negociaciones 
comercieles multilaterales del GATT. 
(1980). [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[REDUCCIONES ARANCELARIAS] 
[MEDIDAS PROTECCIONISTAS) 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] [GATT] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] (BALANZA DE 
PAGOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
a partir de la 
experiencia de le ALALC y de la 
situación actual da la économie 
internacional. (1983). [ALALC] [ALADI*] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
[TRATADO DE MONTEVIDEO 1980*] 
[RELACIONES COMERCIALES] 













Armonización los instrumentos de 
politice comercial en la ALALC. (1972). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC1 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [POLÍTICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] 
XL 05-382 Mercado ampliado: anotaciones sobre su 
formación en el Grupo Andino. (1982). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] (COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 




XL 05-623 Problemas del Arancel Extemo Común: 
el caso del Grupo Andino. (1984). 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO 
ANDINO] [ARANCELES PREFERENCIALES] 
[ACUERDOS ARANCELARIOS] 
XZ 05-409 Paleas an desarrollo y le adhesion al 
Acuerdo General eobre Arénceles y 
Comercio. (1979). (ARANCELES] [GATT] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] 
XZ 06-060 Protocol relating to trade negotiations 
among developing countries o 
Protocola concernant les negotiations 
commerciales entra pays an voie de 
développement o Protocolo relativo a 
las negociaciones. (1971). [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN 




[PAÍSES EN DESARROLLO] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
ACUERDOS DE COMPENSACIÓN 
XL 05-301 Intercambio compensado desde une 
perspectiva latinoamericana. (1984). 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
DE COMPENSACIÓN] [SISTEMAS DE 
87 
PAGOS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XL 05-600 Intercambio compensado: taoria y 
practica an America Latina. (1985). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
DE COMPENSACIÓN*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] 
ACUERDOS DE COMPLEMENTACION 
CL 05-444 Evaluación del kitarcambio comercial de 
Chile dentro de loa acuerdo* de 
complamentadon ALALC y del 
Programa Metalmeoanico Andino. 
(1977). (INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
PA 05-049 PoaibiUdadea de negociación da tratados 
comerciales entre el MCCA y paleas 
del area del Caribe: Panama y 
Republica Dominicana. (1980). [MCCA] 
[CARICOM] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [NEGOCIACIONES 
COMERCIALES] 
XC 05-469 Acta da ia Vigearmoquinu Reunion de 
Viceministros de Economia da 
Centroamerico. (1980). 
[IMPORTACIONES] (INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [LECHE EN POLVO] 
(REGLAMENTOS] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] 
XC 05-471 Informe de la Sarta Reunion de 
Directoras de Integración a Industria de 
Centroamertea. (1979). (INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS] (INFORME DE REUNION] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
(INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[REGLAMENTOS] 
XC 06-478 Proyecto do eondutionos da la Reunion 
del Grupo da Trabajo sobre la 
Participación del MCCA en las 
Negociaciones Comerciales 
Murtfistorates. (1979). [RESOLUCIONES] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
[UNCTAD] 
XC 06-072 Revision de la politica arancelaria y su 
relación con la lona centroamericana 
da Ubre comercio. (1979). [POLÍTICA 
ARANCELARIA] [ZONAS DE UBRE 






XL 06-252 ALADI: perspectivas a partir de ia 
experiencia da la ALALC y de le 
situación actual de la economia 
internacional. (1983). [ALALC] [ALADI+] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
[TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] 
[RELACIONES COMERCIALES] 





[INTEGRACIÓN REGIONAL] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 06-292 Apreciaciones sobre el proceso de 
integración da la ALALC: exposiciones 
formuladas por loa Representantes 
Permanentes de los peises miembros 
de la Asociación a informe del 
Secretario Ejecutivo. (1969). 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] (LIBERAUZACION 
DEL INTERCAMBIO] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] 
XL 06-563 Estudio sobre el Pacto Andino. (1971). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
88 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ACUERDOS 
DE COMPLEMENTACION] [GRUPO 
ANDINO] [ALALC] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XL 06-557 Hacia el mercado común: antologia de 
la Integración económica 
latinoamericana. (1968). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ACUERDOS 
DE COMPLEMENTACION] 
[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] 
[ARANCEL EXTERNO COMUN+] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] 
ACUERDOS DE COOPERACIÓN* 
BR 06-101 Acuerdo* de ftalpu. Yacyreta y Corpus 
sobre la explotación de los recursos 
hidroeléctricos del rio Parana: una 
nueva forma de cooperación 
internacional en la Cuenca del Plata 
entre Paraguay, Brasil y Argentine. 
1984). (COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 







ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XC 06-009 Creación de un mercado común: 
apunte* historíeos sobre la experiencia 
de Centroamerica. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (ANAUSIS 
HISTÓRICO) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (CONVENIOS] [ACUERDOS 
ARANCELAMOS] [MERCADOS 
COMUNES) (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XC 05-296 PtantMmientOs aconomicot que lot 
gobiernos del Istmo Centroamericano 
podrían formular inte las autoridades 
da la Comunidad Europea. (1984). 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(RELACIONES ECONÓMICAS] 
{ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XL 06-091 Codificación del Acuerdo de Cartagena: 
Decision 147. (1983). [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ACUERDOS 





XL 06-379 Decisiones 169 y 46: Regimen uniforme 
de la empresa multinacional y 
reglamento del tratamiento aplicable el 




REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[CAPITAL] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 06-307 Documentos básicos de la integración 
andina. (1984), [GRUPO ANDINO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA) [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*) 
XL 05-141 Integración y cooperación regionales en 
km enos ochenta. (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (COOPERACIÓN REGIONAL] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [COMERCIO 
EXTERIOR) [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XL 05-378 Sistema Andino Josa Celestino Mutis 
sobre agricultura, seguridad alimentaria 
y conservación del ambiente: Discursos 
pronunciado* anta la V reunion de 
Ministros da Agriculture y texto de le 
Decision 182. (1983). [DISCURSO*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES) [COOPERACIÓN 




[AUMENTOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 06-372 Tratado dé Cooperación Amazónica. 




(COOPERACIÓN REGIONAL] [TRATADO 
DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA*] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XZ 05-060 Protocol relating to trade negotiations 
among developing countries o 
Protocola concernant las negotiations 
commerciales entre pays an vole de 
développement o Protocolo relativo a 
las negociaciones. (1971). [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN 




PAÍSES EN DESARROLLO] 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
ACUERDOS ECONÓMICOS 
BO 05-158 Tratamiento especial en favor da Bolivia 
y Ecuador an et Acuerdo da Cartagena. 
(1982). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
ECONÓMICOS] [ARANCELES 
PREFERÈNCIALES] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [FINÂNCIAMIENTO] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINO] 
[ALALC] 
XC 05-027 Programa de desarrollo industrial 
integrado. (1972). [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO INTEGRADO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ARANCELARIA] [COMERCIO INTERNO] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] [POLÍTICA DE 
INVERSIONES] (POLITICA DE PRECIOS] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] 
XL 05-173 Hacia una caracterización de las 
negociaciones en el Acuerdo de 
Cartagena. (1982). [ACUERDOS 
ECONÓMICOS] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ALALC] [ALADI*] 
XL 05-141 Integración y cooperación regionales en 
los anos ochenta. (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [COMERCIO 
EXTERIOR] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
ACUERDOS FISCALES 
XC 05-023 Informa sobra la aplicación del Convanio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y sus protocolos 
y del Articulo IX dM Tratado General 
de Integración Económica. (1980). 




XC 05-522 Informo sobro la aplicación dal Convanio 
Centroamericano dé Incentivos Fiscales 
ai Desarrollo Industrial y sus protocolos 
y del Articulo IX del Trotado General. 
(198]). [INCENTIVOS TRIBUTARIOS] 






AR 06-548 Encuentro Empresarial Chileno-
Argentino: informe final. (1985). 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] (PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] (INDUSTRIALIZACIÓN] 
BO 05-012 Politica de integración multinacional. 
(1970). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ALALC] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POLÍTICA DE INTEGRACIÓN*] 
(COMERCIO EXTERIOR] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] (BALANZA COMERCIAL] 
BR 05-101 Acuerdos de ttaipu. Vacyreta y Corpus 
sobre la explotación de los recursos 
hidroeléctricos del rio Parana: una 
nueva forma da cooperación 
internacional en la Cuenca del Plata 
entre Paraguay. Brasil y Argentina. 
(1984). [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 







[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
UY 05-123 Economia politica de la integración 
regional uruguaya. (1980). [ECONOMIA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [CAPITALISMO] [ALALC] 
[SELA*] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-526 Acuerdos de los gobiernos 
centroamericanos en relación el 
desarrollo del transporta. (1983). 
(ACUERDOS INTERNACIONALES] 
(TRANSPORTE] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] 
XC 05-501 Estudio sobre los afectos probables que 
traerla consigo el cambio de sistema 
tarifario centroamericano en las 
relaciones comerciales entre los países 
centroamericanos y la Republica de 




GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XC 05-500 Examen de los asuntos remitidos por la 
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economic integration. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [CEPAL] 
[RESOLUCIONES] 
XZ 05-393 Resolución 356(XVI): Acción de la 
CEPAL en relación con la cooperación 
internacional y regional o Resolution 
366(XVI): ECLA and international and 






[PRODUCTOS BÁSICOS] [CEPAL] 
[RESOLUCIONES] 
CEREALES 
CL 05-198 Integración económica de Argentina y 
Chile. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [COBRE] 
[CEREALES] [PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE] [ENERGIA] 
NI 05-496 Nicaragua: cuantificacion de las perdidas 
que podrían presentarse en algunos 
productos agrícolas de exportación. 
















Acta de la Decimonovena Reunion de la 
Comisión Coordinadora da Mercadeo y 
Estabilización de Precios de 
Centroemerica. (1980). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [PRECIOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] 
Acta de la Vigesímoquinta Reunion de 
Viceminístros de Economía de 
Centroamerica. (1980). 
[IMPORTACIONES] [INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [LECHE EN POLVO] 
[REGLAMENTOS] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTARON] 
Características del sector agrícola y 
aspectos institucionales. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [CEREALES] 
Centroamerica: anáfisis comparativo da 
los precios al por mayor de los granos 
básicos, registrados durante periodos 
quincenales de la ultima decada y los 
respectivos precios de garantía vigentes 
en dichos periodos 1 9 7 0 / 7 1 ; 
1976/76: 1 9 8 0 / 8 1 . (1982). [PRECIOS 
AL POR MAYOR] [CEREALES] 
[COMERCIALIZACIÓN] 
Centroamerica: lineamientos para 
determiner la calidad modal de los 
granos básicos vendidos por los 
agricultores a los Organismos de 
Estabilización de Precios. (1983). 
[CEREALES] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ESTABILIZACIÓN DE 
PRECIOS] [RECOPILACIÓN DE DATOS] 
[METODOLOGIA] 
Centroamerica: lineamientos para la 
ejecución de las encuestas de costos 
de producción de granos básicos en los 
países del area. (1983). [ENCUESTAS] 
[COSTOS DE PRODUCCIÓN] (CEREALES] 
[RELACIÓN DE INTERCAMBIO] 
Centroamerica: situación de la 
producción y el abastecimiento de los 
granos básicos a nivel regional, durante 
el ciclo agrícola 1979-1980. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] 
Evolución del comercio ¡ntrarregional de 
productos agrícolas y de los granos 
básicos, dentro del comercio total 
centroamericano. (1983). [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] 
Informe de la Decimosexta Reunion del 
Grupo Técnico de la Comisión 
Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización da Precios de 
Centroemerica. (1983). [INFORME DE 
REUNION] [COMERCIALIZACIÓN] 
[ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS] 
[PRECIOS] [CEREALES] (COSTOS DE 
PRODUCCIÓN] 
Producción y abastecimiento regional de 
granos básicos durante el ciclo agrícola 
1979/80 . (1980). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [CONSUMÓ) 
Proyecto de ejecución del Programa da 
pronósticos de producción de granos 
básicos en Centroamerica. (1983). 
[CUESTIONARIOS] [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [CEREALES] 
Medidas para fortalecer la integración y 
la cooperación económicas entre países 
en desarrollo a nivel subregional. 
regional e interregional. (1982). 




1 1 0 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO XC 05-532 
INTERNACIONAL) [UBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [POUTICA MONETARIA] 
[POLITICA FINANCIERA] [TRANSPORTE] 
[CUENCAS FLUVIALES] 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 




[INTEGRACIÓN REGIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS NATURALES] 
XL 05-350 Estrategias para la reorientation de la 
integración andina: ciencia y 
tecnologia. (1984). [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] 
XZ 05-131 Integración socialista en la esfera da la 
ciencia y la técnica. (1977). 
[INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA1 [PAÍSES SOCIALISTAS] 
[COOPERACIÓN CIENTIFICA] [CAME+] 
CIENCIAS SOCIALES 
XL 05-126 Cooperación inter-regional en ciencias 
sociales para el desarrollo: memoria de 
la Segunda Reunion Inter-Regional 
sobre Investigación. Comunicación y 
Ensenenza an Materia de Desarrollo. 
(1980). [INFORME DE REUNION] 
[INTEGRACIÓN SOCIAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO RURAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[COMUNICACIÓN] [INVESTIGACIÓN] 
CLASES SOCIALES 
CL 05-005 Estado, la clase media y la integración 
economice. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CLASES SOCIALES] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [ALALC] [GRUPO 
ANDINO] 
COBRE 
CL 05-198 Integración económica da Argentine y 
Chile. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [COBRE] 
[CEREALES] [PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE] [ENERGIA] 
COMBUSTIBLES 
XC 05-477 Algunos efectos para Centroamarica de 
loa aumentos acordados por la OPEP 
para al petróleo y que se harán 
efectivos en 1979: cuedros 
estadísticos. (1979). 
XC 05-479 Note de Secretaria. (1979). [ENERGIA 
ELÉCTRICA] [ESTADÍSTICAS DE 
ENERGIA] [ESTADÍSTICAS DE 
PRODUCCIÓN] 
COMERCIALIZACIÓN 
XC 05-536 Aspectos básicos que sustentan al 
proyecto del Fondo Regional de 
Comercialización Agrícola. (1983). 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] (MARCO INSTITUCIONAL] 
[COMERCIALIZACIÓN] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] 
XC 05-510 Centroemerica: análisis comparativo da 
loa precios al por mayor da los granos 
básicos, registrados durante periodos 
quincenales de la ultima decada y los 
respectivos precios de garantia vigentes 
en dichos periodos 1 9 7 0 / 7 1 : 
1976/76: 1 9 8 0 / 8 1 . (1982). [PRECIOS 
AL POR MAYOR] [CEREALES] 
[COMERCIALIZACIÓN] 
Esquema, anotado para la formulación 
del Fondo Regional para la 
Comercialización de Productos 
Agrícolas. (1982). [COMERCIALIZACIÓN] 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] , [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-508 Informa da le Decimosexta Reunion del 
Grupo Técnico de la Comisión 
Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización da Precios de 
Centroemerica. (1983). [INFORME DE 
REUNION] [COMERCIALIZACIÓN] 
[ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS] 
[PRECIOS] [CEREALES] [COSTOS DE 
PRODUCCIÓN] 
XC 05-313 Posibilidades da exportar tomate y otras 
hortalizas centroamericanas a los 
mercados de los Estados Unidos y al 
Canada. (1984). (EXPORTACIONES] 
[COMERCIALIZACIÓN] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [HORTALIZAS] 
[TOMATES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
XC 05-507 Proyecto de normas para regular las 
acciones del Grupo Técnico de le 
Comisión Coordinadora da Mercadeo y 
Estabilización de Precios de 




XL 05-380 Bienes de capital: informa final da la 
reunion. (1983). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INFORME DE REUNION] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] (BIENES DE 
CAPITAL] [COMERCIALIZACIÓN] 
COMERCIO 
CO 05-648 Síntesis analítica de le teoria ortodoxa 
da la integración. (1979). [TEORIA DE 
LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [UNIONES ADUANERAS] 
[POUTICA ECONÓMICA) [COMERCIO] 
XC 05-407 Consideraciones sobre le facilitación dal 
comercio y el transporta internacional 
an los paisas centroamericanos. (1980). 
[FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE*] 
[COMERCIO] [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] 
XL 05-556 Integración economice de America 
Latina. (1967). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ALALC] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[RESOLUCIONES] [OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] 
COMERCIO EXTERIOR 
AR 05-627 Estadísticas de comercio exterior ano 
1981: Argentine. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
AR 05-628 Estadísticas de comercio exterior ano 
1982: Argentina. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BO 05-629 Estadísticas de comercio exterior eno 
1980: Bohvia. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BO 05-012 Politica de integración multinacional. 
(1970). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*) [ALALC] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POLÍTICA DE INTEGRACIÓN*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BALANZA COMERCIAL] 
BR 05-631 Estadísticas de comercio exterior ano 
1980: Brasil. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-630 Estadísticas da comercio exterior eno 























Estadísticas da comercio exterior ano 
1982: Brasil. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas de comercio exterior eno 
1983: Brasil. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas da comercio exterior ano 
1981: Colombia. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 












comercio exterior eno 
(1981). [ESTADÍSTICAS 
comercio exterior eno 
(1983). [ESTADÍSTICAS 
comercio exterior ano 
1980: Colombia. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas de comercio exterior ano 
1982: Colombia. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Influence des échanges intre-
letmoemericeins sur l'économie 
colombienne: un modele multisectoriei. 
(1984). [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [EMPLEO] 
[RECURSOS ECONÓMICOS] 
[DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 
Estadísticas de comercio exterior ano 
1980: Ecuador. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas da comercio exterior ano 
1981: Ecuador. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Plan global. (1972). [PLANES 
NACIONALES] [POLITICA ECONÓMICA] 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] [BALANZA 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INVERSIONES] [AHORROS] 
[MERCADO INTERNO] [COMERCIO 
EXTERIOR] [POLITICA ARANCELARIA] 
[POLITICA ENERGÉTICA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [TELECOMUNICACIONES] 
[POLITICA AGRARIA] [RECURSOS 
HUMANOS] [PREDICCIONES] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] (REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 
Estructuras productivas y comercio 
exterior. La integración da dos 
economias: Mexico y Estados Unidos. 
(1983). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COMERCIO EXTERIOR] [SECTOR 
PRIMARIO] [SECTOR INDUSTRIAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR EXTERNO+] 
[RELACIONES COMERCIALES] 
Notas sobra el cambio da nomenclatura 
arancelaría y sus efectos en el sisteme 
estadístico: 1980-1982. (1979). 
[NOMENCLATURA ARANCELARIA*] 
[REGISTRO DE DATOS] [ESTADÍSTICA] 
[METODOLOGÍA] [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
Estadísticas de comercio exterior eno 
1980: Peni. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas de comercio exterior eno 
1982: Peru. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas de comercio exterior eno 
1982: Uruguay. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas da comercio exterior eno 
1983: Uruguay. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Estadísticas de comercio exterior eno 
1982: Venezuela. (1982). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
Compendio estadístico centroamericano, 
1976. (1975). [DEMOGRAFIA] 
[AGRICULTURA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TRANSPORTE] [SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN] (BALANZA DE PAGOS] 
[CUENTAS NACIONALES] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] (OPERACIONES 
BANCARIAS] [PRECIOS] [SALUD] 
(SEGURIDAD SOCIAL) [EDUCACIÓN] 
XC 05-269 Evolución de la integración 




[POLÍTICA COMERCIAL] (COMERCIO 
EXTERIOR] [ARANCELES] 
XC OS-268 Posibilidades para aprovecher la 
experiencia del Convenio TIR en el 
Istmo Centroamericano. (1984). 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[TRANSPORTE] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TRANSITO] [ADUANA] [TRANSPORTE 













XC 05-027 Programa da 
integrado. (1972). 
INDUSTRIAL] [DESARROLLÓ INTEGRADO] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ARANCELARIA] [COMERCIO INTERNO] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] (POLITICA DE 
INVERSIONES) [POLITICA DE PRECIOS] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] 
XC 05-480 Relaciones entre el Arancel Común 
Centroamericano y ia estructura del 
Sisteme Tributario. (1979). [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] [SISTEMAS 
TRIBUTARIOS] [ADUANA] [COMERCIO 
EXTERIOR] (IMPUESTO AL CONSUMO] 
[IMPUESTO AL VALOR AGREGADO] 
XL 05-257 Análisis de le evolución y les 
perspectives de le integración andine. 




XL 05-059 Evolución Latinoamericana 





XL 05-349 Informe finel de le IV Reunion Ordinaria 
dal Consejo Latinoamericano. (1978). 
[INFORME DE REUNION) [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN TÉCNICA) 
[COOPERACIÓN AGROPECUARIA*] 
[COOPERACIÓN INDUSTRIAL) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
EXTERIOR] 
XL 05-141 Integración y cooperación regionales en 
los enos óchente. (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [COMERCIO 
EXTERIOR] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XL 05-314 Opciones de integración verticel de le 
minarle en America Latina o Options of 
verticel integration of mining in Latin 
America. (1984). [MINERÍA] 
[INTEGRACIÓN VERTICAL] 
XL 05-166 Perspectivas da le preferencie arancelaria 
regionel en ia Asociación 
Latinoamericana de Integración. (1982). 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[MARGENES PREFERENCIALES*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PROYECCIONES 
ECONÓMICAS] [ALADt*] [ALALC] 
XL 05-431 Restricciones no arancelarias an los 
peises de ia ALADI. (1984). (BARRERAS 
NO ARANCELARIAS) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] 
XL 05-348 Síntesis de le Segunde Reunion de 
Funcionerios Responsables del 
Comercio Exterior de America Latine. 





XL 05-654 Sustitución da importaciones: la 
integración da morcados protegidos y 
el desarrollo económico. (1985). 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[MODELOS DE INTEGRACIÓN] 
COMERCIO INTERNACIONAL 
AR 05-609 Acuerdo comercial entre la Comunidad 
Económica Europea y la Republica 
Argentina. (1972). [CONVENIOS 




COMERCIALES] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] 
AR 05-567 Intercambio argentino brasileño. (1974). 





AR 05-463 Política de Nberaliiecion comercial en 
Argentina: su impacto en la integración 
latinoamericana. (1982). [POLÍTICA 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL) 
[LIBERAUZACION DEL INTERCAMBIO) 
(COMERCIO INTERNACIONAL] [TIPO DE 
CAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[POLÍTICA ECONÓMICA] [BALANZA DE 
PAGOS] {SECTOR EXTERNO*] 
BO 05-011 Destino dal miembro manos desarrollado 
dentro de un esquema de países de 
menor desarrollo: Bolívia en el Grupo 
Andino. (1982). [GRUPO ANDINO) 
[MINERÍA] [IMPORTACIONES] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[CAPITALES EXTRANJEROS] 
CL 05-444 Evaluación del intercambio comercial de 
ChHe dentro de los acuerdos de 
complementation ALALC y del 
Programa Metalmacanico Andino. 
(1977). [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
CO 05-213 Pacto Andino: creación de un mercado 
para Colombia?. (1981). [TEORIA DE LA 
INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) [GRUPO ANDINO) 
[ANAUSIS COSTO-BENEFICIO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
CR 05-045 Algunos comentarios sobre los efectos 
que tendría en el Mercado Común 
Centroamericano la supresión del 
impuesto de estabilización económica 
solicitada por Costa Rics para treinta y 
siete rubros arancelarios. (1978). 




GT 05-082 Estadísticas actualizadas del comercio 
¡ntracentroomericano de 1978. (1979). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
SV 05-405 Propuestas sobre medidas para financiar 
deficits comercial»» entre los paisas 
centroamericanos. ( 1980). 
[FINANCIAMIENTO] (FINANCIACIÓN DEL 
DEFICIT] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] 
UY 05-123 Economia politica de le integración 
regional uruguaya. (1980). [ECONOMIA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] (CAPITALISMO] [ALALC] 
[SELA+] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
UY 05-584 Experiencia del Uruguay en 
ALALC/ALADI. (1983). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ALALC] [ALADI] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] [OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] 
VE 05-146 Jote Antonio Mayobre: obras escogidas. 
(1982). [DESARROLLO ECONÓMICO] 
4 [PENSAMIENTO ECONÓMICO] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [POLÍTICA 
FISCAL] [PETRÓLEO] (POLITICA 
ECONÓMICA] [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [ECONOMISTAS] 
XC 05-523 Acte de le Reunion Conjunte de 
V M n i s t r o i RnponublN de la 
Integración Economie! Centroamericana 
con loj Vmmm de Hictendi o 
Finaruii y Fuoctofiarioi de loi Bancos 





XC 05-075 Acta de la Vigeeirnoouerta Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [FINANCIACIÓN 
DEL DEFICIT] [MCCA] [BALANZA DE 
PAGOS] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-081 Acta de le Vigesímoasrcera Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [INFORMES DE MISIÓN] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] (POLÍTICA 
ARANCELARIA] [RELACIONES 
ECONÓMICAS] 
XC 05-486 Aide Mémoire de le Reunion del Grupo 
de Trebejo de le Reunion Conjunte de 
Ministros Responsables de la 
Integración y «i Consejo Monetario 
Centroamericano. (1981). [MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS] [INFORME DE 




XC 05-509 Análisis cuantitativo da las axportacionas 
bajo el SOP efectuadas en 1978 y 
1979 por el MCCA con destino a los 
países siguientes: CEE. Japon. Canada, 
Suiza. Finlandia, Noruega. Suécia. 
Australia. Nueva Zelandia. Hungria, 
Polonia y otros países. (1980). 
[EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] [MCCA] 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-020 Análisis de las medidas economices 
adoptadas por los países 
centroamericanos. (1981). 




XC 05-193 Centroamerica: aprecieciones sobre el 
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acción conjunta latinoamericana. (1983). 




Integrecion y cooperación económica: al 
caso de la agricultura y alimentación y 
sus relaciones con las politicas 
economices e nival nacional. (1983). 
[AGRICULTURA) [AUMENTACIÓN] 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*) 
[COOPERACIÓN REGIONAL) [POLITICA 
AGRARIA] 
Integración y cooperación regionales en 
los anos óchente. (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
(ACUERDOS ECONÓMICOS] [COMERCIO 
EXTERIOR] (INDUSTRIALIZACIÓN) 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
Intercambio compensado desde una 
perspective latinoamericana. (1984). 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
DE COMPENSACIÓN) (SISTEMAS DE 
PAGOS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO) 
Latin American development in the 
1980s. (1981). [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [POLITICA 
ECONÓMICA) [POLITICA SOCIAL) 
[POLITICA INDUSTRIAL] [POLITICA 
AGRARIA] (POLITICA ENERGÉTICA) 
[COOPERACIÓN REGIONAL) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
Marcado ampliado: anotaciones sobre su 
formación en el Grupo Andino. (1982). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*) [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 




Nueves termes de concertecion politica 
en America Latina. (1984). 
[COOPERACIÓN REGIONAL) 
[INTEGRACIÓN POLÍTICA] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
(GRUPO CONTADORA*] 
Objetivos dal regionalismo en los enos 
ochentas. (1980). (NACIONALISMO) 
[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [PAÍSES EN 






XL 05-559 Octavo informe anual da la Secretarla 
Permanente. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[SELA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INFORME DE REUNION] 
XL 05-064 Programación da la industria 
metalmecenice en el Acuerdo de 
Cartagena. (1973). [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [GRUPO 
ANDINO] (INDUSTRIA METALMECANICA] 
XL 05-383 Programación industrial: consideraciones 
sobre ie programación industrial 
conjunta en el Grupo Andino. (1982). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[POLÍTICA INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] (GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-058 Redes de cooperación técnica 
multilateral en America Latina: análisis 































XL 05-117 Regionalismo, nacionalismo y NOEI. 
(1980). [NACIONAUSMO] [NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 





XL 05-364 Relaciones economices internacionales 
de America Latina y la cooperación 
regional. (1985). [RELACIONES 
ECONÓMICAS] [RELACIONES 




[DECLARACIÓN DE QUITO*] 
XL 05-395 Resolución 383(XVIII): Carta de les 
relaciones economices y sociales de 
America Latina o Resolution 383(XVIII): 
Charter of economic end social 
relations of Latin America. (1979). 
[RELACIONES ECONÓMICAS] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] 
XL 05-375 Retorica y posibilidades del Sisteme 
Económico Latinoamericano. (1982). 
[SELA*] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALADI*] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] 
XL 05.-280 Reunion Informel de Orgenismos 
Regionales y Subregioneles de 
Integración y Cooperación: informe de 
rotatoria. (1984). [INFORME DE 




ENERGÉTICA*] [FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] (AUMENTACIÓN) 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
XL 05-089 Reunion Intergubemamental sobre 
Cooperación Técnica entre Países 
Latinoamericanos y del Caribe. (1976). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
(COOPERACIÓN HORIZONTAL] [PNUD] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-384 Sector agropecuario en el mercado 
ampliado: instrumentos de politice 
economice y su incidencia en el sector 
agropecuario. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] (UBERAUZACION DEL 
INTERCAMBIO] (ARANCEL EXTERNO 
COMÚN*] (ARANCELES 
PREFERENCIALES] (POLITICA 
ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] (DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-389 SELA y el drama económico latino-
americano. (1984). [ALALC] [SELA*] 
[MCCA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
XL 05-348 Síntesis de la Segunda Reunion de 
Funcionarios Responsables del 
Comercio Exterior de America Latina. 





XL 05-378 Sistema Andino Jota Celestino Mutis 
sobra agricultura, seguridad alimentaria 
y conservación dal ambiento: Discursos 
pronunciados anta la V reunion de 
Ministros de Agricultura y texto de la 
Decision 182. (1983). [DISCURSO*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] (COOPERACIÓN 




[AUMENTOS] (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 05-372 Tratado de Cooperación Amazónica, 




[COOPERACIÓN REGIONAL] (TRATADO 
DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA*] 
(ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XL 05-087 Vinculación de las Antillas Holandesas 
con los sistemes de cooperación e 












XZ 05-310 Cartagena 1984: statement of the 
Conference. 11984). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RELACIONES SUR-SUR] 
(COOPERACIÓN SUR-SUR*] [RECESION 
ECONÓMICA] (COOPERACIÓN 
REGIONAL] 
Resolución 356(XVt): Acción de la 
CEPAL en relación con la cooperación 
internacional y regional o Resolution 
366(XVI): ECLA end international and 
















XZ 05-310 Cartagena 1984: statement of the 
Conference. (1984). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RELACIONES SUR-SUR] 




XZ 05-056 Cooperación a integración económica 




[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[INSTITUCIONES DE AYUDA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-062 Cooperación económica entre países en 
desarrollo: consideraciones y datos 
complementaros relativos a las esferas 







[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
XZ 05-066 Cooperación técnica entre los paites en 
desarroHo como «na nueva dimension 
dé la cooperación internacional para el 





[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLITICA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-069 Feotona sociológicos en el procaso de 
integración entra naciones en 
desarrollo. (1973). [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA) [TOMA DE DECISIONES] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+IPAISES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-068 Integración regional del comercio entra 
paisas da menor desarrollo. (1973). 
(COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-060 Protocol relating to trade nagotiationa 
among developing countries o 
Protocola concernant las negotiations 
commerciales entre pays en voie de 
développement o Protocolo relativo a 
lea negociaciones. (1971). [ACUERDOS 
ARANCELARIOS) (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN +] [COOPERACIÓN 




[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XZ 05-061 Proyectos de asistencia técnica en le 
esfera de la cooperación económica en 
las que participa la UNCTAD. (1977). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[ASISTENCIA TÉCNICA) [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] (UNCTAD] [PAÍSES EN 
DESARROLLO) 
XZ 05-071 Report of the Working Party on Trade 
Expension end Regional Economic 
Integration among Developing 
Countries on Its Third Session. (1985). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] 
[PROVECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMIENTO DÉ PROYECTOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL} [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 06-153 South-South cooperation and economic 
order. (1962). [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN 
SUR-SUR+] (NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ OS-067 Strengthening of subragmnal. regional 
and interregional économie co-operation 
and mtagratwn; provisional version. 
(1978). [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SISTEMA 
OE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-070 Suggestions regarding the development 
of the Programme of Economic Co-
operation among Developing Countries. 
Manila resolution 1 . (1976). 





(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES] [TECNOLOGIA] [SECTOR 
TERCIARIO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XZ 05-055 Summery of organbattons' activities in 




[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] [INFORMES 
DE ACTIVIDADES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
BO 06-158 Tratamiento especial en favor de Bolivie 
y Ecuador en el Acuerdo de Cartagena. 
(1982). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
ECONÓMICOS] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [FINANCIAMIENTO] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINO] 
[ALALC] 
HN 05-276 Honduras en le encruofiode o Honduras 
am Scheideweg. (1983). [RELACIONES 
NORTE-SUR] [DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL] [AGROINDÚSTRIA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLITICA 
EXTERIOR) [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] 
[INVERSIONES] 
XC 05-016 Acta de le primera Reunion de le 
Comisión Centroamericana da Energia. 
(1979). [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 
[INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] [ENERGIA] 
[POLITICA ENERGÉTICA] (COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [0LADE] [REGLAMENTOS] 
XC 05-465 Acta de laV quinta Reunion de le 
Comisión Centroamericana da 
Autoridades Portuarias. (1979). 
[INFORMES DE REUNION] [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] (COOPERACIÓN TÉCNICA] 
(ONU) [PUERTOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-371 Necesidades de cooperación técnica 
aubregionel en el Istmo 
Centroamericano. 19S2-1986. (1981). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] (PROYECTOS 
DE DESARROLLO] [PNUD] [SELECCIÓN 
DE PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 




XL 05-090 Acción del PNUD en America Latina 
para promover la CTPD. (1977). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 




XL 05-446 Corporaciones publicas multinacionales: 
posibles contribuciones el desarrollo y 
e la integración de America Latine. 
(1972). [EMPRESAS TRANSNACIONALES] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ASPECTOS POUTICOS] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
XL 05-350 Estrategias para la reorientacion de le 
integración andina: ciencia y 
tecnologia. (1984). [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] 
XL 06-349 Informe final de la IV Reunion Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano. (1978). 
[INFORME DE REUNION] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN AGROPECUARIA*] 
[COOPERACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
EXTERIOR] 
XL 05-088 Informa resumido y recomendaciones de 
la Segunda Reunion Regional de Artos 
Asesores Industriales Extrasede para 




[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ONUDI] 
XL 05-550 Intercambio comercial entre America 
Latina y Europa: problemas y 
perspectivas de la promoción de les 
exportaciones latinoamericanas. (1972). 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
(NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
XL 06-183 Puertos regionales en America Latina; 
caso de estudio: Puerto de Paranaguá. 
(1982). [PUERTOS] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ANÁLISIS ECONÓMICO] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
XL 05-058 Redes de cooperación técnica 
multilateral en America Latina: análisis 
de elgunes experiencias. (1981). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA] [INTEGRACIÓN SOCIAL] 
XL 05-089 Reunion Intergubememental sobre 
Cooperación Técnica entre Peises 
Latinoamericanos y del Caribe. (1976). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [PNUD] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XZ 05-056 Cooperación e integración economice 




[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[INSTITUCIONES DE AYUDA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-086 Cooperación técnica entre los peises en 
desarrollo como une nueve dimension 
de le cooperación internacional pere el 





[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMENTO DE 
PROYECTOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-210 Economic cooperation among developing 
countries: achievements, obstacles and 
prospects. (1982). [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [RELACIONES 
NORTE-SUR*] [NO ALINEACIÓN] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-070 Suggestions regarding the development 
of the Programme of Economic Co-
operation among Developing Countries, 
Menile resolution 1. (1976). 





[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES] TECNOLOGIA] [SECTOR 
TERCIARIO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
COOPERATIVAS 
XL 05-026 Integración cooperativa en el sistema 
Interamericano. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERATIVAS] 
COOPERATIVAS DE CREDITO 
XC 05-347 Informo del Primer Seminario sobre el 
Estrechamiento do Vínculos entre las 
Federaciones de Cooperativas de 
Ahorro y Credito del Istmo 
Centroamericano. (1985). [INFORME DE 





NI 06-496 Nicaragua: cuantrficecion de les perdidas 
que podrían presentarse en algunos 
productos agrícolas de exportación. 
(1979). (PERDIDA ECONÓMICA] 
[PRODUCCIÓN AGROPECUARIA] 
[CEREALES] [COSECHA] 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
XC 05-516 ControamericK Mnaairúentos para la 
ejecución de las encuestas de costos 
de producción de granos básicos en los 
palees del area. (1983). [ENCUESTAS] 
[COSTOS DE PRODUCCIÓN] [CEREALES] 
[RELACIÓN DE INTERCAMBIO] 
XC 05-608 Informe de le Decimosexta Reunion del 
Grupo Técnico de le Comisión 
Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización de Precios de 
Cantroamerice. (1983). [INFORME DE 
REUNION] [COMERCIALIZACIÓN] 
(ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS] 
[PRECIOS] [CEREALES] [COSTOS DE 
PRODUCCIÓN] 




INDUSTRIAL] [COSTOS DE PRODUCCIÓN] 
[MERCADO COMÚN] [BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN*] [ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
CO 05-458 Colombia y el Grupo Andino en el 
proceso de integración de America 
Latina. (1975). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ALALCJ [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-521 Acta de le sexta Reunion de le 
Comisión Permanente de Investigación 
y Extension Agropecuaria de 
1 2 8 
Centroamerica. (1981). [EXTENSION 
AGRÍCOLA] [INFORMES DE 
ACTIVIDADES] [PLANES 
AGROPECUARIOS*] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA] 
XC 05-512 Actividades de los países del Istmo 
Centroamericano dentro del contexto 
de la Resolución 4-80 de la Reunion 
de Ministros de Planificación. (1980). 
[PROGRESO CIENTIFICO] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [RESOLUCIONES] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[CONVENIOS DE LICENCIAS] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
XC 05-536 Aspectos básicos que sustentan el 
provecto del Fondo Regional de 
Comercialización Agrícola. (1983). 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BASICOS1 [MARCO INSTITUCIONAL] 
[COMERCIALIZACIÓN] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] 
XC 05-309 Convenio constitutivo y reglamentos o 
Constitutive agreement. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [BANCOS] 
[BCIE] [INTEGRACIÓN FINANCIERA*] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-066 Empresas de acción o capital 
multinacional en Centroamerica. (1973). 




[COOPERACIÓN REGIONAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN+] 
XC 05-532 Esquema anotado para la formulación 
del Fondo Regional para la 
Comercialización de Productos 
Agricoles. (1982). [COMERCIALIZACIÓN] 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-162 Estudio preliminar de un centro regional 
de despacho efe cargà para el Istmo 
Centroamericano: términos de 
referencia generales. (1982). 
[INTEGRACIÓN ELECTRICA+] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-528 Informe de la Secretaria Permanente 
sobre asuntos planteados por algunos 
países en relación con la resolución 5-
80 que crea la Comisión 
Centroamericana de Transporte 
Marítimo: COCATRAM. (1982). 
[TRANSPORTE MARÍTIMO] [INFORME DE 
REUNION] [RESOLUCIONES] [CREACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-476 Informe sobre el origen y actividades de 
la Comisión Permanente de 
Investigación y Extension Agropecuaria 
de Centroamerica (CPIEAC). (1981). 
[EXTENSION AGRÍCOLA] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
CENTRQAMÈRICANA+] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-502 Informe sobre la creación de la 
Comisión Regional Consultiva de 
Semillas de Centroamerica y Panama. 
Subcomite Técnico Regional y 
subcom'rtes específicos. (1981). 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [EMPRESAS 
AGRÍCOLAS] 
XC 05-403 Proyecto de resolución de la Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica Centroamericana 
para la creación de la Comisión 
Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAN). (1980). 





XC 05-452 Reintegration of Central America. (1970). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-489 Resumen de las principales 
apreciación» nacionales y regionales 
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economicamente. (19831. [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] {BALANZA COMERCIAL] 
[INFLACIÓN] [TIPO DE CAMBIO] 
[ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO] 
ESTABIUZACION ECONÓMICA 
CR 05-045 Algunos comentario* sobra 10* afecto* 
que tendría en el Mercado Común 
Centroamericano la supresión del 
Impuesto de estabilización económica 
tóHcftada por Coala Rica para treinta y 
ilete rubros arancelario». (1978). 




XZ 05-366 Economic interdependence and flexible 
exchange rates. 11983). [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [DIVISAS] [RELACIONES 
ECONÓMICAS] [ESTABILIZACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [TIPO DE CAMBIO] 
ESTADÍSTICA 
PA 05-048 Noto* cobre el cambio de nomenclatura 
arancelaria y sui efecto* en el sistema 
estadístico: 1980-1882. (1979). 
[NOMENCLATURA ARANCELARIA*] 
[REGISTRO DE DATOS] [ESTADÍSTICA] 
iMttÔDOLÒGIAl [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS 
XC 05-487 AfUÉül de lai aportaciones de carne 
d* ganado bovino do loi países 
centroamericanos y el mecanismo 
centroamericano de información, 
coordinación y consulta con relación a 
la Carne de ganado bovino. (1980). 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
[CARNE VACUNA] [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] 
XC 05-485 Centroameríca: situación da la 
producción y el abastecimiento de los 
grano* batióos a nivel regional, durante 
«I ciclo agrícola 1979-1980. (1980). 
(INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] 
XC 05-468 Evolución del comercio interregional de 
productos agricole* y de los granos 
basteo*, dentro del comercio total 
centroamericano. (1983). (ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS) 
ESTADÍSTICAS COMERCIALES 
AR 05-627 Estadísticas de comercio exterior eno 
1981: Argentina. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
AR 05-628 Estadísticas de comercio exterior ano 
1982: Argentina. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BO 05-629 Estadística* de comerció exterior ano 
1980: Bolivia. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-631 Estadísticas de comercio exterior eno 
1980: Brasil. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-630 Estadísticas de comercio exterior eno 
1881: Brasil. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-632 Estadística* de comercio exterior ano 




















Ettodirtcu, da cormrffc» axtarior M M 
1883: «ripH, (1983), [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
EfMfeticaa;. da oomwck) axtarior m o 
I f l f ; ColoRsMa. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Ettadiaticaa da comercio axtarior a m 
1980; C M * (1960). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Eatadittica» dt , , oomwck) axtarior a m 
1881s, CWfc». . (1981), [ESTADÍSTICAS 
C0M6RCIALESI 
Ettadr*fc«* do fomarek) axtarior a m 
I M S : CM*). (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES]
 : 
EsttdMticM d t eomtfpio axtarior a m 
1180: CotomWa. («880). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Etladhrttoai do oowtiçlo axtarior ano 
1982: CotofdWa. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALESJ 
EttadrtticM d t comanio oittrior ano 
1980: Ecuador» (19801 [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALKl 
Etladittfcaa da «omareio axtarior a m 
1 9 1 1 : Ecuador. (198 U [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
EstadiaticM KlualixadM dal comardo 
bitraoaMMomMiieaiw da 1978. (1979). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES) 
Nota* aofcre, a> eambio da nomenclatura 
arancelaria y sue. eiestos an el ••tama 
e s t a t e * » : _ «900-1982. (1979). 
INOMEtiCLAiTURA ARANCELARIA+) 
(REGISTRÓ DE DATOS] (ESTADÍSTICA] 
(MEIODOLOGJAl (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] (COMERCIO EXTERIOR] 
Estedistíces da somanto axtarior ano 
1880; Paru. (1980). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Eetadisticas da coaMicio axtarior ano 
1982: Paru. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
Eatediaticee da comercio axtarior ano 
1082:; Uruguay. 419821. [ESTADÍSTICAS 
COUttRCiALESJ , 
Estedietfcas de comercio axtarior ano 
19*3: Uruguay. 11983». [ESTADÍSTICAS 
C O M E R C I A L E S ] 
Eetadieticaa da comaroip axtarior ano 
19821 Venóme*». (1982). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
AnalúM ouendtative da les exportaciones 
bajo * | SOP efectuadas an 1978 y 
197» por al MCCA oon destino a loa 
pai»M siguiemes: CEE. Japon. Canada. 
Suba. Finlandia. Noruega. Suada. 
Australia. Nueva Zelandia. Hungria. 
Polonia y otro» paitas. (1980). 
[EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] [MCCA] 
[ESTADÍSTICAS . COMERCIALES) 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
Macanisrhos y procedimientos para al 
traslado da las ornea da comaroio 
da la NAUCA a la NAUCA II 
XC 05-499 
(1979). (COMERCIO INTERNACIONAL) 
(ASISTENCIA TÉCNICA) [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES) 
ESTADÍSTICAS DE ENERGIA 
XC 06-479 Nata a> Sacrataria. (1979). (ENERGIA 
EMCTRÍpA] [ESTADÍSTICAS DE 
ENERGIA] [ESTADÍSTICAS DE 
PRODUCCIÓN] 
ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN 
XC 05-479 Nota da Sacrataria. (1979). [ENERGIA 
ELÉCTRICA) lESTAOrSTICAS DE 
ENERGIA] {ESTADÍSTICAS DE 
PRODUCCIÓN] 
ESTADO _ 
XL 05-226 Aspectos del Estado on Amansa Latina. 
( I M U TESTADO) [SOCIEDAD] 
[URBÁNIZAClÓiu [PETRÓLEO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) 
ESTROS OE 0 E 8 A R R 0 U 0 
XL 06-114 Trwwwaliarial owporationt arid Latin 
A r M r i W t orat tm form of acómmfc 




[INTEGRACIÓN REGIONAL] [MERCADO] 
ESTRATEGIA D€L DESARROLLO 
BO 06-010 A n a * * J Í Ñ M . (1976). [PLANES 
O P E R A T I V Ù T H [PUNES NACIONALES] 
[PROYECCIONES ECONÓMICAS] 
[DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MÉTODOS 
0€ PLANIRCACION] 
BO 06-012 Politica d> miograekm multinacional. 
(1870). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANWNA+] [ALALC] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POLITICA DÉ INTEGRACIÓN] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL) [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] (ASPECTOS 
FINANCIEROS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BALANZA COMERCIAL] 
CO 06-180 ModakM da daaartoüo aconomico: 
Colombia. 1900-1982. (1982). 
(MODELOS ECONÓMICOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO) [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [POLÍTICA ECONÓMICA] 
(PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
GT 06-008 Plan Nacional da Desarrollo 1979-1982. 
(1978). (PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS 
INSUMO-PRODUCTO] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO! (SECTOR PUBLICO) 
[SECTOR PRIVADO] (PRODUCTIVIDAD) 
(POLÍTICA DE EMPLEO) (DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] [SECTOR TERCIARIO] 
(DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
cfr^^Etó^ 1 (,NTEGRAC,0N 
a respussts da America 
la orieís aconomlcs 
I. (1983Í. [DEUDA EXTERNA] 
[RECUPERACIÓN ECONÓMICA] 
(COOPERACIÓN REGIONAL] (PROCESO 
DE AJUSTE ECONÓMICO*] [ESTRATEGIA 




XC 05-009 Creadon da uri mareado común: 
apuntas Materia*» «abra la experiencia 
de Cemroarnerioa. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ANAUSIS 
HlSTORltO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [CONVENIOS] (ACUERDOS 
ARANCELARIOS] .. (MERCADOS 
COMUNES] (ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*) 
XE 06-273 CAME: tendencias y perspectivas da 
desarrollo. (198*). (PAÍSES 
SOCIAUSTAS) [INTEGRACIÓN 
SOCIALISTA*] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA) [PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 06-265 Estrategia, para la ¡rrtegreclon económica 
en America Latina. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ESTRATEGIA DEL . DESARROLLO] 
(ARANCELES PREFERENCIALES] [PAGOS 
INTERNACIONALES) 
UNOUSTRIAUZACION1 [INTEGRACIÓN 





XL 05-316 Experiencias y perspectivas de desarrolla 
tecnológico e industrial conjunto en el 
Grupo Andino y su relación con el 
•actor minero-metalúrgico. (1984). 
(CAMBIO TECNOLÓGICO) [MINERÍA] 
(METALURGIA) [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
(EMPRESAS TRANSNACIONALES] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
XL 05-460 Grupo Andino: el comercio internacional 
y las potincas para el establecimiento 
del mercado subregional. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [POUTICA DE 
INTEGRACIÓN*] [BARRERAS NO 
ARANCELARIAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 
XL 05-369 Grupo Andino: hacia una integración 
distinta. (1985). [GRUPO ANDINO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] (RELACIONES 
INTERNACIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] 
XL 05-124 Latin American development in the 
1980s. (1981). [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO) [POUTICA 
ECONÓMICA] [POUTICA SOCIAL] 
[POUTICA INDUSTRIAL] [POUTICA 
AGRARIA] [POUTICA ENERGÉTICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XL 05-355 Resumen estrategias para la 
roorientacion da la integración andina. 
(1984). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [POUTICA 
ECONÓMICA] 
XL 05-358 Role and strategy of economic 
integration in the development of Latin 
America. (1985). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN*] [TEORIA ECONÓMICA] 
(ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] 
XL 05-322 Seminario sobra Estrategias da 
Desarrollo a Integración an al Grupo 
Andino. (1984). [INFORME DE REUNION] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] 
XP 05-233 Structural shifts and adjustment in the 
international division of labour. (1982). 
(DIVISION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
(CAMBIO TECNOLÓGICO) [CONVENIO DE 
LOME*) [PAÍSES EN DESARROLLO] 
ESTRUCTURA INDUSTRIAL 
XC 05-042 Informe sobre el desarrollo de las 
agroindústrias y su relación con la 








ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
XC 05-313 Posibilidades de exportar tomate y otras 
hortalizas centroamericanas a los 
mercados de los Estados Unidos y el 
Canada. (1984). [EXPORTACIONES] 
[COMERCIALIZACIÓN] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [HORTALIZAS] 
[TOMATES) [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
EVALUACIÓN DE LA AYUDA 
XL 05-578 Allanta para el Progreso y la integración 
de America Latina. (1965). 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] 
[MCCA] [AEID] [EVALUACIÓN DE LA 
AYUDA) 
EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN* 
XC 05-253 Evaluación de la integración 
centroamericana. (1983). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [EVALUACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN*] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS) [POUTICA ECONÓMICA] 
[BCIE] [POLÍTICA MONETARIA) [POUTICA 
FINANCIERA] [MCCA] [ANAUSIS COSTO-
BENEFICIO] 
XC 05-137 Proceso de integración económica 
centroamericana: evaluación critica da 
algunas experiencias. (1982). 





XI 06-297 Evaluación de la Comunidad del Caribe: 
perspectivas y problemas en 1983. 
(1984). [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[MERCADO COMÚN] [EVALUACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN*] 
XL 05-579 ALALC y si Morcado Común 
Centroamericano: una evaluación 
comparativa. (1965). [EVALUACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN*] (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ALALC] [MCCA] [ANAUSIS 
COMPARATIVO] 
XL 05-292 ApreeiackMM sobre al proceso de 
integración de la ALALC: exposiciones 
formuladas por los Representantes 
Permanentes de los poisas miembros 
de la Asociación a informa dal 
Secretario Ejecutivo. (1969). 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] [UBERAUZACION 
DEL INTERCAMBIO] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] 
XL 05-212 Catorce anos después: una avaluación 
del Pacto Andino. (1983). 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] [FINANCIAMIENTO] 
(TRANSPORTE] [AGROiNDUSTRIAl 
XL 05-560 Evaluación del proceso de integración 
19*9-1979. 11979). [INTEGRACIÓN 
ANDINA*) ) (EVALUACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN*] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
[ASPECTOS ECONÓMICOS] 
XZ 05-181 10 anos del Grupo Andino: memorias 
de un protagonista. (1979). 
[INTEGRACIÓN ANDINA] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*) [GRUPO ANDINO) 
[ANAUSIS HISTÓRICO] 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
XL 05-621 Identificación de proyectos industriales 
en el mareo de la integración 
economice. (1984). (PROYECTOS 
INDUSTRIALES] (PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL) [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
XL 05-058 Redes de cooperación técnica 
multilateral en America Latina: análisis 
de algunas experiencias. (1981). 
(COOPERACIÓN TÉCNICA) 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA] [INTEGRACIÓN SOCIAL] 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
SV 05-466 Propuesta evaluativa de la situación del 
empleo en El Salvador. (1980). 








XC 05-021 Evolución do la «conomia 




EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
BR 05-101 Acuanlos do halo*. Yaeyrota y Corpus 
sobro la explotación da los recursos 
dal rio Parana: una 
do cooporacion 
intomadonal on la Cuartea dal Plata 
outro Paraguay, BraaM y Argontina. 
(19841, [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 







[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
XL 05-398 NuauM ctnctoriatkü* dM marco jurídico 
da I l MpJot8CJon di loi racunos 
MturafM an oi contixto 
Ittaioomarkor». (1976] [RECURSOS 
NATURALES] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS) -[ASPECTOS JURÍDICOS] 
[INVERSIONES PRIVADAS] 
EXPORTACIONES 
AR 06-627 Estadísticas de comercio exterior ano 
1981: Argentina. (1981). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
AR 06-628 Estadística» da comareio axtaríor ano 
1982: Argentine, (1982). {ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES! 
BO 06-011 Destino dal miewuiu monos dassrrollado 
daatro da un esquema da paisas da 
manor desarrollo: BotMa an al Grupo 
Andino. (1982). [GRUPO ANDINO) 
[MINERÍA] IMPORTACIONES] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL) 
[CAPITALES EXTRANJEROS) 
BO 06-629 Estadísticas da comercio exterior ano 
1960: Bolivia. (I960). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES) 
BO 06-236 Trato protoronciol a Bofena y Ecuador an 
la ALALC: análisis critico y evaluación 





BR 06-631 Estadísticas de comercie axtarior ano 
1980: Brasil. (1980). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 06-630 Estadísticas de comercio exterior ano 
1961: Brasil. ( U n m (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 06-632 Estadísticas da comareio axtarior ano 
1982: Brasil. (4982). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 06-633 Estadísticas da comercio exterior ano 
1983: Brasil. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CO 05-638 Estadísticas de comareio axtarior ano 
1981: Colombie. (1981). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES) 
CL 06-634 Estadísticas da comento axtarior ano 
198») Chile. (I960). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CL 06-636 Estadistioas de comercio exterior ano 
1981: ChUe. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CL 05-636 Estadísticas de comercio exterior ano 
1983: Chile. (1983). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CO 05-637 Estadísticas de comercio exterior ano 




CO 05-639 Estadísticas do _ 
1982: Colombia. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES} 
EC 05-640 Estadistioas do comoroio axtarior ano 
1980: fonador. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
EC 06-641 Estadísticas da contorció oxtorior ano 
1981: Ecuador. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
GT 06-062 Estsdnjtlcos actuofaodas dot 
(ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
PE 06-6*2 Estadísticas do oomor 
1880: Pora. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES) 
PE 05-643 Estadísticas do oornordo oxtorior ano 
1982: Poní. (1982). (ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
UY 05-644 Estadísticas do comaroJo oxtorior ano 
1982; Uruguay. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
UV 06-645 EftadlttJcst do 
1983: Uruguay. 
COMERCIALES] 
VE 06-646 bttdittJCM da contorció «xtmríor ano 
Í M 2 : Vonowola. (1982). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
XC 06475 AnaWi cuantitotn» do l u axportacJonos 
bajo ol SOP afoetuadas por ol MCCA 
eon destino a los Estados Unidos do 
America an 1978. (1979). 
[EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] (MCCA) 
XC 06-609 Análisis cuantitativo da las exportaciones 
balo al 8GP efectuadas an 1978 v 
1979 por al MCCA con destino s los 
siguientes: CEE. Japon, Canada. 
Finlandia. Noruega. Suada. 
Numa Zelandia. Hungria. 
Polonia y ottos paisas. (1980). 
[EXPORTACIONES] (SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] (MCCA) 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES) 
[COMERCIO INTERNACIONAL) 
XC 05-511 Análisis cuantitativo do las exportaciones 
bajo al SOP efectuedes aa 1978 v 
1979 por ai MCCA con destino a los 
Estados Unidos de America. (1980). 
[ANÁLISIS ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] (MCCA) 
XC 06-487 Análisis do las esportéetenos de 
de ganado bovino do 
centroamericanos y al 
centroamericano de información. 
coordinación y consulte con relación a 
le cama da ganado bovino. (1980). 
[EXPORTACIONES) [IMPORTACIONES] 
[CARNE VACUNA] [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] 
XC 06-209 Centroamerics: la exportación da 
productos industriales y las potincas do 
promoción en el contexto del proceso 
de integrado» económica. (1983). 
[POUTICA DE EXPORTACIÓN] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS) [PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES] [MCCA] 
[INTEGRACIÓN CEttTROAMEroCANAv) 
























Unidos de America durante el 
oumqusnio 1970-1980. (1981). 
(EXPORTACIONES) [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] 
143 
XC 05-533 Informo da la Raunion Espacial da 
Director** da Comercio Extarior y 
DiractofM da Entaa Encargados da la 
Promoción da tas Exportaciones da los 
Paisas Cantroarnartcanos. (1983). 
[INFORME DE REUNION) [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [EXPORTACIONES] 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] 
XC 05-472 Origan acumulativo an al esquema 
preferencial da los Estados Unidos y su 
incidencia an las exportaciones dei 
Marcado Común Centroamericano: 
1982. (1983). [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS) [EXPORTACIONES] 
[MCCA] 
XC 05-535 Origan acumulativo en al esquema 
preferencial da los Estados Unidos y su 
incidencia en las exportaciones del 
Marcado Común Centroamericano: 
1981. (1981). [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS) [EXPORTACIONES] 
[MCCA] 
XC 05-313 Posibilidades da exportar tomate y otras 
hortaUze* centroamericanas a loa 
marcado* de lo* Estados Unido* y el 
Canada. (1984). [EXPORTACIONES] 
[COMERCIALIZACIÓN] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [HORTALIZAS] 
[TOMATES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
XL 05-549 Análisis del intercambio comercial entra 
la Comunidad Económica Europea y los 
paisa* d* America Latina 1966-1980. 
(1982). [INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[COMERCIÓ INTERNACIONAL] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XL 05-333 Aspecto* financieros y monetarios da le 
integración de America Latine. (1984). 
[INTEGRACIÓN MONETARIA*] 
[COOPERACIÓN FINANCIERA*] [POLITICA 
MONETARIA] [FINANCIAMENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(BANCOS) [EXPORTACIONES] [PAGOS 
INTERNACIONALES] 
XL 05-545 Brecha comercial y la integración 
latinoamericana. (1967). [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] (SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[SECTOR EXTERNO] [BALANZA DE 
PAGOS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
XL 05-593 Impacto del Sistema Generalizado de 
Preferencias da Estados Unidos sobre 
las exportaciones latinoamericanas: 
posibles modificaciones. (1985). 
[SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [EXPORTACIONES] 
XL 05-110 ínteres en America Latina en la 
integración económica. (1981). 




[PRODUCCIÓN] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
XL 05-314 Opciones de integración vertical da la 
minoria en America Latina o Options of 
vertical Integration of mining in Latin 
America. (1984). [MINERÍA] 
[INTEGRACIÓN VERTICAL] 
XL 05-119 Reflexione» sobre le integración 
latinoamericana: fuerza y debilidad del 
regionalismo. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [RELACIONES 
COMERCIALES] [EXPORTACIONES] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
XL 05-172 Situación o» sector agropecuario en el 
Grupo Andino. 1970-76. (1978). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [EXPORTACIONES] 




XC 06-521 Acta do la sexta Raunion do le 
Comisión Permanente de Investigación 
y Extensión Agropecuaria de 
Centroamerica. (1981). [EXTENSION 
AGRÍCOLA] [INFORMES DE 
ACTIVIDADES] [PLANES 
AGROPECUARIOS*] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] (INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA] 
XC 06-078 Evolución do los esfuerzos para integrar 
los servicios de investigación y 
extension agropecuaria en 
Centroamerica. una recapitulación do 
antecedentee. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA] [EXTENSION AGRÍCOLA] 
(ANÁLISIS HISTÓRICO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] 
XC 05-476 Informe sobra et origen y actividades de 
le Comisión Permanent* de 
Investigación y Extension Agropecuaria 
de Centroamerica (CPIEAC). (1981). 
[EXTENSION AGRÍCOLA] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] ICREACION DE 
INFRAESTRUCTURAS] (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-025 Nota de entendimientos 
interin*titueion*les para formular un 
proyecto de oten regional da 
investigación y extension agropecuaria 
y mecanismos operatorios del Grupo 
Técnico 8IECA-HCA-CATIE-R0CAP con 
bese en la nota de entendimientos. 
(1099). (INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA] 
[EXTENSION AGRÍCOLA] [PROYECTOS 
AGRÍCOLAS] (PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] 
FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE* 
XC 06-080 Acta de la DaolníOMXta Reunion de 
V»v*min¡»troi Rttponubltf de la 
Inteflracion Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL) [TRANSPORTE POR 
CARRETERA) [LECHE EN POLVO] 
(ASPECTOS JURÍDICOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [ARREGLO DE 
CONTROVERSIAS) [FACILITACIÓN DEL 
TRANSPORTE+1 
XC 05-407 Consideraciones sobre le facilitación del 
comercio y el transporta internacional 
en los paisas centroamericanos. (1980). 
[FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE*] 
[COMERCIO] [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] 
XC 05-268 Posibilidades para aprovechar la 
experiencia del Convenio TIR en el 
Istmo Centroamericano. (1984). 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
(TRANSPORTE) [COMERCIO EXTERIOR] 
[TRANSITO] [ADUANA] [TRANSPORTE 




FACTORES DE LOCALIZACION 
XL 05-315 Algunas reflexiones sobre las opciones 
de integración vertical da la minerie en 
Amerioa Latina. (1984). [MINERÍA] 
(INTEGRACIÓN VERTICAL] [FACTORES 
DE LOCALIZACION] [ASPECTOS 
ECONÓMICOS] 
FERROCARRILES 
XC 05-519 Acta da la Raunion dai Grupo Zone) 
Centroamericano de le Asociación 
Latinoamericana da Ferrocarriles. 
(1981). [INFORMES DE REUNION] 
[FERROCARRILES] (PROYECTOS DE 
INVERSION] [PROGRAMAS DE 
CAPAOTACIONHÂSWTINCIA TÉCNICA] 
XC 06-520 Mota da Sacrenrla da la Raunlon M 
Grupo Zonal Cantroamaricano da 
FarrocarrHaa. (t981). [PLANIFICACIÓN 
DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*! [REDES 
FERROVIÁRIAS] (FERROCARRILES] 
FINANCIACIÓN DEL DERCIT 
SV 06-406 Propuattaa aobra modMaa para financiar 
dátate oomoreMaa entro loa paltas 
oantfoamaricanoa. 119801. 
[RNANOAMIENTO] [FINANCIACIÓN DEL 
OERCltf [COMÉRCIO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] 
XC 06-075 Ada d i la Vajaiirnoouarta Reunion da 
MMattvt RaapanaaMai da la 
tntogracjon Económica 
Cantroamaricana. (1980). [INFORME DE 
RÉUW70N] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA+] [FINANCIACIÓN 
DEL DEFICIT] [MECA] [BALANZA DE 
PAGOS] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
FINANCIAMENTO 
BO 05-158 Tratam**» «tpteial an favor do Bolivia 
V Ecuador an al Acuardo da Cartagana. 
11882). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
ECONÓMICOS] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [RNANOAMtENTO] [SISTEMA 
GENERAL OE PREFERENCIAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINO] 
[ALALCI 
SV 05*405 Propuestas eebre rnatfNIes par* financiar 
deficits eomareialaa antra lot paitas 
oontioamertesnos. (1980). 
(FINANCtAMtENTO] [FINANCIACIÓN DEL 
DEFICrñ {COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] 
XC 06-467 Acu da Is Vlgeslmoprimera Reunion da 
Ministros da Eoonomis da 
Centroamerlos. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [PRECIOS] [SODA 
CAUSTICA] {PRESUPUESTO] [PROGRAMA 
DE TRABAJO) {FINANCIAMIENTO] 
(SICCA] 
XC 06-013 ConeMereciones sofera Is promoción y 
naenllamiomo de amorosas regionales. 
(1981). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(EMPRESAS] [FINANCIAMIENTO] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [ANAUSIS 
COSTO-BENEFICIO] 
XC 06-269 Evolución ds la integración 




(POLITICA COMERCIAL] [COMERCIO 
EXTERIOR] [ARANCELES] 
XC 05-022 Lineemientos de poHtJcs agrícola. (1980). 




XI 06-412 Annual report 1980. (1980). 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XI 05-448 Annual report 1984. (1984). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CAMB6NA*] [BANCOS DE 
DESARROLLO] 
XL 05-212 Catorce anos después: une ove tuse Ion 
del Pacto Andino. (1983). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*) [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*} (FINANCIAMIENTO] 
[TRANSPORTE] [AGROINDÚSTRIA] 
XL 05-417 Cooperación financier* entre los paisas 
letiitoameriesnos. (1981). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA+1 [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (FINANCIAMIENTO] (PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE 
PAGOS] 
XL 08-066 Craockm dal Fondo Finandaro para al 
OatarroHo da la Cuartea dal Plata. 
(19731 [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 




XL 06-427 Otaarrojlu y M Intagrtcion da loa 
«arcedoi finaneferM on Amarica 
Latina. (1983). [INTEGRACIÓN 
FINANCtcTIA+1 [COOPERACIÓN 
FINANOERA+J fMÉRCADO FINANCIERO] 
[FINANCIAMENTO] [MOVIMIENTOS DE 
CAPITALES] 
XL 06-402 Douda axioma latMoamaricana: 
Daetaracion da toa Bancos Comercielet 
0 Foraigt» dabt of Latin Amanea: 
IkKferltiofi by Commarcial Bank*. 
(1981). [DEUDA EXTERNA] [BANCOS 
COMERCIALES] [FINANOAMIENTO] [FMI] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [REEMBOLSO] 
[PAGOS INTERNACIONALES] 
XL 06-149 Evolución y porapé«t¡vat da la 
oooparaeion financiara an Amarica 




XL 05-325 Industrialización y desarrollo en America 
tetina. H. (1983). [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [DEUDA 
EXTERNA] '' [EMPRESARIOS] 
[FINANCIAMIENTO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] POLÍTICA ECONÓMICA] 
XL 06-574 Informa finsi ds la V Reunion Ordinaria 




[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SELA] 
[FINANCIAMIENTO] [ALIMENTACIÓN] 
XL 06-418 Integración «orno factor de disciplina 
monetaria. (1981) (INTEGRACIÓN 
MONETARIA*} [BALANZA DE PAGOS] 
[TIPO DE CAMBIO] [TEORIA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO] 
XL 08-619 Integración da America Latina y sus 
perspectivas para él futuro. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] (ANÁLISIS 
ECONÓMICO] [FINANCIAMIENTO] 
XL 05-232 Pera nosotros nuestra patria es America: 
Declaración de loa Présidantes de los 
Psises Andinos sobre Integración 
Subregionel oon ocasión del 
Bicentenário dal Usertsdor Simon 




XL 08-221 Problema de IS deuda externe en 
America Latina: tendencias y 
perspective* en 1983. (1983). [DEUDA 
EXTERNA] (FINANCIAMIENTO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
X I 05-428 Proceso de revision de los mecanismos 
finencieroa de Is ALADI. (1983). 
[INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [SISTEMAS 
DE PAGOS] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*) (FINANCIAMIENTO) 
(PAGOS INTERNACIONALES] 
XL 05-437 «látame monetario Internacional y los 
fondas comunes latinoamericanos. 




[RESERVAS DE DIVISAS] 
XZ 06-062 Cooperación economice entro paisas en 
OeVeTrOnOT OvfnifaVToMJfOTfVeJ y OBTOS 
complementarios relativo» a las esferas 








[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
FINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES 
XL 05-279 Cooperación económica y flnanclamiento 
de laa exportaciones en America Latina. 
(1977). [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 




FINANCIAMIENTO DE LA AYUDA 
XZ 05-034 Evolución del problema da las garantias 
en los prestimos para proyectos da 
integración da los pais*» en desarrollo. 
(1984). [UNCTAD] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [FINANCIAMIENTO DE LA 
AYUDA] [BANCOS DE DESARROLLO] 
[PRESTAMOS] [DEUDA PUBLICA] 
[GARANTIAS DE LAS INVERSIONES] 
[CONVENIOS COMERCIALES] 
[PROYECTOS DE COOPERACIÓN*] 
(INTEGRACIÓN HORIZONTAL] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
FINANCIAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN* 
XC 05-004 Financiamiento del desarrollo integrado. 
(1972). [DESARROLLO INTEGRADO] 




EXTRANJERAS] [FORMACIÓN DE 
CAPITAL] 
XC 05-517 Segunda version del proyecto da 
documento para la presentación en 
Bruselas del Vocero Centroamericano 
anta la Comunidad Financiera Internée., 
a ser conocido por la IV Reunion dal 
Grupo Regional de Coord, para la 
Coop. Hnanc. Ext. (Tegucigalpa. HN|. 
(1983). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[FINANCIAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XL 05-067 Integración de America Latina y la 





[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] 
[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
[FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] 
XL 05-280 Reunion Informal de Organismos 
Regionales y Subragionales de 
Integración y Cooperación: Informe de 
relator». (1984). (INFORME DE 




ENERGÉTICA*] [FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] [AUMENTACIÓN] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
XZ 05-367 Instituciones multilaterales de 
financiación del desarrollo da los paies* 
en desarrollo y la promoción de la 
cooperación y la integración 
economice. (1985). [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] [RNANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] [BANCOS 
INDUSTRIALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[RELACIONES MULTILATERALES] 
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FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
CR 05-662 Descripción de tos proyectos a ser 
presentados a la misión del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para su posible 
financiamiento: anos 1981-1982. 
(1981). [SOLICITUD DE PROYECTOS] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
XL 05-333 Aspectos financieros y monetario» de la 
integración de America Latina. (1984). 
[INTEGRACIÓN MONETARIA*] 
[COOPERACIÓN FINANCIERA*] [POLITICA 
MONETARIA] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[BANCOS] [EXPORTACIONES] [PAGOS 
INTERNACIONALES] 
XL 05-204 Financiamiento a largo plazo de 
proyectos de inversion en el marco de 
la integración. (1983). [BANCOS DE 
DESARROLLO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS DE 
INVERSION] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA DE INVERSIONES] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
XZ 05-086 Cooperación técnica entre tos paisas en 
desarrollo como una nueva dimension 
de le cooperación internacional para el 





[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLITICA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-035 Cuestiones que planteen el fomento y le 
financiación da proyectos de 
integración da tos paisas en desarrollo. 
(1984). [PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[INFORME DE REUNION] [PROYECTOS 
DE INVERSION] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] [GARANTIAS DE LAS 
INVERSIONES] [GRUPO ANDINO] 
XZ 05071 Report of the Working Party on Trade 
Expansion and Regional Economic 
Integration among Developing 
Countries on its Third Session. (1985). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR*] 
[PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*) 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
FINANCIAMIENTO EXTERIOR 
XC 05-054 Evolución de la integración 
centroamericana en 1984. (1985). 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [RECESION 
ECONÓMICA] [POLITICA ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[DEUDA EXTERNA) [FINANCIAMIENTO 
EXTERIOR] [POLÍTICA ARANCELARIA] 
[POLÍTICA CREDITICIA] [ARANCEL 
EXTERNO COMUN+1 
FINANZAS INTERNACIONALES 
XL 05-346 Cambio tecnológico y la revolución 
financiera: la "economia mundial" entre 
la integración y la fragmentación. 
(1985). (ECONOMIA INTERNACIONAL] 
[CAMBIO TECNOLÓGICO] (NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [FINANZAS 
INTERNACIONALES] 
XZ 05-203 AWM markets. exchange rates, and 
economic integration: a synthesis. 
1980). [FINANZAS INTERNACIONALES] 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
RELACIONES INTERNACIONALES] 
MODELOS ECONÓMICOS] [TIPO OE 
CAMBIO] 
FLETE 
XL 05-423 Valuación de aranceles, costos do 
transporta y establecimiento do 
preferencias comerciales entre paisas 
en desarrollo. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ECONOMIA DEL 
TRANSPORTE] [ARANCELES 
PREPERENCIALES] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [FLETE] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XL 05-402 Deuda externa latinoamericana: 
Declaración de lot Sancos Comerciales 
o Foreign debt of Latin America: 
Declaration by Commercial Banks. 
(1983) [DEUDA EXTERNA] [BANCOS 
COMERCIALES] [FINANCIAMIENTO] [FMI] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [REEMBOLSO] 
[PAGOS INTERNACIONALES) 
FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS BÁSICOS 
XC 05-536 Aspectos básicos que sustentan al 
proyecto del Fondo Regional de 
Comercialización Agrícola. (1983). 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] (MARCO INSTITUCIONAL] 
[COMERCIALIZACIÓN] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] 
XC 05-532 Esquema anotado para la formulación 
del Fondo Regional para la 
Comercialización de Productos 
Agricoles. (1982). [COMERCIALIZACIÓN] 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
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AGROPECUARIOS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
FORMACIÓN DE CAPITAL 
XC 05-004 Financiamiento del desarrollo integrado. 
(1972). [DESARROLLO INTEGRADO] 




EXTRANJERAS] [FORMACIÓN DE 
CAPITAL] 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO* 
XL 05-555 Integración andina: fundamentos 
politico» y perspectivas. (1975). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ASPECTOS 
POLÍTICOS] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[FUENTES DE FINANCIAMIENTO*] 
XL 05-028 Inversion industrial y sus fuentes de 
financiamiento. (1972). [DESARROLLO 




[INVERSIONES PUBLICAS] [INVERSIONES 
PRIVADAS] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] 
GANADERÍA 
CR 05-650 Discusión sobre el marcado interno en 
Corta Rica. (19791, [MERCADO 




GARANTIAS DE LAS INVERSIONES 
XZ 06-035 Cuestiones ojos plantean al fomento y la 
financiación do proyectos do 
integración da los Miais en desarrollo. 
(19B4). OTOYÏCTOf DE INTEGRACIÓN*] 
[INFORME DE REUNION] [PROYECTOS 
DE INVERSION] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] [GARANTIAS DE LAS 
INVERSIONES] [GRUPO ANDINO] 
XZ 05-034 Evolución dal probtema da las garantias 
en loa prestamos pan proyectos da 
integración da loa paleas en desarrollo. 
(1984). [UNCTAD] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [FINANCIAMIENTO DE LA 
AYUDA] [BANCOS DE DESARROLLO] 
[PRESTAMOS] [DEUDA PUBLICA] 
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(1985). [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] 
XL 05-421 Orientadonat para la armonización d* 
los incentivos tributarios a las 
exportaciones no tradicionales en los 
paitas miembro* del Acuerdo de 
Cirttgeni. (1981). [INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS] [DIVERSIFICACION DE 
EXPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[GRUPO ANDINO] [TRIBUTACIÓN] 
[SISTEMAS TRIBUTARIOS] 
XL 05-104 Pacto Andino y la subragionalizacion 
industrial y politica. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN 




XL 05-335 Politicai y mecanismos para el 
desarrollo industrial integrado en el 
Grupo Andino. (1985). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[POLÍTICA INDUSTRIAL] [MODELOS DE 
INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] 
XL 05-623 Problèmes del Arancel Extemo Común: 
el caso del Grupo Andino. (1984). 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (GRUPO 
ANDINO] [ARANCELES PREFERENCIALES) 
(ACUERDOS ARANCELARIOS] 
XL 05-612 Programación conjunta del desarrollo 
industrial subregional y el primer 
programa sectorial de la industria 
metalmecanica. (1973). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL) [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO) 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[PROMOCIÓN INDUSTRIAL] 
XL 05-064 Programación de la industria 
metalmecanica en el Acuerdo de 
Cartagena. (1973). [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [GRUPO 
ANDINO) [INDUSTRIA METALMECANICA] 
1 5 0 
XL 05-383 Programación industrial: consideradones 
•Obre M proframttion industrial 
conjunta on ai Grupo Andino. (1982). 
[INTEGRACIÓN ANMNA+1 [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-571 Propuesta d t la Junta para un Programa 
Andino da Desarrollo Tecnológico para 
si Medio Rural. (1981). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [CAMBIO TECNOLÓGICO] 
[INGENIERÍA AGRÍCOLA] [ANÁLISIS 
COSTO-BENEFICIO] [ZONAS RURALES] 
XL 06-284 Quince anos del Pacto Andino. (1984). 
[GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] 
XL 05-605 Regimen común de la inversion 
extranjera en el Grupo Andino. (1971). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO 
ANDINO] [INVERSIONES EXTRANJERAS] 
XL 05-375 Retorica y posibilidades del Sistema 
Económico Latinoamericano. (1982). 
[SELA+] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALADI+] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] 
XL 05-175 Reuniones de los esquemas de 
integración y del SELA en apoyo da la 
Argentina. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [SELA+] (GRUPO ANDINO] 
[ALADI+] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-384 Sector agropecuario en el mercado 
ampliado: instrumentos de política 
económica y su incidencia en al sactor 
agropecuario. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [LIBERALIZARON DEL 
INTERCAMBIO] (ARANCEL EXTERNO 
COMUN+] [ARANCELES 
PREFERENOALES] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] (DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-322 Seminario «obre Estrategia* de 
Desarrollo e Integración en el Grupo 




















Joae Caleatino Mutis 
sobre agricultura, seguridad alimentaria 
y conservación del ambiente: Discursos 
pronunciados ante la V reunion de 
Ministro* de Agricultura y texto de la 
Decision 182. (1983). [DISCURSO*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN 




[ALIMENTOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 05-611 Sistematización de la estructura jurídica 
del Acuerdo de Cartagena. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO 
ANDINO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] 
XL 05-324 Situación y perspectivas del desarrollo 
agrícola dentro del proceso de 
integración de los paisas de America 
Latina y el Grupo Andino. (1984). 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [GRUPO 
ANDINO] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[AGROINOUSTRIA1 [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] 
XL 05-338 Teoria de la Imoorscton económica. 
(1984). [TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*} [OBSTÁCULOS 
A LA INTEGRACION+J [GRUPO ANDINO] 
[INTEGRACIÓN POLITICA] 
XL 06-602 Toward an Andean common market for 
science and technolofy: public policy 
for science. technology and 
MustriaJiation in the Andean Group. 
(1974). [POLÍTICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[COOPERACIÓN CIENTIFICA] [GRUPO 
ANDINO] 
XL 05-133 TraváMeurs face au Pacte Andin. (1981). 
[GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SINDICALISMO] [MERCADO 
DE TRABAJO] 
XZ 05-181 10 anos del Grupo Andino: memorias 
de un protagonista. (1979). 
[INTEGRACIÓN ANDINA] [EVALUACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN*] [GRUPO ANDINO] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] 
XZ 05-035 Cuestiones que plantean el fomento y la 
financiación de proyectos de 
integración de los naisse en desarrollo. 
(1984). [PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[INFORME DE REUNION] [PROYECTOS 
DE INVERSION] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] (FttMANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] (GARANTIAS DE LAS 
INVERSIONES] [GRUPO ANDINO] 
GRUPO CONTADORA* 
XL 05-329 Nuevas formas de conoertacion politica 
en America Latina. (1984). 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN POLÍTICA] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [ASPECTOS POLÍTICOS] 
[GRUPO CONTADORA*] 
HORTALIZAS 
XC 05-313 PMibWdadee de exporter tomate y otras 
hortatzas centroamericanaa a los 
mercados de loa Estados Unidos y el 
Canada. (1984). [EXPORTACIONES] 
[COMERCIALIZACIÓN] [MERCADO 
INTERNACIONAL] [HORTALIZAS] 
TOMATES] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
IDEOLOGIAS 
XL 05-144 Diversidad ideológica e integración 
andina. (1980). (INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[IDEOLOGIAS] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [POLÍTICA ARANCELARIA] 
IMPORTACIONES 
AR 05-627 Estadísticas de comercio exterior ano 
1981: Argentine. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
AR 05-628 Estadísticas de comercio exterior ano 
1982: Argentina. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BO 05-011 Destino del miembro menos desarrollado 
dentro de un eequame de países de 
menor desarrollo: Bolivia en el Grupo 
Andino. (1982). (GRUPO ANDINO] 
[MINERÍA] [IMPORTACIONES] 
(RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[CAPITALES EXTRANJEROS] 
BO 05-629 Estadísticas de uimaniu exterior ano 
1980: Bolivia. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
TBI 
BR 05-631 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1980: Brasil. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-630 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1981: BraiH. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-632 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1982: Bras». (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
BR 05-633 Eatadiaticaa da comercio exterior ano 
1983: Braail. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CO 05-638 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1981: Colombia. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CL 05-634 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1980: Chile. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CL 05-635 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1981: Chile. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CL 05-636 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1983: Chile. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CO 05-637 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1980: Colombia. (1980). [ESTADÍSTICAS 
C0MERCIALES1 
CO 05-639 Eatadiaticaa de comarcio exterior ano 
1982: Colombia. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
CR 05-045 Algunos comentarios sobre los efectos 
que tendría en el Mercado Común 
Centroamericano la supresión del 
impuesto de estabilización económica 
solicitada por Costa Rica para treinta y 
siete rubros arancelarios. (1978). 




EC 05-640 Estadísticas da comarcio exterior ano 
1980: Ecuador. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
EC 05-641 Estadísticas de comercio exterior ano 
1981: Ecuador. (1981). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
GT 05-082 Eatadiaticaa actualizada» del comercio 
intracentroamericano de 1978. (1979). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
PE 05-642 Eatadiaticaa da comarcio exterior ano 
1980: Pera. (1980). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
PE 05-643 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1982: Peni. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
UY 05-644 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1982: Uruguay. (1982). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
UY 05-645 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1983: Uruguay. (1983). [ESTADÍSTICAS 
COMERCIALES] 
VE 05-646 Eatadiaticaa de comercio exterior ano 
1982: Venezuela. (1982). 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] 
XC 05-469 Acta de la Vigesimoquinta Reunion de 
Viceministros de Economia de 
Centroamerica. (1980). 
[IMPORTACIONES] [INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [LECHE EN POLVO] 
[REGLAMENTOS) [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACiON) 
XC 05-408 Algunos efectos para Centroamerica de 
loe aumentos acordados por la OPEP 
para el petróleo y que se harán 
afectivos en 1979. (T979). [PRECIOS 
DEL PETRÓLEO] [IMPORTACIONES] 
[OPEP] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-477 Algunos efectos para Centroamerica de 
los aumentos acordados por la OPEP 
para el petróleo y que se harán 
efectivos en 1979: cuadros 
estadísticos. (1979). 
XC 05-487 Análisis de les exportaciones de carne 
de ganado bovino de los países 
1 5 2 
centroamericanos y el mecanismo 
centroamericano de información, 
coordinación y consulta con relación a 
la carne de ganado bovino. (1980). 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
[CARNE VACUNA] [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] 
XL 05-549 Análisis del intercambio comercial entre 
la Comunidad Económica Europea y los 
países de America Latina 1965-1980. 
(1982). [INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XL 05-545 Brecha comercial y la integración 
latinoamericana. (1967). [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[SECTOR EXTERNO*] [BALANZA DE 
PAGOS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
XL 05-314 Opciones de integración vertical de la 
moierla en America Latina o Options of 
vertical integration of mining in Latin 
America. (1984). [MINERÍA] 
[INTEGRACIÓN VERTICAL] 
IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN 
CR 05-045 Algunos comentarios sobre los efectos 
que tendría en el Mercado Común 
Centroamericano la supresión del 
impuesto de estabilización económica 
solicitada por Coate Rica para treinta y 
siete rubros arancelarios. (1978). 




IMPUESTO AL CONSUMO 
XC 05-480 Relaciones entre el Arancel Común 
Centroamericano y la estructura del 
Sistema Tributario. (1979). [ARANCEL 
EXTERNO C0MUN+] [SISTEMAS 
TRIBUTARIOS] [ADUANA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [IMPUESTO AL CONSUMO] 
[IMPUESTO AL VALOR AGREGADO] 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
XC 05-480 Relaciones entre el Arancel Común 
Centroamericano y la estructura del 
Sistema Tributario. (1979). [ARANCEL 
EXTERNO COMUN+] [SISTEMAS 
TRIBUTARIOS] [ADUANA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [IMPUESTO AL CONSUMO] 
[IMPUESTO AL VALOR AGREGADO] 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
XC 05-471 Informe de la Sexta Reunion de 
Directores de Integración e Industria de 
Centroamerica. (1979). [INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS] [INFORME DE REUNION] 
[ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[REGLAMENTOS] 
XC 05-023 Informe sobre la aplicación del Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y sus protocolos 
y del Articulo IX del Tratado General 
de Integración Económica. (1980). 




XC 05-522 Informe sobre la aplicación del Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y sus protocolos 
y del Articulo IX del Tratado General. 
(1981). [INCENTIVOS TRIBUTARIOS] 





XI 05-140 Note on the Tenth Meeting of the 
CARIFTA Council of Ministers. (1972). 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [RELACIONES 
ECONÔMICAS] [CEEI [ARANCELES] 
{INCENTIVOS TRIBUTARIOS] 
XL 06-421 Oriantacionat para la armonización da 
loa incentivo» tributarios a I M 
exportaciones «o tradtck>iwles an loa 
pafaee miembro» dal Acuardo da 
Cartagena. (1981). [INCENTIVOS 
TRIBLITAWOS) [WVEflSIRCACION DE 
EXPORTACIONES! [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] pÑTEQRACION REGIONAL] 
[GRUPO ANDINO] [TRIBUTACIÓN] 
[SISTEMAS TRIBUTARIOS] 
INDICADORES ECONÓMICOS 
AR 05-401 Cosechando tempestades: la deuda 
erm»m*ia. (1983V (DEUDA EXTERNA] 
[MERCADO FINANCIERO] [TIPO DE 
CAMBO] INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLITICA 
ECONÓMICA] (ASPECTOS FINANCIEROS] 
(DESARROLLO ECONÓMICO] 
CL 06-198 Integración económica da Argentina y 
Chile. 0882). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [COBRE] 
[CEWEALÉS1 [PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] < [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE] [ENERGIA] 
HN 06-294 Hondura* y la Integración económica 




NI 06-488 Minuta resumen. (1979). [INDICADORES 
ECONÓMICOS} [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN] 
UY 05-584 Experiencia del «Uruguay en 
ALAtCALAOl. (1983). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [AtALC] [ALADI] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] (OBSTÁCULOS A LA 
INTEGRACIÓN*] 
XC 05-595 America Centrai 1978-1984: una region 
en crisis. (108SL [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) • [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [MARCO 
INSTITUCIONAL} 
XC 05-272 Centroamerica: evolución de aua 
economies en 1B83; versión preliminar. 
(1984). [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN T ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] [SECTOR 
EXTERNO*} [PRECIOS] [SALARIOS] 
[POLITICA FISCAL] [POUTICA 
MONETAMA] 
XC 05-698 Compra* estatales en Centroamerica y 
el Caribe. (1985). (PODER DE COMPRA] 
[COMPRAS DEL GOBIERNO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [GASTOS 
PÚBLICOS] [PROVEEDORES] 
XC 06-086 Empresa* de acción o capital 
multinacional en Centroamerica. (1973). 




[COOPERACIÓN; REGIONAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALBS) {PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*} 
XC 06-263 Evaluación os ta integración 
centroamerleans. (19831 [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) (EVALUACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN*] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS) [POLITICA ECONÓMICA] 
[BCIE] (POUTICA MONETARIA] [POUTICA 
FINANCIERA] [MCCA} [ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] 
XC 05-021 Evolución de Ja economía 




XC 06-186 Reflseiones aobre al pasado y al futura 
dal proceso de Integración en 
Centroamerica. (19821 [INTEQRACrON 
CENTROAMERICANA*] [INDICADORES 
ECONÓMICOS] 
XE 06-438 Experiencia de to union aduanera da la 
Comunidad Económica Europea. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALE6] [UNIONES 
ADUANERAS) 
XL 06-679 ALALC y el Marcado Común 
Centroamericana: ana avaluación 
comparMfc*. (1*66): ^VALUACIÓN DE 
LA WTEORAetON*} [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] ÍALALC] [MCCA] [ANÁLISIS 
COMPARATIVO] 
XL 06-558 AndeaR Net : Minftion. dwign and 
«natyiai. (1973). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] ftNTfORACIÓN ANDINA*] 
{GRUPO AÑONO] [BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN*] [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] (MERCADO COMÚN] 
XL 05-626 Apertura de las economias del Cono Sur 
de America latina. (1984). 
[UBERAUZACIQN DEL INTERCAMBIO] 
(INTEGRACtOR ECONÓMICA] [MERCADO 
COMÚN] (APERTURA FINANCIERA*] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
(ARANCELES PREFERENOALES] rTEORIA 
ECONÓMICA] 
XL 05-422 Aranceles aduaneros óptimos. 
integración y otras estrategias 
oomerdale* para. Amarice Latine. 
(1981). [POUTICA COMERCIAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [ARANCELES 
PHEFERBNCIALES} ' [COMERCIO 
INTERNACIONAL] 
XL 06-290 Bases para la oometomontacion del 
sector siderurgieo en .la ALAtC. (1989). 
l (INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(COMPLEMENTACION INDUSTRIAL*] 
(INDUSTRIA SIDERÚRGICA] 
XL 05-682 Contribución a la pssMoa de integración 
économies de America Latina. (1965). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
PNTSSRACION REGIONAL] [MERCADO 
COMÚN) (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS} [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL! [AGROINDÚSTRIA] [MARCO 
i INSTTIUIStONAL) [POUTICA ECONÓMICA] 
XL 06-417 Cooperación «Uiaassera entre ios países 
latinoamericanos. («981)7 [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (FINANCIAMIENTO] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS OE 
PAGOS] 
XL 06-570 Ctfrporaeion Andida de Fomento: 
antecedentes pant eu organización. 
(1969?: [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] (RESOLUCIONES] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [MARCO 
1N6TI7UCIONAL) (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] 
XL 06-427 Desarrollo y la integración de los 
merbedos financieros en Amarice 
Latina (1983). [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA*} : [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [MERCADO FINANCIERO] 
. [FINArcGlAMlENTO] [MOVIMIENTOS DE 
• ii...= CAsUTALESf. • .| t« ' ' 
XL 05-425 CiMpreaa» Muranaaignafas Andinas: un 
nuevo enfoque de la inversion 
multinacional en el Grupo Andino. 
(1982). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANOeNO] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [EMPRESAS 
TRANSNAChONALES] 
XL 05-599 Energia: im cempo de integración. 
(1985). [INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] 
PN3C6RAOMW REGIONAL] 
[COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 
[ABASTECIMIENTO OE ENERGIA] 
163 
[POLITICA ENERGÉTICA] [INDUSTRIA 
ENERGÉTICA] 
XL 05-587 Estabilidad y flexibilidad an el 
ordenamiento jurídico de la integración. 
(1977). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [MARCO 
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Paisas dot Istmo Cantroamaricano. 
(1982). [INFORME DE REUNION] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[COOPÍRACION ECONÓMICA] 
XC 08'4A* Mrfirino « e r a Seo<Mda Raunion Taeniea 
.t . 4^^ajh^ds^k^^jhgaMHBaajT '''' Wl^sWHPMÏIIWsWa^Br^Bi ' '* 
A U P / t O E / B l D / C f P A L / S I E C A para 
el dettnollo de la Red Ferroviaria 
Cantroemáfcam (198U [INFORME DE 
REUNION] [REDES FERROVIARIAS] 
lTrU*s1pQ«1î F6RH0VWW0] 
XC 06-076 Informe de la SepDrna Reunion de 
Oiraetom"«a hrremtfon a ht*ietria de 
Cewtiajemariee. (1980). [LEGISLACIÓN 
ECONÓMICA} [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
(REOLAMENTOS] 
XC 06-471 Informo de I* Sexta Reunion de 
«rectores da Integración a Induetria de 
Cordroemertea. (t979). [INCENTIVOS 
TRIBUTAMOS] [INFORME DE REUNION] (ACUERDOS DE COMPLEMENTACION] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[REGLAMENTOS] 
XC 06-347 Informa dal Primar Seminário sobra al 
• Cstraafieriiiaiito de;' Vfnculoe' antra lea 
PadaraclansÉ de Oeoparativaa da 
Atierro y Ctodfo» del Istmo 
Cantroamaricano. (1986) [INFORME DE 
REUNION] (COOPERATIVAS DE CREDITO] (AHORROS] [INTEGRACIÓN 
CENTfrOAMERICANA+l (COOPERACIÓN 
REGIONAL] ' 
XC 06-484 Informe del ReeMer del Seminario sobra 
lea Bs i i i o» la negociación da la 
Ntteva Poirdea Arancelaria y Aduanara 
Centroamericana. |W9> . [INFORME DE 
REUNION) [ROUTtCA ARANCELARIA] (SISTEMA GENEftAL OE PREFERENCIAS] (NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] 
[ADUANA] 
XC 06-482 Informa del Seminario sabre el Proceso 
Centroamericano do Integración 
Económica. (SIS81). (INFORME DE 
REUNION) HNTEGRACtON ECONÓMICA] [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [MCCA] (ALAOn 
XC 06-634 Memoria da la Reunion Técnica (Seminario N 2» aeaaa la Especificación 
oaf Modelo Econométrico 
CentnameriaarJO. (1983L [INFORME DE 
REUNION] (MODELOS ECONOMÉTRICOS] 
XC 06-470 Punto Cuarta del Acta de la 
Trigesimoprimara Raunion de 
Vicoiiiiniotroi Reaponeabias da la 
Integración Económica 
Cantroemeffeana. (1883). [SISTEMA 
GENERAL DE PREPERBNCIAS) [INFORME 
OE REUNION} (RESOLUCIONES] (INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA+] 
XL 06-564 Acuerdo de Cartagena: acta» y 
daeiolonas. (1970). [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] fNTEGRACION ANDINA*] [INFORME DE REUNION] 
XL 06-380 Sienes da BipNal: informa final da la 
reunión. (1983). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA} (INFORME DE REUNION) [COOPERACIÓN ECONÓMICA] [COOPERACIÓN REGIONAL] [BIENES DE 
CAPITAL] [COMERCIALIZACIÓN] 
XL 05-126 Cooparacion jrrtot-rogtoool en ciencia» 
aoeWtaa.pare et eaaarroao: memoria de 
la Segunda Reunion Inter-Regional 
sobre tnyeiflgeoloa. ComurttoaeiOn ' y 
Bnsaaanaa an Materia de Oeaarroao. (1980). (INFORME DE REUNION] [INTEGRACIÓN SOCIAL] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (INTEGRACIÓN REGIONAL] (DESARROLLO RURAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES) [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA) [CIENCIAS SOCIALES] (COMUNICACIOfU [INVESTIGACIÓN] 
XL 06-345 Informa del Grupo de Trabajo 
CIER/CEPAL eobta Promoción de Uao 
de Plena» da flagead y Servicio» 
Proveniente» de America Latina y al 
1*7 
Caribe. (1985). [INFORME DE REUNION] 
[BIENES OE CAPITAL] [ENERGIA 
ELÉCTRICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-349 Informe final de la IV Reunion Ordinaria 
dal Cornejo Latinoamericano. (1978). 
[INFORME DE REUNION] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] (COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[COOPERACIÓN AGROPECUARIA*] 
[COOPERACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
EXTERIOR] 
XL 05-586 Informe final de la VI Reunion Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano. (1980). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [SELA] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [INFORME 
DE REUNION] 
XL 05-661 Informe final de le Vil Reunion 
Ordinaria del Concejo Latinoamericano. 
(1981). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [SELA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE REUNION] 
XL 05-093 Informas, decisiones, documentos y 
discursos. Actas constitutivas de los 
Comités de Acción. (1978). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [INFORME DE 
REUNION) 
XL 05-559 Octavo informe anual do la Secretaria 
Permanente. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA! [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[SELA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INFORME DE REUNION] 
XL 05-280 Reunion Informal de Organismos 
Regionales y Subregionales de 
Integración y Cooperación: informe de 
rotatoria. (1984). [INFORME DE 




ENERGÉTICA*] [FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] [AUMENTACIÓN] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
XL 05-322 Seminario sobra Estrategias da 
Desarrollo a Integración an el Grupo 
Andino. (1984). [INFORME DE REUNION] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] 
XL 05-267 Seminario sobre integración e 
informática. (1983). [INFORMÁTICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN] 
[INFORME DE REUNION] 
XZ 05-035 Cuestiones que plantean el fomento y la 
financiación da proyectos de 
integración de los paitas en desarrollo. 
(1984). [PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[INFORME DE REUNION] [PROYECTOS 
DE INVERSION] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] [GARANTIAS DE LAS 
INVERSIONES] [GRUPO ANDINO] 
INFORMES DE ACTIVIDADES 
XC 05-521 Acta da la sexta Reunion de la 
Comisión Permanente de Investigación 
y Extension Agropecuaria de 
Centroemerica. (1981). [EXTENSION 
AGRÍCOLA] (INFORMES DE 
ACTIVIDADES] [PLANES 
AGROPECUARIOS*] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA] 
XC 05-041 Integración económica centroamericana 
y la acción de ta SIECA an 1979. 
(1979). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(INFORMES DE ACTIVIDADES] [SIECA] 
XC 05-513 Resumen de sus principales actividades 
en 1980 (SIECA). (1981). [INFORMES 
DE ACTIVIDADES] [SIECA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XZ 06-066 Summary of organisations' activities in 




[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] [INFORMES 
DE ACTIVIDADES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
INFORMES DE MISIÓN 
XC 05-081 Acta de le Vlgesimotercera Reunion de 
Ministros Responsables da la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [INFORMES DE MISIÓN] 
[COMERCIO INTERNACIONAL) [POLITICA 
ARANCELARIA] [RELACIONES 
ECONÓMICAS] 
INFORMES OE REUNION 
XC 06-465 Acta do la quinta Reunion de la 
Comisión Centroamericana de 
Autoridades Portuarias. (1979). 
[INFORMES DE REUNION] [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[ONU] [PUERTOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-490 Acta de la Reunion Conjunta de 
Ministros Responsables ' de la 
Integración y el Consejo Monetario 
Centroamericano. (1981). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INFORMES DE REUNION] 
[MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[BALANZA DE PAGOS) [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA) [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] 
XC 05-519 Acta de le Reunion del Grupo Zonal 
Centroemerica no de le Asociación 
Latinoamericana de Ferrocarriles. 
(1981). (INFORMES DE REUNION] 
(FERROCARRILES] [PROYECTOS DE 
INVERSION] (PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
XC 05-474 Acta de le Segunda Reunion da 
Ministros da Transporte da 
Centroamerica. (1983). [INFORMES DE 
REUNION] [TRANSPORTE AEREO] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE MARÍTIMO] [TRANSPORTE 
POR CARRETERA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-469 Acta de la Vigeeimoquinta Reunion de 
Viceministros de Economia de 
Centroamerica. (1980). 
[IMPORTACIONES] [INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS) (ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] (LECHE EN POLVO] 
[REGLAMENTOS] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] 
XC 05-494 Acta da la Vigeaimoseptima Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INFORMES DE 
REUNION] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] 
(TRANSPORTE POR CARRETERA] 
[POLÍTICA INDUSTRIAL] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[RESOLUCIONES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
CL 05-198 Integración económica de Argentine y 
Chile. (1882). [INTEGRACIÓN 
158 
ECONÓMICA] (UNIONES ADUANERAS] 
{SUSTITUCIÓN 0 6 IMPORTACIONES] 
(MERCADO INTERNAfilONAL] [COBRE] 
[CEREALE^ (PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRASPORTE] tENERGIAl 
XS 06-303 rUeotooton 39KXVHI,: Had integrada da 
tranaporte o Raaohroon 391 (XVIII): 
tntegratad transpon aystam. (1979). 
(REDES VÍALES] [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RESOLUCIONES] 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 
XL 05-S71 Ptopuaata da I * Junta a m un Programa 
Andino d t Omnoto tacnotogico para 
al Madio Rural. (1981). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA} [CAMBIO TECNOLÓGICO] 
[INGENIERÍA AGRÍCOLA) [ANAUSIS 
COSTO-BENiFICIQ] [ZONAS RURALES] 
INSTITUCIONES DE AYUOA 
XZ 06-056 Cooperación e integración económica 




(COOPERACIÓN SUR-SUR*) [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIOAS] 
< (ORGANIZACIONES REGIONALES) 
r [INSTIWCtONES DE AYUDA) [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
XL 05-149 Evolución y perspeetivss de la 
cooperación «inaeclare an America 
Latina. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) (COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] . (FINANCIAMIENTO) 
[INSTITUCIONES FINANCIERAS] 
XL 06-625 Implicaciones da la integración 
financiera y monetária en America 
Latina. 09*4) . [INTEGRACIÓN 
MONETARIA*] [INTEGRACIÓN 
RNANCICHA*) [ZONAS MONETARIAS) 
[GESTION FINANCIERA) [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS) [POLÍTICA FINANCIERA) 
XZ 05-035 Cuestiones quo plantean el fomento y la 
ftnsndackm < o» . proyectos de 
integración ds tos paie»* en desarrollo. 
(1984). (PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*) 
[INFORME DE REUNION] [PROYECTOS 
DE INVERSION] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL) [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA) [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS) [FMANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS): [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL] (GARANTIAS OE LAS 
IN VERSIONES] |G«UPQ> ANOINO) 
XZ 06-367 Instituciones midWbUsraies de 
financiación d i desarrollo de tos paises 
en dseSiiuMn y h» 'promoción de la 
'cooperación y la integración 
economic». (1966». [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS! [FINANCIAMIENTO OE LA 
INTEGRACIÓN*] [BANCOS 
INDUSTRIALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (PAÍSES EN DESARROLLO) 
[RELACIONES MULTILATERALES] 
INSUMO-PRODUCTO 
- XC 05-030 Deberrdoo industrial centroamericano 
durante la década de 1970: 
perspectivas y propuestas. (1972). 
(INTEGRACIÓN ; ' INDUSTRIAL] 
(DESARROLLO REGIONAL] 
(DESARROLLO ' INTEGRADO] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] (INSUMO-
PRODUCTO) (OISTWBUCION DEL 
INGRESO! (POLITICA ARANCELARIA] 
[EMPLEO) (CAMBIO TECNOLÓGICO] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
(EXPORTACIONES) 
XC 05-473 Memoria (Wo^newarto sobra Matrice» 
• 9 ImipWO affOWGto *M CWttOaMMfÍCl> 
0982L jMÛDELOS MATEMÁTICOS] 
[ I N S U M C V P I Q W O T O ] [METODOLOGIA] 
XC 05-029 Otrot aapoctoa «W aactor industrial. 
(1972). [DESARROLLO REGIONAL] 
(DESARROLLO INTEGRADO] 
[OESARROLLO INDUSTRIAL] [INSUMO-
PRODUCTO] (PRECIOS INDUSTRIALES] 
[EMPLEO] [NÛRMALIZACION] [POLITICA 
DE INTEGRACIÓN*] 
INML+ 
XL 05-368 INTAL: vaim* arras da existencia. (1985). 
[INTAL+] ptTEGftACION ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] 
WsTEQRACtON AFRICANAf 
XA 05-036 Informa de te Confarancia da Ministro» 
Africanos sobra la Cooparaeion 
Ecommiea a n M PaJat* an Daaarrolro. (197«L {COOPERACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN AFRICANA*] 
XA 05-085 letterfrom the Chairman of tha African 
Ministerial Cerrforsnce on Economic 
Co-operpWon. among Developing 
Countries addressed to tha Chairman 
of tha Group of Governmental Experts. 





[INTEGRACIÓN AFRICANA*) [PAÍSES 




XC 05-521 Acta de la ssata Reunion da la 
Comisión Psrmsnonte da investigación 
y EMsnsion Agropecuaria de 
Centroamorica. (1981) [EXTENSION 
AGRÍCOLA) [INFORMES OE 
ACTIVIDADES] [PLANES 
AGROPECUARIOS*] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [CREACIÓN OE 
INFRAESTRUCTURAS) (INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA] 
XC 05-404 AnaHsis del proceso irrtegrecionista en él 




XC 06-024 Características del sector agrícola y 
aspectos ¡nstjtucioaales. (1980). 
(INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [CEREALES) 
XC 06-485 Centroamerica: erojecien de la 
producción y el «faessscimiento de tos 
árano» básicos a nivel regional. durante 
el cielo agrícola 1070-19C». (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS] 
XC 05-476 Informe sobre el origen y actividades de 
te Comisión • Permanente de 
Investigación y EMsnsion Agropecuaria 
de Centroamerica (CPIEAC). (1981). 
(EXTENSION AGRÍCOLA) [INTEGRACIÓN 
i AGROPECUARIA [INTEGRACIÓN 
> CCNTROAMERiCANA*] (CREACIÓN OE 
INFRAESTRUCTURAS) (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] (PROGRAMA OE 
TRABAJO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-025 Nota de entendimientos 
iriterinetrtuoienales pare formular un 
pnsyeete de plan regional de 
invéssiflacion y estansion agropecuaria 
• y mscaresirws Operatorios del Grupo 
Técnico SIECA-RCA-CATIE-ROCAP con 
base en Is trata de entendimientos. 
t (1980). (INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*) 
[INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA] 
[EXTENSION AGRÍCOLA) (PROYECTOS 
AGRÍCOLAS! " (PROYECTOS DE 
199 
INTEGRACIÓN*] 
XL 05-240 Intagracion y cooperación económica: el 
caso da la agricultura y alimentación y 
w * relaciona* con la* politica* 
económica* a nivel nacional. 0983). 
[AGRICULTURA] [AUMENTACIÓN] 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [POLITICA 
AGRARIA] 
XL 05-419 Marco iuridico regional del «actor 
agropecuario. (1981). [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA) [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [SELA] [ALALC] 
[GRUPO ANDINO] 
XL 05-443 Retrospectiva y enali(te del procaso de 
integración andino. (1985). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[ANÁLISIS COMPARATIVO] 
XL 05-384 Sector agropecuario an el mercado 
ampliado: Instrumento* de politica 
económica y su incidencia en al sector 
agropecuario. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [UBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO 
C0MUN+] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-356 Sector agropecuario en la integración 
latinoamericana: ALADI 1980-1982. 
(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ALADI+1 [SECTOR AGROPECUARIO] 
INTEGRACIÓN AMAZÓNICA* 
XL 05-372 Tratado de Cooperación Amazónica, 




[COOPERACIÓN REGIONAL] TRATADO 
DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA*] 
[ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
INTEGRACIÓN ANDINA* 
BO 05-012 Politica de integración multinacional. 
(1970). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ALALC] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POLITICA DE INTEGRACIÓN*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BALANZA COMERCIAL] 
CO 05-649 Colombia y el Grupo Andino: enclisis de 
estrategia*. (1980). [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
CO 05-458 Colombie y el Grupo Andino en el 
proceso de Integración de America 
Latina. (1975). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
CO 05-352 Influence das «changes intra-
latinoamericeins sur l'économie 
colombienne: un modele multifactorial. 
(1984). [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [EMPLEO] 
[RECURSOS ECONÓMICOS] 
[DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 
XL 05-564 Acuerdo de Cartagena: actas y 
decisiones. (1970). [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[INFORME DE REUNION] 
XL 05-415 Acuerdo da Integración Subregional. 
(1970). (ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[INTEGRACIÓN ECONOMICA1 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [AGROINDÚSTRIA] 
160 
[UBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
XL 05-230 Alternativas instrumentale* para la 
compternentacion Industrial argentino-
andina. (1983). [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[COMPLEMENTACION INDUSTRIAL*] 
XL 05-257 Anatais da la evolución y las 
perspectives de la integración andina. 




XL 05-572 Análisis jurídico de las normas de origen 
del Acuerdo de Cartagena. (s.f.|. 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [GRUPO ANDINO] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] 
XL 05-558 Andean Pact: definition, design and 
analysis. (1973). [INTEGRACIÓN 
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(1983). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRAaON CARIBEÑA*) [CARICOM] 
XI 06-618 mtegraoion regional y teorias sobre al 
regio—tilmo dentro do la Comunidad 
del Caribe. (1884). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*] (INTEGRACIÓN POUTICA] 
ICAJVCOM] [PARTICIPACIÓN POLÍTICA] 
XI 06-387 Integration and co operation toi the 
Caribbean 1981-1083. (1984). 
(CARtCOM) [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [POUTICA 
EXTEMOR) 
XI 05-433 Ley eosao instrumento ermonizedor en el 
- psoeaao de ¡ajtagreoian en el Caribe. 
(1984). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARICOM] 
[LEGISLACIÓN ECONÓMICA] 
XI 05-201 Politics of the Caribbean Community. 
1861-79: regional integration amongst 
•aw atatee. (1980). [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*) [ANAL»» HISTÓRICO] 
(INTEGRACIÓN , • POUTICA] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XI 06-602 Presentación de la iniciativa da la 
Cuenca del Caribe al GATT. (1985). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES} [GATT] 
[REDUCCIONES < ARANCELARIAS] 
(ARANCELES PREFERENCIALES] 
XI 05-432 Proceso de adapción de decisiones y la 
estructura institucional de la 
Comunidad del Caribe. (1984). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARICOM] 
[MARCO INSTITUCrONALJ 
XI 06-266 Recant developments and progress 
othiovod m the Caribbean integration 
proceas. (1982). [INTEGRACIÓN 
CARIBEÑA*) 
XI 05-189 Report on CARIFTA meetings. 2-13 
Apr» 1B73. Guyana. (1973). 
(INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] [CARIFTA] 
(MERCADO COMÚN) 
XI 06-220 Basset MbBopjsapliy on ettagratton 
planning for small states «with special 
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XI 05-139 Various notas on CARICOM maatings, 
21 April 1976 through 13 May 1976. 
(1976). [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA* 
CR 05-650 Discusión sobro al morcado interno an 
Costa Rica. (1979). [MERCADO 




GT 05-008 Plan Nacional da Desarrollo 1979-1982. 
(1978). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] 
[SECTOR PRIVADO] (PRODUCTIVIDAD] 
[POLITICA DE EMPLEO] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] [SECTOR TERCIARIO] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
HN 05-294 Honduras y la intagradon aconomica 




MX 05-385 Programa Mexico-Venezuela da 
cooperación energética como 
instrumento para fortalecer le 
cooperación intracentroamericana. 




XC 05-080 Acta de la Decimosexta Reunion de 
Viceministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [TRANSPORTE POR 
CARRETERA) [LECHE EN POLVO] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [ARREGLO DE 
CONTROVERSIAS] [FACILITACIÓN DEL 
TRANSPORTE*] 
XC 05-465 Acta da la quinta Raunion da la 
Comisión Centroamericana da 
Autoridades Portuarias. (1979). 
[INFORMES DE REUNION] TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[ONU] [PUERTOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-523 Acta da la Reunion Conjunta de 
Viceministros Responsable* de la 
Integración Económica Centroamericana 
con los Viceministros de Hacienda o 
Finanzas y Funcionarios de ios Bancos 





XC 05-474 Acta da la Segunda Raunion de 
Ministros de Transporte de 
Centroamerica. (1983). (INFORMES DE 
REUNION] [TRANSPORTE AEREO] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE MARÍTIMO] [TRANSPORTE 
POR CARRETERA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) 
XC 05-075 Acta de la Vigesimocuarta Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [FINANCIACIÓN 
DEL DEFICIT] [MCCA] [BALANZA DE 
PAGOS] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-467 Acta de la Vigeeimoprimore Reunion de 
Ministros de Economia de 
Centroamerica. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [PRECIOS] [SODA 
CAUSTICA] [PRESUPUESTO] [PROGRAMA 
DE TRABAJO] [FINANCIAMIENTO] 
[SIECA] 
XC 05-494 Acta de la Vigesimoseptima Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INFORMES DE 
REUNION] (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] 
[TRANSPORTE POR CARRETERA] 
[POUTICA INDUSTRIAL] (SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[RESOLUCIONES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] 
XC 05-493 Arta da la Vigesimosexte Reunion da 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MERCADOS 
COMUNES] [UBRE COMERCIO] 
[INFORME DE REUNION] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS) (RESOLUCIONES] 
XC 05-081 Acta de la Vigesimotercera Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [INFORMES DE MISIÓN] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [POUTICA 
ARANCELARIA] [RELACIONES 
ECONÓMICAS] 
XC 05-486 Aide Mémoire de ta Reunion del Grupo 
de Trabajo da la Reunion Conjunta de 
Ministros Responsables de la 
Integración y el Consejo Monetario 
Centroamericano. (1981). [MEDIDAS 
PROTECCIONISTAS] [INFORME DE 




XC 05-495 Aide mémoire de la Reunion 
Interinstitucional de los Organismos 
Centroamericanos de la Integración 
Económica. (1979). (INFORME DE 





XC 05-328 Algunas lecciones de la integración 
económica en America Latina: el caso 
da Centroamerica. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [RELACIONES 
COMERCIALES) [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] 
XC 05-408 Algunos efectos para Centroamerica de 
ios aumentos acordados por la OPEP 
para el petróleo y que se harán 
efectivos en 1979. (1979). [PRECIOS 
DEL PETRÓLEO) [IMPORTACIONES] 
[OPEP] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-595 America Central 1978-1984: una region 
en crisis. (1985). (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 
XC 05-420 Aspectos institucionales da la 
integración centroamericana durante 




XC 05-362 Avances en la integración eléctrica 
centroamericana y posibilidades pera su 
extension abarcando a Mexico y 
Colombia o Advances in Central 
American electric power integration 
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M M 'potftwHtiM for Ho oxtontton into 
[INTEGRACIÓN ELECTRICA+j 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[ENERGIA ELECTWCA] [RED 
WOROLOGICA) 
XC 08-077 •atas y orawttasionas para la revision da 
la torn. oaMraanwHcaM ds Ibra 
oomarefa. (1981). PONAS DE UBRE 
COMEROOI [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[MARCO INSTITUCiONAl] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) 
XC 06-024 Garactariatieat dal sactor agrícola y 
MpaetM initituOHiMNM. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
[SECTOR AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
JURWCOS] 1ŒREAUSI 
XC 05-208 Control Arnarican «Mnomic intagration. 
(1983). [WTEGHAaON ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(MCCA) (ANÁLISIS ECONÓMICO] 
XC 06-rW Cawtroamftea: apraSiacionat aobra al 
comarcio intraMahmèl an 1982: nota 
da M SacMtaria. (1»B2|. [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] 
XC 06-492 Cantroamarica: brava resana da lo 
ai.wwiai.iiia an at paitada comprendido 
da anaco 198t a maya 1982 y algunaa 
idaaa aobro la manara da normalizar al 
(uneionamianto Mattudond dal 
procaao da Mrtagracion aconomica 
csntroomarieana y au Marcado Común. 
(1982). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN CENTBOAMBWCANAt) 
[MARCO INSTITUCIONAL] (ASPECTOS 
JURHMCOSUMCCA) 
XC 06-531 ConOonmartcnr eornonuj» eomardalaa 
inojarragioaaloo an 1978 y aua 
naadadonOa. (1979). [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (VOLUMEN DEL 
COMEROO] (WÍTEGRACION COMERCIAL] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XC 06-272 Camraamariea; Ovoturton da aua 
aeajiomlaa ani 1983: vartrion preliminar. 
. #984). (DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[•tOrCADORES ECONÓMICOS] [SECTOR 
EXTERNO*) (PRECIOS] [SALARIOS] 
[POUTICA FISCAL) (POUTICA 
MONETARIA] 
XC 05-209 Caiitro—lariaas •> «aportación da 
puMluctoa industriaba y las pdroeaa da 
pmntaGkMt art < al aaosasto dal procaao 
da i i i tumlon «conoidea. (1983). 
(POUTICA DE EXPORTACIÓN) 
(EXPORTACIONES) [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS) (PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES] [MCCA] 
[INTEGRACIÓN CENTRQAMERICANA+] 
XC 06-282 Centmemerioa mas ana da la erial». 
0983), [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (CONDICIONES 
SOCIALES] i ; [CONDICIONES 
ECONÓMICAS) [PROBLEMAS POLÍTICOS] 
(RELACIONES INTERNACIONALES] 
XC 06-013 Coneideradenea aobra to promoción y 
finanoiamianto da «mprasas regionales. 
(1981). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(EMPRESAS) (FrNANCIAMtENTO] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] [ANAUSIS 
COSTO-BENEFICIO] 
XC 05-001 Paaarratle intagrado da Cantroamarica 
an la praaanta danada: baaaa y 
propiiaataa paaa al paraeocionamiento y 
la reeetruetmodon dal Marcado Común 
Centraamoricsno. (I972L [DESARROLLO 
INTEGRADO) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [MCCA] 
(OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
XC 06-167 Dinámica da laa diaparidadaa 
economices en Cantroamarica. (1981). 
(DESIGUALDAD ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[MOOEL06 ECONÓMICOS] [ANAUSIS 
C0STO4ENEFKI0] 
XC 06-527 Doeumento da lafsrencia para la 
Pwaari nauaMMt' da Ministros 
•sajanssblss dal Transporta da los 
Paisse Cantroamarieanos. (1982). 
[TRANSPORTE) (INFORME DE REUNION] 
[POUTICA DE TRANSPORTE] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XC 06-142 fCMMfflfc l"**«k>r> of Control 
Amarice: ampWeaJ investigations. 
(1974). (MCCA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [CONDICIONES 
EC0NO**)CAS| [POUTICA ECONÓMICA] 
(MODELOS ECONÓMICOS] 
XC 06-601 Estadio sabrá los efaetoa probaban qua 
troaria aanstja al amblo da aistama 
tarifaria eantroamaricano an l u 
lawélofias ootnerejeles antra los paisas 
eontroamarteanoa y la RapuMica da 




GENERAL DE PREFERENCIAS] 
(NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XC 06-263 Evaluación da la integración 
centroamericana. (1883). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (EVALUACIÓN OE 
LA INTEGRACION+] (ACUERDOS 
ARANCELARIOS] (POUTICA ECONÓMICA] 
(BCIG) {POUTICA MONETARIA] [POLÍTICA 
FINANCIERA) (MCCA] (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] 
XC 06-064 Evolución da la intagradon 
cantroamerlcsna an 1984. (1986). 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [RECESION 
ECONÓMICA) (POUTICA ECONÓMICA) 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
(DEUDA EXTERNA} (RNANCIAMIENTO 
EXTERIOR] (POUTICA ARANCELARIA] 
[POUTICA CREDITICIA] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] 
XC 06-150 Evolución .< da la integración 
centroamericano an 1981. (1982). 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*]G 
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XC 06-224 Evolución da la intagradon 
centroamericana an 1982. (1983). 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XC 08-269 Evolución do la intagracion 




(POUTICA COMERCIAL] (COMERCIO 
EXTERIOR] (ARANCELES] 
XC 05-078 Evolución da loa aafuaraoa para intagrar 
los aandotoa da investigación y 
•Manaien agropocuaria an 
Centroemertaa. «na recapitulación da 
antacadanaaa. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [INVESTIGACIÓN 
AGRKOLAi (EXTENSION AGRÍCOLA] 
[ANAUSIS HISTÓRICO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] 
XC 05-583 Exportártela dal Marcado Común 
Cantioamarlcano. (1983). (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MCCA] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO) [COMERCIO 
INTERNACIONAL] 
XC 06-197 Experienciasda la Intagradon aconomica 
(1982). [DESARROLLO INDUSTRIALJ 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XC 06-228 Fraoaao da la union: Cantroamarica 
1824-1840. (1982). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] (ANAUSIS 
HISTÓRICO] 
XC 06-126 Infama da la Primara Reunion dd 
Cemita Coordinador I n f yubarnamantal 
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dal Qnipo da Cooparacion para ai 
Desarrollo Económico y Social da los 
Paisas dal Istmo Centroamericano. 
(1981). (COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
(INFORME DE REUNION] 
XC 05-194 Informe de la Reunion Ad-hoc sobre 
Integración Eléctrica en el Istmo 
Centroamericano. (1982). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] 
[ENERGIA ELÉCTRICA] 
[ELECTRIFICACIÓN] 
XC 05-161 Informe de le Segunda Reunion del 
Comité Coordinador Intergubernemental 
del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico y Social da los 
Paisas del Istmo Centroamericano. 
(1982). [INFORME DE REUNION] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XC 05-076 Informa da la Séptima Reunion da 
Directoras da Integración a Industria da 
Centroemerics. (1980). [LEGISLACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INFORME DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
(ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[REGLAMENTOS] 
XC 05-244 Informa da la Undécima Reunion da la 
Comisión Interinstitucional para al 
Cumplimiento da las Decisiones dal 
Comité da Cooparacion Económica dal 
Istmo Centroamericano |CCE). (1983). 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XC 05-347 Informa dal Primar Seminario sobra el 
Estrechamiento da Vínculos entra las 
Federaciones de Cooperativas da 
Ahorro y Credito del Istmo 
Centroamericano. (1985). (INFORME DE 




XC 05-042 Informa sobre el desarrollo da las 
agroindústrias y su relación con le 








XC 05-476 Informa sobre el origen y actividades de 
la Comisión Permanente de 
Investigación y Extension Agropecuaria 
de Centroamerica (CPIEAC). (1981). 
[EXTENSION AGRÍCOLA) [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] (ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PROGRAMA DE 
TRABAJO) [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-522 Informe sobre la aplicación del Convenio 
Centroamericano da Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y sus protocolos 
y dai Articulo IX del fretado General. 
(1981). (INCENTIVOS TRIBUTARIOS] 





XC 05-439 Integración económica centroamericana: 
aspectos sociales y políticos. (1967). 
[INTEGRACIÓN ECONOMIOA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [POUTICA SOCIAL] 
[INTEGRACIÓN POLÍTICA] 
XC 05-041 Integración económica centroamericana 
y la acción de le SIECA en 1979. 
(1979). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
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[INFORMES DE ACTIVIDADES] [SIECA] 
XC 05-615 Marco institucional del Mercado Común 
Centroamericano y las perspectivas de 
un esquema comunitario. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[MCCA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-596 Mecanismo da pagos en Centroamerica. 
(1985). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE 
PAGOS] 
XC 05-410 Marcado Común Centroamericano: 
algunas ideas sobra las formes de 
Melar le solución de sus problemas 
mas urgentes. (1982). [MCCA] [ZONAS 
DE UBRE COMERCIO] [RELACIÓN DE 
INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO 
COMUN+] (SISTEMAS DE PAGOS] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XC 05-241 Mercado Común Centroamericano en 
una apoca de turbulencia. (1983). 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [SISTEMAS DE 
PAGOS] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[MCCA] 
XC 05-371 Necesidades da cooparacion técnica 
subregional an al Istmo 
Centroamericano. 1982-1986. (1981). 
(COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROYECTOS 
DE DESARROLLO] [PNUD] [SELECCIÓN 
DE PROYECTOS] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XC 05-529 Nott da la Secretaria aobra transporta 
por carralera. (1982). [TRANSPORTE 
POR CARRETERA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) 
XC 06-520 Nott da Secretaria de la Reunion del 
Grupo Zonal Centroamericano de 
Ferrocarriles. (1981). [PLANIFICACIÓN 
DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*) [REDES 
FERROVIARIAS] (FERROCARRILES] 
XC 05-577 Origen, estructura y funcionamiento del 
Mareado Común Centroamericano. 
(1965). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(MCCA] [DESARROLLO AGROPECUARIO] 




XC 05-296 Planteamientos económicos que ios 
gobiernos del Istmo Centroamericano 
podrían formular ante les autoridades 
de le Comunidad Europea. (1984). 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[RELACIONES ECONÓMICAS] 
(ACUERDOS DE COOPERACIÓN*] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
XC 05-268 Posibilidades pera aprovechar le 
experiencia del Convenio TIR en el 
Istmo Centroamericano. (1984). 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[TRANSPORTE] (COMERCIO EXTERIOR] 
(TRANSITO] [ADUANA] [TRANSPORTE 




XC 05-260 Proceso de integración centroamericana. 
crisis-real o da expectativas?. (1983). 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[MCCA] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
[POUTICA ECONÓMICA] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES) 
XC 05-137 Proceso de integración economice 
centroamericana: evaluación critica de 
algunas experiencias. (1982). 





XC 05-103 Procès» da UMgrocion an 
Caatroamarica: resultados y 
perspectwee.(1984). [INTEGRACIÓN 
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[ENERGIA] [POUTICA ENERGÉTICA] 
[INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] [OFERTA Y 
DEMANDA] [ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] [CONSUMO OE ENERGÍA] 
OLADE 
XC 05-016 Acta de la -primei* Reunion de la 
Comisión Centroamericana de Energia. 
(1979). [COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] 
[INTEGRACIÓN ENERGÉTICA*] [ENERGIA] 
[POLITICA ENERGÉTICA] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [OLADE] {REGLAMENTOS] 
XZ 05-234 Coopération énergétique régionale. 
mécanisme rie l'intégration 
économique: le cas de l'OLADE. (1983). 
[ENERGÍA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN ENERGÉTICA*] [OLADE*] 
ONU 
XC 05-465 Acta de la quinte Reunion de la 
Comisión Centroamericana de 
Autoridades Portuarios. (1979). 
[INFORMES DE REUNION] [TRANSPORTE 
MARÍTIMO] [COOPERACIÓN TÉCNICA] 
[ONU] [PUERTOS] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XL 05-132 Antecedentes, beleños y perspectivas del 
sistema mteramericano. (1977). 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [OEA] 
[SELA*] fCECLA+] [ONU] [RELACIONES 
COMERCIALES] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
1 8 7 
ONUDI 
XL 05-088 Informe resumido y recomendaciones de 
la Segunda Reunion Regional de Altos 
Asesores Industriales Extrasede para 




[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ONUDI] 
OPEP 
XC 05-408 Algunos efectos para Cantroamerica de 
los aumento* acordados por la OPEP 
para el petróleo y que se harán 
efectivos en 1979. (1979). [PRECIOS 




XC 05-002 Compendio estadístico centroamericano, 
1975. (1975). [DEMOGRAFIA] 
[AGRICULTURA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TRANSPORTE] [SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN] [BALANZA DE PAGOS] 
[CUENTAS NACIONALES] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [OPERACIONES 
BANCARIAS] [PRECIOS] [SALUD] 
[SEGURIDAD SOCIAL] [EDUCACIÓN] 
ORGANIZACIONES REGIONALES 
XC 05-495 Aide mémoire de la Reunion 
Interinstitucional de los Organismos 
Centroamericanos de la Integración 
Económica. (1979). [INFORME DE 





XC 05-532 Esquema anotado pera la formulación 
dal Fondo Regional para la 
Comercialización de Productos 
Agrícolas. (1982). [COMERCIALIZACIÓN] 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-162 Estudio preliminar de un centro regional 
de despacho de carga para el Istmo 
Centroamericano: términos de 
referencie generales. (1982). 
[INTEGRACIÓN ELÉCTRICA*] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-476 Informe sobre el origen y actividades de 
la Comisión Permanente de 
Investigación y Extension Agropecuaria 
de Cantroamerica (CPIEAC). (1981). 
[EXTENSION AGRÍCOLA] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] (PROGRAMA DE 
TRABAJO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
XC 05-403 Proyecto de resolución de la Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica Centroamericana 
para la creación de la Comisión 
Centroamericana de Transporte 
Merítimo (COCATRAN). (1980). 





XC 05-136 Reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano. (1982). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [OBSTÁCULOS A 
LA INTEGRACIÓN*] [MCCA] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-489 Resumen de las principales 
apreciaciones nacionales y regionales 
sobre el Proyecto de Tratado que 
crearía la Comunidad Económica Social 
Centroamericana: CESCA. (1980). 
[RECOMENDACIONES] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XE 05-147 Papel de la Politica Común de 
Transporte en la integración de la 
Comunidad Económica Europea. (1982). 
[POLITICA DE TRANSPORTE] [CEE] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 




XL 05-177 ALCORÕES: cuatro anos de integración 
y desarrollo regional latinoamericano. 
(1981). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[ALCORDES+] 
XL 05-388 America Latina: panorama actual de la 




[MCCA] [SELA+] [ALADI+] 
XL 05-094 Antecedentes y principales disposiciones 
que rigen la Asociación. (1975). 




[POLITICA DE COMUNICACIÓN] 
[TELECOMUNICACIONES] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 
XL 05-373 Collective self-reliance and development 




[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN*] 
XL 05-570 Corporación Andina de Fomento: 
antecedentes para n i organización. 
(1969). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [RESOLUCIONES] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] 
XL 05-552 Grupo Andino. MCC. CARIFTA y otros 
documentos. (1971). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 
XL 05-134 Regimen Jurídico de la transformación 
de la ALALC en la ALADI. (1982). 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [ALALC] [ALADI+] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] 
XL 05-610 Sistemas de integración industrial: 
principios, normas y procedimientos. 
(1972). (INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[POLÍTICA INDUSTRIAL] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] 
XZ 05-056 Cooperación e integración económica 




[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[INSTITUCIONES DE AYUDA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-153 South-South cooperation and economic 
order. (1982). [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN 




REGIONALES] {PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-067 Strentfmening of aubregwnal. regional 
and Inttrregiooal economic co-operation 
end inteovation; provisional version. 
(1978). [COOPERAOON ECONÓMICA] 
{COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[INTEGRACIÓN ' ; ECONÓMICA] 
: {COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
{ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] 
PAGOS INTERNACIONALES 
XC 05-596 Meoinisme de pegos en Centroamerica. 
(1985). [INTEGRACiOM ECONÓMICA] 
{INTEGRACIÓN CEWTROAMERICANA+] 
(COMERCIO INTERNACIONAL] [PAGOS 
INTERNACIONALES} [SISTEMAS DE 
PAGOS] 
XL 05-333 Aspectos financieros y monetarios de la 
Integración de America Latina. (1984). 
[INTEGRACIÓN •- MONETARIA*] 
[COOPERACIÓN FINANCIERA*] [POLITICA 
MONETARIA] [HNANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] PNTEGRACION REGIONAL] 
[BANCOS] [EXPORTACIONES] [PAGOS 
INTERNACIONALES] 
XL 05-417 Cooperación financiera entre los países 
latinoamericanos. (1981). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] r ((COOPERACIÓN 
FINANCIERA^ [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [FINANCIAMENTO] [PAGOS 
INTERNACIONALES] (SISTEMAS DE 
PAGOS] 
XL 05-402 Deuda estarna latinoamericana: 
Declaración de los Bancos Comerciales 
o Foreign debt of Latin Amarice: 
Declaration by Commercial Banks. 
(1983). [DEUDA EXTERNA] [BANCOS 
COMERCIALES] .(FINANCIAMENTO] [FMI] 
(INTEGRACIÓN R6GKJNAL] [REEMBOLSO] 
[PAGOS INTERNACIONALES] 
XL 06-265 Estrategia para la integración económica 
en America Latina. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ARANCELES RREFERENCIALES] [PAGOS 
INTERNACIONALES] 
(INDUSTRIALIZACIÓN} [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [ARANCEL EXTERNO 
COMUN+] 
XL 05-436 Experiencia de la Unten Europea de 
Pagos y su posible aplicabilidad en 
America Latine. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE 
PAGOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO) 
XL 05-428 Proceso de revision de los mecanismos 
financieros de la ALADI. (1983). 
[INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [SISTEMAS 
DE PAGOS] (COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [f»NANCIAMIENTO] 
[PAGOS INTERNACIONALES] 
XL 05-434 Sistemas de pagos latinoamericanos. 
(1984). [SISTEMAS DE PAGOS] 
[SISTEMAS DE COMPENSACIÓN] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [ALAOI] [ALALC] 
PAÍSES DESARROLLADOS 
XA 05-085 Letter from the Chairman of the African 
Ministerial Conference on Economic 
Co-operation among Developing 
Countries addressed to the Chairman 
of the Group of Governmental Experts. 





[INTEGRACIÓN AFRICANA*] [PAÍSES 
DESARROLLADOS] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA] 
XL 05-122 Integración económica. (1977). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [UNIONES 
ADUANERAS] [AMÁNSELES] [PAÍSES 
DESARROLLADOS} (PAÍSES EN 
DESARROLLO] [MCCA] 
PAÍSES EN DESARROLLO 
BO 06*158 Tratamiento especie) en favor de Bolivie 
y Ecuedor en el Acuerdo de Cartagena. 
(1982):! [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
ECONÓMICOS! [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] ÍFINANOAMENTO] [SISTEMA 
SENEBAL DE .PREFERENCIAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS) [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINO] 
[ALALC] 
XA 05-085 Letter from the Chairmen of the African 
Ministerial Conference on Economic 
Co-operation among Developing 
Countries addressed to the Chairman 
of the Group of Governmental Experts. 





[INTEGRACiOM AFRICANA*] [PAÍSES 
DESARROLLADOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA] 
XC 06-014 Posible participación del Mercado 
Común Centroamericano en el Sistema 
Global de Preferenciai comerciales 
entre paisas en desarrollo. (T983). 
(MOCA] [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XC 05-411 Sugestiones de la SIECA en relación a 
un procedimiento para examinar los 
resultados de las negociaciones 
comerdeJee muMJIaterares del GATT. 
(1980). [NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[REDUCCIONES ARANCELARIAS] 
[MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
(ACUERDOS ARANCELARIOS] [GATT] 
[ASPECTOS JURÍDICOS) [BALANZA DE 
PAGOS) [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XL 05-218 PiatriatacèM de beneficios y costos en 
un procos* de integración antre países 
en desarrollo: (198$. (BENEFICIOS DE 




ECONÓMICOS] (ALAD)*] [GRUPO 
ANDINO] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XL 05-337 Economie and sedal evolution in the 
Third World: international and national 
aspects. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) (PAÍSES EN DESARROLLO] 
(DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL] 
XL 05-122 Integración económica. (1977). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [UNIONES 
ADUANERAS] (ARANCELES] [PAÍSES 
DESARROLLADOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] (MCCA) 
XL 05'306 International Symposium on Latin 
America Trade. Development end 
Equity; papers. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [DESARROLLO 
ECONÓMICO) [TEORIA ECONÓMICA] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [PAÍSES 
EN DESARROLLO] 
XL 05-118 Objetivos dal regionalismo en los anos 
ochantes. (1980). (NACIONALISMO] 
[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 






XL 05-117 Regionalismo, nacionaüamo y NOEI. 
(1980). [NACIONALISMO] [NUEVO 
i«a 
I 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 





XL 05-610 Sistemas de integración industrial: 
principios, normas y procedimientos. 
(1972). [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] 
XL 05-423 Valuación de aranceles, costos de 
transporte y establecimiento de 
preferencias comerciales entre países 
en desarrollo. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ECONOMIA DEL 
TRANSPORTE] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [FLETE] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XP 05-251 Regional integration between developing 
countries: the example of South and 
South-East Asia. (1983). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] 
XP 05-233 Structural shifts and adjustment in the 
international division of labour. (1982). 
[DIVISION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CAMBIO TECNOLÓGICO] [CONVENIO DE 
LOME*] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-056 Cooperación e integración económica 




[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[INSTITUCIONES DE AYUDA] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-376 Cooperación economice e integración 
entre los paises en desarrollo: 
bibliografia selectiva anotada 1979-
1980 o Economic cooperation and 
integration among developing countries: 
a select annotated bibliography 1979-
1980 o Cooperation économique et 
integration entre les pays en 
développement: une bibliographie 
selective annotée 1979-1980. (1981). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[BIBLIOGRAFIA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] 
XZ 05-062 Cooperación económica entre paises en 
desarrollo: consideraciones y datos 
complementarios relativos a las esferas 







[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XZ 05-086 Cooperación técnica entre los paises en 
desarrollo como una nueva dimension 
de la cooperación internacional para el 





[NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [POLITICA 
ECONÓMICA] [FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-210 Economie cooperation among developing 
countries: achievements, obstacles and 
prospects. (1982). [COOPERACIÓN 




NORTE-SUR*] [NO ALINEACIÓN] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-069 Factores sociológicos en el proceso de 
integración entre naciones en 
desarrollo. (1973). [COOPERACIÓN 
ECONÓMICA] [TOMA DE DECISIONES] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+ÏPAISES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-367 Instituciones multilaterales de 
financiación del desarrollo de los paises 
en desarrollo y la promoción de la 
cooperación y la integración 
económica. (198S). [INSTITUCIONES 
FINANCIERAS] [FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACION+) [BANCOS 
INDUSTRIALES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
[RELACIONES MULTILATERALES] 
XZ 05-068 Integración regional dal comercio entre 
pai*8* de manor desarrollo. (1973). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO] [PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-174 Measures strengthening the negotiating 
capacity of governments in their 
relations with transnational 
corporations: regional integration 
cum/versus corporate integration; a 
technical paper. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-044 Memorandum: cooperación económica 
entre paises en desarrollo. (1980). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES 
EN DESARROLLO] 
XZ 05-112 Monetary integration in developing 
countries. (1981). [INTEGRACIÓN 
MONETARIA*] (RELACIONES 
MONETARIAS] [ZONAS MONETARIAS] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-277 North and South: towards a new 




[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [AYUDA ECONÓMICA] 
XZ 05-409 Paises en desarrollo y la adhesion al 
Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio. (1979). [ARANCELES] [GATT] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] 
XZ 05-060 Protocol relating to trade negotiations 
among developing countries o 
Protocole concernant les negotiations 
commerciales entre pays en voie de 
développement o Protocolo relativo a 
las negociaciones. (1971). [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN 




[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XZ 05-061 Proyectos de asistencia técnica en la 
esfera de la cooperación económica en 
las que participa le UNCTAD. (1977). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[ASISTENCIA TÉCNICA] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [UNCTAD] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-071 Report of the Working Party on Trade 
Expansion and Regional Economic 
Integration among Developing 
Countries on l u ThW Sowkrn. (1985). 
(COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
PROGRAMAS OE COOPERACIÓN*] 
• « PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
{COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMENTO OE PROYECTOS] 
{INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL) (PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-153 South-South cooperation and economic 
ordo». (1982). [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [COOPERACIÓN 
SUR-SUR+] [NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PAÍSES EN 
DESARROLLO) 
XZ 06-057 StrwwthwiiMj of Mbngional, regional 
end interreojorwt economic co-operation 
end Mtegratioh; previsional version. 
(1978). [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] 
XZ 05-070 Suggestions regarding the development 
o f the Programme of Economic Co-
operation among Developing Countries. 
Menue resolution 1 . (1976). 
[PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] 
(COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
.! (COOPERACIÓN TÉCNICA) 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES] [TECNOLOGIA] [SECTOR 
TERCIARIO] (MARCO INSTITUCIONAL] 
XZ 05-055 Summary of organizations' activities in 




(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] [INFORMES 
DE ACTMDADES1 [PAÍSES EN 
DESARROLLO) 
ZZ 05-143 Customs Union theory in the presence 
of foreign firms. (1982). [ANÁLISIS 
COSTO-BENEFICIO) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
{EMPRESAS TRANSNATIONALES] 
[PAÍSES EN DESARROLLO] [MODELOS 
ECONÓMICOS) 
PAÍSES MENOS ADELANTADOS 
XL 05-606 Clausule dé le radon m u favorecida en 
el sistema jurídico de la Asociación 
Latinoamericana da Libra Comercio. 
(1971). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[ARANCELES PREFERÊNCIALES] [ALALC] 
(ASPECTOS JURÍDICOS] [PAÍSES MENOS 
ADELANTADOS) 
XL 05-037 Review of.'the preferential arrangements 
established under «ne GATT protocol 
relating to trade negotiation» among 




[INTEGRACIÓN REGIONAL) (SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] (GATT) [UNCTAD] 
(PAÍSES MENOS ? ADELANTADOS] 
(BARRERAS COMERCIALES] 
PAÍSES SOCIALISTAS 
XE 05 273 CAME: tendencias y perspectives de 
desarrollo. (1964) [PAÍSES 
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[INTEGRACIÓN REGIONAL) [ARANCELES 
PREfERENClALES] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) 
XL 05-215 Eaquama para el análisis teórico y 
empMco M mecanismo de excepción: 
tu apHcaeíon en «I cato de l u listas 
dirigidas M el «acto Andino. (1982). 
[GRUPO ANDINO) [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) [USTAS DE PRODUCTOS*] 
[POLÍTICA COMERCIAL] (LIBERALIZACION 
DEL INTERCAMWO] 
XL 05-099 Integración latinoamericana. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] 
IMCCA) [SELA+) [tlBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [POLITICA COMERCIAL] 
XL 05-298 Panorama general sobra el Pacto 
Andino. (1984). [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [POLÍTICA COMERCIAL) 
[POLITICA AGRÍCOLA) (TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIAIINVERSIONES 
EXTRANJERAS) 
XL 06-256 Termino* de intercambio y tarifa optima 
en America Latina. (1983). [RELACIÓN 
DE INTERCAMBIO] [ARANCELES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [POLITICA 
COMERCIAL] [PRODUCTOS BÁSICOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL 
XC 05-019 Informe da la Reunion de Expertos 
Centroamericano* en Politica 
Comercial. (1981). [INFORME DE 
REUNION] [POLITICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL) [POLITICA 
ECONÓMICA] IMCCA] 
XL 06-608 Armonteacion de lo* instrumento* de 
política comercial en le ALALC. (1972). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (POLÍTICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL] [ACUERDOS 
ARANCELARIOS] 
XL 06-059 Evolución Latinoamericana y al rol de 
loe empresarios en al proceso de 




XL 06-566 Sistema económico internacional, le* 
politica* de comercie y la integración 
da America Latina. (1980). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] 
(RELACIONES ECONÓMICAS] [POLITICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL] 
POLITICA CREDITICIA 
XC 05064 Evolución de le integración 
centroamericana en 1984. (1985). 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [RECESION 
ECONÓMICA] [POLITICA ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[DEUDA EXTERNA] [FINANCIAMIENTO 
EXTERIOR) [POLITICA ARANCELARIA] 
[POLITICA CREDITICIA] [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*) 
POLITICA CULTURAL 
XL 06-219 Aspectos cultúrale* de la integración 
latinoamericana. (1983). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN CULTURAL] 
[POLITICA CULTURAL] 
POLITICA OE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
XC 05-512 Actividade* de les paisa* del Istmo 
Centroamericano dentro del contexto 
de le Resolución 4-80 de la Reunion 
(to Ministras da PlejirScecton. (1980). 
[PROGRESO CIENTIFICO] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO) [RESOLUCIONES] 
[CREACIÓN OE INFRAESTRUCTURAS] 
[CONVENIOS OE UCENCIAS] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] • 
XL 06-564 Andean Pact tsrtnoiafy policies. (1936). 
[POLITICA OE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] (TECNOLOGÍA) [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] 
XL 06-165 Aspectos políticos da la planificación en 
Amafies Latina, (1972). (PLANIFICACIÓN 






XL 05-168 Información tecnológica pera la 
integración andina. (1981). 
(INFORMACIÓN TÉCNICA) [INTEGRACIÓN 
ANDINA*) [POLÍTICA OE CIENCIA y 
TECNOLOGIA] (TECNOLOGIA) (SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN] 
XL 06-662 Toward an Andean common market for 
•elenco end technology: public policy 
for acianos. technology end 
industrielizetioM in me Andean Group. 
d»74). [POLITICA DE CIENCIA V 
TECNOLOGIA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[COOPERACIÓN CIENTIFICA] [GRUPO 
ANDINO] 
POLITICA OS COMUNICACIÓN 
XL 05-094 Antecedentes y principeleí diaposiciones 
que rigen te Asociación. (1975). 




[POLITICA DE COMUNICACIÓN] 
[TELECOMUNICACIONES] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 
POLITICA DE EMPLEO 
GT 05-008 Fien Nacional de Desarrollo 1979-1982. 
(1979). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [ANAUSIS 
INSUMO-PRODUCTO) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBUCO] 
(SECTOR PRIVADO] [PRODUCTIVIDAD] 
[POLÍTICA DE EMPLEO] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO) (SECTOR TERCIARIO) 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
POLITICA DE EXPORTACIÓN 
XC 05-209 Centreemorice: le exportación da 
productos industriales y la» politica* de 
promoción en el contexto del proceso 
de integración económica. (1983). 
[POLITICA DE EXPORTACIÓN) 
(EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
, MANUFACTURADOS] [PROMOCIÓN DE 
LAS : EXPORTACIONES) [MCCA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN 
XC 05-111 Industrias centroamericanas de 
integración: algunos aspectos de tu 
problemática jurídica. (1981). 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
[POLITICA DE INDUSTRIALIZACIÓN] 
XL 06-323 Situación y perspectivas del desarrollo 
industriel de loe pesies del Grupo 
Andino y les perspectivas da les 
politicas y mecanismo» subregioneles 
para el desenuHo industrial integrado. 
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(1984). [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL) (POUTICA DE 
INDUSTRIALIZACIÓN] (INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] (POLÍTICA DE 
INTEGRACIÓN*] 
POUTICA OE INTEGRACIÓN* 
BO 05-012 Politics da Integración multinacional. 
(1970). (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [ALALC] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
(POUTICA DE INTEGRACIÓN*] 
(COMERCIO EXTERIOR] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO 
AGROPECUARIO] (ASPECTOS 
FINANCIEROS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] (BALANZA COMERCIAL] 
XC 05-029 Otros aspectos dal sector industrial. 
(1972). [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO INTEGRADO] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] [INSUMO-
PRODUCTO] [PRECIOS INDUSTRIALES] 
[EMPLEO] [NORMALIZACIÓN] [POLÍTICA 
DE INTEGRACIÓN*) 
XL 05-184 Bata* y lineemientos para una estrategia 
para la defensa da la taguridad a 
independencia económica da America 
Latina. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 




XL 05-274 Estrategias y politicas para la 
integración latinoamericana. (1984). 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*] [RECESION ECONÓMICA] 
[DEUDA EXTERNA] [BALANZA DE 
PAGOS] [INVERSIONES EXTRANJERAS] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[MARGENES PREFERENCIALES*] 
[ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
XL 05-460 Grupo Andino: al comercio internacional 
y las política* para el establecimiento 
del marcado tubregional. (1984). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] (CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [POUTICA DE 
INTEGRACIÓN*] [BARRERAS NO 
ARANCELARIAS) (COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 
XL 05-459 Grupo Andino y el sistema económico 
internacional. (1984). (GRUPO ANDINO] 
(ECONOMIA INTERNACIONAL] 





XL 05-102 Integración latinoamericana como 
politica de autonomia e interrelacion. 
(1984). (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(INTEGRACIÓN POLITICA] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] (POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*) 
XL 05-323 Situación y perspectivas del desarrollo 
industrial de los peises del Grupo 
Andino y las perspectivas de las 
politicas y mecanismos subregionales 
para el desarrollo industrial integrado. 
(1984) [DESARROLLO INDUSTRIAL) 
(INTEGRACIÓN REGIONAL) [POLÍTICA DE 
INDUSTRIALIZACIÓN) (INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL) (POLÍTICA DE 
INTEGRACIÓN*] 
XL 05-145 Sociedad, politica e integración en 
America Latina. (1982). (INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*) [SISTEMAS POLITICOS1 
(DEMOCRACIA) [SOCIEDAD] 
(DEPENDENCIA ECONÓMICA] 
XL 05-300 Socio-economic change in Latin 
Amarice. (19701 [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
1 9 6 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[POUTICA DE INTEGRACIÓN*] 
[RELACIONES ECONÓMICAS] 
POLÍTICA OE INVERSIONES 
XC 05-027 Programa de desarrollo industrial 
integrado. (1972). [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [DESARROLLO INTEGRADO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLÍTICA 
ARANCELARIA] [COMERCIO INTERNO] 
[COMERCIO EXTERIOR] (DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] [POLÍTICA DE 
INVERSIONES] [POLÍTICA DE PRECIOS] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES) 
XL 05-204 Financiemiento a largo plazo de 
proyectos de inversion en el marco de 
la integración. (1983). [BANCOS DE 
DESARROLLO] (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] (FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS DE 
INVERSION] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLITICA DE INVERSIONES] 
[PROVECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
POUTICA DE PRECIOS 
XC 06-027 Programa da desarrollo industrial 
integrado. (1972). [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] (DESARROLLO INTEGRADO] 
(DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLÍTICA 
ARANCELARIA] [COMERCIO INTERNO] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] [POLÍTICA DE 
INVERSIONES] [POLÍTICA DE PRECIOS] 
[ACUERDOS ECONÓMICOS] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] 
POLÍTICA DE TRANSPORTE 
HN 05-003 Plan global. (1972). [PLANES 
NACIONALES] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] [BALANZA 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INVERSIONES] [AHORROS] 
[MERCADO INTERNÓ] [COMERCIO 
EXTERIOR) (POLÍTICA ARANCELARIA] 
(POLÍTICA ENERGÉTICA] [POLÍTICA DE 
TRANSPORTE] (TELECOMUNICACIONES) 
[POLÍTICA AGRARIA) [RECURSOS 
HUMANOS] (PREDICCIONES) [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 
XC 05-526 Acuerdos de los gobiernos 
centroamericanos en relación al 
desarrollo del transporte. (1983). 
(ACUERDOS INTERNACIONALES] 
(TRANSPORTE) [POLÍTICA DE 
TRANSPORTE] 
XC 05-527 Documento de referencia para la 
Primera Reunion de Ministros 
Responsables del Transporte de los 
Paisas Centroamericanos. (1982). 
(TRANSPORTE) (INFORME DE REUNION] 
[POUTICA DE TRANSPORTE] 
(INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
XE 05-147 Pepel de la Politica Común de 
Transporte en la integración de le 
Comunidad Económica Europea. (1982). 
[POLÍTICA DE TRANSPORTE) [CEE] 
(ORGANIZACIONES REGIONALES] 




XL 05-148 Transporte internacional en America 
Latina. (1982). [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLITICA DE TRANSPORTE) [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
POLÍTICA ECONÓMICA 
AR 05-401 Cosechando tempestades: le deuda 
argentina. (1983). [DEUDA EXTERNA] 
(MERCADO FINANCIERO] (TIPO DE 
CAMBIO] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 




Afi 06-483 m m ãè nbanHiatiòn conwrotal M 
Anjeirtina: M rrnpaeto !%n la integración 
latinoamericana. (1982). [POLITICA 
COMERÜÀLf [INTEGRACIÓN 
ECONOWlCAf [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[LIBERAUZAOON BEL INTERCAMBIO] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] {TIPO DE 
CAMÜOl lAflAUtSIt EXTERNO COMUNA 
[POLITICA ECONÓMICA] [BALANZA DE 
PAGOS] [SECTOR EXTIRNO+l 
BO 05-156 Acuerdo da Osrtegena y al trato 
nratoranrial M I m t d« Bolivia y 
Ecuador. (1982y. fG«UP0 ANDINO] 
(fOLTTICA ECONÓMICAS [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) f [ARANCELES 
PREFERENCÍALESJ 
CO 06-180 Modelos de deearroHo económico: 
Colombia, 1 9 W - T « 2 . (1982). 
[MODELOS ECONÔMICOS1 (PUNES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO) (SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (POLÍTICA ECONÓMICA] 
(PLANIFICACIÓN ECONÓMICA) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA! 
CO 05-648 Síntesis anetttfca de» I» »»orta ortodoxa 
de la integration. (19T9) [TEORIA DE 
LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA) {UNIONES ADUANERAS) 
[POLITICA ECONÓMICA] [COMERCIO) 
HN 05-003 Plan global. (1972) [PLANES 
NACIONALES] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] [BALANZA 
COMERCIAL] " ' " [INTEGRACIÓN 
ECONÔMICA! [INVERSIONES1 (AHORROS) 
[MERCADO INTERNO) [COMERCIO 
EXTERIOR] [POLITICA ARANCELARIA] 
[POLITICA ENÊW0CHCA1Í [POLITICA DE 
TRANSPORTE] rrãECOMUNICACIONES] 
' [POLÍTICA AGRARIA] [RECURSOS 
HUMANOS) [PREDICCfONES] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS) 
VE 05-146 Joaa Antonio Mevobre: obras escogidas. 
(1982). [DESARROLLO ECONÓMICO) 
(PENSAMIENTO ECONÓMICO] 
{COMERCIO" INTERNACIONAL) 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (POLITICA 
FISCAL) (PETRÓLEO) (POUTICA 
ECONÔMICA)1 [INVERSIONES 
EXTRANJERAS] (ECONOMISTAS) 
XC 06-497 Algunas idees para le elaboración del 
programa de trabo)» para 1980 da la 
Reunion dé Ministro* da Economia da 
Centroemariea. (1980) [PROGRAMA DE 
TRABAJO) [POLÍTICA ECONÓMICA) 
XC 06-142 Economic integration of Central 
America: empirical investigations. 
(1974). IMCCA) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA^) [CONDICIONES 
ECONÔMICAS) [POLITICA ECONÓMICA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 
XC 05-253 Evakíeoion de le integración 
centroamericana. (1983) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] {EVALUACIÓN DE 
LA 'INTEGRACIÓN*) [ACUERDOS 
ARANCELARIOS) [POLITICA ECONÓMICA] 
(8CIÉ) (POLITICA MONETARIA] [POLÍTICA 
FINANCIERA) [MCCA] (ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] 
XC 05-054 Evolución de la integración 
centroamericana en T984. (1985). 
(COOPERACIÓN REGIONAL] [RECESION 
ECONÓMICA] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
[DEUDA EXTERNA) [f MANDAMIENTO 
EXTERIOR) (POLITICA ARANCELARIA] 
[POLÍTICA CREDITICIA) [ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*) 
XC 05-019 Informa da la Reunion de Expertos 
Centroamericanos en Política 
Comercial. (1981). (INFORME DE 
REUNION] (POLÍTICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL] [POLÍTICA 
ECONÓMICA) [MCCA] 
XC 06-260 Pracooq dp intejMBian centroamericana. 
oriata-raa) o da Mpactatívaa?. (1983) 
[INtEGRACpi CÍNTROAMERICANA+] 
K:CA] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO) LÍTICA ECONÓMICA] [ACUERDOS 
• INTERNACIONALES] 
XL 05-399 Amata» latina y b) «*iti» financiara 
inoamatrpwal. (1963) [RECESION 
ECONÓMICA] [OEUCA EXTERNA] 
< [DESArfcQLLQ ECONÓMICO] [RECESION 
EC0N0MJÇA] [MERCADO FINANCIERO] 
[POLITICA ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [BrO] 
Xt 06-451 AmMcan integration. (1970). 
' [INfffi*"lCIOM ECONÓMICA] 
[INfESRACION «EGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] 
XL 05-569 Cambio y eatoMUdad on la integración 
económica: al marco conceptual y la 
experiencia del Grupo Andino. (1976). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] (ALALC) [CEE] {GATT] 
[POUTICA ECONÓMICA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 
XL 05-682 Contratado* a la politica de integración 
económica da America Latina. (1965). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [MERCADO 
COMÚN] (CREACIÓN OE 
INFRAESTRUCTURAS] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL) (AGROINDÚSTRIA) (MARCO 
INSTITUCIONAL] [POLITICA ECONÓMICA] 
XL 06-254 Crisis en America Latina: su avaluación 
V perspectivas o Crisis in Latin 
América: present situation and future 
OUtloOk. (1984). [RECESION 
ECONÓMICA) [TENDENCIAS] [PROCESO 
DE AJUSTE ECONÓMICO*] [POLÍTICA 





XL 05-851 Dinámica de la integración andina. 
11974). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [GRUPO 
ANDINO) (ANÁLISIS HISTÓRICO] 
(POUTICA ECONÓMICA) 
XL 06-259 Empresas puMIoas e integración andina. 
(1980) [EMPRESAS PUBLICAS] 
(INTEGRACIÓN ANDINA*] [POLITICA 
ECONÓMICA] 
XL 05-326 Industrialización y desarrollo an America 
Latina. II. (1983). (INDUSTRIALIZACIÓN] 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 




XL 05-286 Intagracfoo económica antre socios 
Caguetas: al Grupo Andino. (1983). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [GRUPO 
ANDINO] [ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] 




INDUSTRIAL) (ANÁLISIS HISTÓRICO] 
(ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
XL 06-547 Integración equitetiva. rol del Derecho 
en el Acuerdo dé Cartagena. (1975). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INT«GRAClON ANDINA*) (ASPECTOS 
JURtDtCOS] (MARCO INSTITUCIONAL] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
[POUTICA ECONÓMICA] 
XL 05-243 Integración latinoamericana: da la 
ALALC a la ALADI. (1983). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] (CREACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS] (ALALC) 
(ALAD!*] (POLÍTICA ECONÓMICA] 
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[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-616 Integración latinoamericana an la década 
da kw ochenta. (1984). [INTEGRACIÓN 




[TRANSPORTE] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
XL 05-258 Integración regional en el actual 
contexto mundial. (1984). 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] (POLITICA ECONÓMICA] 
[RELACIONES ECONÓMICAS] 
XL 05-573 Integración Subregional Andina: una 
alternativa da desarrollo conjunta: 
análisis de algunos problemas y 
perspectivas: especial referencia al 
arancel extemo común. (1974). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] (DESARROLLO ECONÓMICO] 
[POLITICA ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [ARANCEL EXTERNO 
C0MUN+] 
XL 05-124 Latin American development in the 
1980s. (1981). [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] (ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [POLITICA 
ECONÓMICA] [POUTICA SOCIAL] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [POLÍTICA 
AGRARIA] [POLÍTICA ENERGÉTICA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XL 05-568 Manual de integración subregional 
andina, vol. 1. (1976). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
(GRUPO ANDINO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MERCADO COMÚN] 
IPOUTICA ECONÓMICA] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [ANÁLISIS COSTO-
BENEFICIO] 
XL 05-382 Mareado ampliado: anotaciones sobra su 
formación en el Grupo Andino. (1982). 
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XZ 05-062 Cooperación económica entre países en 
desarrollo: consideraciones y datos 
complementarios rotativos a las esferas 







[PAÍSES EN DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
NI 05-496 Nicaragua: «uantWceoton de les perdiées 
que podria* presaatarse en algunos 
Btoduttos agrícolas de exportación. 
«8,79). ¡PERDIDA ECONÓMICA] 
(PRODUCCIÓN AGROPECUARIA] 
[CEREALES] [COSECHA} 
XC 05-084 Acta da la Decimonovena Reunion de la 
Cornieien Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización de Precios de 
Centroamerica. (1*80). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
CEREALES] [PRECI06] [PROGRAMA DE 
TRABAJÓ] 
XC 06-485 Centroamerica: situación de la 
producción y al abastecimiento de los 
Sranos básicos * nivel regionel. durante I ciclo agrícola 1879-1980. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS) 
XC 05-481 Producción y abastecimiento regional de 
granos bastóos durante el ciclo agrícola 
1979 /80 . (1880). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] {ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [CONSUMO] 
XC 05-514 Proyecto de ejecución del Programe de 
pronósticos da producción de granos 




XL 05-314 Opciones de integración vertical de la 
materia en America Latina o Options of 
vertical Integration of mining in Latin 
America. d 984). [MINERÍA] 
[INTEGRACIÓN VERTICAL] 
PRODUCTIVIDAD 
GT 05-008 Plan Nacional da Desarrollo 1979-1982. 
(1978). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] (SECTOR PUBUCO] 
[SECTOR PRIVADO] [PRODUCTIVIDAD] 
[POLITICA DE EMPLEO] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] (SECTOR TERCIARIO] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
2 6 1 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
MX 05-247 Estructuras productivas y comercio 
exterior. La integración de dos 
economias: Mexico y Estados Unidos. 
(1983). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COMERCIO EXTERIOR] [SECTOR 
PRIMARIO] [SECTOR INDUSTRIAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR EXTERNO+] 
[RELACIONES COMERCIALES] 
PRODUCTORES 
CR 05-650 Discusión sobre el mercado interno en 
Costa Rica. (1979). [MERCADO 





XC 05-073 Lista de productos propuestos por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panama, para 
su inclusion en el Sistema Generalizado 
de Preferencias de las Comunidades 
Europeas. (1980). [LISTAS DE 
PR0DUCT0S+] [PRODUCTOS] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[COMUNIDADES EUROPEAS] 
XC 05-074 Lista de productos propuestos por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panama, para 
los cuales solicita a la Comunidad 
Económica Europea aumentar el 
margen preferencial. (1980). [LISTAS DE 
PRODUCTOS] [MARGENES 
PREFERENCIALES+] [PRODUCTOS] 
[SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
XC 05-536 Aspectos básicos que sustentan el 
proyecto del Fondo Regional de 
Comercialización Agrícola. (1983). 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[COMERCIALIZACIÓN] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] 
XC 05-532 Esquema anotado para la formulación 
del Fondo Regional para la 
Comercialización de Productos 
Agrícolas. (1982). [COMERCIALIZACIÓN] 
[FONDO COMÚN PARA PRODUCTOS 
BÁSICOS] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XC 05-468 Evolución del comercio interregional de 
productos agrícolas y de los granos 
básicos, dentro del comercio total 
centroamericano. (1983). [ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS] 
PRODUCTOS BÁSICOS 
XC 05-079 Informe de la Reunion de Trabajo sobre 
la Situación Internacional de los 
Productos Básicos de Exportación de 
ínteres para el Mercado Común 
Centroamericano. (1979). [INFORME DE 
REUNION] [PRODUCTOS BÁSICOS] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [CAFE] 
[AZÚCAR] [ALGODÓN) [CARNE VACUNA] 
[CACAO] [POLITICA COMERCIAL] 
[CONVENIOS COMERCIALES] 
[ACUERDOS INTERNACIONALES] 
XC 05-043 Informe de la SIECA sobre las 
negociaciones del Programa Integrado 
para los Productos Básicos. (1980). 
[PRODUCTOS BÁSICOS) 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XC 05-406 Programa Integrado para los Productos 
Básicos. (1980). [PRODUCTOS BÁSICOS] 
[CONVENIOS COMERCIALES] 
(RESOLUCIONES) [CAFE] [AZÚCAR] 
XL 05-256 Términos de intercambio y tarifa optima 
en America Latina. (1983). [RELACIÓN 
2 0 2 
DE INTERCAMBIO] [ARANCELES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [POLITICA 
COMERCIAL] [PRODUCTOS BÁSICOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XZ 05-393 Resolución 356(XVI): Acción de la 
CEPAL en relación con la cooperación 
internacional y ragionel o Resolution 
356(XVI|: ECLA and international and 






[PRODUCTOS BÁSICOS] [CEPAL] 
[RESOLUCIONES] 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
CL 05-198 Integración económica de Argentina y 
Chile. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [COBRE] 
[CEREALES] [PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE] [ENERGIA] 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
XC 05-469 Acta de la Vigesimoquinta Reunion de 
Viceministros de Economia de 
Centroamerica. (1980). 
[IMPORTACIONES] [INFORMES DE 
REUNION] [PRECIOS] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [LECHE EN POLVO] 
[REGLAMENTOS] [ACUERDOS DE 
COMPLEMENTACION] 
XC 05-209 Centroamerica: la exportación de 
productos industriales y las politicas de 
promoción en el contexto del proceso 
de integración económica. (1983). 
[POUTICA DE EXPORTACIÓN] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES] [MCCA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XL 05-110 ínteres en America Latina en la 
integración económica. (1981). 




[PRODUCCIÓN] [DATOS ESTADÍSTICOS] 
PROGRAMA DE TRABAJO 
XC 05-084 Acta de la Decimonovena Reunion de la 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y 
Estabilización de Precios de 
Centroamerica. (1980). [PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA] [ABASTECIMIENTO] 
[CEREALES] [PRECIOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] 
XC 05-080 Acta de la Decimosexta Reunion de 
Viceministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1980). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [INTEGRACIÓN 
INDUSTRIAL] [TRANSPORTE POR 
CARRETERA] [LECHE EN POLVO] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [ARREGLO DE 
CONTROVERSIAS] [FACILITACIÓN DEL 
TRANSPORTE*] 
XC 05-467 Acta de la Vigesimoprimera Reunion de 
Ministros de Economia de 
Centroamerica. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [PRECIOS] [SODA 
CAUSTICA] [PRESUPUESTO] [PROGRAMA 
DE TRABAJO] [FINANCIAMIENTO] 
[SIECA] 
XC 05-497 Algunas ideas para la elaboración del 
programa de trabajo para 1980 de la 
Reunion de Ministros de Economia de 
Centroamerica. (1980). [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [POLITICA ECONÓMICA) 
XC 05-476 Informe sobre el origen y actividades de 
la Comisión Permanente de 
InvMtigacion y Extension Agropecuaria 
da Cerrtroemerica (CPIEAC). (1981). 
[EXTENSION AGRÍCOLA) [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] [ORGANIZACIONES 
REGIONALES] [PROGRAMA DE 
TRABAJO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
XC 05-519 Acto da M Reunion dal Grupo Zonal 
Centroamericano da la Asociación 
Latinoamericana da Ferrocarriles. 
(1981). ñNFORMGS OE REUNION] 
[FERROCARRILES] [PROYECTOS DE 
INVERSION] (PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN] (ASISTENCIA TÉCNICA] 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN* 
XE 05-273 CAME: tandanciu y perspectivai da 
desarrollo. (1984). [PAÍSES 
SOCIALISTAS) [INTEGRACIÓN 
SOCIALISTA*] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [CRECIMIENTO 
ECONÓMICO] (TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [COOPERACIÓN 
CIENTIFICA) [PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN*} 
XZ 05-071 Report of the Working Party on Trade 
Expansion and Regional Economic 
Integration among Developing 
Countries on its Third Session. (1985). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR+] 
[PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
(COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] {PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-070 Suggestions regarding! the development 
o f the Programme of Economic Co-
operation among Developing Countries. 
Manila resolution 1 . (1976). 





[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO) [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES] (TECNOLOGIA] [SECTOR 
TERCIARIO] [MARCO INSTITUCIONAL] 
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN* 
XI 05-139 Various notes on CARICOM meetings. 
21 April 1976 through 13 Msy 1976. 
(1976). [INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
XL 05-373 Collective eerf-felionee end development 




[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 
(ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN*] 
XL 05-067 Integración de America Latina y la 





[LIBERALIZARON DEL INTERCAMBIO] 
[PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN*] 
[FINANCIAMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN*] 
PROGRESO CIENTÍFICO 
XC 05-512 Actividad»» dé los países del Istmo 
Centroamericano dentro del contexto 
de la Resolución 4-80 de la Reunion 
de Ministros de Planificación. (1980). 
(PROGRESO CIENTIFICO] [CAMBIO 
TiCNOLOGtCO} [RESOLUCIONES] 
[CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS] 
(CONVENIOS DE LICENCIAS] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA V TECNOLOGIA] 
XC 06-483 Cormmteado final de la Reunion 
Extraordinaria d» ta Comisión para al 
Desarrollo Cientifico y Tecnológico an 
CeirtroameHea y "«118018. (1980). 
[INFORME DE REUNION] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLÓGICO] 
[PROVECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
PROLETARIADO 
CR 06-650 Discusión sobre al marcado interno an 
Costa Rica. (1979). [MERCADO 




PROMOCIÓN DE LAS EXPORTAaONES 
BO 05-011 Destino del miembro menos desarrollado 
dentro de «n esquema de paisas de 
menor desarrollo: Ronvie en al Grupo 
Andino. (1982). (GRUPO ANDINO] 
[MINERÍA] , [IMPORTACIONES] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(CAPITALES EXTRANJEROS] 
XC 05-209 Centroameriee: la exportación de 
productos industriales y las politicas de 
promoción en el Contexto del procaso 
de integración económica. (1983). 
[POUTICA DE EXPORTACIÓN] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES] [MCCA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XC 05-533 Infotme de la Reunion Especial de 
Direcssree de Comercio Exterior y 
Directores de Entes encargados de la 
Promoción de les Exportaciones de los 
Peises Centroamericano». (1983). 
[INFORME OE REUNION] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [EXPORTACIONES] 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] 
XL 05-225 Alguna» tendendo» y pollutes On M 
corrrerdio rjrasineuroiiol ' de Amaneo 
Latina y el Caribe. (1983). [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [POUTICA COMERCIAL] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] 
[SECTOR EXTERNO*} [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] 
XL 05-542 Exportaciones no tradicionales: flores 
cortada*, cebollas ' y ajos, frutas de 
caroso, maderas peni muebles. (1985). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL) [DIVERSIFICARON DE 
EXPORTACIONES] [PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES) 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
AR 05-609 Acuerdo comercial entra la Comunidad 
Económica Europea- y la Republica 
Argentina. (1972). [CONVENIOS 




COMERCIALES] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] 
AR 05-548 Encuentro Empresarial Chileno-
Argentino: informe final. (1985). 
[INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] [INDUSTRIALIZACIÓN] 
203 
XC 05-197 Experiencia* de la Integración económica 
centroamericana: alguna* reflexione*. 
(1982). [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XC 05-260 Proceso de integración centroamericana. 
crisis-real 0 de expectativas?. (1983). 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[MCCA] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
[POLÍTICA ECONÓMICA] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] 
X I 05-626 Apertura de las economias dal Cono Sur 
d« America Latina. (1984). 
[LIBERAÜZACION DEL INTERCAMBIO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MERCADO 
COMÚN] [APERTURA FINANCIERA*] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
[ARANCELES PREFERENClALES] [TEORIA 
ECONÓMICA] 
XL 05-287 Armoniíacion de lo* regímenes fiscale* 
en la ALALC. (1969). [POLITICA FISCAL] 
[POLITICA ARANCELARIA] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] [LIBERAÜZACION DEL 
INTERCAMBIO] 
XL 05-550 Intercambio comercial entre America 
Latina y Europa: problema* y 
perspectivas de la promoción da las 
exportaciones latinoamericanas. (1972). 
(INTEGRACIÓN COMERCIAL] 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO] (DATOS ESTADÍSTICOS] 
XL 05-301 Intercambio compensado desde una 
perspectiva latinoamericana. (1984). 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
DE COMPENSACIÓN] [SISTEMAS DE 
PAGOS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XL 05-453 LAFTA today and tomorrow. (1970). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XL 05-261 Ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena: Decisiones. (1982). 
[RESOLUCIONES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ZONAS DE LIBRE 
COMERCIO] [PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO] 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
XL 05-037 Review of the preferential arrangements 
established under the GATT protocol 
relating to trade negotiations among 
developing countries. (1981). 
[NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
[PREFERENCIAS COMERCIALES] 
[COOPERACIÓN E C O N Ó M I C A ] 
[ INTEGRACIÓN REGIONAL] [ S I S T E M A 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[ P R O M O C I Ó N DEL C O M E R C I O 
INTERNACIONAL] [GATT] [UNCTAD] 
[PAÍSES M E N O S A D E L A N T A D O S ] 
[BARRERAS COMERCIALES] 
XZ 05-033 Medidas para fortalecer la integración y 
la cooperación económicas antre paisas 
en desarrollo a nivel subregional. 
regional e interregional. (1982). 




[PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] (LIBERAÜZACION DEL 
INTERCAMBIO] [POUTICA MONETARIA] 
[POLITICA FINANCIERA] (TRANSPORTE) 
[CUENCAS FLUVIALES] 
XZ 05-061 Proyectos de asistencia técnica en la 
esfera de le cooperación económica en 
las qua participa la UNCTAD. (1977). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[ASISTENCIA TÉCNICA] [PROYECTOS DE 
2 0 4 
COOPERACIÓN*] [COOPERACIÓN SUR-
SUR*] [PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [UNCTAD] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-071 Report of the Working Party on Trade 
Expansion and Regional Economic 
Integration among Developing 
Countries on its Third Session. (1985). 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[GOOPERÀCION SUR-SUR+] 
[PROGRAMAS DE COOPERACIÓN*] 
[PROVECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
(COOPERACIÓN HORIZONTAL] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
•XL 05-205 Empresas conjuntas latinoamericanas y 
tu posibilidad da acceder al endito 
interno. (1983). [EMPRESAS 
CONJUNTAS] (INVERSIONES 
EXTRANJERAS] [PROMOCIÓN 




XL 05-612 Programación conjunta del desarrollo 
industrial subregional y al primor 
programa sectorial de la industria 
metalrrwcanlca. (1973). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [INTEGRACIÓN 




XL 05-288 Regimen da la propiedad industrial y la 
integración económica en la ALALC. 
(1969). [INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [ALALC] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] 
PROTECCIONISMO 
XL 05-590 Comercio ¡ntèrnacionai y las politicas 
para el establecimiento del mercado 
subregional andino. (1985). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 
ANDINO] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[ARANCELES PREFERENClALES] 
PROTECCIONISMO) (DEUDA EXTERNA] 
(INVERSIONES EXTRANJERAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-544 Grupo Andino y proteccionismo: 
contribución a un debate. (1979). 
[PROTECCIONISMO] [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL) [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[COMERCIO INTERNACIONAL) (ARANCEL 
EXTERNO COMÚN*] [ARANCELES 
PREFERENClALES] [GRUPO ANDINO] 
PROVEEDORES 
XC 05-598 Compras estatales en Centroamerica y 
él Caribe. (Í985). [PODER DE COMPRA] 
[COMPRAS DEL GOBIERNO] 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [GASTOS 
PÚBLICOS] (PROVEEDORES] 
PROYECCIONES 
XL 05-575 Integración latinoamericana: situación y 
perspectiva*. (1965). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [PROYECCIONES] 
[ALALC] [MCCA] 
PROYECCIONES ECONÓMICAS 
BO 05-010 Análisis global. (1976). [PLANES 
OPERATIVOS*] ¡PUNES NACIONALES] 
[PROYECCIONES ECONÓMICAS] 
[DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [MÉTODOS 
DE PLANIFICACIÓN] 
XL 05-330 Integración andina an el nuevo escenario 
de le* arme ochenta. (1984). 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[tNTEGRACION ANWNA+] [GRUPO 




XL 06-166 Perspectivas da la preferencia arancelaria 
ragional an la Asociación 
Latinoamaricana da Integración. ( 1982). 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[MARGENES PREFERENCIALES*] 
[COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PROYECCIONES 
ECONÓMICAS] [ALADI*) [ALALC] 
PROYECTOS AGRÍCOLAS 
XC 05 025 Nota da entendimientos 
interinstitucioneles para formular un 
proyecto da plan regional da 
investigación y extension agropacuaria 
y maeaniamoa dparatorio» dal Grupo 
Tacrrlco StCCA-IICA-CATIE-ROCAP con 
baaa an M note da antandimiantot. 
(19W). ItNTEQRACION AGROPECUARIA*] 
[INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA] 
[EXTENSION AGRÍCOLA] [PROYECTOS 
AGRÍCOLAS] [PROVECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN* 
XC 05-086 Empreses da acción o capital 
multinacional an Cantroamarica. (1973). 




(COOPERACIÓN REGIONAL] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*) 
XC 06-331 Technical support to atactrieal 
imagration in the Cantral Amarican 
Isthmus: regioneT cooperation projact. 
(1984). (PROYECTOS DE 
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XC 05-494 Acta de la Vigesimoseptima Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INFORMES DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] [TRANSPORTE F>OR CARRETERA] [POLITICA INDUSTRIAL] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [RESOLUCIONES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] 
XC 0 5 - 4 9 3 Acta de la Vigesimosexta Reunion de 
Ministros Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [MERCADOS 





80 da la Raunion 
da Nanlflcacion. (1980). 
CIENTinCD] [CAMBIO 
^SOLUCIONES] 
XC 05-512 Actividada» 
da Miniitro» 
-,.,,,. OI UCENCIAS] 
. . . E R E | Ç Í i i , . & . TECNOLOGIA] 
XC 05 -5 | Í Informe da la Secutaría Parmananta 
sobre, sauntos plantaado» por alguno* 
paitas an rataion con la ratolucion B-
W « n v c m la Comisión 
Centroamericana de Transporta 
Mar í t imo: , - .ÇOÇATRAM. (1982). 
[TRANSPCflTE MARTTIVIOJ [INFORME DE 
REUNIÓN] [RESOLUCiONESl [CREACIÓN 
DE INFRAfSTfiUCTURAS] 
XC P5-406 Programa Intaorado parejos Productos 
\W^-lMmmfOS BÁSICOS] 
[Cl íJVfNlOi ¿ ^COMERCIALES] 
[RESOLUCWNES] [CAfÊlfAZUCAR] 
XC 06-478 Proyacto de concluaionas da la Raunion 
dal Grupo da TraJMJo sobra la 
Participación doi MCCA an las 
Nagociaciones
 r Comerciales 
Muf tWaiss . ÍÍ979J. íRCSOLUaONES) 
{AWrt ix fe i l ÇÛ^LEMENTACIONJ [UNCTAD] 
XC 05-403 Provento de resolución da la Reunion da 
Ministros Responsables da la 
Intagnwian Econosnioa Centroamericana 
para, la creación da la Comisión 
Cantroamaricana da Transporta 
" • no (COCATRAN). (1980). 
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Codificación del Acuerdo da Cartagena: 
Decision 147. (1Ô83). [INTEGRACIÓN 
ANDINA *•] [COOPÉRAOON REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ACUERDOS 





XL 06-570 Corporación Andina de Fomento: 
antecedentes para su organización. 




XL 06-379 Decisiones 189 ,,y 4«: Regimen uniforme 
de Is empresa multinacional y 
reglamento del tratamiento aplicable al 




REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[CAPITAL] [ACUERDOS DE 
CO0PERACI0N+] 
Integración económica de America 
Latina. (1Î67). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
.ISIS I 
XL 06-666 
rawnBsrAcuu>s * •* 
XL 05-261 Ordanamian*D jurídico dal Acuardo da 
Cartagena: , OacisioMS. (1982). 
{RBOluCWNES] PNTEGRACION 
r & M A U {COMERCIO 
INTERNACIONAL] ROÑAS DE UBRE Ç Û M j i c W , (PROMOaON DEL 
XL 05-263 Oraatumjanto jurídico dal Acuardo da 
Cartagena: , úietrumentos básicos. 
(1982). [ACUERDOS INTERNACIONALES! 
[INTEGRAClQMj REGIONAL] 
[RESOLUOQNES! 
XL 05-262 Ordenamiento, jurídico 4M Acuardo da 





(ALALC) (ANALIS HISTÓRICO] 
331|XV); Acción de la 
an ral«Dion C M la integración 
económica l e América Latina o 
Resolution 331(XV); ECLA'» activities 
in connexion with Latin Amaricen 
aconomic intégration. (1973). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [CEPAL] [RESOLUOONESJ 
XL 05-394 Resolución Jo$i<XVu>: Integración y 
cooperación economices o Resolution 
3S6ÍXVII): Eoonomie integration and 
co-operation. (1977). (INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
ECONCWICAlpljESOLUaÒNES] . 
XL 05-395 Resolución 3B3IXVIII): Carta de las 
relaciones económicas y sociales de 
Amarice Latina o Resolution 383IXVIII): 
Charter of economic and social 
relations of Latin America. (1979). 
[RELACIONES ECONÓMICAS] 
PNTEGRACION REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [NUEVO 
ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[RESOLUCIONES] 
XL 06-304 Resolución 402<XVIU): Integración 
económica o Resolution 402(XVIII). 




XL 05-305 Resolución 423(XIX): Integración fisie» 
Íi America Latina mediante la terconeajon hidrografioa del Orinoco, 
el Amazonas y M Plata y la Carretera 
RpHvisrísná Marginal da la Selva o 
Resolution 423<XIX): Physical 
integration of Latin America through 
the hydrographie interconnexion of the 
Orinoco, Amazon eon River Plate end 
the Trsns-Jungle Border Highway of 
the Bolivsrian Nations. (1981). 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
JARRETERAS! [CUENCAS FLUVIALES] ESOLUCIONÉS] •eluciones del. Consejo de Ministros 
de Relaciones Estañares de le ALALC: 
CM/Reeokioiones 1 e 9. (1980). 
[TRATADO DE MONTEVIDEO 1980+] 
E3RACION ECONÓMICA] 
ILUCIONES1 
s Andino José Celestino Mutis 
sobre agricultura, seguridad alimentaria 
y conservachm del ambiente: Discursos 
pronunciados ante la V reunían de 
Ministros de Agricultura y texto de le 
Decision 182. (1983). [DISCURSO+] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] (COOPERACIÓN 




[ALIMENTOS] (ACUERDOS DE 
COOPERACION+1 
XS 05-303 Resolución 391 (XVIII): Red Integrada de 
Resolution 391 (XVIII): 
213 
Integrated transport system. (1979). 
[REDES VIALES] [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [RESOLUCIONES] 
XZ 05-393 Resolución 3B6(XVI): Acción de la 
CEPAL en relación con la cooperación 
internacional y regional o Resolution 
356(XVI): ECLA and international and 






[PRODUCTOS BÁSICOS] [CEPAL] 
[RESOLUCIONES] 
RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN 
BO 05-011 Destino del miembro menos desarrollado 
dentro de un esquema de países de 
menor desarrollo: Bolivia en el Grupo 
Andino. (1982). [GRUPO ANDINO] 
[MINERÍA] [IMPORTACIONES] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 





BENEFICIO] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[CAPITALES EXTRANJEROS] 
XL 05-431 Restricciones no arancelarias en los 
países de la ALADI. (1984). [BARRERAS 
NO ARANCELARIAS] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] 
SALARIOS 
XC 05-272 Centroamerica: evolución de sus 
economia* en 1983; version preliminar. 
(1984). [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] [SECTOR 
EXTERN0+] [PRECIOS] [SALARIOS] 
[POLITICA FISCAL] [POUTICA 
MONETARIA] 
SALUD 
XC 05-002 Compendio estadístico centroamericano, 
1975. (1975). [DEMOGRAFIA] 
[AGRICULTURA] [COMERCIO EXTERIOR] 
TRANSPORTE] [SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN] [BALANZA DE PAGOS] 
[CUENTAS NACIONALES] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [OPERACIONES 
BANCARIAS] [PRECIOS] [SALUD] 
[SEGURIDAD SOCIAL] [EDUCACIÓN] 
SECTOR AGROPECUARIO 
XC 05-024 Características del sector agrícola y 
aspectos institucionales. (1980). 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA*] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [CEREALES] 
XC 05-022 Lincamientos de politica agrícola. (1980). 




XL 05-384 Sector agropecuario en el mercado 
ampliado: instrumentos de política 
económica y su incidencia en el sector 
agropecuario. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [LIBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [ARANCEL EXTERNO 
COMUN+] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [POLÍTICA 
ECONÓMICA] [GRUPO ANDINO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
XL 05-356 Sector agropecuario en la integración 
latinoamericana: ALADI 1980-1982. 
(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN AGROPECUARIA] 
[ALADI+] [SECTOR AGROPECUARIO] 
XL 05-378 Sistema Andino Josa Celestino Mutis 
sobre agricultura, seguridad alimentaria 
y conservación del ambiente: Discursos 
pronunciados ante la V reunion de 
Ministros de Agricultura y texto de la 
Decision 182. (1983). [DISCURSO*] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] {COOPERACIÓN 




[AUMENTOS] [ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN*] 
XL 05-172 Situación def tactor agropecuario en el 
Grupo Andino, 1970-78. (1978). 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [EXPORTACIONES] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
SECTOR EXTERNO* 
AR 05-463 Politica de liberallzacion comercial en 
Argentina: su impacto en la integración 
latinoamericana. (1982). [POUTICA 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[UBERALEACION DEL INTERCAMBIO] 
[COMERCIO INTERNACIONAL] [TIPO DE 
CAMBIO] [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
[POUTICA ECONÓMICA] [BALANZA DE 
PAGOS] [SECTOR EXTERN0+] 
MX 05-247 Estructuras productivas y comercio 
exterior. La integración de dos 
economias: Mexico y Estados Unidos. 
(1983). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COMERCIO EXTERIOR] [SECTOR 
PRIMARIO] [SECTOR INDUSTRIAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR EXTERNO*] 
[RELACIONES COMERCIALES] 
XC 05-272 Centroamerica: evolución de sus 
economia* en 1983; version preliminar. 
(1984). [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
DNDICADORES ECONÓMICOS] [SECTOR 
EXTERNO*] [PRECIOS] [SAURIOS] 
[POUTICA FISCAL] [POLITICA 
MONETARIA] 
XL 05-225 Algunas tendencias y politicas en el 
comercio internacional de America 
Urina y el Caribe. (1983). [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [POUTICA COMERCIAL] 
[PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES] 
[SECTOR EXTERNO*] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] 
XL 05-545 Brecha comercial y la integración 
latinoamericana. (1967). [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[SECTOR EXTERNO*] [BALANZA DE 
PAGOS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] DMPORTACIONES] 
XL 05-364 Relaciones económicas internacionales 
de America Latina y la cooperación 
regional. (1985). [RELACIONES 
ECONÓMICAS] [RELACIONES 




[DECLARACIÓN DE QUITO*] 
SECTOR INDUSTRIAL 
MX 05-247 Estructuras productivas y comercio 
exterior. La integración de dos 
economías: Mexico y Estados Unidos. 
(1983). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COMERCIO EXTERIOR] [SECTOR 
PRIMARIO] [SECTOR INDUSTRIAL] 




MX 06-247 Estructuras productivas y comercio 
axtariof. U Jrrtegracion da dos 
ecommlas: MeaJco * Estados Unidos. 
(1M3). (INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COMERCIO EXTERIOR] [SECTOR 
PRIMARIO! . iBfiCTOft INDUSTRIAL] 
[PflODUCTMDAW [SECTOR EXTERNO*] 
(RELACIONESCOMERCIALES) 
umt^émm :í» '?;!•'.''' 
GT 06-008 Plan Nacional da Desarrollo 1979-1982. 
mm
 t ¡wtm NACIONALES] 
[PUNIFICACION ECONÓMICA] [ANAUSIS 
INSUMO^ROBtíCTÒliSTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] 
[SECTOR PRIVADO] [PRODUCTIVIDAD] 
SJtfTOA DE EMPLEO] [DISTRIBUCIÓN L EGRESO} [SECTOR TERCIARIO] 
(DESARROLLO AGROPECUARIO] 
¡DESARROLLO INDUSTRIAL) 
[DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
SECTOR PUBLICO 
GT 05-008 Plan Nacional da Desarrollo 1979-1982. 
(1978) (PIANES NACIONALES] 
[PUNIFICACION ECONÓMICA] [ANAUSIS 
INSMWa-ffWOUeTOi {ESTRATEGAOEL 
o i ^ R O a O J [SECTOR PUBUCO] 
[ á W 0 R PRIVAOO) [PRODUCTIVIDAD] 
[POLraCA DE EMPLEO] [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO] (SECTOR TERCIARIO] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
(DESARROLLO SOCIAL] (INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
XL OS-032 America Latina: la debilidad da la 
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XL OS 214 Contras —látala» a integración 
economice. (1882L [COMPRAS DEL 
GOBIERNO) [SECTOR PUBUCO] [PODER 
DE COMPRA] [INTEGRACIÓN 
_ ECi)l*0MJCAl v „ 
XL 06-207 CaMrataçiona* del Catado y "compra 
nactooãr en America Latina. (1983). 
DE COMPRA) [CONTRATOS 
PERACION INDUSTRIAL] 














INSUMO-PRODUCTOR {ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLÍ» SECTOR PUBUCO] 
[SECTOR PRIVADO] (PRODUCTIVIDAD] 
(POLÍTICA DE EMPLEO) [DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO) (SECTOR TERCIARIO] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
{DESARROLLO , INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [INTEGRACIÓN 
ÇEIPOISMÉRICINA*! 
XZ 06-070 Suggestions rogordlan, the davolopmant 
of th« Programma oi Economie Co-
ition among Jtovaloping Countriaa. 
nmlutio» 1 . (1976). 
IAS BE COOPERACIÓN*] 
ECONÓMICA) 
TÉCNICA] 
IN '...,..., SUR-SUR+1 
N ,,. HORIZONTAL] 
N ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
[COMERCIO 










BANCARJAS] [PRECIOS] [SALUD] 












Economia poMcs da la mtoaracion 
ramonai uruguaya. (IB80). [ECONOMIA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
INTERNACIONALES] [ACUERDOS 
ARANCE4ARIOS1 ICAPfTAUSMO] [ALALC] 
J S E L X {COMERCIO INTERNACIONAL) 
XL 06-388 Amalea Launa: panorama actual do ta 




ÍMCCA] JSELA*] IALA0J*] 
XL 05-132 Aittocadentes. batanea y perspectivas del 
sistema aitetsmencano. (1977). 
[RELACIONES INTERNACIONALES] [OEA] 
[SEU+J ÍCECLA+] [ONU] [RELACIONES 
CÓMERdALESl {TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 054240 Come onecía» y accione» externas de 
lo» esquemas de integración y 
cooperation latinoamericano». (1983). 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN ECONÓMICA] [ALALC] 
[MCCAJ [CARICOM1 [SELA+] 
(RELACIONES , INTERNACIONALES] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
Desarrollo jurídico e institucional en km 
esquema* da integración económica de 
America Latina. 11884). {INTEGRACIÓN 
ECONOMICAL [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [ALADI] 
(GRUPO ANDINO] [CARICOM] [MCCA] 
($ELA+J 
institucional en loa 
y cooperación 
Latina, 1984. 
(1985). [LEGISLACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 
[COOPERACIÓN REGIONAL] (ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ALADI+] {GRUPO, ANDINO] [MCCA] 
ÜSELA+) 
XL 05-674 Informe final 4a la V Reunion Ordinaria 
del Conseje Latinoamericano. (1979). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
SSSlîcISî WSSffl 
{COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SELA] 
(FINANCIAMIENTOi (AUMENTACIÓN] 
XL 05-566 informe final de le VI Heunion Ordinaria 
del Çonaajo Latinoamericano. (1980) 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(INTEGRACIÓN REGIONAL) [SELA] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[RELACIONES INTERNAOONALES] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [INFORME 
DE REUNION] 
Informe final da le VU Reunion 
Ordinaria del Cens sic Latinoamericano. 
11981). {INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [SELA] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
(RELACIONES , INTERNACIONALES] 
Í I N E M M E D I R E U N I O N ! 
Integración «carwmla» regional. (1981). 
Yl ITOpACiOf ; ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [MERCADO 
COMÚN] (UNIONES ADUANERAS] 
(COMUNIDADES EUROPEAS] [CAME+] 
(MCCA) (CARICpMl [ALALC] [GRUPO 
ANDINO) [SELA+ 
LA INTEGRACH 
XL 05-661 Informe final de 
XL 05-105 




CARIFTA] [TEORIA DE 
216 
XL 05-099 Intaoracion latinoamaricana. (1984). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ALALC] 
[MCCA] [SELA+] [UBERALIZACION DEL 
INTERCAMBIO] [POLITICA COMERCIALl 
XL 05-359 Integration latino-américain» faca a la 
crise. (19851. [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ALADI+] [SELA+] 
XL 05-419 Marco Jurídico regional del sector 
agropecuario. (1981). [INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ASPECTOS JURÍDICOS] [SELA] [ALALC] 
[GRUPO ANDINO] 
XL 05-559 Octavo Informa anual de la Secretaria 
Permenante. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[SELA] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INFORME DE REUNION] 
XL 05-414 Qua at al SELA? o Qua a o SELA? o 
Whit i t SELA? o Qu'att-ca qua c'ait 
SELA?. (1984). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[SELA] [CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS] 
XL 05-375 Retorica y posibilidades del Sistema 
Económico Latinoamericano. (1982). 
[SELA+] [COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ALADI+] 
[GRUPO ANDINO] [ALALC] 
XL 05-175 Reuniones da lot esquemas da 
Integración y dal SELA an apoyo da la 
Argentina. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [SELA+] [GRUPO ANDINO] 
[ALADI+] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-389 SELA y oi drama económico latino-
americano. (1984). [ALALC] [SELA*] 
[MCCA] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
SELECCIÓN DE PROYECTOS 
XC 05-371 Necestdedet da cooperación técnica 
aubregional en el Istmo 
Centroamaricano. 1982-1986. (1981). 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [PROYECTOS 
OE DESARROLLO] [PNUD] [SELECCIÓN 
DE PROYECTOS) [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] 
SIECA 
XC 05-467 Acta da la Vigaaimoprimara Reunion de 
Ministros da Economia da 
Centroamerka. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [PRECIOS] [SODA 
CAUSTICA] [PRESUPUESTO] [PROGRAMA 
OE TRABAJO] [FINANCIAMIENTO] [SIECA] 
XC 05-041 Integración econômica centroamericana 
y la acción de la SIECA en 1979. (1979). [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] [INFORMES DE ACTIVIDADES] [SIECA] 
XC 05-513 Resumen de sus principales actividades 
en 1980 (SIECA). (1981). [INFORMES 




XL 06-133 TravaRreurs face au Pacte Andin. (1981). [GRUPO ANDINO] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [SINDICALISMO] [MERCADO 
DE TRABAJO] 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
XL 05-058 Rades de cooperación técnica 
multilateral en America Latina: análisis 
de algunas experiencias. (1981). (COOPERACIÓN TÉCNICA) (COOPERACIÓN REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [INTEGRACIÓN 
FINANCIERA] [INTEGRACIÓN SOCIAL] 
XZ 05-056 Cooperación a integración económica 




[COOPERACIÓN SUR-SUR*] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] (INSTITUCIONES DE AYUDA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XZ 05-067 Strengthening of aubregional. regional 
and interregional economic co-operation 
and integration; provisional version. (1978). [COOPERACIÓN ECONÓMICA] 
[COOPERACIÓN SUR-SUR*] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(COOPERACIÓN HORIZONTAL] [SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[PAÍSES EN DESARROaO] 
XZ 05-055 Summary of organizations' activities in 




[INTEGRACIÓN ECONÓMICA) [SISTEMA 
DE U S NACIONES UNIDAS] [INFORMES 
DE ACTIVIDADES] [PAÍSES EN 
DESARROaO] 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 
8 0 05-158 Tratamiento espacial en favor da Bolivia 
y Ecuador en al Acuerdo da Cartagena. 
(1982) [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[GRUPO ANDINO] [ACUERDOS 
ECONÓMICOS] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [FINANCIAMIENTO] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] [GRUPO ANDINOl 
[ALALC] 
XC 05-494 Acta de la Vigeaimoaaptima Reunion de 
Minittrot Responsables da la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1982). [INFORMES DE 
REUNION] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] 
[TRANSPORTE POR CARRETERA] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[RESOLUCIONES] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] 
XC 05-475 Análisis cuantitativo da laa exportaciones 
bajo el SOP efectuadas por el MCCA 
con destino a loa Estados Unidos da 
America en 1978. (1979). 
[EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] [MCCA] 
XC 05-509 Análisis cuantitativo de 1as exportaciones 
bajo ei SOP efectuadas en 1978 y 
1979 por el MCCA con destino a los 
patees siguientes: CEE. Japon/Canada. 
Suixa, Finlandia. Noruega. Suécia. 
Australia. Nueva Zelandia, Hungria. 
Polonia y otros paisas. (1980). [EXPORTACIONES] (SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] [MCCA] 
[ESTADÍSTICAS COMERCIALES] [COMERCIO INTERNACIONAL] 
XC 05-511 Análisis cuantitativo da las exportaciones 
bajo el SQP efectuadas en 1978 y 
1979 por el MCCA con destino a los 
Estados Unidos de America. (1980). (ANÁLISIS ECONÓMICO] [EXPORTACIONES] [SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS) [MCCA] 
XC 05-538 Distribución de las propuestas para 
aumentar al margen preferencial según 
partida y pais. (1981). 
XC 05-501 Estudio sobre loa efectos probables que 
traerla consigo el cambio de sistema 
tarifario centroamericano en las 
relaciones comerciales entre los paisas 
centroamericanos y ia Republica de 
Péname. (1980). [RELACIONES 




«EN6RAL DE PREFERENCIAS] 
(NEGOCIACIONES COMERCIALES] 
XC 06-B30 ExpoAackMM»¡;) pfs^mnciales da loa 
IMHaM 4* Qmtnmmk* hacii Ettadot 
• UftMM d i Amarici durant* al 
quinquanio 1 9 7 M 9 6 0 . (1981). 
[EXPORTACIONES] (SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS] 
XC 05-464 Informa <M Rotator dal Saminario « * r » 
la» flaseg da la nagoctaolon da la 
Hnave Pa j i to Aranoalaria y Aduanara 
Cantroamarieana. (197*). [INFORME DE 
REUWON1 [POUTICA ARANCELARIA] 
[SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[NEGOCIACIONES ARANCELARIAS] 
[ADUANA] 
XC 06-073 Utta da producto» propuattot por 
Quatamala. El Salvador. Hondura». 
Nicaragua. Catta Utea y Panam», para 
su iaoiuNen en. al Materna Generalizado 
da Preferencia* de la» Comunidad»» 
Europaa». (1880) [USTAS DE 
PRODUCTOS*) [PRODUCTOS] [SISTEMA 
GÉNÉRAL DE PREFERENCIAS] 
[COMUNIDADES EUROPEAS] 
XC 05-074 Lista da producto» propuestos por 
Quatamala. Et Salvador, Hondura». 
Nicaragua, Costa Rica y Panama, para 
loa cuales eofMte a la Comunidad 
Económica Europa» aumentar al 
margen preferencial. (1980). [USTAS DE 
PRODUCTOS1 [MARGENES 
PREFERENCIALES*) (PRODUCTOS] 
(SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
XC 05-472 Origen acumulativo en at aaquama 
preferencial da loa Estados Unidos y su 
incidencia an las exportaciones dal 
Marcado Coman Centroamericano: 
1*82. (1983). (SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS) (EXPORTACIONES] 
[MtíCA! 
XC 061-636 Origan acumulativo an el esquema 
preferencial o» tes Estados Unidos y su 
incidencia en les exportaciones del 
' Marcado .Común ¡¡ Centroamericano: 
I S S I J (1981). [SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS) (EXPORTACIONES] 
(MCCAI ..Í.¡-. . • 
XC 05-014 Posürte participación del Mercado 
Común CaMroasoarloano en el Sistema 
Global de iPiajtajonolas comerciales 
entre países en deserrallo. (1983). 
[MCCA] (SISTEMA GENERAL DE 
PREFERENCIAS] (PAÍSES EN 
DESARROLLO] 
XC 06-537 Propuesta da la 8IECA en relación con 
o) futuro! eiatame generaHtedo de 
preferencie» da loa Estados Unidos da 
America. (1983). (SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS) 
XC 05-470 Punto Cuarto del Acta de la 
Trigaatmoprimara Reunion de 
Viceinaijstroa Responsables de la 
Integración Económica 
Centroamericana. (1983). (SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] [INFORME 
DE REUNION] [RESOLUCIONES] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
XL 05-593 Impacto dal Sistema Oenereücedo de 
Preferencias de Estados Unidos sobre 
les exportación»» _ latinoamericanas: 
poaiMee iwodaif •arinnas- (i 98o). 
[SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [ARANCELES 
PREFERENCIALES] (EXPORTACIONES) 
XL 05-037 Review of the preferential arrangement» 
established under the GATT protocol 
relating to trade negotiations among 




[INTEGRACIÓN REGIONAL] [SISTEMA 
GENERAL DE PREFERENCIAS] 
[PRWnOCtQN DEL COMERCIO 
INTEmAaONALj [GATT] [UNCTAD] 
SISTEMA M06.FJABK) INTERNACIONAL 
XE 06-365 tteuM of f uropeen monetary ¡ntagration. 
(19o% p l f G l M & i MONETARIA*] 
[SI8flMA MONETARIO INTERNACIONAL] 
[POUTICA MONETARIA) [INTEGRACIÓN 
EUBOPEA+I 
XL 05-437 Siajim* maneta*» Intarnaclonal y km 




[RESERVAS DE DIVISAS] 
SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 
XL 0 6 T 2 8 9 Síatore* de pagos y cr» 
an (a ALALC. (1969). [SISTEMAS DE 
PAGOS] tôREttTft {SISTEMAS OE 
COMPENSACIÓN] [BANCOS CENTRALES] 
{INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[MMCAQ0R&S ECONÓMICOS] 
XL 06-434 Sistema» de patee. latinoamericanos. 
(1984). (SISTEMAS DE PAGOS) 
[SISTEMAS DE COMPENSACIÓN] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL) [PAGOS 
INTERNACIONALES) [ALADI] [ALALC] 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
XC 06-002 Compendio estadrsticn centroamericano, 
1976. (1976). [DEMOGRAFÍA] 
[AGWCULTURA] (COMERCIO EXTERIOR] 
(TRANSPORTE) (SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN] [BALANZA DE PAGOS] 
(CUENTAS NACIONALES! MSfECTOS 
FINANCIEROS] ^OPERACIONES 
BANCARIAS] IPRECiÕSJ [SALUD] 
(SEGURIDAD SOCIAL] [EDUCACIÓN] 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
XL Û5-168 tecnológica para la 
integración andina. (1981). 
[INFORMACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN 
ANDINA^ (PotiíicA M wmaiTv 
TiCNOUMÎW*#ICNOLOGIAl (SISTEMAS T«CNOLO|8W*#ICNOLÓGIA) [SISTEMAS 
" - INFORMACIÓN! 
SISTEMAS DE PAO06 
XC 06-696 Mécanisme de pagos on Centroamerica. 
(1885L [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CIUITROANJEBKAIjA*] 
[COMERCIO,, INTERNACIONAL] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE 
PAGOS] 
XC 05-410 Marcado Coown Centroamericano: 
algunas i«ea».-sobre le» formas de 
iniciar la solución de sus problemas 
mea urgentes. (1962». [MCCA] [ZONAS 
DE UBRE COMERCIO) [RELACIÓN DE 
INTERCAMBIO} . [ARANCEL EXTERNO 
COMÚN*] [SISTEMAS DE PAGOS] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*) 
XC 06-241 Morcado Común Centroamericano en 
i une epeoa da turbulencia. (1983). 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[ARANCELES PREFERENCIALES] 
[INTEGRAAON REGIONAL) [COMERCIO 
INTERNACIONAL} (SISTEMAS DE 
PAGOS) [ARANCEL EXTERNO COMÚN*] 
(MCCA) 
XL 05-417 Cooperación financiera entre toa países 
latinoamericanos. (1981). [INTfijRRAÇiGN 
ECONÓMICA] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [COOPERACIÓN 
REGIONAL! IHNANOAMIENTO] [PAGOS 
INTERNACIONALES) {SISTEMAS DE 
PAGOS1 
XL 05-438 Experiencia de je Unten Europeo de 
Pojo» y su posible epHcabilidad an 
America LirUna. (19*4). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [PAGOS 
817 
INTERNACIONALES] [SISTEMAS DE 
PAGOS] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[ANAUSIS HISTÓRICO] 
XL 05-540 Experiencias de ta Integración económica 
en America Latina. (1966). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] [ALALC] 
[ANAUSIS HISTÓRICO] [MERCADO 
COMÚN] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[TRATADO DE MONTEVIDEO 1960+] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 
[LIBERAUZACION DEL INTERCAMBIO] 
[SISTEMAS DE PAGOS] 
XL 05-301 Intercambio compensado desde una 
perspectiva latinoamericana. (1984). 
[COMERCIO INTERNACIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [ACUERDOS 
DE COMPENSACIÓN] [SISTEMAS DE 
PAGOS] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[PROMOCIÓN DEL COMERCIO] 
XL 05-428 Proceso de revision de los mecanismos 
financieros de la ALADI. (1983). 
[INTEGRACIÓN FINANCIERA*] [SISTEMAS 
DE PAGOS] [COOPERACIÓN 
FINANCIERA*] [FINANCIAMIENTO] 
[PAGOS INTERNACIONALES] 
XL 05-289 Sistema de pagos y créditos recíprocos 
en la ALALC. (1969). [SISTEMAS DE 
PAGOS] [CREDITO] (SISTEMAS DE 
COMPENSACIÓN) [BANCOS CENTRALES) 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INDICADORES ECONÓMICOS] 
XL 05-434 Sistemas de pagos latinoamericanos. 
(1984). [SISTEMAS DE PAGOS] 
[SISTEMAS DE COMPENSACIÓN] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [PAGOS 
INTERNACIONALES] [AUDI] [ALALC] 
SISTEMAS POLÍTICOS 
XL 05-145 Sociedad, politica e integración en 
America Latina. (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA DE 




XC 05-480 Relaciones entre el Arancel Común 
Centroamericano y la estructura del 
Sistema Tributario. (1979). [ARANCEL 
EXTERNO COMUN+] [SISTEMAS 
TRIBUTARIOS] [ADUANA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [IMPUESTO AL CONSUMO] 
[IMPUESTO AL VALOR AGREGADO] 
XL 05-421 Orientaciones para la armonización de 
los incentivos tributarios a las 
exportaciones no tradicionales en los 
paises miembros del Acuerdo de 
Cartagena. (1981). [INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS] [DIVERSIFICARON DE 
EXPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[GRUPO ANDINO] [TRIBUTACIÓN] 
[SISTEMAS TRIBUTARIOS] 
SITUACIONES HIPOTÉTICAS 
XL 05-330 Integración andina en el nuevo escenario 
de los anos ochenta. (1984). 
[OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] [GRUPO 





XL 05-226 Aspectos del Estado en America Latina. 
(19B1). [ESTADO] [SOCIEDAD] 
[URBANIZACIÓN] [PETRÓLEO] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] 
XL 05-145 Sociedad, politica e integración en 
America Latina (1982). [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [POLITICA DE 
INTEGRACIÓN*] [SISTEMAS POLÍTICOS] 
(DEMOCRACIA) [SOCIEDAD] 
2 1 8 
[DEPENDENCIA ECONÓMICA] 
SODA CAUSTICA 
XC 05-467 Acta de la Vigesimoprimera Reunion de 
Ministros de Economia de 
Centroamerica. (1979). [INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA*] [PRECIOS] [SODA 
CAUSTICA] [PRESUPUESTO] [PROGRAMA 
DE TRABAJO] [FINANCIAMIENTO] 
[SIECA] 
SOUCITUD DE PROYECTOS 
CR 05-662 Descripción de los proyectos a ser 
presentados a la misión del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para su posible 
finandamiento: anos 1981-1982. 
(1981). [SOUCITUD OE PROYECTOS] 
[PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] 
[FINANCIAMIENTO OE PROYECTOS] 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
CL 06-006 Estado, la clase media y la integración 
económica. (1980). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CUSES SOCIALES] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [AULC] [GRUPO 
ANDINO] 
CL 05-198 Integración económica de Argentina y 
Chile. (1982). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [COBRE] 
[CEREALES] [PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL] [INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE] [ENERGIA] 
CO 05-180 Modelo» (te desarrollo económico: 
Colombia. 1960-1982. (1982). 
[MODELOS ECONÓMICOS] [PUNES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [POLITICA ECONÓMICA] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XL 05-545 Brecha comercial y la integración 
latinoamericana. (1967). [INTEGRACIÓN 
COMERCIAL] [SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES] [INTEGRACIÓN 
REGIONAL] [INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[SECTOR EXTERNO*] [BALANZA DE 
PAGOS] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 
XL 05-169 Nuevas rutas en la integración 
latinoamericana: de la sustitución de 
importaciones a la eficiencia mercantil. 
(1981). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
(SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES] 
[MERCADO INTERNACIONAL] [ALALC] 
[AUDI*] 
XL 05-654 Sustitución de importaciones: la 
integración de mercados protegidos y 
el desarrollo económico. (1985). 
[SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES) 
[COMERCIO EXTERIOR] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INTEGRACIÓN ANDINA*] 
[MODELOS DE INTEGRACIÓN] 
TECNOLOGIA 
XI 05-412 Annual report 1980. (1980). 
(INTEGRACIÓN CARIBEÑA*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
XL 05-554 Andean Pact technology policies. (1976). 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN ANDINA*] (GRUPO 
ANDINO] [TECNOLOGIA] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] 
XL 05-168 Información tecnológica para le 
integración andina. (1981). 
[INFORMACIÓN TÉCNICA] [INTEGRACIÓN 
ANDINA*] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [TECNOLOGIA] [SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN] 
XL 06-232 Per» nosotros nuestra patria es America: 
Declaración de los Presidentes de los 
Paisas Andinos sobra Integración 
Subragional con ocasión del 
Bicentenário del libertador Simon 




XZ 05-070 Suggestions regarding the development 
of the Programme of Economic Co-
, , operation among Developing Countries, 
Manila resolution 1 . (1976). 





[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [PAÍSES EN 
DESARROLLO] .,, ,. [COMERCIO 
INTERNACIONAL] (ASOCIACIONES DE 
PRQlWgORESlirlcigLOGIA] [SECTOR 
TERCIARIO]; [MARCO INSTITUCIONAL] 
TELECOMUNICACIONES 
HN 05-003 Píen global. (1972). [PLANES 
NACIONALES] [POLITICA ECONÓMICA] 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] [BALANZA 
COMERCIAL] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [INVERSIONES] [AHORROS] 
[MERCADO INTERNO] [COMERCIO 
EXTERIOR] [POLÍTICA ARANCELARIA] 
[POLÍTICA ENERGÉTICA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [TELECOMUNICACIONES] 
[POUTICA AGRARIA] [RECURSOS 
HUMANOS] [PREDICCIONES] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 
XL 06-094 Antecédante* y principales disposiciones 
que rigen la Asociación. (1975). 








XL 05-254 Crisis en America Latin*: su evaluación 
y perspectivas o Crisis in Latin 
America: present situation and future 
outlook. (1984). [RECESION 
ECONÓMICA] [TENDENCIAS] [PROCESO 
DE AJUSTE ECONÓMICO*] [POUTICA 






XL 05-107 Teoria de la integración económica: el 
caso de America Latina. (1981). 
[TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] PNTEGRACION REGIONAL] 
[TEORIA] [UNIONES ADUANERAS] 
TEORIA DE LA INTEGRACIÓN* 
CO 05-213 Pacto Andino: creación de un mercado 
para Colombia?. (1981). [TEORIA DE LA 
INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [GRUPO ANDINO] 
[ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO] [DATOS 
ESTADÍSTICOS] 
CO 05-648 Síntesis analítica de la teoria ortodoxa 
de la integración. (1979). [TEORIA DE 
LA INTEGRACIÓN*] [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [UNIONES ADUANERAS] 
[POLITICA ECONÓMICA] [COMERCIO] 
XC 05-439 Integración economice centroamericana: 
aspectos sociales y políticos. (1967). 
[INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA*] 






XI 05-116 Caribbean integration: the politics of 
regionalism. (1979). [TEORIA DE LA 
INTEGRACIÓN*]
 : PNTEGRACION 
YA+] [CARlfTA] [CARICOM] 
IONES EXTRANJERAS] 
CIAQONES COMERCIALES] 
" COMERCIAL] IPOUTTCA 
NAL] 
XL 05-092 Grupo Andino: objetivos, estrategia, 
imeaniamos y avances. (1979). 
pNTEGRÀaOH A N p A + ] [GRUPO 
ANDINO) [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
Grupo Andino y COMECON: critica a la 
mtegracion económica. [19821 p O W A 
DE LA INTEGRAÛONtl PNTÏGRACION 
ECmOMICAV PNTEGRACION ANDINA*] 
[INTEGRACIÓN SOCIALISTA*] [GRUPO 
ANDINO] {CAME*] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POUTICA 
INDUSTRIAL] 
XL 05-105 Integración económica regional. (1981). 
{INTEGRACIÓN ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN REGIONAL] [MERCADO 
COMÚN] [UNIONES ADUANERAS] 
¡COMUNIDADES EUROPEAS] [CAME*] 
[MCCA] [CARICOM] [ALALC] [GRUPO 
ANDINO] [SELA*] [CARIFTA] [TEORIA DE 
LA INTEGRACIÓN*] 
XL 05-445 Organización nacional y regional de ia 
participación del sector empresarial y 
su incidencia en el desarrollo de la 
complementacion industrial. (1977). 
[INTEGRACIÓN INDUSTRIAL] 
[COMPLEMENTACION INDUSTRIAL*] 
[TEORIA DE LA JNTEGRACION+] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL) 
XL 05-338 Teoria de ia integración económica. 
(1984L [TEORIA DE LA INTEGRACIÓN*] 
PNTEGRACION ECONÓMICA] 
[INTEGRACIÓN AM0tNA*j [OBSTÁCULOS 
A LA INTEGRACIÓN*] [GRUPO ANDINO] 
PNTEGRACION POUTICA] 
XL 05-107 Teoria de la integración económica: el 
caso de America latios. <19ft1). 
(TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN*] 
{INTEGRACIÓN ECONÓMICA] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] pNTEGRAOON REGIONAL] 
[TEORIA] [UNIONES ADUANERAS] 
XZ 05-202 Economice of international integration. 
(1980). (TE0RIA D E L A INTEGRACIÓN*] 
(UNIONES ADUANERA» [BENEFICIOS DE 






ZZ 05-106 Concento de integración o Concept of 
integration o Concept of integration. 
(1981L [INTEGiRAClON ECONÓMICA) 
[TEORIA DE LA INTEGRACION+] 
TEORIA ECONÓMICA 
XL 05-626 Apertura de les economias del Cono Sur 
de America Utina. (1984). 
njBERAUMCjON 
INTEGRACIÓN ECC 
COMUNl [ A P Ê R T - - r , 
[PROMOCIÓN^ DEL_ COMERCIOS 
[ARANCELES P R E F E R S I C I A L E S ] [TEORIA 
ECONOMICAl • -'3 
XL 05-418 Integración como footer de anídetele 
monetaria. (1981). PNTEGRACION 
MONETARIA*] [rlAUÜZA Çf
 f (M [TIPO DE CAMW5J . 
ECONÓMICA] [FIMANClAMIENTO] 
XL 05-306 International Svmpos»t«n on Latin 
America Trade. Development end 
Equity: papers. (1980». PNTEGRAOON 
ECONÓMICO] flEOBÎ», EttjNWW&M 
[COMERCIO INTERNACIONAL] PAÍSES 
EN DESARROLLO] 
* t * 
XL 05-358 Role and strategy of economic 
integration In the development of Latin 
America. (1985). [INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN*] [TEORIA ECONÓMICA] 
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